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A lustava katsaus.
O ppikoulutilastossa esiin tyvät ny t ensim m äisen 
k e rran  seu raav a t kuusi u u tta  oppila itosta , jo tk a  
kaikki ovat suom enkielisiä, n im ittä in : v a ltion  oppi­
laitokse t H elsing in  kolmas suom alainen ty ttö ko u lu , 
Tam pereen yhteislyseo,  molem mat koelyseotyyppiä, 
sekä K o tka n  ty ttö lyseo , K ankaanpään  yksity inen 
yhteislyseo sekä N u rm ijä rven  ja  H aapajärven  yksi­
ty ise t yhteiskoulut. K an k aan p ään  yhteislyseo on 
n iin ik ään  koelyseotyyppiä, ollen siis kansakoulu 
sen pohjakouluna.
Lukuvuonna 1929— 30 to im i H aap a jä rv en  koulu 
3-luokkaisena, N u rm ijä rv en  ja  K an k aan p ään  kou­
lu t 2-luokkäisina sekä m uut koulut '1-luokkaisina.
K ysym yksessä olevan lukuvuoden a lussa  s iir ty i­
vät valtion  liuostaan K ouvolan  j a  H am inan  yksi­
ty ise t suom alaiset yhteislyseot.  E delleen on valtio 
o tta n u t haltuunsa  sen liuostassa jo  olevan T eri­
jo en  suom alaisen keskikoulun yks ity ise t jatkoluo- 
ka t,  s iten  e ttä  yksi luokka v u o sitta in  jo u tu u  sen 
hoitoon, jo ten  siis m a in ittu  keskikoulu m uodostuu 
a s te itta in  8-luokkaiseksi yhteislyseoksi. V altion  
suom alainen keskikoulu  K ristiinankaupung issa  on 
m uute ttu  koelyseotyyppiä olevaksi yhteislyseoksi.
M uista m uutoksista  m ain ittakoon , e ttä  H elsingin  
yhteislyseo  j a  O ulunkylän suom alainen yhteiskoulu  
on s iir re tty  yksity is ten  keskikoulujen ryhm ästä  
vksityislyseoiden ryhm ään. Suom alainen ja tko-  
opisto H elsingissä  on lo p ettan u t to im intansa.
Seuraavilla sivu illa  olevassa yleiskatsaustaulu- 
kossa esite tään  t ie to ja  oppikoulujen luvusta  luku­
vuonna 1929"—30 sekä n iiden o p e tta ja lu v u s ta  ja  
oppilasm äärästä. S iitä  nähdään  myös oppilaitosten  
jakaan tu m in en  va ltion  oppilaitoksiin  sekä kunnalli­
siin ja  yksityiskouluihin, sam oin suom enkielisiin 
ja  ruotsinkielisiin , edelleen lyseoihin, 'keskikoulu! - 
liin, ty ttö lyseo ih in  ja  ty ttökoulu ih in  sekä jatko- 
luokkiin, m aanvil jelyslyseoibin j a  vieraskielisiin 
kouluihin.
Inledande översikt.
I  den sta tis tisk a  redogörelsen fö r läxdonissko- 
lo rna ingå nu fö r fö rs ta  gången fö ljan d e  sex nya 
läroverk, sam tliga  fin sk sp råk iga  : sta tsläroverken
H elsing in  kolm as suom alainen ty ttö ko u lu  i  H e l­
sing fors,  sam lyceet i Tam m erfors,  bägge av för- 
sökslyceitypen, oeh flick lyceet i  K o tka ,  priv a ta  
sam lyceet i K ankaanpää  sam t p riv a ta  sam skolom a 
i N u rm ijä rv i  och H aapajärvi.  Sam lyceet i K a n ­
k aan p ää  var lik aså  ev  försökslyceityp, a lltså  b y g ­
gande på  folkskolan som bottenskola.
U nder lä så re t 1929— 30 a rb etad e  skolan i H a a ­
pa jä rv i med 3 kilasser, skolorna, i N u rm ijärv i och 
K an k aan p ää  med 2 klasser och sau itlig a  övriga 
skolor med 1 klass var.
F rå n  ingången av nyssnäm nda lä så r h a r sta ten  
ö v ertag it de p riv a ta  f in sk a  sam lyceerna  i  K ouvola  
och Fredriksham n.  V idare  ha r s ta te n  övertag it 
de privata  fortsä ttn ingsk lasserna  till s ta te n s  fin ska  
m ellanskola i T erijo k i  m ed en klass i å re t, v a rig e ­
nom a lltså  nyssnäm nda m ellanskola successivt om­
bildas till e tt å ttaiklassigt samlyceum. S ta tens 
fin ska  m ellanskola  i K ristin es ta d  h a r om bildats 
till  samlyceum av försökslyceitypen.
B lan d  y tte rlig a re  fö rän d rin g a r kan  näm nas, a t t  
H elsing in  yhteislyseo  i H elsing fors  och fin ska  
sam skolan i ÅggeVoy  överfö rts f rå n  gruppen p r i ­
v a ta  m ellanskolor till p riv a ta  lyceer. Suom alai­
nen ja tko-op isto  i  H elsing fors  liar u p phört m ed 
sin verksam het.
U p p g ifte r  om an ta le t lärdom sskolor under lä s ­
å re t 1929— 30, om lärarpersonalen  sam t om elev- 
num erären vid dem m eddelas u ti  översiktstabellen 
p å  fö ljan d e  sidor, u r vilken även fram g år lä ro ­
verkens fö rdeln ing  dals på  staitsläroverk sam t kom ­
m unala och p riv a ta  skolor, dels p å  fin sksp räk iga  
och svenskspråkiga, dels å te r p å  lyceer, m ellansko­
lor, flicklyoeer och flickskolor .samt fortsättnim gs- 
klasser, jordbrukslyceer och skolor m ed främ m ande 
undervisningsspråk.
Oppikoulujen, niiden opettajien ja  oppilaiden luku  
Antalet lärdom sskolor samt lärare och elever i dem 
Nombre des écoles secondaires, leur personnel enseignant e t
lukuvuonna 1929—1930. 
under läsåret 1929—1930.
leurs élèves pendant l’année scolaire 1929— 1930.
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» » ruotsink. — » » svenskspråkiga................... 10 14] : 27 --- — 387 461 Kunnall. lyseot, suomenk. — Kommunala lyceer, finskspråkiga. . . . 1 8 4 - - .— n 26
' » » ruotsink. — » » svenskspråkiga .. 2 17 10 _ __ 28 1 29
Yksit, lyseot, suomenk. — Privata lyceer, finskspråkiga................... 38 276 i 331 43 40 929 1061
» » ruotsink. — » » svenskspråkiga ............... 13 124 1 134 94 118 192 1 217
Yhteensä — Summa 101 1 053 730 137 158 3 086 j 1 8351
2. B[eskikoulilt. —
Valt. keskik., suomenk. — Statens mellansk., finskspråkiga ........... 8 47 57 — 163 1 218;
» » ruotsink. — » » svenskspråkiga........... 3 18 22 — — 6( 601
Yksit, keskik., suomenk. — Privata mellansk., finskspråkiga........... 63 21U 265 — — 595 768i
» » ruotsink. — » » svenskspråkiga . . . . 4 21 18 — ! — 36 1 341
Yhteensä — Summa
Valt. tyttölyseot ja tyttök., suomenk. — Statens flicklyceer och
flicksk., finskspråkiga ...........................................................................
Valt. tyttölyseot ja tyttök., ruotsink. — Statens flicklyceer och
Yksit, tyttök., suomenk. — Privata flicksk., finskspråkiga...............































4. Jatkoluokat ja maanviljelyslyseot. — Fortsiittningsklassi
Valt. jatkoluokat, suomenk. — Statens fortsättnmgsklasser, finsk­
språkiga ....................................................................................................
Yksit, jatkoluokat, suomenk. — Privata fortsättnmgsklasser, finsk­
språkiga ....................................................................................................
Yksit, jatkoluokat, ruotsink. — Privata fortsättnmgsklasser, svensk-:
språkiga ...................................................................................................
Maanviljelyslyseot, suomenk. — Jordbrukslyceer, finskspråk............
Yhteensä — Summa ;
Valtion oppik., suomenk. — Statslärov., finskspråkiga.......................
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’  1 703 
1  314
Yhteensä — Summa j 83 794 691 ! — , 21 4 2 2 017
Kunn. ja yksit, oppik., s.-k. — Komm. o. priv. lärdomssk., finskspråk. 119 577 693
1
43! 40 1542 1992
» » » >» r.-k. — » » » » svenskspråk. 28 210 264 94! 118 256 396
Yhteensä —  Summa 147| 787; 957 137! 158 1 798; 2 388:
1— 4 Yhteensä. —  Sammanlagt. 
Naisopisto, s.-k.— r.-k.— Institutet för unga flickor, finsk- svenskspråk.
6 .  Yksityiset vieraskieliset oppikoulut. — Privata lär
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Kaikkiaan — Hela summan — Ensemble ; 235| 1621 1 6851 137 158; 3 966 1 4 429:
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O ppikoulu ja  oli m aassa  lukuvuonna 1929— 30 
kaikk iaan  235. N ä is tä  oli valtion  oppila itoksia  83, 
kunniallisia 3 j a  y k sity is iä  149. Suom enkielisiä 
oppilaitoksia oli 184, ruo tsink ie lisiä  46. Yhdessä 
oppilaitoksessa, Porvoon naisopistossa, oli opetus­
kielenä sekä suomi e ttä  ruotsi. M uut 4 koulua 
olivat vieraskielisiä, n iis tä  1 saksankielinen ja  3 
venä j än k ie lis tä .
K oululaitoksen kehitys viim eksi -kuluneina vuo­
sin a  näkyy  seuraavasfca yhdistelm ästä, jo s ta  käy 
ilm i oppikoulujen luku lukuvuosina 1924— 30. 
Tässä yhdistelm ässä, ku ten  yleensä esillä  olevassa 
selostuksessakaan, ei ole o te ttu  huomioon n iitä  
oppikouluja, jo iden  opetuskielenä on v ieras kieli, 
e ikä  m yöskään N aisopistoa. .V ieraskieliset koulut 
käsite llään  tässä  selonteossa erikseen.
Antalet lärdomsskolor.
A n ta le t lärdom sskoior i rik e t uppgick  lä så re t 
1929— 30 til l  inalles 235. Av dessa voro 83 s ta ts- 
läroverk, 3 kom m unala och 149 p riv a ta  läroverk. 
A n ta le t fin sk sp råk iga  läroverk  var 184, an ta le t 
svenskspråkiga 46. E t t  läroverk, flic k in s titu te t i 
B orgå, hade såväl fin sk a  som svenska till  under- 
visningsspråk. Y tte rlig a re  fim nos 4 skolor ined 
e tt  främ m ande sp råk  til l  undervrsningsspråk, n äm ­
ligen  1 ty sk  och 3 ryska skolor.
Skolväsendets u tveckling  under de sisitförflu tna 
å ren  kom mer t i l l  -synes i fö ljan d e  ,sam m anställning, 
i vilken m eddelas an ta le t lärdom sskolor undeir lä s ­
åren  1924— 30. I  denna sam m anställn ing , likasom  
överhuvudtaget i fö religgande textredogöretee, lia 
de lärdom sskolor, som ha e tt  främ m ande under- 
visningssipiråk, icke beaikitats, v idare e j heller In s t i ­
tu te t  fö r  un g a  flickor. F ö r  de fö rstnäm nda redo- 
göres i e tt sä rsk ilt av sn itt av texten.






Kunnallisia ja yksit, oppikouluja. 







a.Suomenk. Ruotsink. Yht. Suomenk. Ruotsink. Yht. Suomenk. Ruotsink.
Finskspr. Svenskspr. S:a. Finskspr. Svenskspr. S:a. Finskspr. Svenskspr.
1924— 25 52 17 69 98 31 129 150 48 198
1925— 26 55 17 72 101 30 131 156 47 203
1926— 27 58 17 75 108 29 137 166 46 212
1927— 28 58 17 75 111 29 140 169 46 215
1928— 29 (il 18 79 118 28 146 179 40 225
1929— 30 05 18 s:; 119 28 147 184 46 230
O ppikoulut ovat siis lisään tyneet lukuvuodesta 
1924— 25 32:11a oli no in  1/ c:lla . Jo s  ve rta ilu  ulo­
te ta a n  a ik aan  kymmenen v u o tta  sitten , on oppikou­
lu je n  luku kasvanut 64 :llä  eli 3 9 % . N ä itä  kou­
lu ja  oli n äet lukuvuonna 1919— 20 kaikk iaan  166.
U usien koulujen  lukum äärä  on ku itenk in  ollut 
jonk in  v erran  suurem pi, ku in  m itä  äsken m ain itu t 
lu v u t oso ittava t. S ano ttuna  a ik an a  on n ä e t joukko 
kou lu ja  myös lo p ettan u t to im in tansa . Osaksi taas  
näm ä m uutokset ovat vain  näennäisiä . M illoin va l­
tio  on o tta n u t huostaansa  asianom aisista  yksityis- 
lyseoista  vain  keskikoululuokat, on se n ä is tä  muo­
dostanu t uuden oppilaitoksen, ylem pien luokkien 
ja tk aessa  to im in taansa  erity isenä  yksityiskouluna. 
N äinä .koulut esiin tyvät tilastossa  erikseen, siis 
kah tena kouluna, vaikka ne to siasia llisesti ovat 
sam an koulun osia. T o isaalta , kun valtio  kysy­
myksessä olevana « ikana on o ttan u t haltuunsa
.Hela a n ta le t lärdom sskolor hur a lltså  sedan läs­
å re t 1924— 25 ökats med 32 eller om kring 
U tsträckcs jäm förelsen  tio  å r  tillb ak a  ä r  ökningen 
sedan dess 64 skolor eller 39 procent. A n ta le t l ä r ­
domsskolor v a r nämligen, läsåre t 1919— 20 inalles 
166.
A n ta le t nygrundade  skolor h a r  dock v a rit någo t 
stö rre , än  vad do nyssanförda  s if f ro rn a  ge vid- 
lianden. U nder näm nda t id  lia näm ligen även 
e tt an ta l skolor upphört med sin verksam het. 
Delvis å te r äro dessa fö rän d rin g a r iblott sken­
bara . I  de fa ll, då  sta ten  ö v ertag it endasit inel- 
lanskolklasserna av vederbörande p r iv a ta  lyeeer, 
ha  dessa klasser om bildats till e tt  n y tt läroverk, 
m edan de högre k lasserna f o r t f a r i t  a tt  a rb e ta  eå- 
som e tt  sä rsk ilt privatläroverk . D essa skolor h a  i 
sta tis tik en  u p p tag its  var fö r  sig, a lltså  som tv å  
slkolor, ehuru  de fa k tisk t äro delar av en och Bamma 
skola. Â andra  sidan  ha r i de fa ll, då sta ten  under
8
valtion keskikouluun ta i ty ttökouluun  liitty v ä t yksi­
ty iset ja tk o lu o k at j a  n iis tä  ja  'keskikoulusta t ä ­
m än jälkeen  on m uodostettu  täydellinen  valtion 
lyseo, ovat aikaisem m in eri kouluina esiintyneet 
koulun osat n y t tilastossa  vain yh ten ä  kouluna.
Jo s  tah d o taan  saada selville, kuinka m onta 
yliopistoon jo h tav aa  oppikoulua m aassam m e oli, 
on y leissilm äystaulukossa m a in ittu jen  lyseoiden lu ­
kuun lisä ttäv ä  n iiden valtion  keskikoulujen j a  ty t ­
tökoulu jen  luku, jo iden  yhteydessä toim i yksity isiä  
ta i  kunnallisia  jatkoluokkia . K un  oppikoulut ry h ­
m ite llään  täm än näkökohdan m ukaan —  kukin 
kysym yksessä oleva keskikoulu ta i  ty ttökou lu  jatko- 
luokkineen lu e taan  tällö in  yhdeksi kouluksi —  sa a ­
daan  seuraavat luvut lukuvuodelta 1929— 30:
dessa å r  öv ertag it de p riv a ta  fo rtsä ttn in g sk las- 
serna t ill  en s ta tlig  m ellanskola eller flickskola, 
v ilka sam m anslagits med den sistnäm nda till  e tt  
fu lls tä n d ig t statslyceum , de såsom  särsk ilda  skolor 
tid ig a re  behandlade de larna av skolan u p p tag its  i 
sta tis tik en  som en enda skola.
Om m an särsk ilt önskair u tröna, h u ru  m ånga  till 
un iversite te t ledande läroverk  det fan n s i landet, 
bör m an till de i översiktsitabeälen m eddelade u p p ­
g ifte rn a  om an ta le t lyceer addera  de s ta tl ig a  mel- 
lanskolor och flickskolor, i sam band med vilka 
arbetade  p riv a ta  eller kom m unala fo rtsä ttn in g s- 
klasser. I  fa ll  lärdom sskolorna indelas e f te r  denna 
synpunkt —  ifråg av aran d e  m ellanskolor eller flick ­
skolor jäm te  fo rtsä ttn inggk lasser ha  d å  b e tra k ta ts  
som e tt  enda lä ro v e rk  —  erhålles fö r  lä s å re t 
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. Y hteensä —  Summa 170 42 212
Aikaisem m in esite tystä , koululaitoksen kellitystä 
vuosina 1924— 30 valaisevasta yleiskatsaustaulu- 
kosta näkyy, e ttä  koko kysym yksessä olevan a ja n ­
jakson  on valtion  j a  yksity iskoulujen  luku jen  vä li­
nen suhde pysynyt suurin  p iirte in  katsoen m u u ttu ­
m atta . V altionkoulu jen  luku on lisään ty n y t 14:llä , 
yksity iskoulujen  18:11a. O ppikouluista on koko 
a ja n  vähän enemmän ku in  V 3 ollut va ltionkouluja . 
Edelleen  on huom attava, e ttä  oppikoulujen lisään ­
tym inen on ta p a h tu n u t yksinom aan suom enkielisten 
kou lu jen  taholla. N äiden  koulujen  luku on lu k u ­
vuodesta 1924— 25 kasvanut 1 5 0 :stä  184: ään, siis 
3 4 :llä  eli h u om attavasti yli V r , :11a, kun ta a s  ru o t­
sinkieliset koulut ovat sam ana a ikana vähentyneet 
4 8 :s ta  46:een. O ppikouluista oli lukuvuonna 1929— 
30 4/ s suom enkielisiä ja  V 3 ruotsinkielisiä . K ym m e­
nen v u o tta  s itten  oli suom enkielisiä oppikouluja 
118 ja  ruo tsink ie lisiä  48. S iitä  läh tien  on siis 
edellisten luku kasvanut 0 6 :11a, kun taas  jä lk im ­
m äisten luku on vähentynyt 2 :11a.
O ppikouluja on aikaisem m in ollut e tupäässä  kau ­
pungeissa. K eh itys on myöhemmin kuitenkin  ku l­
kenut siihen su un taan , e ttä  n iitä  on yhä enemmän 
a le ttu  p e ru staa  m aaseudulle, kauppaloihin, suuriin 
k irkonkyliin , asem ayhdyskuntiin  ja  m uihin a su tu s­
keskuksiin. Lukuvuonna 1929— 30 oli oppikou-
Den tid igare  m eddelade övensiktistabellen rö ­
randes skolväsendets utveckling åren  1924— 30 giver 
vidhanden, a t t  fördeln ingen  av lärdom sskolorna p å  
statsskolor oeli p riv a ta  skolor b ib ehå llit sig i  det 
stora  hela o fö rän d rad  under ifråg av aran d e  period. 
A n ta le t statsskolor h a r ökats m ed 14, de p rivata  
skolorna m ed 18. S ta tsläroverken  ha hela tiden 
u tg jo r t  något Över i /  av sam tliga, ländomisskolor. 
V id are  ä r  a t t  m ärk a , a t t  ökn ingen  i lärdom ssko- 
lo rnas a n ta l kommer u teslu tande  pä  de f in sk sp rå ­
k iga  skolornas del. Dessa skolors an ta l h a r sedan 
läsåre t 1924— 25 ökats f rå n  150 till 184, alltså 
med 34 skolor eller b e tyd lig t över '/-, m edan a n ­
ta le t svenskpråkiga skolor n ed g å tt f rå n  48 till  46. 
Av sam tliga  lärdom sskolor voro lä så re t 1929— 30 
V , finsksp råk iga  och */, svenskspråkiga. Tio år 
tid ig a re  .var an ta le t fin sk sp råk iga  lärdom sskolor 
13 8 oeli an ta le t svenskspråkiga 48. Sedan dess 
ha a lltså  (>(> nya fin sksp räk iga  läroverk  tillkom m it, 
m edan an ta le t svenskspråkiga skolor m inskats 
med 2.
Lärdom sskolor ha tid ig a re  förekom m it huvud­
sakligen i städerna. U tvecklingen h a r em ellertid 
m edfört, a tt  sådana  begynt i  a llt stö rre  an ta l in ­
rä tta s  på  landsbygden, i köpingar, större  kyrkobyar. 
stationssam hällen  o. a. bosättn ingscen tra . L äsåre t 
1929— 30 voro av lärdom sskolorna 144 belägna i
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Oppikoulu/tilasto J989— 1930 —  LärdomssJcotetatistik o
lu is ta  144 kaupungeissa j a  86, siis enemmän 
kuin. V 3, m aaseudulla. Lukuvuonna 1919— 20 vas­
ta a v a t luvu t olivat 129 ja  37. T ällä  välin, on siis 
m aaseudulle tu llu t lisää  49 oppikoulua, m u tta  
kaupunkeihin  vain  15. V altionkouluista , jo iden 
lukum äärä  oli 83, olivat ku itenk in  useim m at eli 
79 kaupungeissa j a  a inoastaan  4 m aaseudulla. Sa­
m oin on ruotsinkielisten  oppikoulujen la ita , n iis tä  
kun vain 5 oli m aaseudulla  ja  n ä is täk in  3 H elsin ­
gin läh istö llä . Suom enkielisistä yksity iskouluista  
sitävasto in  oli enemmistö, 75 m aaseudulla  ja  vain 
44 koulua kaupungeissa.
städ ern a  och 86, a lltså  över en tred jed e l, på  lan d s­
bygden. L äså re t 1919— 20 voro m otsvarande s i f f ­
ro r 129 och 37. U nder den m ellanliggande tiden 
lia sålunda på landsbygden  tillkom m it 49 lärdom s- 
skolor m ot endast 15 i städerna . Av sta tssko lorna, 
83 till an ta le t, voro doek de f le s ta  eller 79 belägna 
i städ ern a  och endast 4 p ä  landsbygden. D etsam m a 
var fa lle t med de svenskspråkiga lärdom sskolorna 
av v ilka endast 5 voro fö rlag d a  å landsbygden, 
därav  3 i H elsing fo rs fö ro rter. Av de fin sksp råk iga  
p rivatläroverken  befunno sig därem ot f le r ta le t eller 
75 â  landsbygden m ot 44 skolor i städerna.
Opettajakunta.
O p etta jis to n  kokoonpano a jan jak so n a  1924— 30 
selviää se u raa ja s ta  tau lukosta , jossa  o p e tta ja t  on 
ja e t tu  to isaa lta  vakinaisiin , v irk aa to im ittav iin  ja  
tu n tio p e tta ji in , to isaa lta  sukupuolen m ukaan.
Lärarkåren.
L ära rk åren s sam m ansättn ing  under perioden 
1924— 30 fram g å r  u r fö ljan d e  tabell, i vilken lä ­
ra rn a  fö rd e la ts  dels p å  ordinarie, t jä n s tfö rrä tta n d e  
och tim lärare , dels på  m anliga och kv innliga  lä ­
rare.




A n n é e  
sco la ire .
Vakinaisia.
Ordinarie.
F ix e s .
Virkaatoimittavia.
Tjänstförrättande.
In té r im a ir e s .
Tuntiopettajia.
Timlärare.
A u x i l ia ir e s .
Kaikkiaan opettajia. 
Samtliga lärare. 
E n se m b le .  .
Siitä: j 
Därav : | 












































































































































1924—25 741 625 1366 1?4 167 301 448 5-21 969 1 323 1313 2 636 1264 1372
1925— 26 742 642 1 384 173 185 358 468 527 995 1 383 1 354 2 737 1311 1 426
1926—27 739 660 1399 176 200 376 ,4 7 5 546 1021 1390 1406 2 796 1364 1432
1 9 2 7 -2 8 766 709 1475 157 185 342 486 552 1038 1409 1 446 2 855 1350 1505
1928—29 789 728 1517 139 211 350 504 580 1084 1432 1519 2 951 1420 1531
1929—30 816 806 1622 136 170 306 498 587 1085 1 450 1 563 3 013 1 455 1558
Ja tk o lu o k ista  j a  înaanviljelyslyseosta ei tä lla is ia  
tie to ja  ole k äy te ttäv issä , jo ten  n ä itä  koulu ja  ei 
ole o te ttu  liuomioon edellä olevassa taulukossa.
O ppikoulujen o p e tta jak u n tiin  kuului lukuvuonna 
1929— 30 k a ikk iaan  3 013 o p e tta jaa , jo is ta  1455 
eli 48.3 %  toim i valtionkouluissa ja  1 558 eli 
51.7 %  yksityiskouluissa —  lyhyyden vuoksi sano­
taa n  seuraavassa esityksessä yksityiskouluiksi kun­
n a llisia  j a  yksity iskoulu ja  yhteisesti. O p e tta jis ta  
oli 1450 eli 48.1 %  m iehiä ja  1 563 eli 51.0 c/r 
naisia . L ukuvuonna 1926— 27 n a iso p etta jien  luku­
m äärä  nousi ensimm äisen k e rran  m iesopetta jien  
lukum äärää  suurem m aksi, kun sitävasto in  a ik a i-
F ö r  fo rtsä ttn in g sk lasse rn as och jordbrukslyceets 
vidkom m ande fö religga  icke dylika u p p g ifte r, 
v a rfö r dessa skolor icke b e a k ta ts  i qvan&tående 
tabell.
Lärdom sskolornas lärarp erso n al om fatta/de under 
läsåre t 1929— 30 inalles 3 013 lä ra re , av vilka 1455 
eller 48.3 % voro an stä lld a  vid sta tssko lor och 
1 558 eller 5 1 .7 %  v id  privatskolor —  fö r k o r t­
hetens skull användes denna benäm ning i  det fö l­
jan d e  gem ensam t fö r  de kom m unala och p riv a ta  
läroverken. Av sam tliga  lä ra re  voro 1450 eller 
48.1 %  m anliga lä ra re  och 1 563 eller 51.9 c/< 
kvinnliga. L äså re t 1926— 27 översteg an ta le t kv inn­
lig a  lära re  fö r fö rsta  gången antailet m anliga
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Bemmin m ieso p e tta ja t olivat a ina  olleet enem m is­
tö nä. T ässä suhteessa on h av aittav issa  huom attava 
« to  valtionkoulujen  j a  yksity iskoulujen  välillä. 
E dellisissä oli nim ittäin . 52.5 %  o p e tta jis ta  miehiä 
j a  47.5 %  naisia , kun taa s  suhde yksityiskouluissa 
oli p ä in v asta inen : m iesopetta jia  44.0 %  j a  n a is ­
o p e tta jia  56.0 %.
O p e tta jis ta  oli lukuvuonna .1929— 30 vähän enem­
m än k u in  puolet, 1 622 eli 53.8 % , vakinaisia, 
306 eli 10.2 %  v irkaatekeviä j a  1 085 eli 36.0 % 
tu n tio p e tta jia .
lära re , m edan tid igare  dc m anliga lä ra rn a  a lltid  
v a rit i m a jo rite t. I  d e tta  hänseende kan. en a n ­
m ärkn ingsvärd  sk illnad  iak ttag a s  m ellan  stats- 
skolorna och privatskolorna. I  de fö r ra  voro n äm ­
ligen 52.5 %  av lä ra rn a  m an liga  och 47.5 %  kvinn­
liga , m edan fö rhå llan d e t i de p riv a ta  skolorna var 
det m o tsa tta : 44.0 %  m anliga och 56.0 %  kvinnliga 
lärare .
Av lä ra rn a  voro under lä så re t 1929— 30 något 
m er än  h ä lften , 1 622 eller 53.8 %  o rd inarie, 306 
eller 10.2 %  t jä n s tfö r rä t ta n d e  oeli 1 085 eller
36.0 %  tim lärare .
O ppilaiden luku valtionkouluissa ja  
yksityiskouluissa.
Oppikoulujen, opp ilaa t jak a an tu iv a t seuraavalla  
tav a lla  va ltionkoulujen  seka kunnallisten  ja  yksi­
ty iskou lu jen  kesken:
Elevantalet och dess fördelning på 
statsskolor och privata skolor.
E leverna i lärdom sskolorna fö rdelade sig  på  fö l­
jande  s ä t t  p å  sta tssko lor sam t p å  kom m unala och 
p riv a ta  skolor: ,




Valtionkoulut. — Statsskolor. 
Écoles de l’État.




Total.abs. % abs. o/<0
1924— 25 .............................................. 20 653 48.2 22 158 51.8 42 811
1925— 26 .............................................. 22 098 49.3 22 742 50.7 44 840
1926— 27 .............................................. 22 818 49. r. 23 136 50.4 45 954
1927— 28 .............................................. 22 731 48.4 24 219 51.6 46 950
1938— 29 .............................................. 23 729 49.5 24 216 50.5 47 945
1929— 30 .............................................. 24 528 50.4 24 142 49.0 48 670
Oppikouluissa oli siis lukuvuonna .1929— 30 — 
tarkem m in  sanoen helm ikuun 1 p :n ä  1930 —  k a ik ­
k iaan  48 670 oppilasta . L isäys edellisestä lu k u ­
vuodesta on 725 oppilasta . Lukuvuodesta 1924— 25 
on oppilaiden luku lisään ty n y t kaikk iaan  5 859:llä , 
siis keskim äärin  1 172 oppilaalla  vuositta in . Oppi- 
.lastulva, joka täm än a jan jak so n  alussa oli h a rv i­
naisen  suuri, on vuosi vuodelta vähentynyt. L uku­
vuonna 1925— 26 oli lisäys 2 029 oppilasta , luku­
vuonna 1926— 27 ainoastaan  jo n k in  verran  yli puo­
le t viim em ainitusta luvusta, 1 114 oppilasta , k a h ­
tena seuraavana lukuvuotena 99G ja  995 oppilasta  
sekä ny t k äsite ltäv än ä  lukuvuotena, kuten  jo  m ai­
n ittu , 725 oppilasta . —  Jo s  verta ilu  u lo te taan  
kym menen v uo tta  taaksepäin , jo llo in  oppikoulujen 
o ppilasm äärä  oli 30 210, on täm ä sitten k in  kasva­
n u t tav a tto m asti, 18 460 oppilaalla  eli 61.1 % . 
T äm ä vastaa  keskim äärin  1 846 oppilaan lisäy stä  
vuodessa.
Oppilasluvun m uutokset ovat olleet hyvin e rila i­
set valtionkouluissa ja  yksityiskouluissa. Ensin- 
m ain itu issa  on oppilasluku läh innä  edelliseen luku­
vuoteen v e rra ttu n a  lisään ty n y t 799:llä , kun se taas
E lev an ta le t i lärdom sskolorna uppgick  alltiså lä s­
å re t 1929— 30 —  närm are  bestäm t den 1 feb ru a ri 
1930 —  till 48 67-0 elever, ökningen sedan fö re ­
gående lä så r  utjçôr 725 elever. S edan  läsåre t 
1924— 25 liar elevnum erären s tig it m ed inalles 
5 859 elever, a ll ts å  med i genom snitt 1172 elever 
per år. E levtillström ningen, som i b ö r jan  av 
denna period var sä llsyn t stor, h a r å r  fö r å r  
m inskats. L äsåre t 1925— 26 var ökningen 2 029 
elever, lä så re t 1926— 27 endast någo t över h ä lften  
av sistnäm nda s if f ra , 1114  elever, de tvenne fö l­
jan d e  läsåren  resp. 996 och 995 elever och fö re lig ­
gande lä så r  a lltså  725 elever. —  U tstrackes jä m ­
förelsen  tio  å r  tillb ak a , då elevnum erären i l ä r ­
dom sskolorna var 30 210 elever, ha r denna dock 
ökats o fan tlig t, med 18 460 elever eller 61.1 %. 
I le t ta  .motsvarar eu s teg ring  av 1 846 elever i 
m edeltal per år.
F ö rä n d rin g a rn a  i lä rdom ssko lo rnas elevnum e- 
rä r  h a r  fö rd e la t s ig  r ä t t  o jäm nt p å  statssikolorna 
och privatskolorna. I  -de iförra h a r e levan ta le t so­
dan n ärm ast föregående lä så r  ökats med 799
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viim em ainituissa on vähentynyt 74 :llä . V altionkou­
lujen. suhteellinen, osuus, joka  edellisinä vuosina 
on y h tä  m itta a  noussut, lukuvuotta  1927— 28 lu ­
k u u n o ttam atta , jo llo in  tap a h tu i vähennystä, on 
siten jä lleen  kasvanut j a  oli n y t k äsite ltävänä  lu ­
kuvuotena vähän  yli puolet oppilasm äärästä.
Luokkien luku ja  oppilasluku luokkaa  
kohden.
L ukuvuonna 1929— 30 oli oppikouluissa ka ik ­
k iaan  1 697 luokkaa, jo is ta  valtionkouluissa 789 ja  
yksityiskouluissa 908. V iisi v uo tta  aikaisem m in, 
lukuvuonna 1924— 25, oli luokkia 1 506, jo is ta  va l­
tionkouluissa 674 ja  yksity iskouluissa 832. Suu­
rempi' osa luokkien luvun lisäyksestä  tulee v a ltio n ­
koulujen  osalle. N iissä  lisään ty i luokkien luku 
tän ä  a jan jak so n a  1.15 :llii, y k sity isk o d issa  taas  
76:11a. K u ten  m uiste ttaneen , lisään ty i va ltionkou­
lu jen  luku sam ana aikana  14 :llä , m u tta  y k sity is­
koulu jen  18:11a. Luonteenom aista tä s sä  keh ityk­
sessä on siis ollut, e ttä  lisään tyvä  oppilastu lva on 
yksityiskouluissa jo h ta n u t e tu päässä  uusien koulu­
jen  perustam iseen, jo tav asto in  valtionkouluissa on 
hyvin  suuressa m äärin  tu rv au d u ttu  myös rin n ak ­
kaisluokkien perustam iseen.
O ppikoulujen oppilasm äärän  kasvam inen näkyy 
m yöskin luokkien keskim ääräisen oppilasluvun nou­
sussa. T äm ä keskim äärä oli korkeim m illaan luku­
vuonna 1926— 27, jo llo in  se oli 28.8, kun se esim. 
lukuvuonna 1918— 19 oli a inoastaan  25.1. L uku­
vuonna 1929— 30 tu li k u tak in  luokkaa kohden kes­
k im äärin  28.7 oppilasta  eli h iukan  enem m än kuin 
edellisenä lukuvuotena.
V altionkoulut ja  yksity iskoulut eroavat tässä 
kohden jonkin  v erran  to is is taan . L uokkaa kohden 
oli lukuvuonna 1929— 30 ensinm ainituissa keski­
m äärin  31.1, viim em ainituissa sitävasto in  vain  26.<; 
oppilasta . Jo s  ta a s  koulut ja e ta a n  n iiden  opetus­
kielen m ukaan, voidaan tä llö ink in  huom ata e rila i­
su u tta  edellä kosketellussa suhteessa. Suom enkieli­
sissä oppikouluissa oli luokkien keskim ääräinen 
oppilasluku 29.4, ruotsinkielisissä 26.0. Suom en­
kielisissä valtionkouluissa oli vastaava keskim äärä 
32.0, ruotsinkielisissä valtionkouluissa 27.0. Y ksi­
tyiskouluissa oli ero tässä  kohden jonk in  verran 
p ienem pi: suom enkielisissä oli 27.1, ruo tsink ie li­
sissä  24.6 oppilasta  luokkaa kohden. —  E dellisestä  
lukuvuodesta on luokkien keskim ääräinen oppilas- 
luku valtionkouluissa noussut, kun ta a s  yksity is­
kouluissa se on vähän laskenut. T ässä  suhteessa 
on kehitys ollut erilainen suom enkielisissä ja  ruot-
elever, m edan det i de senare m inskats med 74 
elever. S ta tssko lornas procentuella  anidel av  sa m t­
lig a  elever, som de föregående å ren  kon tinuerlig t 
s tig it med u n d an tag  fö r lä så re t 1927— 28, då  en 
m inskning ägde rum , h a r därigenom  å te r  vuxit 
och översteg fö religgande lä så r  h ä lf ten  av elev- 
uum erären.
Antalet klasser och elever per klass.
L äsåre t 1929— 30 o m fattad e  lärdom sskolom a in ­
alles 1 697 klasser. Av dessa kommo på  sta tssk o ­
lo rnas del 789 och på privatsko lornas del 908 k las­
ser. Fem  ä r tid ig a re , läsåre t 1924— 25, va r a n ta le t 
k lasser 1 506, därav  i sta tssk o lo rn a  674 och i p r i ­
vatskolorna 832 klasser. E n  stö rre  del av öknin­
gen i a n ta le t k lasser fa lle r  p å  sta ts lä roverken . 
K lasserna i dessa ha ökats med 115, i p r iv a t­
skolorna med 76 under denna period. Som 
m an to rde e rin ra  sig, h a r  a n ta le t sta tssko lo r 
under samma tid  ökats med 14 m ot 18 n y ­
tillkom na privatskolor. D et typ iska  i utvecklingen 
ha r så lunda v a rit, a t t  den växande tills trö m n in ­
gen av elever fö r  privatsko lornas vidkom m ande 
främ s t g iv it upphov t il l  g ru ndandet av n y a  sko­
lor, m edan b e trä ffan d e  sta ts läroverken  i  mycket 
stor u ts träck n in g  även u tvägen  a t t  in rä t ta  p a ra lle ll­
klasser tillg rip its .
Ökningen i  lärdom sskolornas e levantal har ta g i t  
sig  u ttry ck  även i en steg rin g  i m edeltalet elever 
per klass. D e tta  m edeltal var högst lä så re t 1926 
— 27, då det uppgick  till 28.8 elever, m edan d e t­
sam m a exem pelvis lä s å re t 1918— 19 icke n åd d e  
h ö g re  än  t i l l  25.1 e lever p e r k lass. M e d e lta le t 
elever per ldass var läsåre t 1929— 30 28.7 e ller 
någo t högre än föregående år.
M ellan sta ts läroverken  och privatskolorna rå d er 
i d e tta  avseende en olikhet. G enom snittss iffran  
elever per klass var lä så re t 1929— 30 31.1 i  de 
fö rra , i de senare därem ot 26.(i. Om å te r  skolor­
nas undervisningsspråk  beaktas, kan m an även h ä r­
v id lag  ia k tta g a  en skillnad. I  de fin sksp råk iga  
lärdom sskolorna var ifråg av aran d e  m edeltal 29.4, 
i de svenskspråkiga 26.0. I  de fin sk sp räk iga  s ta ts ­
skolorna var m edeltalet 32.o, i de svenskspråkiga 
sta tsskolorna 27.0. Skillnaden var någo t m indre 
fö r  de p r iv a ta  sko lornas v idkom m ande: i do 
fin sk sp råk iga  27.1, i de svenskspråkiga 24.« elever 
per klass. —  Sedan föregående lä så r ha r genom ­
sn ittsan ta le t elever per klass s tig it i statsskolorna, 
m edan detsam m a någo t m inskats i privatskolorna. 
I  de tta  avseende fö rete  skolorna en o lik a rtad  u t ­
veckling, om underv isn ingsspråket beaktas. M e­
d e lan tale t olever per klass h a r sedan föregående'
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sinkielisissä kouluissa. 'Luokkien keskim ääräinen 
oppilasluku on edellisestä lukuvuodesta jonkin  ver­
ran  noussut suom enkielisissä kouluissa, kun se taas  
ruotsinkielisissä on laskenut.
läsår något ökats i de fin sk sp råk iga  skolorna, me 
dan detsam m a sjunk it i de svenskspråkiga sko 
lom a.
Oppilaiden jakaantuminen sukupuolen, 
koulujen opetuskielen ja  äidinkielensä 
mukaan. K reikkalaiskatoliseen us= 
kontokuntaan kuuluvat oppilaat.
Elevernas fördelning efter kön, efter 
skolornas undervisningsspråk samt 
efter modersmål. Elever av grekisk= 
katolsk trosbekännelse.
Lukuvuosina 1924— 30 oli oppikouluissa k a ik ­
k iaan  opp ila ita , sukupuolen m ukaan ryhm ite tty inä , 
-seuraa vat m äärät.
U nder å ren  .1924— 30 uppgick to ta lan ta le t elever 
vid lärdom sskolorna, fö rd e la t på  gossar och f lic ­
kor, t ill  fö ljan d e  s iffro r .













abs. °  fi abs. 0(’
1924— '?5 .............................................. 19 531 45. G 23 280 54.4 42 811
1925— 26 .............................................. 20 381 4o. 5 24 459 54.5 44 840
20 894 45.5 25 060 o4 .5 45 954
1927— 28 .............................................. 21 288 45..'] 25 662 54.7 46 950
1928— 29 .............................................. 21 044 45.1 26 301 54.0 47 945
1029— 30 .............................................. 22 00(i 45.2 2(i 604 54.8 48 670
Fördeln ingen av  eleverna i lärdom sskolorna på 
gossar och flickor ha r, såsom  ur s if f ro rn a  fram g år, 
under de senasto å ren  .undergått anm ärkningsvärt 
små fö rsk ju tn in g a r. Den övervikt i an ta le t flickor, 
som redan  länge  fö refu n n its , ha r b ib ehå llits  nästan  
o fö rändrad .
L ärdom sskolornas elever fördelade sig  på fö l­
jan d e  s ä t t  e f te r  undervisningsspråk.
R é p a r tit io n  des élèves d ’après la la ngue  d ’enseignem ent.
L ukuvuosi. 
L äså r. 
Année scolaire.
O ppila ita  suom enk .
kou lu issa. 
E lev e r  i f in sk sp rå ­
k iga skolor. 
Élèves des écoles 
finnoises.
O p p ila ita  ru o ts in k . 
kou lu issa. 
E lev e r i s v en sk ­
sp råk ig a  skolor.










A n ta l.
Nombre.
°/10
1924— 25 32 701 76.4 10 110 23.6 42 811
1925— 26 34 765 77.5 10 075 22.5 44 840
1926— 27 3 6 1 2 3 78.6 9 831 21.4 45 954
1927— 28 37 305 79.5 9 645 20.5 46 950
1928— 29 38 441 80.2 9 504 19.8 47 945
1929— 30 39 266 80.7 9 404 .19. S 4 8 6 7 0
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O ppikoulujen oppilaiden jakaan tu m in en  poikiin 
j a  ty ttö ih in  on, k u ten  n ä is tä  lu v u is ta  ilmenee, 
viiime vuosina m u u ttunu t vain  hyvin  vähän. J o  
k auan  vallinnu t ty ttö je n  enemmistö on pysynyt 
m elkein m uuttum attom ana.
O ppikoulujen  oppilaat jak a an tu iv a t koulun ope­
tuskielen  m ukaan  seuraavalla  tavalla .
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E dellisestä  lukuvuodesta on oppilasm äärä  lisään ­
ty n y t suom enkielisissä kouluissa 825 :llä , kun se 
ta a s  ruotsinkielisissä kouluissa on vähentynyt 
100:11a. O ppikoulujen  oppilasm äärän  lisään ty m i­
nen viime vuosina tulee kokonaan suom enkielisten 
'koulujen hyväksi. N iiden  oppilasm äärä  on a ja n ­
jaksona  1924— 30 lisään ty n y t 6 5 6 5 :llä  eli V 5:lla, 
jo tav asto in  ruotsinkie listen  koulujen  oppilasm äärä 
on vähentynyt 706:11a. T äm än johdosta  on suo­
m enkielisten koulujen  oppilasm äärä  p rosen tte ina  
oppikoulujen koko oppilasm äärästä  noussut huo­
m attav asti, n im ittä in  76.4 % :s ta  lukuvuonna 1924—  
25 80.7 % :iin  lukuvuonna 1929— 30, ruo tsink ie lis­
ten  koulujen  osuuden lask iessa  sam ana  a ikana 
2 3 .6 % :s ta  1 9 .3 % :iin .
V altionkoulu jen  oppila ista  kävi 19 940 eli 81.3 % 
suom enkielistä j a  4 588 eli 18.7 %  ruo tsink ie lis tä  
valtionkoulua. Jo s  yksity iskoulu jen  opp ilaa t ja e ­
ta a n  sam an perusteen m ukaan, huom ataan, e ttä  
h e is tä  19 326 eli 80.1 %  kävi suom enkielistä ja  
4 816 eli 19.0 %  ruo tsink ie lis tä  yksityiskoulua. Suo­
m enkielisten oppikoulujen koko oppilasm äärästä  v ä ­
hän  enem m än kuin puolet, 50.8 % , oli va ltionkou­
lu je n  o p p ila ita  ja  49.2 %  yksity iskoulujen . R u o t­
sinkielisten koulujen  oppila ista  kävi jonk in  verran 
vähem m än valtion- kuin' yksityiskoulua, näiden 
koulujen oppilaiden vastaav ien  p rosen ttiluku jen  
ollessa 48.8 j a  51.2.
Sekä suomen- e ttä  ruotsinkielisissä kouluissa on 
oppilaita , jo iden  äid inkieli ei ole sam a kuin kou­
lun  opetuskieli. Lukuvuonna 1929— 30 oli suom en­
kielisissä kouluissa 539 o pp ilasta , jo iden  ä id in ­
kieli oli ruotsi, v asta ten  1.4 %  näiden  koulujen  
koko oppilasluvusta. Sam aan  a ikaan  oli taa s  ru o t­
sinkielisissä kouluissa 217 oppilasta , jo iden  ä id in ­
kieli oli suomi, vastaavan  prosen ttiluvun  ollessa 2.3. 
E n sin m ain ittu jen  luku on hiukan noussut, viim e­
m ain ittu jen  ta a s  laskenut edelliseen lukuvuoteen 
v e rra ttu n a .
Jo s  v e rta ilu jen  lähtökohdaksi o te taan  ne oppi­
koulujen  oppilaa t, jo iden äid inkieli on suomi, ja  
v astaav asti ne, jo iden  äid inkieli on ruo tsi, huom a­
taan , e ttä  k a ik ista  opp ila ista , jo iden  äid inkielenä 
oli suomi, 0.6 %  kävi ruo tsink ie lis tä  koulua, jo ta ­
vastoin oppila ista , jo illa  oli ruo tsi ä idinkielenä, 
5.5 %  kävi suom enkielistä koulua.
Oppilaiden jak aan tu m ises ta  uskontokunnan m u­
kaan  ei täydellisiä  tie to ja  k e rä tä  oppikoulutilastoa 
varten . S itävasto in  kunkin  lukuvuoden alussa pyy­
detään  t ie to ja  e ri koulujen  kreikkalais-katolisten 
oppilaiden lukum äärästä . M uuhun kuin lu te r ila i­
seen uskontokuntaan  kuuluvien oppilaiden luku lie 
nee ku itenk in  varsin  pieni.
Sedan föregående lä så r h a r a n ta le t elever i 
fin sksp råk iga  skolor ökats m ed 825, m edan d e t­
sam ma i de svenskspråkiga skolorna n e d g å tt med 
100 elever. S tegringen  i lärdom sskolornas elev- 
num erär under de senaste å ren  fa lle r  u teslu tande  
p å  de fin sk sp råk iga  skolornas del. D essas elev­
an ta l h a r under perioden 1924— 30 ökats med 6 565 
elever eller y 5, m edan e levan tale t i de svensk­
sp råk iga  skolorna m inskats med 706 elever. H ä r ­
igenom  h a r a n ta le t elever i fin sk sp råk ig a  skolor 
i  procent av lärdom sskolornas hela elevnumeräir 
s t ig it  avsevärt, f rå n  76.4 %  läså re t 1924— 25 til i
80.7 %  lä så re t 1929— 30, m edan de svenskspråkiga 
skolornas andel s ju n k it f rå n  23.6 t ill  19.3 %  under 
Saimina tid .
Av eleverna i sta tssko lorna å tn jö to  19 940 eller
81.3 %  undervisning i f in sk sp råk ig a  och 4 588 
eller 18.7 %  i svenskspråkiga statsskolor. F ö r ­
delningen av privatsko lornas elever e f te r  en l ik ­
nande synpunkt vidhandenger, a t t  19 326 eller
80.1 %  tiesökte fin sk sp råk ig a  och 4 816 eller 
19.u %  svenskspråkiga p rivatskolor. Av de f in sk ­
sp räk iga  lärdom sskolornas sam tliga elever å tn jö to  
n åg o t över h ä lften , 50.8 % , undervisning- i sta tens 
skolor och 49.2 %  i p riv a ta  skolor. De svensk­
sp råk ig a  skolornas elever frekven terade  i någo t 
m indre u tsträck n in g  sta tens skolor än  p riv a tlä ro ­
verk, i det m otsvarande p ro cen ts iffro r fö r  dessa 
skolors elever voro 48.8 och 51.2.
Såväl i de fin sk sp råk iga  som i de svenskspråkiga 
skolorna finnes det elever, vilkas modersmål icke 
ä r  detsam m a , som skolans undervisningsspråk. L äs­
åre t 1929— 30 funnos i de fin sk sp räk iga  skolorna 
539 elever, vilkas m odersm ål va r svenska och u t ­
g jo rde de 1.4 %  av dessa skolors elevantal. I  de 
svenskspråkiga skolorna å te r  funnos sam tid ig t 217 
elever, vilkas m odersm ål var f in sk a  ooh va r m ot­
svarande p ro cen ts iffra  2.3 % . Den fö rra  s iffran  
h a r  någ o t ö k ats , m edan  den senare  m in sk a ts  i 
jäm fö re lse  m ed sen aste  år.
Om man till u tgångspunk t fö r jäm förelsen  tag er 
sam tliga elever i lärdom sskolorna med resp. fin ska  
eller svenska t ill  m odersmål, fin n er m an, a t t  av 
sam tlig a  clover m ed f in sk a  t il l  m odersm ål 0.6 % 
besökte skolor, dä r underv isn ingsspråket v a r 
svenska, m edan av eleverna m ed svenska till mo- 
dersm al 5.5 %  besökte fin sk sp råk iga  skolor.
N å g ra  fu lls tän d ig a  uppgifteir om elevernas fö r ­
delning e f te r  trosbekännelse insam las ic/ke i lär- 
dam sskolstatistiken. D ärem ot inbegäres vid b ö rjan  
av lä så re t u p p g if t  om a n ta le t grekiisk-katolska ele­
ver i  respektive skolor. A n ta le t elever av  annaai 
trosbekännelse —• utom  den lu thersk-evangeliska — 
ä r dock säkerligen  m ycket ringa.
K reikkalais-kato listen  oppilaiden luku käy ilmi 
seuraav ista  num eroista , jo tk a  kohdistuvat kuuteen 
viimeiseen lukuvuoteen. N e ilm aisevat kunkin lu ­
kuvuoden syyslukukauden alussa o llu tta  lukum ää­
rää.
A n ta le t elever aiv g rek iA -kato lsk  trosbekännelse 
f ram g å r u r fö ljan d e  s if f ro r  fö r  de sex senaste 
läsåren . Dessa avise an ta lo t vid höstterm inens in ­









1934— 25 ................. 265 194 459
1925— 26 ................. 253 219 472
.1926— 27 ................. 263 215 478
1927— 28 ................. 254 187 441
1928— 29 ................. 308 199 507
1929— 30 ................. 351 241 592
K reikkalais-kato lisia  o p p ila ita  oli lukuvuonna 
1929— 30 1.2 %  oppikoulujen koko oppilasm ää­
rästä .
D e g re k isk -k a to lsk a  e levernas a n ta l  u tg jo rd e  
läsåre t 1929— 30 1.2 %  av to ta lan ta le t elever i lär- 
domsskolorna.
Oppilaiden jakaantuminen kotipaikan  
sekä vanhempien ammatin ja  säädyn  
mukaan.
O ppilaiden k o tipa ikkaa  koskevia tie to ja  ei ole 
yleensä o te ttu  huomioon tekstikatsauksessa. K un 
■kuitenkin oppikoulualalla  viime vuosina ta p a h tu ­
nu t nopea kehitys on a ih eu ttan u t, e ttä  oppikouluja 
on p e ru ste ttu  lukuisille paikkakunnille, jo illa  n iitä  
aikaisem m in ei ole ollut, on k a tso ttu  olevan syytä 
se lv ittää , m issä m äärin  tä s tä  on jo h tu n u t huom at­
tav ia  m uutoksia myös oppilaiden jakaan tum isessa  
k o tipa ikan  m ukaan. V erta ilu  k ä s ittä ä  lukuvuodet 
1909— 10 ia  1919— 20 sekä viime lukuvuoden.
Eleverna efter hemort samt efter förälcU 
rarnas yrke och stånd
U p p g if te rn a  om e levernas hem o rt h a  i a llm än­
h e t icke beak ta ts  i tex töversik ten . D å . emeller­
t id  de sen aste  å ren s sn ab b a  u tv ec k lin g  inom  
lärdo m ssk o lv äsen d et m ed fö rt, a t t  lärdom ssko lo r 
in r ä t ta t s  p å  e tt  s to r t  a n ta l  o rte r , v ilk a  t id ig a re  
sa k n a t såd an a , h a r  d e t a n se tts  v a ra  o rsak  a t t  
u trö n a , h u ru v id a  som en fö ljd  h ä ra v  s tö rre  fö'r- 
ä n d rin g a r  äg t rum  äv en  i e lev ern as fö rd e ln in g  
e f te r  hem ort. Jäm förels.en  h a r  u ts trä c k ts  t il l  








Högst 100 km 
från skolan
Yli 100 km 
koulusta 
Mer än 100 km 
från skolan
.1909--10 .......................... ( i t u  % 27.3 % 6.3 %
1919—-20 ......................... 69.7 „ 26.;: „ 4.0 „
1929—-30  ............................. 09.5 „ 26.(i ,, 3.9 ,.
H uom attavalla  osalla opp ila ita , jo iden a ikaisem ­
m in on täy ty n y t asua lukuvuosi v ieraalla  p a ik k a­
kunnalla  voidakseen käydä oppikoulua, on n y t t ä ­
hän tila isu u tta  om alla ko tipaikkakunnallaan . E rää n ä  
seurauksena tä s tä  on, e ttä  se oppilasryhm ä, jonka 
ko tipaikka on yli 100 km koulusta, on suhteelli­
sesti suuresti vähen tynyt. Sen s ija a n  n iiden  oppi­
laiden suhdeluku, jo iden  ko tipa ikka  oli lähem pänä 
koulua, on pysynyt verra ten  k iin teänä. M elkein 
ta sa n  V 4:lla  oppikoulujen oppila ista  ko tipa ikka  on 
m uu kuin se pa ikkakunta, jossa  koulu s ija itsee , 
m u tta  en in tään  100 k m :n  päässä  koulusta. T äm ä 
ryhm ä on erikoisen m erk ittäv ä  n iissä  kaupungeissa
E n  a v se v ärd  del av  de elever, som tid ig a re  
f å t t  lov a t t  fö r  lä s å re t  b o sä t ta  sig  p å  an n an  ort 
fö r  a t t  b esöka  lärdom sskola , äro n u m era  i t i l l ­
fä lle  d ä r ti l l  p å  sin  egen hem ort. E t t  u ts la g  
h ä ra v  är, a t t  den  g rupp  av  e lever, som voro 
b o sa tta  m er än  100 k m  f rå n  sko lan , s ta rk t  
m in sk a ts  i be ty d e lse . D ärem ot h a r  re la tio n s ­
ta le t  fö r  de elever, som voro  b o sa tta  p å  n ä rm are  
a v s tå n d  t i l l  sko lan , h å ll i t  sig  jäm fö re lsev is  
k o n s ta n t. N ä s ta n  jä m n t 1/ i a v  lärdom ssko lo rnas 
e lever ä r  b o sa tt  p å  an n an  o rt än  den d ä r  sko lan  
ä r  be läg en , m en p å  h ö g st 100 km s a v s tå n d  frå n  
skolan. D enria k a te g o ri ä r  av  sä rsk ild  b e ty d e lse
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j a  sellaisilla koulupaikkakunnilla, jo illa  on väki- 
lik k aa t y m p äristö t ja  n aap u rik u n n at sekä hyvät 
liikenneyhteydet koulukaupunkiin  tai koulupaikka- 
kunnalle.
S e u ra a ja s ta  tau lukosta  käy ilmi, m istä  yh teis­
kun taluokista  oppikoulujen opp ilaa t ovat peräisin .
i såd an a  s tä d e r och sk o lo rter, som h a  fo lk r ik a  
fö ro r te r  oeh g ran n k o m m u n er m ed goda kom m u­
n ik a tio n e r  t il l  sk o lstad en  eller sko lorten .
Av fö ljan d e  sam m anställning fram g år, u r -vilka 
sam hällsklasser lärdom sskolornas elever u tg å tt.
Élèves d 'a p rès la pro fessio n  des paren ts .
s 4 s 7 s 1
O p p i l a a t ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  
N o m b re  des é lèves ,  d o n t les  p a r e n ts  é ta ie n t:
L u k u ­
vuosi.
L äså r.
A n n é e  
sco la ire  .
V irkam ieh iä  
ja  v ap a id en  
a m m a ttie n  
h a r jo it ta jia . 
T jä n s te m ä n  
och id k a re  
a v  fria  y rken . 
F o n c tio n n a ires  
et p r o fe s s io n s  
lib éra les .
S uurliikkeen
h a r jo itta jia .
S tö rre  affärs- 
id k a re .
G ra n d s  c o m ­
m erça n ts .
P ien liikkeen  
h a r jo it ta jia  
sekä  palvelu s­
m ieh iä . 
M indre a ffä rs- 
id k a re  sa m t 
b e t jä n te . 
P e t i ts  c o m m e r­
ç a n ts ,  c o m m is ,  
su b a lte rn es .
T yöväkeä  
(p a its i 8 sar.).
A rb e ta re  
(fö ru to m  
kol 8).
O u vriers  
( e x c l. co l. 8 ) .
S u u r­
tila llis ia .
S tö rre
jo rd ä g a re .
G ra n d s
p r o p r i ­
é ta ire s.
P ie n ­
tila llis ia .
M indre
jo rd ä g are .
P e t i t s  a g r i­
cu lte u rs .
T o rp p a re ita  
ja  m a a n ­
v il je ly s ty ö ­
v äk e ä . 
T o rp a re  och 
jo rd b ru k s ­
a rb e ta re . 
F e r m ie r s  et 
o u v r ie rs  
ag rico les.
O ppila ita
yh teen sä .
































































T o ta l.
1924— 25 9 258 22.2 4 033 9.7 16 499 39.5 5 405 12.9 1 771 4.2 4 210 10.1 565 1A 41 741
1925— 26 9 509 21.7 4 072 9.3 17 492 40.0 5 692 13.0 1 593 3.6 4 733 10,8 690 1.6 43 781
1926— 27 9 924 22.1 4 1 3 4 9 .2 17 666 39.4 5 851J 13.0 17 2 6 3.8 4 888 10.9 706 1.6 44 895
1927— 28 10 082 22.0 41 7 2 9.1 17 847 38.9 6 073 13.2 1 879 4.1 51 4 7 1-1.2 666 1.5 45 866
1928—29 10 587 22.6 4 006 8.5 18 057 38.5 6 360 13.6 1 8 8 3 4.0 5 279 11.3 728 1.5 46 900
1929— 30 10 890 2 2 .f i 4 358 9.1 18 218 38.1 6 325 13.2 191 2 1.0 5 425 11.3 696 1.5 47 824
Ja tkoluokkien  ja  m aanviljelyslyseon oppilaista  
oi v astaav ia  t ie to ja  ole k e rätty .
K aupunkien  j a  asutuskeskusten  väestön ty y p illi­
sim m ät am m attiryhm ät ovat luonnollisesti lukui- 
sim m in eduste ttu in a  edellä olevassa taulukossa. 
Suurim m an ryhm än, ■/- kaik ista  oppila ista , m uo­
dostavat „pienliikkeen h a r jo itta jie n  j a  palvelus- 
m iesten ”  lapset. Seuraavan ryhm än, noin */„ oppi­
la is ta , m uodostavat „v irkam iesten  ja  vapaiden  am ­
m attien  h a r jo i t ta j ie n ”  lapset. „T yöväen”  ja  
„p ien tila llis ten  ’ ’ ryhm ät ovat m elkein y h tä  suu­
re t, kun ta a s  „suurtila llis ten  ”  sekä „ to rpparien  
j a  m aanviljelystyöväen ”  lap set ovat p ienim pinä 
ryhm inä. —  V aih te lu t e ri vuosina ovat yleensä 
vähäpätöisiä.
B örande fo rtsä ttn in g sk lasse rn as oeh jordbruks- 
lyceets elever ha  dylika u p p g ifte r  icke inbegärts.
De fö r befolkningen d s tä d e rn a . och bosättnimgs- 
centra  typ iska y rkesg rupperna  äro n a tu rlig tv is  ta l ­
rik as t fö re träd d a  i ovanstående tabell. D en stö rsta  
gruppen, 2/ -  ,av sam tliga  elever, b ild a  b a rn  av 
„m indre a ffä rs id k a re  sam t b e t jä n te ” . Den därpå  
fö ljande, c :a  i / ,  av elevantalet, u tgöres av barn  
t i l  „ tjän stem än  och idkare  a v  f r ia  yriken” . G rup­
pe rn a  „ a r b e ta r e ”  och „m in d re  jo rd ä g a re ”  
äro n ä s ta n  jä m n s ta rk a , m ed an  d e  m in s ta  
g ru p p e rn a  b ild as av  „ s tö rre  jo rd ä g a re ”  sam t 
„ to rp are  och jo rd b ru k sa rb e ta re ” . —  V äxlingarna 
m ellan de olika åren äro i a llm änhet obetydliga.
Oppikouluihin otetut ja  niistä eronneet 
oppilaat.
V altionkouluih in  o te ttiin  lukuvuonna 1929— 30 
kaikk iaan  5 024 oppilasta , jo is ta  lyseoihin 2 952,
Nyintagna och avgångna elever.
I  sta tssko lom a intogos under lä så re t 1929— 30 
ina'lles 5 024 elever, därav  i lyceerna 2 952. i mel-
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keskiko uluiliin 537, tyttö-lyseoihin 714, ty ttökoului-
h in  768 ja  jatkoluokille  53. K aikk iaan  o te ttiin  
valtionkouluihin 160 oppilasta  enemmän kuin edel­
lisenä lukuvuotena.
Y ksityiskouluihin o te ttiin  huom attavasti enem ­
män oppila ita  ku in  valtionkouluihin eli (i 295. 
N ä istä  o te ttiin  kunnallisiin  lyseoihin 127, yksitvis- 
Ivseoihin 3 386, keskikouluiliin 2 135, ty ttökoului- 
liin 361, jatkoluokille  261 ja  m aanviljelyslyseoon 
25. Y ksitviskouluihin o te ttu je n  uusien oppilaiden 
lukum äärä  oli ny t 300 pienem pi kuin lukuvuonna 
1928— 29. — K aikk iin  oppikouluihin o te ttiin  luku­
vuonna 1929— 30 yhteensä 11 319 u u tta  oppilasta , 
edellisenä lukuvuotena 11 459.
Lukuvuonna 1929— 30 erosi valtionkouluista  ka ik ­
kiaan  4 60S oppilasta . N äistä  oli su o rittan u t tä y ­
dellisen lyseonkurssin 931, keskikoulunkurssin 749 
ja  täydellisen  ty ttökoulunkurssin  628. Y ksityiskou­
lu is ta  erosi kaikkiaan  5 335 oppilasta . N iis tä  sai 
päästö todistuksen lyseoista 915, keskikouluista 1 366 
ja  ty ttökou lu ista  123.
Tässä yhteydessä voidaan m ain ita  kehityksen 
kulkevan selvästi siihen suuntaan, e ttä  oppikoulu­
jen  oppilaiden koulunkäynti p äätty y  suurem m assa 
m äärässä  kuin aikaisem m in keskikoulunkurssiin. T oi­
saa lta  m uodostavat n äet keskikoulut n iin  luvultaan 
kuin oppilasm äärä ltäänk in  suhteellisesti suurem man 
ryhm än kuin aikaisem m in, kun sitävasto in  jatko- 
luokkien oppilasm äärä  ei ole pysynyt nopean kehi­
tyksen tasalla . T o isaalta  lyseoissa, jo issa oppilaat 
voivat koulua va ih tam atta  ja tk a a  koulunkäyntiään 
keskikoulunkurssia pidem m älle, on n iiden  oppilaiden 
luku, jo tk a  su o rittiv a t -ainoastaan täm än kurssin, 
suhteellisesti kasvanut.
M uutam iin  oppikouluihin pyrkii vuosittain  enem ­
män oppila ita , kuin niiden tila  sallii o ttaa  vas­
taan . T äm ä koskee e rittä in k in  valtionkouluja, jo i­
den lukukausim aksut, kuten tied e tään , ovat alem ­
mat kuin yksity iskoulujen  ja  jo ih in  pyrkivien luku 
myös m uistakin sy istä  on suurem pi.
K a ik is ta  1 luokalle pyrk ijö istä  hyväksy ttiin  t u t ­
kinnoissa yhteensä S 802 ja  voitiin  o ttaa  kouluun 
8 118, jo ten  684 oppilasta  ei voitu 'Ottaa vastaan  
tilanpuu tteen  tak ia . V iim em ainitu ista  oppilaista  
oli valtionkouluihin pyrk iny t 493 j.a yfcsityiskou- 
luihin 191. M ain itu t luvut ovat hiukan kohonneet 
edellisestä lukuvuodesta. T ilan p u u te tta  oli e tu ­
päässä  m uutam issa suom enkielisissä kouluissa.
O ppikoulut saavat nykyään oppilaansa ensi si­
jassa  kansakouluista . Ensim m äiselle luokalle o te­
tu is ta  opp ila ista  oli n im ittä in  lukuvuonna 1929— 30 
kansakoulua käyneitä  79.4 % , valm istavista  kou­
lu is ta  tu lle ita  16.:! %  ja  kotona ta i  m uualla saadun 
opetuksen avulla sisäänpääsy tu tk in toon  valm istu­
neita  vain 4.:; </. T ässä suhteessa on viime vuo-
lanskolom a 537, i flicklyceerna 714, i flickskolorna 
768 och i fo rtsä ttn in g sk lasse rn a  53 elever. Inalles 
intogos i statsskolorna 160 elever mer än fö re ­
gående år.
1 de p rivata  skolorna in togs e tt  betyd lig t stö rre  
an ta l elever än i sta tsskolorna eller 6 295. Av 
dessa intogos i de kom munala lyceerna 127, i de 
p riv a ta  lyceerna 3 386, i m ellanskolorna 2 135, i 
flickskolorna 361, i fo rtsä ttn in g sk lasse rn a  261 och 
i jo rdbrukslyceet 25 elever. Sum m an av ny in tagna  
elever i p rivatskolorna understeg  m otsvarande 
s i f f ra  fö r  lä så re t 1928— 29 m ed 300. —• I  sam tliga 
lärdom sskolor intogos under läsåre t 1929— 30 
11 319 elever m ot 11 459 elever läsåre t d ä rfö rinnan .
U nder läsåre t 1929— 30 avgingo från  s ta tssko­
lorna inalles 4 668 elever. Av dessa hade 931 av­
slu ta t fu lls tän d ig  lyceikurs, 749 m ellanskolkurs och 
628 fu lls tän d ig  k u rs i flickskola. F rå n  de privata  
skolorna avgingo inalles 5 335 elever. Av dessa 
hade 915 av slu ta t fu lls tän d ig  lyceikurs, 1 3ö(i mel­
lanskolkurs och 123 kurs i flickskola.
I  d e tta  sam m anhang  k a n  fram h å lla s , a t t  u t ­
v eck lingen  ty d lig t g å r i den rik tn in g e n , att. 
mellan-skolkursen i  s tö rre  u ts träck n in g  än t id i ­
gare  b ild a r av slu tn in g e n  fö r  lärdom sskolelever- 
nas skolgång. Dels u tg ö ra  näm ligen  m ellansko­
lorna såväl t ill  a n ta l som t il l  e lev n u m erä r -en 
p ro p o rtio n sv is  s tö rre  k a te g o ri  än  tid ig a re , m edan 
fortsättn ing .sklassernas elevniumerär icke hållit 
jäm na steg  med den sn ab b a  u tv eck lin g en . I  
lyceerna, d ä r e leverna  u tan  om byte av  skola 
kunna fo r tsä tta  sin .skolgång u töver mellanskol- 
ku rsen , h a r  a n ta le t  av  sådana, som å tn ö jt  sig 
med denna kurs, därem ot proportionsvis vuxit.
T ill on del lärdom sskolor söker sig  årligen  e tt 
större an ta l nya elever, än  vad u trym m et i dessa 
tillå te r  a t t  m ottaga. D e tta  gäller i synnerheit s ta ts ­
skolorna, i vilka term in sav g ifte rn a  j u  ä ro  b illigare  
än i p rivatskolorna, och till v ilka  a n ta le t inträdos- 
sökande även av andra  orsaker ä r större.
A v sam tlig a  in träd essö k an d e  t il l  k lass  I  god­
kändes vid förhören 8 S02 elever men intogos 
8 118, m edan 684 m åste avvisas på grund av 
b r is tan d e  u trym m e. Av de av v isad e  e leverna  
kommo på sta tssko lo rna  493 och på privatskolorna 
191 elever. Dessa s if f ro r  lia någ o t ökats sodan 
föregående läsår. U trym m esbristen  g jo rde  sig 
främ st gällande i en del fin sksp råk iga  skolor.
L ärdom sskolorna erhålla  num era sina elever fö re ­
trädesvis f r å n  folkskolorna. Av de i fö rs ta  klassen 
in tagna eleverna hade näm ligen läsåre t 1920— 30 
79.4 %  besökt folkskola och 16.3 %  förberedande 
skola, m edan 4.3 </c e rh å llit sina fö rberedande k u n ­
skaper i hem m et eller genom an n an  undervisning. 
I  d e tta  hänseende ha  r ä t t  anm ärkningsvärda för-
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sina tap a h tu n u t sangen huom attav ia  m uutoksia, 
kuten  seuraavat luvut o so ittavat. Ensim m äiselle 
luokalle 'o tettiin  uusia oppila ita  :
än d rin g ar fö rs ig g å tt under de senaste åren, vilket 
nedanstående s if f ro r  g iva  vid handen. I  fö rsta  
klassen intogos nya elever:
L es élèves nouvelles de la I :re  classe d 'a p rès  leur in s tru c tio n  p r im a ire .
L ukuvuosi.
L ä så r.
A n n é e  sco la ire .
K an sak o u lu ista . 
F rå n  fo lkskolor.
Éco les  p r im a ir e s  
c o m m u n a le s .
V alm is tav is ta  k o u lu is ta . 
F rå n  fö rber. skolor. 
Écoles p r im a ire s  
•privées.
M u u alta . 
Ö vriga . . 
A u tr e s .
Y hteensä .
S um m a.
L uku .
A n ta l.
N o m b re .
° /10
L uku .
A n ta l.
N o m b r e .
° ll a
L uku .
A n ta l.
N o m b r e .
° //o
T o ta l.
\ 1924— 25 5 632 75.7 1 495 20.1 314 4.2 7 441
1925—20 5 837 77.1 1 395 18.4 3.38 4.5 7 570
! 1926— 27 5 572 76.0 1466 20.0 296 4.0 7 334
1927 — 28 5 958 78.2 1366 17.0 •294 3.!) 7 618
, 1928— 29 G 497 79.3 1 294 15.8 380 4.7 8 171
; 1929—30 6 444 79.4 1 321 16.3 353 4.3 8118
O ppikouluihin on siis tu lv inu t o p p ila ita  p ä ä ­
asiallisesti kansakouluista  ja  o sitta in  näiden  kus­
tannuksella.
Suomen- ja  ruo tsink ielisten  koulujen välillä on 
tä ssä  suhteessa havaittav issa  olennainen ero. E n ­
siksi m a in ittu jen  koulujen ensimmäiselle luokalle 
o te tu is ta  u usista  oppilaista  oli 8<>.t % kansakou­
lua k äy n eitä  j a  9.5 %  -valmistavista kouluista  p ääs­
seitä, ruotsinkielisten  koulujen  vastaavien p ro sen tti­
luk u jen  ollessa 38.1 ja  5 4 .5 . V alm istav ista  kou­
lu is ta  tu lle iden  suhdeluku oli siis enemmän kuin 
5 k e rtaa  suurem pi ruotsinkielisissä kouluissa kuin 
suom enkielisissä.
Det s ta rk a  tilloppet av elever till lärdom s­
skolorna ha r huvudsakligen sk e tt f rå n  folkskolorna 
och delvis p ä  bekostnad  av dessa.
M ellan do finsksp råk iga  och svenskspråkiga sko­
lorna råd er i d e tta  hänseende en väsen tlig  skillnad. 
T ill fö rs ta  klassen i de fö rra  intogos näm ligen av 
sam tliga n y in tag n a  elever 80.7 %  f r å n  folkskolor 
oeli 9.5 %  f r å n  förberedande skolor, m edan -motsva­
rande p ro cen tsiffro r fö r  de svenskspråkiga skolorna 
voro 38.1 och 54.5. Sålunda var det re la tiva  
an ta le t elever f rån  fö rberedande skolor över 
fem  gånger s tö rre  fö r  de sv e n sk sp råk ig a  sko ­
lo rn a  än  fö r de f in sk sp rå k ig a .
Oppikoulujen menot ja  tulot.
O ppikouluilla oli lukuvuonna 1929— 30 m enoja 
kaikk iaan  133 108 400 mk. S iitä  oli valtionkoulu­
jen  .menoja jonkin  v erran  yli puolet eli 71 454 076 mk 
ja  yksity iskoulujen  01 714 330 mk. Suom enkielisten 
valtionkoulujen  m enot olivat 56 144 796 im:k ja  
ruotsinkielisten  15 309 280 mk eli edellisten 78.« % 
ja  jä lk im m äisten  21.4 (/  valtionkoulujen  m enoista. 
Suom enkielisillä yksity iskouluilla  oli ta a s  m enoja 
47 245 542 mk ja  ruotsinkielisillä  14 468 788 mk, 
m itkä  menomää-rät m uodostavat 76.o %  ja  23.4 %  
yksity iskoulu jen  koko m enoista. K aikk ien  suom en­
kielisten  oppikoulujen m enot o livat n iin  -ollen luku­
vuonna 1929— 30 yhteensä 103 390 338 mk ja  ru o t­
sinkielisten oppikoulujen 29 778 068 m k eli v astaa ­
vasti 77.6 %  ja  22.4 %  -oppikoulujen kokonaism e­
noista.
Tulot —  lu k u u n o ttam atta  valtion ja  kuntien 
av u stusta  —  olivat yhteensä 28 097 902 ink. T ästä
Lärdom sskolornas utgifter och in= 
komster.
Lärdom sskolornas u tg if te r  fö r läsare t 1929-—30 
belöpte sig till inalles .1 -ïo 1 (18 400 mk. H ärav  
kora något Över hälften , 71. 454 070 mk på stats- 
skolorn-a och til 7.14 i-W0 mk på privatskolorna. Av 
sta-tsskolomas u tg if te r  belöpte sig  på  de f in sk ­
språk iga läroverken 56 144 796 mk och på de 
svenskspråkiga 15 309 280 mk eller resp. 78.6 oeli
21.4 % . De finsksp råk iga  p riv a ta  skolornas u tg if ­
ter å te r uppgingo till 47 245 542 -mk mot 
.14 468 788 m k fö r  de svenskspråkiga p rivata  lä ro ­
verken, vilka belopp m otsvara 76.c och 23.4 % av 
sam tliga privatskolors u tg if te r . S am tliga  f in sk ­
språk iga  skolors u tg if te r  u tg jo rd e  sålunda läsåre t 
1929— 30 103 390 338 m k och m otsvarande belopp 
fö r de svenskspråkiga skolorna 29 778 068 mk eller 
resp. 77.« och 22.4 %  av -totalsumman.
De sam manlagda, inkom sterna —  oberäknat un­
derstöd av stat. och kom mun — belöpte sig  till
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m ääräs tä  tuli valt ionkoulujen osalle (! 2ND 94.'! mk. 
josta  (>031.330 mk oppilasmaksuja j a  249 013 mk 
muita tuloja. Yksityiskoulujen vastaavat tuloerät 
olivat: oppilasmaksut 15 453 932 mk j a  muut tulot 
(i 303 027 ink eli yhteensä 21811)959 mk.
Yksityiskouluilla oli lisäksi varsin huomattava 
valtion avustus.  N iinpä  suorit ti  valtio lähes - / :l 
niiden menoista, sillä yksityiskoulujen valt ionapu 
oli lukuvuonna 1929— 30 38 594 915 mk. Jo s  tähän 
lisätään valtionkoulujen nettomenot, olivat valtion 
menot oppikoululaitoksesta m ainittuna  lukuvuotena 
kaikkiaan 103.x milj. ntfk.
Oppikoulujen menoja lukuvuosina 1924— 30 va­
laisee seuraa va yhdistelmä. Koska, seikkaperäisiä 
t ie to ja  tässä suhteessa puu t tuu  yksityis is tä  jatko- 
luokista ja  maanviljelyslyseosta, ei n ä i tä  ole otettu 
tähän taulukkoon eikä tiimiin .luvun jäljelläolevaan 
osaan.
28 097 902 mk. Av donna summa inflöt t il l  s t a ts ­
skolorna li 280 943 mk, dä.rav (i 031 330 mk i elev­
avg if ter  och 249 013 mk i övriga inkomster. M ot­
svarande belopp fö r  privatskolorna voro: elev­
avg if ter  15 453 9:î 2 ink och övriga inkomster 
0 303 027 mk eller inalles 21 810 959 mk.
Priva tskolorna  hade dessutom a t t  påräkna  be­
tydliga understöd av s ta ten .  Inemot- */, av deras 
u tg if te r  bestredos av staten, vars understöd lä s ­
året  1929— 30 belöpte sig till 38 594 915 mk. Om 
härti ll  adderas nettoutgif terna,  fö r  sta tens egna 
skolor, bli s ta tens u tg i f te r  fö r  lärdomsskolväsen- 
<let inalles 103.8 milj . mk för  nyssnämnda läsår.
Angåemde lärdomsskolornas u tg i f te r  under perio­
den 1924— 30 giver fö l jande  sammanställn ing  upp­
lysning. E n ä r  de ta l je rade  uppg if te r  fö r  de p r i ­
vata  fo r tsä ttn ingsk lasserna  och jordbrukslyceet 
saknas i detta  hänseende, äro de icke beaktade i 
denna tabell samt ej heller i å terstoden av de tta  
avsnitt .
D épenses des écoles.
Lukuvuosi.
Läsår.




Gages d u  p erso n n el  
en se ig n a n t.
Lämmitys, valais­
tus, siivous, opetus- 
kalusto y. m.
För värme, lyse, 
undervisnings­
material m. m.
C h au ffage , é c la i­
rage, m a térie l  
sco la ire  etc.
Koulutalon hoito­
ja korjauskustan­
nukset y. m. 
Skötsel o. reparat. 
av skolhuset m. m. 
E n tre tie n  et r é p a ­
ra tio n s  fie la  




L o yer .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
ink. 0/10 mk. ° i10 mk. , °/o mk. ° //O mk.
V altionkoulut. — Statsskolor.
1924— 25.................. 40 559 190; 82.3 6 367 273 12.9 2 237 931 4.5 122 850 0.3 49 287 244
1 9 2 5 - 2 6 ......................... 42 640 286 79.8 7 4 1 1 1 3 4 13.9 3 160 601 5.9 211 275 0.4 53 423 296
1 9 2 6 - 2 7 ..................... 44 054 130 78.5 8 682 557 15.5 2 816 965 5.0 537 666 1.0 56 091 318
1927— 2 8 ..................... 45 6 8 5117 78.5 8 1 3 4  088 14.0 3 719 147 6.4 642 636 1.1 58 180 988
1928— 2 9 ..................... 48 550 779 79.6 8 922 454 14.6 3 087 939 5.1 433 694 0.7 60 994 866
1 9 2 9 - 3 0 ..................... 56 555 337 79.2 10 738 775 15.0 3 482 867 4.0 677 097 0.9 71 454 076
K unnalliset j a  yksity iskoulut. —  Kotnm. o. priva ta  skolor.
1 9 2 4 --2 5 ..................... 35 062 842 77.6 5 579 074 12.3 2 702 832 6.0 1 839 949 4.1 45 184 697
1925— 2 6 ..................... 36 368 207 76.1 6 344 898 13.2 3 051 579 6.4 2 0 4 1 6 1 2 4.3 47 806 296
1 9 2 6 - 2 7 ..................... 37 764 658 77.3 6 5 4 4 9 8 5 13.4 2 164 217 4.4 2 376 422 4.9 48 850 282
1927— 2 8 ..................... 40 305 973 75.5 7 347 642 13.8 3 226 449 6.1 2 472 å22 4.6 53 352 386
1928— 2 9 ..................... 40 613 874 73.3 8 1 5 1 7 7 2 14.7 4 040 361 7.3 2 597 374 4.7 55 403 381
1929— 3 0 ..................... 42 461 227 72.5 8 009 337 13.7 5 084 262 8.7 2 971 473 5.1 58 526 299
K aikki oppikoulut. —  Sam tliga lärdomsskolor.
1924— 2 5 ..................... 75 622 032 80.1 11 946 347 12.6 4 940 763 5.2 1 962 799 2.1 94 471 941
1925— 2 6 ..................... 79 008 493 78.1 13 756 032 13.6 6 212 180 6.1 2 252 887 2.2 101 229 592
1926— 2 7 ..................... 81 818 788 78.0 15 227 542 14.5 4 981 182 4.7 2 914 088 2.8 104 941 600
1927— 2 8 ..................... 85 991 090 77.1 15 481 730 13.9 6 945 596 6.2 3 1 1 4 9 5 8 2.8 111 533 374
1928— 2 9 ..................... 89 164 653 76.6 17 074 226 14.7 7 128 300 6j 3 031 068 2.6 116 398 247
1 9 2 9 - 3 0 ..................... 99 016 564 76.2 18 748 112 14.4 8 567 129 6.6 3 648 570 2.8 129 980 375
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T ärkein  menoerä on o p e tta jien  palkkaus, joka 
m uodostaa noin V 4 m enojen koko m äärästä . Menot 
läm m itykseen, valaistukseen ja  opetusvälineisiin 
y. m. nousevat yhteensä 13— 1 4 % :iin  kokonaism e­
noista. V uokrilla ja  ko rjauskustannuksilla  on 
yleensä sangen p ieni m erkitys oppikoulujen ta ­
loudessa. V altionkoulu than  .melkein poikkeuksetta 
s ija itsev a t valtion om istam issa rakennuksissa e i­
vätkä siis useimm issa tapauksissa  itse asiassa suo­
r i ta  m itään  vuokraa. Y ksity iskoulut sitävasto in  
m aksoivat lukuvuonna .1929— 30 vuokrina kaikk iaan  
2 971 173 mk, m ikä oli ö.i %  m ain itun  lukuvuoden 
kokonaism enoista.
A jan jaksona  1924— 30 oppikoululaitoksen menot 
ovat kasvaneet 35.5 m ilj. mk eli 37.6 c/r. L isäys 
jo h tu u  e tupäässä  oppikoululaitoksen tän ä  aikana 
tapah tuneesta  voim akkaasta kehityksestä.
E ri kouluryhm ien keskim ääräiset kustannukset 
oppilasta  kohden .ta rjoavat m ielenkiintoista v e rta i­
luainesta. Xe esite tään  seuraavansa taulukossa, 
johon ne on ‘lask e ttu  siten, e ttä  o p e tta jien  p a lk ­
kauksen sekä läm m ityksen, valaistuksen, opetusväli­
neiden y. 'm. vaatim iin  m enoihin sekä todelliseen 
vuokraan on lisä tty  kouluhuoneistojen arvioitu  
vuokra (5 %  rakennusten  a rv o sta ) , m inkä jälkeen 
täm ä  summa on ja e t tu  oppilaiden luvulla. Valtion 
kustannukset oppilasta  kohden valtionkouluissa sa a ­
daan  siten, että. edellä m ain itu ista  kokonaism e­
noista  vähennetään  oppilasm aksut ja  m uut tu lo t, 
yksityiskouluissa taas jakam alla  valtionapu oppi- 
lasluvulla.'
Den v ik tigaste  u tg iftsposten  u tg ö r lä ra rn as av­
löning och ‘belöper den sig  till om kring 3/ 4 av 
sam tliga u tg if te r . U tg if te rn a  fö r värme, lyse, un­
dervisningsm aterial m. m. stiga  till 13 à 14 %  av 
to ta lu tg if te rn a . H yror sam t reparationskostnader 
spela i a llm änhet en r ä t t  obetydlig  roll i lärdoms- 
skolorna-s ekonomi. S tateskolorna äro ju  nästan  
u tan  und an tag  inrym da i sta tsverke ts byggnader 
och erlägga sålunda i de fle s ta  fa ll ingen fak tisk  
hyra. P riv a tsko lo rna  beta lade därem ot i hyror läs­
a re t 1929— 30 inalles 2 971 473 mk eller 5.1 %  
av to ta lu tg if te rn a  d e tta  år.
U nder perioden 1924— 30 lia u tg if te rn a  fö r skol­
väsendet s tig it ined 35.5 m ilj. eller med 37.6 %. 
ökningen beror främ st på den s ta rka  utveckling 
lärdom sskolväsendet u n d erg å tt under denna tid .
M edelkostnaderna per elev fö r olika kategorier 
av skolor erb juda  mycket av intresse. Dessa, v ilka 
meddelas i fö ljan d e  tabell, ha u träk n a ts  sålunda, 
a tt  till u tg if te rn a  fö r lä rarnas avlöning sam t fö r 
värme, lyse, skolm aterial m. m. jäm te  fak tisk  hyra 
addera ts beräknad  h y ra  fö r skolhuset (5 %  av dess 
vä rd e), v a re fte r  denna sum m a d iv iderats med an ­
ta le t elever. Den summa sta ten  erlagit per elev 
utgöres fö r sta tssko lorna av nyssnäm nda belopp 
med a v d rag ' av e levavgifter och övriga inkom ster, 
fö r do p riv a ta  skolorna å te r  endast av s ta tsb id ra ­
get d iv iderat med a n ta le t elever.
L es dépenses m o yen n es p a r  élève.
L ukuvuosi. 
L ä så r. 
A n n é e  sco la ire .
V altionkou lu issa .
I  s ta tssk o lo r. 
É coles de l 'É ta t .
Y ksity iskou lu issa . 
I  p r iv a ta  skolor.
Éco les  p r iv é e s .
K esk im äärä in en  
v u o s ik u s tan n u s  
o p p ilas ta  kohden .
M edelk. p e r  elev.
D ép en ses  m o y e n n e s  
p a r  élève.
m k.
S iitä  v a ltio  
m a k sa n u t 
o p p ila s ta  k ohden . 
S ta te n  e r la g t 
; p e r  elev. 
i  D ép en ses  de V É ta t  
p a r  élève.
m k .
K esk im äärä in en  
vu o s ik u s tan n u s  
o p p ila s ta  kohden .
M edelk. p e r  elev.
D ép en ses  m o y e n n e s  
p a r  élève.
m k.
S iitä  va ltio  
m a k sa n u t 
o p p ila s ta  k ohden .
S ta te n  e r la g t 
p e r  elev. 
D ép en ses  de  V É ta t  
p a r  élève.
m k .
1924— 25 ............. .. 2 768 2 620 2101 1 438
1 9 2 5 - 2 6  .......................... 2 745 2 537 2161 14 2 2
1926— 27 .......................... 2 810 2 555 2 226 1 4 7 6
1927— 28 .......................... 2 872 2 616 2 307 1 508
1928— 29 .......................... 2 940 2 682 2 381 1 530
1 9 2 9 - 3 0  .......................... 3 258 3 002 2 486 1 565
K eskim ääräinen kustannus kutakin, valtionkoulun 
oppilasta  kohden lukuvuonna 1929— 30 oli 3 258
M edelkostnaderna per elev u tg jo rd e  i sta tssk o ­
lorna lä så re t 1929— 30 3 258 mk. Då elevavgifter
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mk. Kuu täs tä  vähennetään oppilasmaksut. ja  
m uut tu lo t, jä ä  valtion nettokustannukseksi oppi­
la s ta  kohden ■! 002 mk. Tähän sisältyy  kuitenkin 
kouluhuoneistojen laskettu  vuokra, joka ei ole 
valtion suoranaista  vuotuista menua. .Jos täm ä­
kin vähennetään, jä ä  valtionkoulujen todelliseksi 
keskim ääräiseksi kustannukseksi oppilasta  kohden 
2 515 mk. O petustoim i tulee huom attavasti h a l­
vemmaksi yksityiskouluissa, sillä näiden kokonais­
kustannus oppilasta  kohden oli 2 48(i mk. eli m el­
kein tasan  valtion kulu jen  vastaavasta  m e­
nosta. Y ksity iskoulujen  valtionapu  oli oppilasta 
kohden 1 505 mk. Y ksityiskoulun oppilas maksoi 
siis valtiolle vain 48.0 9r siitä  kokonaiskustannuk­
sesta, mikä valtiolla oli oppilasta  kohden omissa 
kouluissaan. —  K eskim ääräiskustannus oppilasta  
kohden on edellisestä lukuvuodesta kohonnut e ten­
kin valtionkouluissa, m u tta  myös yksityiskouluissa.
K eskim ääräise t kustannukset oppilasta  kohden 
vaihtelevat suuresti eri oppikouluissa, riippuen  e tu ­
päässä eri luokkien oppilasluvun vaihteluista, 
m u tta  myös koulutalon arvioidun tai todellisen 
vuokran erilaisuudesta  y. m. Suom enkielisten val­
tionkoulujen  keskim ääräiset kustannukset oppilasta  
kohden olivat M 112 mk, ruotsinkie listen  :» 891 mk. 
Y ksityiskoulujen vastaavat luvut olivat 2 .‘!04 ,mk 
ja  2 974 mk. Viimeksi m ain itu ista  m ää ris tä  suo­
r i t t i  valtio suom enkielisille yksityiskouluille 1510 
mk ja  ruotsinkielisille  1 784 mk.
V altionavulla on yksityis- ja  kunnallisten  koulu­
jen  taloudessa nykyään  suurem pi .merkitys kuin 
aikaisem m in, sen vuoksi e ttä  ne eivät ole voineet 
k o ro ttaa  oppilasm aksuja  menojen, lisään ty m istä  
vastaavassa m äärässä. Täm ä näkyy seuraavasta  
yhdistelm ästä , jossa esite tään  tiedo t kunnallisten 
ja  yksity iskoulujen  tu lo ista .
och övriga inkom ster avdragas f  ran de tta  belopp, 
å te rs tå r  som nettoinkom st fö r sta ten  3 002 mk 
per elev. H ä ri in g år em ellertid  y t te r l ig a re  den 
b e räk n ad e  h y ran  fö r  sko lb y g g n ad ern a , v ilken  
ju  icke re p re se n te ra r  någon d ire k t å rlig  u tg if t  
fö r s ta tsv e rk e t.  A vdrages denna, b lir  den f a k ­
tisk a  g e n o m sn ittsu tg if te n  per elev i s ta ts sk o ­
lo rna 2 515 mk. U ndervisningen i de privata 
sko lorna s tä lle r  sig av sev ärt b illig are , i det 
b ru tto k o s tiiad o rn a  per elev i dessa skolor belöp te  
sig  till 2 4S(i mk eller nästan jäm n t :i/ 4 av m ot­
sv aran d e  belopp fö r s ta tssk o lo rn a . S ta tsb id ra g e t 
per elev uppgick  i p rivatskolorna t ill  1 565 mk. 
V a rje  elev i p r iv a tsk o lo rn a  k o stad e  a ll tså  s ta ­
ten endast 48.0 c/r av de b ru tto u tg if te r  sta ten  
liade fö r eleverna i sina egna skolor. —  Genom­
sn ittskostnaderna per elev ha sedan n ärm ast fö re ­
gående lä så r ökats, i synnerhet i statsskolorna, 
men även i de p rivata  skolorna.
M edelkostnaderna per elev varie ra  m ycket s ta rk t 
i de enskilda läroverken beroende främ st av a n ta ­
le t elever per klass men även av olikheten i den 
beräknade eller fak tisk a  hy ran  fö r skolhuset m. m. 
I de fin sk sp råk iga  sta tsskolorna var genom snitts­
kostnaden per elev 3 112 mk, i de svenskspråkiga 
:> 891 mk. M otsvarande belopp fö r privatskolorna 
voro : 2 364 mk i de finsksp råk iga  och 2 974 mk 
i de svenskspråkiga skolorna. Av sistnäm nda 
kostnader b idrog  sta ten  per elev med 1510 mk 
i de fin sk sp råk ig a  och med 1 784 mk i de svensk­
sp råk iga  privatskolorna.
S ta tsb id rag en  till de p riv a ta  oeli kom munala 
skolorna spela fö r närvarande en stö rre  roll än 
tid ig a re  i deasa skolors ekonomi, emedan de icke 
v a rit i tillfä lle  a t t  h ö ja  e levavgifterna  i sam m a 
mån, som stegring’en i u tg if te rn a  e rfo rd ra t. D e tta  
fram g år u r  fö ljan d e  sam m anställning, i  vilken 
meddelas upplysning om de kom m unala ooh p riv a ta  
skolornas inkom ster.
R evenus des écoles privées.
L ukuvuosi.
L äså r.
A n n é e  scola ire.
; O ppilaiden kou lu - 
m a k su t.
; E lev ern as  sk o lav ­
; g ifter.
R é tr ib u tio n s  
' sco la ires.
A v u stu sta  : 
U n d e rs tö d  : 
S u b v e n tio n  :
M uut tu lo t. 
Ö vriga  in k o m ste r. 
A u tr e s  reven u s .
Y hteen sä .
Sum m a.
T o ta l.
V altio lta . 
Av s ta te n . 
B e  V É ta t .
K u n n ilta . 
A v k om m uner. 
C o m m u n a le .
m k. ° /10 m k. °/o m k. ° //  0 m k. 0//O m k. 1
1924— 2 5 ........................... 10 931 183; 23.9 30 530 233 66.9 2 180 718 4.8 2 022 494 4.1 45 664 628
1925— 2 6 ..................... 12 117 455i 24.9 31 083 120 64.0 2 287 121 4.7 3 096 019 6.4 48 583 715
1926 -2 7 ..................... 12 832 545: 25.4 32 800 650 65.0 2 458 657 4.8 2 405 202 4.8 50 497 054
1 9 2 7 - 2 8 ..................... 13 805 546: 25.1 35 086 500 63.9 2 702 979 4.9 3 352 626 6.1 54 947 651
1928— 2 9 ..................... 14 695 394 26.1 35 620 258 63.3 2 184 483 3.9 3 755 867 6.7 56 256 002
1929— 3 0 ..................... 14 976 356 25.2 36 455 415 61.3 2 282 982 3.8 5 792 072 9.7 . 59 506 825 ,
Aikaisem m in valtionapu k ä s itti  viillän enemmän 
kuin puolet, oppilaiden koulum aksut ta a s  kolm an­
neksen yksity iskoulujen  kokonaistu lo ista. Viimeksi 
m ain ittu jen  osuus on nyttem min, vain tulojen 
kokonaism äärästä, jo tav asto in  valtionapu on k as­
vanut lähes Väiksi kokonaistuloista. Myöskin kun­
na t ovat avustaneet oppikoulujen y lläp itoa  eräillä 
paikkakunnilla. K un tien  avustus oli lukuvuonna 
192!)— MO :;.s 9fr kunnallisten  ja  yksityiskoulujen 
kokonaistuloista. Y ksityisten oppikoulujen saa ­
m asta  valtionavusta tuli suom enkielisten koulujen 
osalle 28 104 820 m k ja  ruotsinkielisten  osalle 
8 290 595 mk.
K oulurakennuksiin  sijo ite tu n  pääom an nim ellis­
arvo on, rahaarvon  suuresti m uuttuessa, m en e ttä ­
ny t käytännöllisen  m erkityksensä. V altion  opp i­
la ito sten  kiin-teim istöt on sen vuoksi k e rta  toisensa 
jälkeen uudestaan  arv io itu  kulloinkin vallitsevan 
raha-arvon m ukaan. Vuonna 1930 to im ite tun  a r ­
vion m ukaan valtion  opp ila itosten  rakennusten 
arvo oli kaikk iaan  238 850 44;’, mk. K unnallisten  ja  
yksity iskoulujen , jo illa  ci ole läh im ainkaan  kaikilla 
omaa koulutaloa,' rakennusten arvo oli vain 
S9 284 120 mk. Sen lisäksi on luu ltavaa , ettei 
kaikissa yksityiskouluissa ole uudestaan to im ite ttu  
koulurakennusten arvioim ista.
Oppikoulujen stipendi- ja  p a lk in to rah asto ja  oli 
vuoden 1929 lopussa kaikkiaan  8 493 238 mk, 
n iis tä  5 009 070 m k valtionkoulujen  ja  3 483 508 
mk yksityiskoulujen. S itäp a its i oli yksity iskou­
luilla 'vielä niiden ylläpitäm iseksi p e ru s te ttu ja  r a ­
h asto ja , joiden varat äskenm ain ittuna a jankoh tana  
olivat 3 202 194 mk.
U seilla oppikouluilla on m yöskin melko suuret 
k ir ja s to t. X iissä  oli vuosien 1929— 30 vaihteessa 
yhteensä 468 780 n id e ttä , jo is ta  valtionkoulujen 
k irja sto issa  409 287 ja  yksity iskoulujen  59 493 
n idettä .
T id igare  u tg jo rd e  sta tsunderstöden  något över 
hä lften  av do inkom ster p rivatsko lorna kunde p å ­
räkna, m edan elevernas sko lavg ifter uppgimgo till 
tred jedelen  av to talinkom sterna. B e sistnäm ndas 
andel utgör num era endast ' / ,  av sam t­
liga inkom ster, m edan s ta tsb id ra g e n  v u x it t ill  
inemot V, a.v dem. Även kom m unerna ha 
b id rag it till u p p rä tth å lla n d e t av  lärdom ssko- 
lo roa (på  en del orter. B id ragen  fråns 'deras sida 
uppgingo fö r läsåre t 1929— 30 till 3 .8 %  av de 
kom m unala och p riv a ta  skolornas to ta linkom ster. 
Av sta tsb id ragen  til l  de p riv a ta  lärdom sskolorna 
kom p å  de fin sk sp råk ig a  läroverkens andel 
28 104 820 mk och på de svenskspråkigais 8 290 595 
mk.
D et nom inella beloppet av d e t i skolbyggnaderna 
nedlagda k ap ita le t ha r i och med de sto ra  fö rän d ­
r in g arn a  i penn ingvärdet fö r lo ra t sin p rak tisk a  
betydelse. F ö r sta tsläroverkens vidkom m ande har 
d ä rfö r upprepade gånger fö re ta g its  e.n ny upp­
sk a ttn in g  en lig t vid respektive tid p u n k te r gällande 
penningvärde. E n lig t den å r  1930 fö re tag n a  u p p ­
ska ttn ingen  uppgick v ä rd e t av statsläroverkens 
byggnader till inalles 238 850 443 ank. F ö r de 
kom m unala och p riv a ta  skolorna, v ilka icke på 
lån g t n ä r alla  d isponera över egna skolbyggnader, 
uppgick  ifråg av aran d e  kap ita lv ä rd e  till endast 
89 284 120 ink. J)et ä r  dessutom a n tag lig t, a tt  
en om värdering av ovanberörda a r t  icke fö re tag its  
fö r  sam tliga  p riv a ta  skolbyggnaders vidkommande.
Lärdom sskolornas stipendie- och prem iefonder 
belöpte sig  vid u tgången  av å r  1929 till 8 493 238 
mk, varav 5 009 670 mk kom på statsskolorna 
oeh 3 483 568 mk på privatskolorna. D ärutöver 
fö rfogade  privatskolorna över fonder avsedda fö r 
u p p rä tth å llan d e t av dessa skolors verksam het och 
uppgick beloppet av dessa fonder vid nyssnäm nda 
tid p u n k t till 3 202 194 m k .
F lere  av lärdom sskolorna äga  r ä t t  sto ra  b ib lio ­
tek . D essa b ib lio tek  o m fa ttad e  v id  å rs sk if te t  
1929— 30 inalles 468 780 volymer. P å  sta tssko­
lo rn a  konimo 409 287 och på privatsko lorna 59 493 
volymer.
Vieraskieliset oppikoulut.
Lukuvuonna 1929— 30 oli m aassa 4 oppikoulua, 
jo issa  opetus pääasiassa an n ettiin  vieraalla kielellä. 
N ä is tä  oli 3 venäjänkielistä  ja  1 saksankielinen.
Saksankielinen koulu, joka toim ii H elsingissä, on 
yhdeksänluokkainen ja  siinä oli opp ila ita  173. 
N äistä  19 :n  äidinkielenä oli suomi, 19:n ruotsi ja
Lärdom sskolor med främmande under» 
visningsspråk.
L äså re t 1929— 30 funnos i riket 4 lärdom sskolor 
med e tt främ m ande sp råk  som huvudspråk  vid Un­
derv isn ingen . Av dessa voro 3 ry sk sp rå k ig a  och 1 
tyskspråkig .
Den tyska skolan, som finnes i H elsingfors, är 
nioklassig och hade .173 elever. Av dessa hade 19 
finska och 19 svenska, de övriga tyska eller någo t
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muiden saksa ta i jok in  muu vieras kieli. — V enä­
jänk ie listen  koulujen  oppilaista, jo ita  'oli kaikkiaan  
213, oli kaikkien äid inkielenä ven äjä  ta i  jo k in  muu 
vieras kieli. V enäjänk ie lis iä  kouluja oli V iipurissa, 
Terijoella  j a  P e rk järve llä . N iiden  oppilasluku on 
viime vuosina nopeasti laskenu t; vähennys edelli­
sestä. lukuvuodesta ;on ny t 48.
Kysymyksessä tulevien koulujen kokonaismenot 
olivat lukuvuonna 1929-—30 1 459 248 mk. A inoas­
taan  saksalainen 'koulu sai valtionapua, joka m ai­
n ittu n a  lukuvuotena oli 75 000 mk.
annat främ m ande språk  till modersmål. — I  do 
ryska skolorna, vilkas elevantal v>ar 213, hade 
sam tliga  elever t il l  m odersm ål ry sk a  eller någ o t 
a n n a t främ m an d e  sp råk . De ry sk a  skolorna 
funnos i V iborg , T erijo k i oeh P e rk jä rv i .  D eras 
e levnum erär h a r  p å  de sen aste  å ren  s ta rk t  n ed ­
g å tt ;  m inskningen sedan föregående läsår utgör 
48 elever.
Ifråg av a ran d e  skolors to ta lu tg if te r  fö r  läsåret
1929— 30 u tg jo rd e  1 459 248 mk. E n dast den 
tyska skolan å tn jö t sta tsu n d ers tö d  och u tg jo rde  
d e tta  75 000 m ark fö r näm nda läsår.
Kirjallisten ylioppilaskokeiden  
tulokset.
Seuraavansa yhdistelm ässä annetaan  tie to ja  n i i­
den oppilaitosten  luvusta, joiden, oppilaat ovat 
viimeksi kuluneen seitsenvuotiskauden a ikana o t ta ­
neet osaa y lioppilask irjo ituksiin , ja  näiden koulu­
jen  omien kokelaiden sekä kokeisiin osan o ttan e i­
den yksity isoppilaiden 'luvusta.
D e skriftliga proven för student» 
examen.
I  nedanstående sam m anställn ing  im eddelas u p p ­
g if te r  om det an ta l läroveik , vilkas cl av er d e ltag it 
i studen tsk rivn ingarna  under de s ju  s is tfö rflu tn a  
åren, numerä.ren av dessa skolors ogna ab itu rien ter 
sam t a n ta le t i dessa prov deltagande privatelever.
É p reu ves  écrites de baccalauréat, nom bre des écoles et des candida ts.
Koulujen luku. 
Antalet skolor.
Koulujen omista oppilaista otti osaa. 




Keväällä. Syksyllä. Keväällä. Syksyllä.
Om våren . Om hösten. Om våren. Om hösten
.1924 ............................. ................ 102 1 292 251 72 29
.1920 .............................................. 100 1 421 295 71 38
1926 .............................................. 108 1 595 394 92 44
1927 .............................................. 111 1 792 :;9S 74 31
■ 1.928 .............................................. 116 i  985 421 74 36
1929 ................................................ 117 2 047 555 77 48
19:») ................................................ l-H) 2 207 588 95 52
O ppikoulujen  voimakas oppilastulva, joka alkoi 
jo  kym menen vuotta sitten , on vasita kuutena 
viime vuotena ollut huom attavissa ylioppilaskoke­
laiden luvussa, joka vuoden 1924 jälkeen on 
kasvanut 1 :><>4 : stä 2 :>02 :een. siis 9M8 eli 70.f '/<.
K evätlukukaudella  19Ü0 otti ylioppilaskokeisiin 
osaa 2 207 oppikoulujen omaa oppilasta . N äistä  
hyväksyttiin  1 611 ja  h y lä ttiin  596 eli 27.o %. 
Täm ä tulos on sangen epäedullinen, m utta k u iten ­
kin jonk in  verran  parem pi kuin edellisenä keväänä, 
jo llo in  oppila ista  h y lä ttiin  28.4 %• K uten tav a lli­
sesti onnistu ivat kokeet parem m in valtionkouluissa. 
N äiden koulujen  1 069 ylioppilaskokelaasta hyväk­
sy ttiin  821 ja  h y lä ttiin  248 eli 23.2 %■ Y ksitvis-
Den s ta rk a  tills trö m n in g en  av  elever t il l  l ä r ­
dom sskolorna, som tog  sin  b ö rja n  red an  tio  
år tillbaka, liar fö rst de sex senaste å ren  g jo rt 
sig m ä rk b a r  m ed avseende ä  a n ta le t  s tu d e n t­
k a n d id a te r . Sedan å r  1924 h a r  i f rå g a v a ra n d e  
an ta l ökats f rä n  1 364 till 2 302, alltså med 938 
eller 70.1 c/(.
Är 1930 deltogo i proven under vårterm inen 
2 207 av lärdom sskolornas egna elever. Av dessa 
godkändes 1611 och underkändes 596 eller 27.0 %. 
D etta resu lta t ä r  m ycket o förm ånlig t men doek 
något b ä ttre  än våren dä rfö rin n an , då 28.4 cf  av 
eleverna underkändes. Såsom i regeln ä r  fa llet, 
u tföllo  skrivproven b ä ttre  i statsskolorna. Av 
dessa skolors 1 069 stu d en tk an d id ater godkändes 
821 oeli underkändes 248 eller 23.2 % . Motsva-
kouluissa vastaavat luvut olivat: 1.138 ylioppilas­
kokelasta,  jois ta  790 hyväksytti in ja  348 oli 
30.o %  hylätt iin .  Ylioppilaskirjoituksiin  otti osaa 
keväällä 95 yksityisoppilasta. Xäistä. hyväksytti in 
a inoastaan  45, m u t ta  hy lä t t i in  50 eli 52.« c/ ( .
Ylioppilaskokelaita oli suomenkielisissä kouluissa 
1 739 j a  ruotsinkielis issä 408. Ensinmainituista  
hylä t t i in  458 eli 20.» % ja  viimemainituista 138 
eli 29.r> % .
Kevätlukukaudella  1930 suori tet tu jen  kokeiden 
tulokset ori aineissa näkyvät  seuraavasta  asetel­
masta.  Kokeita oli kaikkiaan 11 532.
rande s i f f ro r  för  privatskolorna voro: 1 138 s tu ­
dentkandidater ,  varav  790 godkändes och 348 eller 
30.(> %  underkändes. —  I  studentskrivningarna 
deltogo på våren 95 privatelever. Av dessa god­
kändes endast 45 medan 50 eller 52.« %  under­
kändes.
Av s tudentkandidaterna  . voro 1 739 f rån  f insk­
språkiga. och 468 f r å n  svenskspråkiga läroverk. 
Av de fö rra  underkändes 458 eller 26.:! </,, av do 
senare 138 eller 29.5 %•
Kesultatet  av proven i de enskilda ämnena vår­
terminen 1930 f ram g å r  av fö l jande  sammanställ­
ning. Antale t  prov var inalles I 1 532.
R ésu lta ts  des épreuves de baccalauréat ; nom bre des épreuves refusées.
K o k e is ta  h y lä tti i  
A v p roven  u n d e rk an
n :
des:
K aik k iaan .
Inalles.
Ä idinkielesssä. 
I  m odersm ålet.
Toisessa ko tim . 
kielessä.
I  d e t  a n d ra  
inh . sp råk e t.
L a tin assa . 
I  la tin e t.
U usissa k ielissä. 
I  m oderna  
sp råk .
R ealikokeissa . 
I  rea lp ro v e t.
M a te m a tii­
kassa .
I  m a tem a tik e n .
1 071 139 2 1 0 — 20<> .1 04 4 1  ;ï
P ro se n te issa  — I  p rocen t:
9.:; ti.o 9 .'i — 9.2 4 .ö 18.0
Eniten  hy lät t i in  siis matemati ikan kokeita. Näin 
on .myös säännöllisesti  ollut la i ta ,  m u t ta  tällä ker­
taa  on ero muihin aineisiin verra t tuna  luonnotto­
man suuri. Läh innä  huonoin oli toisen kotimaisen 
kielen ja  uusien kielten kokeiden tulos. Parha iten  
onnistuivat la t inan  kokeet, joissa oi ketään hy­
lätty. —  Kevätlukukauden 1929 kokeiden tuloksiin 
verra t tuna , jolloin kokonaistulos oli harvinaisen 
huono, ovat la t in an  ja  realikokeen tulokset  pa ran ­
tuneet eniten, matematiikan ja  äidinkielen kokeiden 
vähemmän, toisen kotimaisen kielon ja  uusien kiel­
ten  kokeiden tulosten sitävastoin huomattavasti  
huonontuessa.
Syyslukukauden kokoisiin otti  osaa 588 oppikou­
lu jen  oppilasta ja  52 yksityisoppilasta. E nsinm ai­
ni tu is ta  hyväksytti in  420 ja  hylätt iin  168 eli 
28.« '/(, viimemainituista hylä t t i in  23 eli 44.2 % . 
Ituonoimmin onnistui matemati ikan koe: siilien
otti  osaa 396, joista  131 hylättiin.
Do f les ta  u n d e rk än d a  p rov  uppvisa  a ll tså  p ro ­
ven i m atem atik .  D e t ta  ä r  även  fa l le t  i regeln, 
men iir sk i l lnaden  mellan d e t ta  och do övriga 
ämnena denna gång  onaturlig t  stor. Det därnäst 
sämsta resulta tet  förete proven i det andra  in­
hemska språket och i moderna språk. Bäst ut- 
föllo proven i latin, av vilka inte t underkändes. — 
Vid en jämförelse  med resulta ten  av skrivningarna 
våren 1929, då resulta tet  i dess helhet var sä ll­
synt dåligt,  uppvisa la t inet  och realprovet den 
största  fö rbättr ingen ,  proven i m atem atik  och 
i modersmålet, en mindre fö rbä t t r ing ,  proven i 
det an d ra  inhemska språket och i moderna språk 
däremot en betydande försämring.
I  höstproven ileltogo 58S elever f rån  lärdoms- 
skolorna och 52 privatelever. Av do förra  godkän­
des 420 och underkändes 168 eller 28.(1%, a v  de 
senare underkändes 23 eller 44.2 ’/ t . Det sämsta 
resultatet  företedde matematikprovet med 396 del­
tagare  och 131 underkända.
24
T A U L U J A .  -  T A B E L L E R .
TABLEAUX.
A. VALTIONKOULUT. — STATSLÄROVERK. 
ÉCOLES DE L’ÉTAT.
Oppikoulu/tilasto 1989— 1930 —  Lärdom sskolstatistih
1929— 1930.
1. Opettajien ja oppilaiden luku helm ikuun 1 p:nä 1930. 
Nombre des maîtres et
— A ntal lärare och elever den 1 februari 1930. 
des élèves au 7, 1930.
































































































































i Lyseot — Lyceer Lycées ...............
j
386 100. 85 66 127 85 ; 5981 25l!Suomenkieliset — Finskspråkiga —
276 79 74: 64 107 81 457 224\
3 Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki — H:fors 1887 1914 25 - ! 10 4 11 5 46 9!
i Suomalainen lyseo ................................ j » 1891 1914 15 is 3 - 3: 2 2! 3j
5 » » ................................ j Turku — Åbo 1903 1914 16 2 1 2 6 - ! 23
6 » » ................................ Pori — Björneborg 1879 1914 11 ! - j lj - ! 2 1 14: 1
7 Yhteislyseo ............................................. Rauma — Raumo i  1893 1928 6
i
—i 2 5 3 11 10
8 Suomalainen lyseo ................................ Hämeenlinna—T:hus j 1873 1914 8 3 ! 2| 2 1 3 11 8
9 » » ................................ Tampere — T:fors 1 1884 1914 9 3 1 2 5j — 15 5:
10 » ................. Lahti 1921 1927 11 - - ! 1 21j - 13 ii
11 Suomalainen yhteislyseo ................... Kotka 1896 1925 3 1 4 4 4 5 11
10!
12 Suomalainen lyseo ................................ Viipuri — Viborg 1891 1914 11 1 1! 2 7 6 19 9;
13 » ....................................... Sortavala — Sordavala 1898 1914 8 1: 2 1 3 7 13 9!
14 Yhteislyseo ............................................. Hamina —  F:hamn 1894 1929 2 3; 6 2 2 4 10 9;
15 ,, .............................................. L :ranta —  W:strand 1892 1928 8 i 3 1 1 j 1 i  3 10 7;
16 » .............................................. Kouvola 1903 1929 4 2 2’ 7 — : 1 6 j 10
17 ........................................................ Terijoki 1907 5 3 1 3: 2 2 8i 8:
18 Suomalainen lyseo ................................ 1 Mikkeli — S:t Michel i 1872 1914 9 1 1. 1 1 1 11 3|
19 »  »  ................................ j Savonlinna — Nyslott 18841 1914 8 - | 1; 2 - 2 9i 4!
20 »  ................. Kuopio 1874 1914 8 2 2 1 1 3 11 .61
21 Suomalainen yhteislyseo ................... Iisalmi 1896 1927 4 4! - i 4 2 3 6i
22j Suomalainen lyseo ................................ Joensuu 1874 1914 9 'l j 2 3 2 12 5:
lö 1C
Oppilaiden luku eri luokilla. 
Antal elever i de siirskilda klasserna. 
Nombre des élèves duns chaque clause.
Yhteensä oppilaita: 
S u m m a :  
Nombre total des élèves :































































































































1 9 1 9  502 1992 565 1 912 585
!
1 608 508 1479  418 1 0 5 4  2191 i i  i l 897 217 712 160 11 573 317 4 7 368 2 382 1 720 417^2 485 3751 1
i
1 5 3 2  
(kl. 1. 40
a  40 
Ik i. -  
( *78 
(k l. -*  
, *87 
{kl. -




j ,  *78 
!{kl. -





! ,  *64 
(kl- -  
/  *32 
|{kl. -  







































































































































































































9 262 j 650
! 522j 
;  606: 
] 254,




































































































































,  39 
(k l. _  
, 38 
{kl. -  
( *82 
{kl. -  
,  *39 
(k l. -  





































































































M u is t .  Jos koulussa on kaksi linjaa, on kummankin linjan oppilasluku merkitty eri riville. — * merkitsee, e ttä luokka 
vardera linjen angivet på särskild rad. — * betecknar, a tt  klassen är delad i parallellavdelningar, ** betecknar, a tt  parallell- 
Les astérisques, *, ** désignent le nombre des sections parallèles. — Sar. 21—24: a =  poikia, b =  ty ttö jä. - I kol. 21—24: 
*) Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
on jaettu rinnakkaisosastoihin, ** e ttä rinnakkaisosastoja on kaksi. ■— Anm. Vid läroverk med tvenne linjer är elevantalet å 
avdelningarna äro två. — Les écoles comprenant un cours classique et un cours réal sont représentées par deux lignes de chiffres, 
a =  gossar, b =  flickor. - -  Col. 2 1 -  24: a =  garçons, b =  filles.
2 3
1929— 1930.
































vilket läroverket fungerat 
såsom 








































































































2 » » ................................ Jyväskylä 1874 1914 9! - 1 1! - 10 il
3 Suomalainen yhteislyseo....................... Kokkola - - G:karleby 1898 1918 7 3! 1 2 2 10 5
4 Suomalainen lyseo ................................ Oulu Uleåborg 1883 1914 7 5 2 4: 7! 3! 16 12
5 » yhteislyseo ................... » 1902 1920 6 0 i 3 2 9; 9!
6 » ....................... Kajaani — Kajana 1895 1919 6! 4 3 3- 3 12] 10!
7 » ....................... Kemi 1897 1925 3 i 3 2 2 2 8' 9'
8 » » ....................... Tornio Torne.i j 1884 1928 3 3 5 ■y. 2i ._ 10 5
9 » klassillinen ly se o ........... Turku - - Åbo 1879 1887 11 1 1 2 12 3
10 » » » Tampere — T.fors 1901 1908 10 3 2 2 il 141 4
11 » » > Viipuri -  Viborg [ 1879 1884 9 1 î ' 2 1 — ! H 3
Ka r isako ulu plo h j a l k o u l u n a  —
12 Koelyseo ..................................................... Helsinki - H:fors 1919 1924 51 2 5,i 3 3 13 5
13 Helsingin toinen suom. lyseo ........... » ! 1925 1929 3 ! 3 3 - - 1 __ .7 3
14 Turun » » » ........... Turku — Åbo i 1928 *) 1i ; _ 8: 3 ! 9 3
15 Yhteislyseo .............................................. Tampere — T:fors 1929 *) — — 6 5 6 516 Yhteislyseo ............................................. Jyväskylä 1919 1924 5 3 : 5 2 3 2 13 7
17 Kristiinank —■ K'stad 1929 1929 3 2 1 3 X g
18 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —
j
Lycées suédois ................................... 110 21 n \ 1 2 20 4 141 27
19 Svenska normallyceum ......................... ! Helsinki H:fors 1864 1914 23 ] 3 - 3 - 29 —
20 » lyceum .................................... » 1871 1914 16 - - — 10 - 26
21 Hanko — Hangö 1892 1925 7 5 1 1 3 1 11 7
22 Svenska lyceum .................................... Porvoo — Borgå 1874 1914 10 2 _ 1 — 11 j 2
23 » » .................................. Turku — Åbo 1884 1914 10 2 1 J ; - 1 11 3
24 Ålands lyceum........................................ Maarianh. —M:hamn 1884 1918 8 41 1 — 1 - 10 4
25 Svenska ly c e u m .................................... Viipuri Viborg 1874 1914 7 3 - 1 1 10 4
26 » » . . . . Vaasa — Vasa 1874 1914 11 1 11
27 Samlyceum ............................................. Pietars:ri — Jakobstad 1895 1928 7! 3 1 1.1 lj 9 4
28 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Åbo 1874 1883 11i 1 2 — lj 13 2
13 14 15 1 16 1 17 18 19 20 ■ 21 ! 22: ] 23 j 24
Oppilaiden luku eri luokilla. 
A ntal elever i de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
Y hteensä oppilaita :
Nombre total des élèves :
\






































































































































































1. * 1 ?  












































































































































































































































































































































j  492 
}  515 





































! kl 44 - 37 - 33 30 - 28] - 9l3 186 - 123 - }  223 ___ 172 _ .39 — 12 _ 23:
(kl







— > m 88 86 75 14 2 11 11 24
(kl
15 17 — 19 18 - 23]_1 —! l 2 ]4 108 117 — } 144 — 92 — 33 —- 19 — 25;
(kl

































2 } 113 
229






l) Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
4 5
1929— 1930.
- 5 6 7 1 8
K o u lu n  la ji. 
L ä ro v e rk e td  a r t .
Catégorie de Vécole.






















































O p e tta jie n  
A n ta l 
N om bre  de
V ak in ais ia .
O rd in a r ie .
T itu la ir es .
V irk a a ­
to im it ta v ia .
T jä n s t-
f ö r r ä t ta n d e .





































1 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
élémentaires .................................... 36 43 18 18
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga — Î
Écoles finnoises................................ 25 ■32 14 12
3 Keskikoulu ............................................ Porvoo — Borgå 1895 1924 4 4 1 —
4 » Salini 1917 1920 1 3 1 3
5 » ................................................ Heinola 1884 1906 5 3 6 1
6 1 Käkisalmi — Kexholm 1892 1923 1 6 li 2
7 » . . . Nurmes 1897 1919 3 4 2 i 2
8 » ................................................ Raahe — B:stad 1884 19 6 3 5 1 1
9 » Oulu — Uleåborg 1899 1916 5 3 — 210 » ................................................ j Rovaniemi 1908 1924 3 4 2 1
11 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
i
Écoles suédoises................................ 11 11 4 6
12 Mellanskolan............................................ L oviisa — Lovisa 1884 1906 5 3 — 1
13 » i Kokkola— G: karleby i 1860 1906 4 4 2 3
i  14 » ................................................ ! Oulu — Uleåborg ' 1859 1904 2 4 2 2




Oppilaiden luku eri luokilla. 
Antal elever i de särskilda klasserna. 
















V. Yhteensä. — Summa. 





























































































11 j 65 79 223j 278 177
1





i S i i 47 i -57 :m \ 218 136 189 130'! 154 9 4 1 166 85 173 608 900 150 8 2
— 2; 5 i 6 i3 | 11 18 21 29 33 17 16 15! 17 92 98 190 3
! — ---! 2 ! 6 9 ! 17 10 18 11, 6 8 8 3 7 41 56 97 4
1 2 12 ! 6 19 13 18 18 7 10 9 i 22 7; 13 60 76 136 5
1 4: 3 12 *34 *49 *25 *40 *22' *23 *20 *37 *18! *27 119 176 295 6
1 2 6 ; 8 17 22 12 18 11, 21 11 16 6: 14 . 57 91 148 l\— 1! 4 7 *31 *33 15 21 i8 | 14 11 ; 15 17; 22 92 105 197 8|
4 2| 9 ! 7 11 27 *15 *34 11! 18 6 22 *10 *45 53 146 199 9i1 6 ! 5 *29 *46 23 19 *211 *29 12 30 9 28 94 152 246 1 ° j
3
j
5! 18 22 60\ 60 41 64 47 54 29 45 25 43 '  202 266 468 11
1 1 2I 6 6 16j 21:; *19 *25 *27 *29 15 ) 15 9 18 86 108 194 12.
! i 2 7 9 *34 *33 *17 *36 14 20 10 i 23 14 19 89 131 220; 13
i l | 5 7 10! 6 5 3 ! 6 5 4 7 2 6 27 27 54| 14
6 7
1929— 1930.
1 2 « « 5 6 7 i 8 !
K oulun laji. 
































































































1Tyttölyseot, jatkoluokat ja tyttö-
koulut —  Flicklyceor, fortsiitt-
ningsklasser o. f ickskolor —
Lycées de jeunes filles, institu tions
d'études supérieures et écoles de jevr
I «3 157 5 36
2 Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées
de jeunes filles ................................ 38 62 3 13
3 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finnois ................................ 31 51 : 2 11
4 Helsinki — Hifors 1869 1919 7 12 2
5 Turku — Åbo 1 1882 1925 6 6 i 2
6 Tyttölyseo................................................. Pori — Björneborg ! 1880 1919 2 9 1
7 » .....................................- .................... Tampere — T:fors 1 1883 1918 6 8 1
B Suomalainen ty ttö ly seo ....................... Viipuri — Viborg 1881 1925 5 9 2
i 9 Tyttölyseo................................................. Kotka 1929 . >) — 1i — _1
i i o . * ............................................................. Kuopio 1879 1928 5 i ö; 1 31
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois
11 Svenska flicklyceum ........................... Helsinki ÎI:iors 1844 1919 7 11 1 2
Jatkoluokat —  Fortsättningsklasser —
j
j Institu tio n s  d'études supérieures
i Suom enkieliset —  Finskspräkiga  — .
j Écoles finnoises
12 \ Helsingin tyttöhikio ............................. Helsinki — H:fors 1906 1906 2 2 1
1 3 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles
de jeunes filles ................. 23 93 2 22
14 Suomenkieliset — Finskspråkiga — i
Écoles finnoises................................ 17 66 1 18
1 5 Suomalainen ty ttökoulu....................... Helsinki — H:fors 1905 1910 4 7 _ _
1 6 Toinen suomalainen tyttökoulu . . . . » 1923 1925 4 5 __ 1
17 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... Tampere — T:fors 1908 1912 11 7 218 » » ................................ Sortavala — Sordavala 1857 1904 — 7 — 5
19 » » ................................ Mikkeli — S:t Michel 1879 1926 _1 8 __ 2
20 > » ....................... Joensuu 1868 1899 21 7 — —
21 » » ................ Vaasa — Vasa 1892 1904 1; 7 2
22 » » .............. Jyväskylä 1864 i 1886 3 5 — 1
2 3 » » ............................. Oulu — Uleåborg 1879 1886 2 7 —
1
Ka n s a k o u lu  p o h ja k o u l luna —
2 4 Kolmas suomalainen tyttökoulu . . . . H e ls in k i — 1 !:fo rs 1929 x) _ _ __1
2 5 Suomalainen ty ttökoulu ................................ Turku — Åbo 1 1921 1927 . — 4 — 2I
26 » » ....................... Viipuri — Viborg 1921 1927 — 2 1 3
2 7 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Î
Écoles suédoises........................................... 6 27 1 4
28 Svenska flickskolan................................ Helsinki — H:fors  ^ 1919 1919 1 7 — 2
29 » » . . . Turku —  Åbo ! 1843 1 1886 2 5 1 2
30 » » ................................ Viipuri — Viborg 1788 1886 2 7 — —
31 » » ................................ Vaasa — Vasa 1857 1 1886 1 8 — —
32 Yhteensä, kaikissa valtionkouluissa —
Summa för samtliga statsskolor . . . ! 485 m 108 120
9 10 i l  1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2
lu k u .
lä ra re .
maîtres.
T u n tio p e t ta j ia .
T im lä ra re .
Adjoints.
Y h te en sä .
S um m a.
Total.
O pp ila id en  lu k u  e ri lu o k illa . — A n ta l e lev e r i d e  s ä rsk i ld a  k la sse rn a . 
Nombre des élèves dans chaque classe.
Y h te e n sä .
































1. I I . I I I . IV . V. V I. V I I . v ia . IX .
; 33 168
!
101 361 1 237 1273 1. 384 1135 1099 951 289 247
1
190 7 805 i!
15 92 56 167 642 645 648 572 533 i 463 243 195 164 4105 ai
14 47 137 543 531 527 459' 428 382 202 175 137 3 384 32 9 31 *80 **120 **115 **H2 **104 **93 *46 *40 *37 747 4j
4 11 25 *71 *74 **94 *76 *79 ! *59 *43 *41 *46 583 5;
3 5 14 43 39 *47 33 *46 *45 15 11 14 293 6
1 7 16 *84 *70 *77 *60 '*49 *51 20 37 23 471 71 6 22 **128 **113 **88 **88 *78 *73 *51 24 17 660 s2 2 8 35 — __ — — — — — 35 9
! 7 21 **102 **115 **106 **90 *72 *61 27 5 22 
!
_ 595 10
; 1 9 30 **99 **114 **121 **U3 **1051 **81 *41 i 201 ; 27 721 11
ti ! 2 — — — — *46 *52 26 124 12
18
76 43 185 595 628 736 563 i- 566 488 - - 3 576 13
16 59 34 143 486 495 562 467 445 398 ! _ i __ 2 853 1.41 10 5 17 *82 **93 *82 *70 *59 *45 431 151 10 5 16 *78 *80 *70 *54 *59 *48 i — — 389 1 6
i 3 3 4 12 *66 *53 *56 *51 35 41. — 1 —; — 302 17
3 4 3 16 *79 *50 *45 39 34 331 — 280 18
; 1 2 1 12 38 *46 34 37 1 33 27 — — 215 19
i 2 2 4 39 33 31 38 j 35 26 — 202 20
i 1 ï 2 i b 24 28 19 25 ! 21 15 — 132 21
__ 6 3 12 41 44 *53 *46 j 42 *47! — 273 22
î 5 3 12 39 *68 *66 *49 26 20! — — 268 2 3
M ed fo l k skolan so m  biottenskcila  — S e fonda nt sur I’école p rim aire j
_ 6 —i 6 _ j 39 — : _ 39 2 4 ’2 0 2 I 12 — 35 29 *45 *53 — — 162 25;
1 4 2 9 — 1 32 29 *56 *43 160 26 i
2 11 .9 42 109 133 174 96 121 90 723 27!
i 2 2 11 27 41 *70 30 32 2 1 .1 — ! — 221 2 8 ,
1 4 4 11 24 29 37 22 44 31 i '_ 187 29 |
— 3 2 10 20 30 27 20 30 20i — — — 147 30
— 2 1 10 38; 33 40 24 151 18i — — 168 3lj
171 271 691 4159 i 4 260 ' 4 266 3 585 3 322 2 224\
1
7 403 1119 ! 190 24 528 32
Oppikoulu-tilasto 1929— 19SO —  LärdomsskolstatistiJc
8 9
1929— 1930.
II. Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanhem painsa sääty 1/ 2 1930.
Langue maternelle des élèves, leur domicile
—  Elevernas m odersm ål och hem ort sam t deras föräldrars stånd >/2 1930. 
e t position sociale de leurs parents au 1/2 1930.
1 ! 2 3 i  1 5 6 7 : 8 I
Koulun laji. ! 







Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Antal eîever, vilkas 
modersmål v ar: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 1 
kotipaikka oli:
Antal elever, vilkas ; 
hem ort var: 
































































1 L y seo t —  L y eee r —  L y c é e s .................. 11 928 2 703 116 9 825 \ 4 418 504
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lijcées finnois.................................... 11 866 141 64 7 766 3 835 470
3 Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki —H:fors 632 16 2 611 ! 22 17
4 Suomalainen lyseo ................................ » 512 9 1 495 ; 22 5
5 » » ....................................... Turku — Åbo 600 6 — 458 145 3
6 » » ................................ Pori — Björneborg 250 4 — 145 101 ! 8
7 » yhteislyseo ................... Rauma — Raumo 444 1 2 331 108 8
8 » lyseo ................................  )Hämeenlinna — T:hus 380 5 1 178 187 21
9 » » ....................................... Tampere — T:fors 349 4 3 257 87 12
10 » » ....................................... Lahti 203 — — 138 j 54 11
11 Suomalainen yhteislyseo....................... Kotka 405 1 4 308 92 10
12 Suomalainen lyseo ................................ Viipuri — Viborg 640 2 1 424 ! 176 i 4 3
13 » » ................................! Sortavala — Sordavala 338 1 1 154 ; 164 22
14 Yhteislyseo .............................................. Hamina — F:hamn 322 9 10 203 132 6
15 » ............................................... L:ranta — W:strand 490 9 7 187 308 11
16 » ........................................................ Kouvola 502 5 5 291 215 6
17 » .......................... Terijoki 319 7 19 218 118 9
18 Suomalainen lyseo ................................ Mikkeli — S:t Michel 222 — — 134 81 7
19 » ' » ..............................1Savonlinna — Nyslott 209 31 — 125 85 2
20 » » ....................................... Kuopio 427 3! 1 294 113 24
21 Suomalainen yhteislyseo ................... ! Iisalmi 356 — i  — 177 169 10
22 Suomalainen lyseo ................................! Joensuu 286 — i 2 120 166 2
23 » » .................................... ! Vaasa — Vasa 230 11 i 2 196 21 26
24 » » Jyväskylä 243 6 — 126 107 16







437 6 1 300 106 38
336 3! _ 250 84 35
28 » .................. ....................................! Kajaani — Ka jana 419 2 — 315 86 20
29 » ................... Kemi 318 3 ! — 123 ! 185 11
30 Suomalainen yhteislyseo ................... Tornio — Torneå 244 11 l — 147 i 94 ! 14
31 Suomalainen klassillinen ly se o .......... Turku — Åbo 193 2 1 — 143 39 i 13i
32 » » » ............. Tampere — T:fors 380 1 — 236 134 ! i o |
33 » » » ............. Viipuri — Viborg 225 6 1 181 41 ! io '
K a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a  —
34 Koelyseo ................................................. Helsinki — H:fors 171i _ 143 21 735
36
Helsingin toinen suom. lyseo ...........:











37 Yhteislyseo .............................................. Tampere — T:fors 39; —! — 25 14 —
38 245! i 90 144 13
391 » ..............................................! Kristiinank. — K:stad 104' i! — 40 63 2
9 10 • 11 1 12 13 14 15 16 I
1 Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
j Antal elever, vilkas föräldrar voro: 






























































































3 359 1211 j 6 488 1989 399 1184 117 14 747 i
2671 828 5 303 1 735 306 1117 111 12 071 2 !
! 370 47 ! 153 72 3 3 2 650 3133 32 194 157 .3 3 — 522 4102 55 i 296 92 31 27 3 606 5
55 42 ! 85 35 29 7 1 254 6
69 51 ! 202 71 27 23 4 447 7
77 15 [ 166 25 34 49 20 386 8
78 42 164 37 14 21 — 356 9
37 9 114 16 ! 3 24 — 203 10
63 30 224 70 ! 1 19 3 410 11
97 60 386 59 3 36 2 643 12
83 21 178 15 3 ! 38 2 340 13
85 28 124 47 11 40 6 341 14
90 14 184 179 _ _ • 39 __ 506 15
59 23 323 ! 26 4 73 4 512 16
64 5 183 19 — 69 5 345 17
69 9 89 ! 21 9 23 2 222 18;
53 13 94 j 15 9 27 1 212 19'
87 32 185 ! 54 10 58 5 431 2 0 -
60 17 158 ! 22 12 74 13 356 2166 8 137 ! 16 9 48 4 288 i2 2 J
41 12 145 35 __ 10 __ 243 23
60 27 94 23 24 ! 14 7 249 !24
62 13 92 34 __ 41 __ 242 25|159 27 192 j 19 5 41 1 444 26:
76 50 122 62 27 30 2 36»; 27
91 7 174 ! 113 32 4 421’28!
47 10 108 1 80 9 64 1 319 29
55 26 116 20 2 .33 3 255 30;
63 20 67 26 11 6 2 195 31!
37 22 212 ! 63 7 37 2 380 32|
87 22 103 11 2 7 _ 232 33]
!
Med folkskolan som  bottenskola — Se fondant sur Vécole prim aire.
1
8 13 57 89 j 4 171; 34|
18 27 44 [ — 9. 911 355 8 16 — 9 ! 1 39 36;
! 6 ! —  i 24 7! — 2 ! — 39 37;
! 33 19 j 89 39 — 61 1 6 247 38!
26 7 34 6 ! _ _ 27 i 5 105 i39
lu 11
1929— 1930.







Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmål var: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli:
A ntal elever, vilkas 

































































1 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga
Lycées suédois.................................... 62 2 562 52 2 059 583 34
! 2 Svenska nonnallyceum ....................... Helsinki -  H:fors 4 476 12 435 45! 12'
i 3 Svenska lyceum .................................... » 18 490 7 419 95! 1; 4 » » ................... Porvoo — Borgå — 198 — 103 93 2!
; s Samlyceum ............................................. Hanko — Hangö 4 239 4 215; 29 316Svenska lyceum ................... Turku — Åbo 5 205 i 13 182' 35 61
i 7 Ålands lyceum..................... Maarianh. —  M:hamn 5 193 1 104 95 _;
8 Svenska lyceum ................... Viipuri — Viborg — ! 133 i l 124: 16 4i
i 9 » » ................... Vaasa — Vasa 1j 182 131; 49 31
I10 Samlvceum ............................................ Pietars:ri — Jakobstad 22 222 2 1891 56 1i l Svenska klassiska ly ceu m ................... Turku — Åbo ".3 224 i 2 157! 70 2
!12 j Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles i !
élémentaires. . .  : ................................ 1496 487 1» 1 358 551 67
■13 Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Écoles finnoises................. 1482 15 11 1 076\ 377 55
14 Keskikoulu ........................ Porvoo -  Borgå 182: 6 2 1 1 2 ' 76 2
15 » Salmi 90 __ 7 90 1 6
16 » Heinola 132 4 __ 71; 59 6
17 292' 1! 2 .157! 1.24 14
18 » i Nurmes 148 — — 107 ! 37 4
19 » Raahe —  B:stad 194 3 157! 34 6!
20 : » I Oulu — Uleåborg 198 1 - - 148 45 6
21 » ....................................................... Rovaniemi 246 — 2341 1 11
22 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises................................
J Loviisa — Lovisa
14, 452 2 282': 174 12
23 Melianskolan............................................ 3 191 __ 115: 77 2!
24 » Kokkola — G:karleby 5 215: — 123! 96 1
25' » ............................................ 1 Oulu - ■ Uleåborg 6 ! 46! 2 44 1 9;
• 10 11 12 13 .
S 2
18
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at o livat; 
j . A ntal elever, vilkas föräldrar voro:































































































688 383 1185 254 93 67 6 2 676 lj
! 161 57 193 64 10 6 1 492 2
63 26 352 51 20 _ 3 515 351 25 67 26 19 10 198 4
40 33 129 30 ' 13 2 247 5
83 40 77 11 3 9 __ 223 6
45 48 70 7 15 13 1 199 7
51 59 30 1 3 — __ 144 8i59 i 19 71 17 — 16 1 183 9
69 55 90 26: 6 — 246 101
66 I 21 106 21 10 r> 229 11
339 183 836 221 44 313 4» 1 976 12
272 90 631 191 39 250 35 1 50 8 13
24 14 77 30 15 29 1 190 14
15 1 36 12 33 __ 97 15
28 9 57 9 11 18 4 136 I16
78 7 98 20 3 81 8 295 :17
31 4 70 5 7 28 3 148 j18
37 19 J 91 27 21 2 197 19
20 11 ! 84 67 3 14 _ 199 2 0 :
39 25: 118 21 — : 26 17 246 21
67
i
93 205 30 : 5 63 5 468 22
12 27 ! 95 14 5 38 3 194 23
38 41 i 101 13 _ 25 2 220 24
17 25 9 3 — 54 „r \
12 IB
1929— 1930.
1 ! 2 3 4 5 6 7 S1
Koulun laji.





Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmål va r:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 























































































j T y t t ö l y s e o t ,  j a t k o l u o k a t  j a  t y t t ö - ;  
1 k o u l u t  —  F l i c k l y c e e r ,  f o r s ä t t -  
j n i n g s k l .  o .  f l i c k s k o l o r  —  Lycées 
de jeunes filles, institutions d’études 
supérieures et écoles de jeunes filles] 
T y ttö ly se o t —  F lic k ly c e e r  —  Lycées]
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Lycées finnois ..................................
S u o m a la in e n  t y t t ö l y s e o .............................
! » » .............................
j T y t tö ly s e o ............................................................
» ............................................................
» ............................................... : ............
i Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga — , 
! Lycées suédois j 
i S v e n sk a  flic k ly c e u m  .................................. j
J a tk o lu o k a t  —  F o r ts ä t tn in g s k l .  —  In­
stitutions d'études supérieures . . 
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —  
Écoles finnoises ■
H e ls in g in  ty t tö lu k io  ....................................
T y t tö k o u lu t  —  F lic k sk o lo r  —  Écoles
de jeunes filles ................................
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Écoles finnoises................................
S u o m a la in e n  t y t t ö k o u l u .............................!
T o in e n  s u o m a la in e n  ty t tö k o u lu  ____1
S u o m a la in e n  t y t t ö k o u l u .............................!
8 ’ .............................!
» » .........................1
H e ls in g in  k o lm a s  su o n i, ty t tö k o u lu  . .
Helsinki —  H:fors 
Turku — Åbo 
Pori — Björneborg 
Tampere —  T:fors 
Viipuri — Viborg 
Kotka 
Kuopio




Tampere — T:fors 
jortavala —  Sordavala 
Mikkeli — S:t Michel 
Joensuu 
Vaasa —  Vasa 
Jyväskylä 
Oulu — Uleåborg


























































































































Suomalainen ty ttökoulu....................... Turku — Åbo 159 3 — 102 60
26 8 8 ............................. Viipuri -- Viborg 159 — 1 135 18! 7
[27
28
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga — !
Écoles suédoises....................................... i













>29 » » Turku —  Åbo 8 177 2 165 19| 3
i 30 » » ....................................... Viipuri — Viborg 5 117 25 125 17: 5
31 » » ..................................j Vaasa — Vasa — 165 3 162 6! —
■32 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — [ 
Summa för samtliga statsskolor] 19 723 4 603 202 17 353 6 3531 822
\ 9 10 11 12 13 14 15 16
i Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
i A ntal elever, vilkas föräldrar voro :



































































































































































































































































































18 4 44 77 ! 1 17 - 1 162 2 5 [
! 6 6 75 60 ] 3 7 3 160 26
145 74] 403 57 : 13\ 30 1 723 ;27
36 30 118 1 4  i 7 16 _ 221 ■ 2832 1 1 135 9 3 6 1 187 29
41 14 85 2 2 3 _ 147 ,30
36 29 1 65 32 : 1 5 — 168 31
5217 1 825 10804] 3 710 697 1994 281 24528 32
14 15
1929— 1930.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1930. — 
Répartition par âge des élèves
Antal elever i de särskilda klasserna, fördelade efter ålder den 1 februari 1930. 
dans chaaae classe au V» 1930.
1 ! 2 3 4 5 6 7 ! 8 9 10 11  ! 12  1 13 14
Koulun laji. i 
Läroverkets a rt.
























































































































































1 Lyseot — Lyeeer — Lycées............... 344 1576 501 30» 1520 28 255 1494 748
_
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lycées f in n o is .................................. 197 7 332 450 __ 200 7 239 645 _ 7 52 12 2 6 682 __
3 Suomalainen normaalilyseo ........... Helsinki — H:fors -29 49 -2 11.2 34 57 5 12.3 26 54 10 13.8
4 Suomalainen lyseo ................................ 13 55 10 12.0 11 50 20 13.7 6 50 15 14.8
Turku — Åbo 1 58 28 12.1 2 61 35 13.2 5 57 47 14.3
g Pori — Björneborg 4 29 8 12.0 5 25 5 12.6 4 19 9 13.8
7 Suomalainen yhteislyseo ................... Rauma — Raunio 3 51 20 12.3 7 48 19 13.2 6 51 25 14.4
g » lyseo ................................ Hämeenlinna — T:hus 4 55 19 12.3 8 33 28 13.5 — 28 21 14.6
9 Tampere — T:fors 1 38 6 11.7 5 34 14 13.2 4 36 12 14.1
)> » Lahti 2 27 12 12.6 3 15 17 13.6 4 19 10 14.3
11 Suomalainen yhteislyseo....................... Kotka 4 13 10 12.5 13 46 35 13.4 2 34 34 14.9
12 Suomalainen lyseo ................................ Viipuri—Viborg IB 88 22 12.1 U 77 27 13.2 5 59 38 14.6
» » * ................................ Sortavala — Sordavala 7 44 13 12.2 5 37 18 13.3 4 31 17 14.5
Yhteislyseo .............................................. 1 lamina — F:hamn 12 40 12 11.9 11 41 14 13.1 7 32 18 14.5
Suomalainen yhteislyseo ................... L:ranta — \V:stranri 4 54 20 12.3 3 61 49 13.7 4 46 32 14.6
16 Y hteislyseo.............................................. Kouvola 10 68 27 12.2 3 51 29 13.6 4 56 24 14.6
17 T erijo k i 4 46 19 12.4 6 47 33 13.6 8 30 34 14.7
18 Suomalainen lvseo ................................ Mikkeli — S:t Michel 5 ■28 6 11.8 1 27 18 13.6 5 11 10 14.4
19 Savonlinna —  Nyslott 1 24 13 12.4 4 20 12 13.6 2 13 15 14.9
20 » » Kuopio 4 53 25 12.4 6 61 29 13.5 3 42 21 14.7
21 Suomalainen yhteislyseo .................... Iisalmi 2 43 33 12.8 4 19 44 14.1 1 24 24 14.9
22 Suomalainen lyseo ................................ Joensuu 7 39 i 15 12.2 2 46 22 13.4 1 22 14 14.5
23 Vaasa — Vasa 4 28 7 12.1 4 24 14 13.5 1 17 13 14.8
24 t> » ................... ............ Jyväskylä 1 -28 8 12.1 6 24 14 13.3 1 32 16 14.7
25 Suomalainen yhteislyseo ................... Kokkola — Gikarleby 5 29 10 12.0 3 27 10 13.3 4 22 9 14.5
26 Suomalainen lyseo ................................ Oulu — Uleåborg 14 47 : 14 12.1 5 58 17 13.3 8 37 27 14.5
27 Yhteislyseo ............................................ 4 52 19 12.2 6 40 17 13.2 3 26 13 14.4
2? \) ........................................ Kajaani — Kajana 8 56 1 17 12.1 5 62 19 13.3 3 53 20 14.6
29 Kemi 2 47 27 12.5 2 28 26 13.8 30 25 14.8
Suomalainen yhteislyseo ................... Tornio —  Torneit 4 23 15 12.6 4 ■26 13 13.4 26 11 14.8
3] Suomalainen klassillinen ly se o ........... Turku —  Åbo 10 29 5 11.» 10 15 7 13.0 28 6 14.0
3 S Tampere — T:fors 3 64 15 12.3 4 44 25 13.5 36 26 14.7
33 1 » Viipuri — Viborg 10 27 ! 2 11. e 6 26i 8]12.s 22 7 14.0
15
2 £ S S © £ : 22 s S! S 26 27 29
s ss 35 ! 36 37
IV.
> V II.
3> A.OKO o p is to ssa .
1 he la  lä ro v e rk e t. 






























































































































































































































































































3661 116 668 330 120
501 251 1706 8 746 4 295
i
1
127 939 662\ __ 109 865 558 _ 1 0 2 612 I 324 __ 78 554 292 _ 7 4 1 417 226 103 9 7184 3 848 2
22 39 9 14.5 12 \ 56 7 15.7 31 49 I 14 17.0 17 42 19 17.7 21 j 39 i 7 18.6 192 385 73 3
8 43 20| :15.3 5 ! 48 13 16.3 6 30 14 17.3 — 42 27 i18.7 2 22 ! 12 19.4 51 340 131 4
5 54 30:15.0 4 ! 40 24 I 6 .1 4 39 20 17.0 2 31 ÎO;'18.2 1! 31 17 ,19.3 24 371 211 5
3 16 6 !:14.7 5 ; 26 14 16.0 3 15 7 17.0 2 20 1 8 ,18.2 — : 11 10 19.3 26 161 67 6
29 24::16.3 3 37 24 16.3 5 28 11 17.3 2 20 9! 18.5 2 ' 19 4 ,19-1 28 283 136 7
3 23 26 :L6.0 3 31 22 16.8 2 24 11 17.5 2 13 7j 18.5 1 ! 12 10 19.7 23 219 144 8
4 32 12,:15.4 1 ! 32 24 16.8 — 25 8 17.3 3 24 11! 18.3 3 1 17 10 19.7 21 238 97 9
15 12 h16.5 __ 111 13 17.1 — 9 5 18.1 — 12 7: 19.0 — 1 8 2 19.5 9 116 78 10
; 9 34 28 :15.5 4 20 32 16.9 1 22 11 17.5 3 23 ! 101 18.4 2 13 7 19.5 38 205 167 “ f
1 8 51 43!'15.8 4 52 37 16.9 3 28 24 17.7 6 19 ! 10 18.5 1i 8 7 19.5 53 382 2 0 8 12
3 22 ' 111 :15.5 3 23 9 16.4 5 23 12 17.6 3 14, 11 18.6 3 15 7 19.3 33 209 9 8 13
2
24 18.']15.6 7 21: 17 16.6 2 18 6 17.4 4 9 6 18.8 2 11 7 12.7 47 196 98 14
40 4 5 :L6.2 3 40i 21 16.5 3 14 17 17.6 1 2 1 1 11 18.9 1 i 10 4 19.5 21 286 1 9 9 15
36 2 4 :15.6 3 4 o : 21 16.6 1 26 10 17.4 1 27, 9
18.4 5 22 11 19.4 31 326 1 5 5 16
2 28 27; j[6.0 1 12! 22 17.4 — . 12 14 18.0 — — ! — — — — — 21 175 1 4 9 17
17 16'][5.7 4 19; 19 16.7 2 5 6 17.6 — 81 4!18.2 1 6 1 19.1 21 121 80 18
16 6 ][5.6 13 19 17.2 1 18 6 17.2 — 10 4;18.4 — 10 5 19.6 8 124 80 19
' 2 26 23,][5.7 2 28 20 16.9 3 17 16 17.9 — 1 8 ! 9 19.0 1 9 13 20.2 21 254 156 20
29 30;][6.1 1 181 20 16.9 — 14 10 17.7 — 9 10 19.2 — 10 11 19.8 8 166; 182, 21
4 17 151[5.7 3 161 17 16.9 3 12 10 17.5 1 9 4[ 18.8 1 5 3 19.6 22 166 100,22
6 15 9jl[5.3 3 14 11, 16.6 3 7 9 17.6 2 15 10 18.9 2 15 10 19.3 25 135 83 23
2 21 16|]15.7 3 H 5 16.1 2! 11 8 17.3 1 17 3 18.1 2 10 4 19.3 18 157 74 24
4 25 91]15.2 4 1 7 ! 10 16.4 3 ! 6 3 17.1 5 11 10 18.3 3 10 3 19.0 31 147 64 25
2 31 17|1[5.5 5 30! 25 16.4 3! 35 9 17.4 4 15 1 3 l18.8 4 20 4 19.2 45 273 126 26
4 2 5 10  !].5.2 2 ’ 19j 11 16.1 6 22 10 17.2 1 24 9 18.1 6 21 19 19.8 32 229 108 27











































13 7 1[5.5 1 18 7 16.4 ■2! 8 3 17.6 — 10 4 18.5 — 4 4 19.9 27 125 43 31__ 18 291 .6.0 4] 28 25 16.8 — : 8 8 18.1 2 13 8 17.9 1 9 6 19.8 18 220 142 32
4 21 11|1.5.1 81 1 0 ! 6 15.8 4 ; 12 3 16.3 3 12 7 18.5 6 7 6 19.2 45 137 50 33
K a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a  — M e d  f o l k s k o l a n  s o m  b o t t e n s k o l a  —  S e fondant su r Vécole prim aire.
34 Koelyseo ................................................. Helsinki — H:fors - 1 - — -  - 2j 58 8114.1
35 Helsingin toinen suom. lyseo ...........
Turun » » » ........... Turku — Åbo
— : — 1 - — — -  — 2 22 4 14.2
36 — 1 — 1 — — -  — •“ i —
37 Y hteislyseo ............................... - ............ ■ Tampere — T:fors — ■ — — : — 3' 30 b l4 .1
38 » Jyväskylä — — — — — 7Î 61 15jl4.1
39 Kristiinank. — K:stad — - _ 1 9 2-13.2 3' 12 2514.6
21 33 7 15.2 __ 20 6 16.3 _ 10 2 17.3 1 4 10 19.3 — 4 4 19.8 5 129 37 34
2 15 4 15.3 3 6 2 16.2 — 4 8 18.2 1 8 4 18.2 1 5 — 18.7 9 60 22 35
__1 __ 18 15.3 __ __ — — — — — — — 39:36
_ J 3 30 6:37
5 45 15 15.3 1 21 13 16.3 1 17 11 17.7 3 15 8 18.7 — 6 3 19.8 17 165 65 38
31 9 18 16.1 2 15 6 16.2 — — - - — — — — — — — 9 45 5l|:39




2 3 4 1 5 (i 7 8 9 1 10 11 1 12 I 13 1 14
I. II. II I .
K oulun laji. 

















































































































































Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois ................................
























3 » lyceum .................................... » 18 ; 64 13 11.8 16 64 20 13.2 15 66 20 14.0
4 » » .................................... Porvoo — Borgå 12 i 19 3 11.4 9 19 4 13.5 7 10 4 13.9
5 Samlyceum ............................................. Hanko — Hangö 10 : 20 3 11.6 13 24 10 13.0 3 33 4 13.9
6 Svenska lyceum .................................... Turku — Åbo 22: 18 4 11.2 11 18 8 12.8 7 21 5 13.9
7 Ålands lyceum........................................ Maarianh. — M:hamn 17 2 11.7 2 32 7 13.1 11 21 4 13.9
8 Svenska lyceum .................................... Viipuri —  Viborg 6 8 1 11.1 i: 14 2 12.Ö 5 10 4 13.6
9 » » .................................... Vaasa —  Vasa 5, 13 8 12.3 8 18 11 (13.2 5 19 4 14.0
10 Samlyceum ............................................ Pietars:ri — Jakobstad 22 18 11.2 10 29 7112.8 7 34 3 13.9
11 Svenska klassiska ly ceu m ................... Turku — Åbo 15 26 3 11.3 11 23 8,12.8 8 20 7 13.9






K oko opistossa. 















































































































































































































































































80 221 87 81 220 64:
i
63\ 130 42 38 114 38 46 84 2s\ 667 1562 447 1
30 34 7 14.4 19, 37 6;15.6 21; 25 9 16.7 8 19 3 17.6 20 17 3i18.1 185 247 50 2
10 53 32 15.5 9 38 14 16.1 9 15 10 17.3 — 12 6 18.6 2 8 1!18.9 79 320 116 3
8 23 8 14.8 1 13 Y: 16.7 4! 10 1 17.8 5 10 5 I 8.1 4 7 5 18.8 50 111 37 i4 16 10 15.4 6 25 16.2 5 17 216.6 4 7 6 18.3 4 13 1 18.8 49 155 43 5
8 17 ■ 5 14.9 14 9 5 16.1 2; 6 4 17.1 4 19! 1 17.9 3 10 2! 19.1 71 118 34 6
4 16 5 15.2 a 25 5 16.1 3 15 1 16.7 2 7i 1 17.8 — 4 5 19.9 32 137 30 7
4 11 314.7 5 15 3 16.0 5i 8 3 16.7 3 111 4 17.9 6 10 2 18.8 35 87 22 82 13 6 15.2 4j 19 7 16.1 3 10 4 17.2 5 6 3 18.0 3 41 3 19.0 35 102 46 9
4 17 515.1 11 24j 5j 15.8 9: 12 5 16.2 3 14! 217.9 2 3 —  •18.3 68 151 27 10




1I! - » 6 - » O
Koulun laji. 
LSrovetkets a rt. 




































































































1 Keskikoulut — Mellanskolor — Écohs i
élémentaires ...................................... 71 300 130 _ 47 226 157
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écohs finnoises................................ 36 237 108 _ 26 166 ! 133 _
3 Keskikoulu ............................................. Porvoo — Borgå 8 14 2 i 11.5 12 25 \ 2 12.7
4 » ........................... Salmi 2 15 9! 12.5 1 9 : i s 14.1
5 » ............................................. Heinola 1 17 14 12.6 3 20 13 13.4
6 i » ............................................ Käkisalmi — Kexholm 9 56 i 18 12.2 3 40 22 13.6
7 1 » ............................................ Nurmes 1 30 1 8 12.4 16 i 14 14.18 j » ............................................ Raahe — B:stad 6 39i 19 12.3 5 15 16 13.6
9 » ........................ Oulu — Uleåborg I 25‘ 13 12.6 1 17 31 14.0
10 ” ............................................ Rovaniemi 9 41 : -25 12.3 1 2 4 17 13.6
U Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
I
Écoles suédoises................................ 35 63 22
j 11.3
21 60 24 _
12 Melianskolan............................................ Loviisa — Lovisa 17 1 6 4 13 2 6 5 12.8
13 » ..  . . . Kokkola— G:karleby 10 4 0 17 12.1 6 2 9 18 13.2
14 » ............................................ i Oulu — Uleåborg 8 7 11 11.7 2 5 1 12.7
11 ! 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ! 21 1 22 23 ! 24 ; 25
III. IV. V.
Koko opistossa.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tyttö lyseot, ja tk o lu o k a t ja  ty t ­
tö k o u lu t — F lick lyceer, fo'rt- 
sä ttn in g sk l. o. flicksko lo r —
Lycées de jeunes filles, institu­
tions d'études supérieures et écoles
de jeunes f il le s ...............................
Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées\
de jeunes f illes .............................. :
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finnois ................................
















































5 » » ................... Turku — Åbo —: 44 27:11.9 49 : 25112.9 1 52 41 14.2 __ 38:
6 Tyttölyseo............................................ Pori — Björneborg 23 20!12 .1 22 ! 17 13.0 26 21 14.0 — 16
7 >' .................. ...................................... Tampere — T:fors — 44 40 12.0 21 49:113.2 31 46 14.4 — 20
8 » ............................................................ Viipuri — Viborg _ 35 93 12.3 — 18 95 13.4 — i 13 75 14.1 — 15
9 »  .............................................................. Kotka — 14 21’12.9 _ _ 1 --- j — — - J — — — ----
10 » ........................................... Kuopio — 59 43 11.8 9 105 13.2 29 77 14.1 - 30
11
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —  
Lycées suédois.





Jatkoluokat — Fortsättningskl. —
Institutions d'études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspråkiga —[ 
Écoles finnoises 
Helsingin ty ttö lu k io .........................
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles
de jeunes f il le s ................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ............................
Suomalainen ty ttökou lu ...................








































16 Toinen suomalainen tyttökoulu . .  i » 2 42 34 11.9 1 38 411 3 .8 1 25 44 14.6 __ 20
17 Suomalainen tyttökoulu ................... Tampere — T:fors 23 ! 43 12.7 __ 13 I 40 13.7 16 4014.7 9
18 » » Sortavala-Sordav. 38 41112.0 __ 18 32 13.3 __ 18 27 14.5 __ 19
19 ». » ................... iMikkeli—S:t Michel __ 21 !  17112.1 __ 22 ! 24 13.4 1 9 24 14.5 __ 1520 »  »  ................. 1 Joensuu 3 27 ! 9 12.9 2 24 ! 7113.5 1 18 12 14.8 1 22
21 » » ................... Vaasa — Vasa 1 17 6 12.3 1 12 i  1513.9 — 14 5 14.5 1 14
22 » » .......................... Jyväskylä 3 31 1 7 12.1 2 281 14■13.4 7 36 10 14.2 6 2523 8 ” ................... Oulu —• Uleåborg 1 21 17 | l l .  9 9 26j 40 13.0 1 25 40 14.3 — 23;
! 17 ! 18 1 19 1 20 21 22: 1 23 ; 24 25 1 26 1 27 ■ 28 ! 29 [ 30 1 31 i 32 1 33; ) 34 1 35i j 36 37 ! 38 39 1 40 1 41 1
— Egentliga skolklasser. — Classes scolaires.
Koko opistossa. 
I  hela läroverket. 
Total des élèves.






























































































































































































































































































































580 !» 511 579 11 400 540 16
i
127 146 4 116 127 2 95 93 118 3803 3 884
j
1
310 - i 216 286 - 4 183 276 - 3 105 135 _ 2 89 104 - 1 81 82 - 35 1939 2131 2
273 __ i 182 24ô\ __ 140 ■ 210 __ 1 79 122 2 76' 97 _ _ _ 60 77 _ 21 1447 1916 3
45 14.8 — i 64 40115.8 1 56 1 36 16.3 — 34 1 2  1.7.5 1 23! 16 18.9 — 22 15 1:9.8 16 501 230 4
38 15.1 --- ; 39 40 '16.2 — 31 28 17.1 — 14 29 18.4 1 13 27 19.5 — 17 29 -i0.5 2 297 284 5
17 15.1 j 20 26 J6 .2 1 18 26 '17.3 — G 91 .8. l. — 6 ‘ 5 18.8 — 10 ~ 4 Î .9.8 1 147 145 6
! 40 15.5 --- 21 28 16.+ — 13 38 16.9 — 8 1 2  18.7 — 19 18 19.3 — 5 182i0.5 182 289 7
73 15.5 H 8 7 0 i16.8 — 8 65 17.2 — 3 48 1.8.4 — 1 23 19.9 — 6 11 5!0. r» 107 55.3 8g
60 15.5
!
30 42. 16.3 “ j 14 47 [17.4 1 14 12  17.8 - 14 8 18.8 _ — — 2 I 199
«il
394 10
37 14.3 1; 64 1 -10!15.3
i
43 36 16.4 2 26 131 7.2 - 13
1
7 18.4 1 21 51 9.2 14 492 215 11
- - — - — -
I
— : — ; — 13 22
i
11 17.8 2 27 23 19.3 1 14
!
11 19.9 16 63 45 12
270 — 8j 285 293 —
7
217 284 — — — — — — — _ _ - 67 1801 1708 13
i 234 s\ 191 21!) __ n ' 167\ 224\ __ __ __ __ _ _ _ ] _ _ __ — _ ■57 1354 1442, 14
S 34 22 37::16.1 — ; 15 30! 17.4 —. — — — — — — .— — — — 3! 194 234 15
! 34 15.5 11 16 42 :16.7 — ! 91 39 17.8 — — — — — — — — — — — 5| 150 234 16
j 42 16.1 — 1 5 30:17.0 — i 71 34 17.8 __1 — — — — — — — — — — — — ; 73 229! 17
1 20 15.2 — ! 13 21!:16.5 16 17 17.2 — — — — — — — — — — — — — : 122 1581 18
22 15.4 — ; 13 20 :16.3 —-i 13 14 17.2 — — — — — — — — — — — l j 93 12l | 19
15 15.6 2; 23 10 :16.4 ■il 12 10 17.6 — — — — — — i — — — — — — 13! 126 63 20
! 10 15.9 — i 14 7 , ]L6.fi 12 3 17.1 — — — — — 1 — — — — — — 3 83 46 21
i 15 15. G — 1 24 18 :16.8 91 29 16 17.5 — — — — — — — — — — — — 201 173 80 2226 15.0 8 18,]16.4 — 7 13 17.2 — — — — — — - - — — 4 110 154 :23
K ansakou lu  p o h ja k o u lu n a  — M ed fo lk sk o la n  so m  b o tte n sk o la  — S e  fo n d a n t su r  l'éco le  p r im a ir e .
24 Helsingin kolmas suom. tyttökoulu . Helsinki — .1 l:t'ors — ■ — —— —! 4 341 1]14.3 _ — I
25 Turku — Åbo — - - — —! — — 32 3 13.2 1 22
26 » » ................... Viipuri — Viborg H : 23 9,14,4 — 19!
27 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ............................ 1 81 27 2\ 81 5 0 3 1 0 2 \ 69' Z 5928 Svenska flickskolan............................ Helsinki — H:fors — 21 6, 11. :s i; 26 14 12.6 3! 41: 26.13.6 1 18j
29 » » .................................. Turku — Åbo 1 15 8 l l . i — i 20 12.7 --- ; 2 0 1 17 13.9 __ 15
30 » » ............................ Viipuri — Viborg — 19 1 ll.fi l 2 1 ! g|12.3 ----; 21 6 :13.4 __ 13
31 » » .......................... Vaasa — Vasa — 26 : i2! 11.9 — 14| 19 13.1 — i 20! 20!14.0 — 13
32 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa\ 
Summa för samtliga statsskolor\ 433 2 591 \ l l3 5 ! _ 37,92 334\l 547 334.2 41.À1518 _ 1 244 \ l 8 8 l ]
_ _ __ __ __ __ _ _ _ _ — __ 4 i 34 1 24
1 6 14.1 : 39 5 15.4 1 33 19 16.!) __! __ __ — — — — — — — — 3! 126 33 25
1014. s i 14 41 15.-2 — 1 4 29 16.5 — i — — — _ _ — — “ — 1 70 89 26
36 3 74 10 447 266 27
11 1B.1 __ 19 13 15.8 __ l l j 10 16.9 — __ — __ — — — — — — — — 5 136 80 28
7 14. e — 30 14 15.3 — 12 19 17.:) — — — — — — — — — — — — 1 112 74 29
7. 14.6 3 17 10! 15.1 — ! 14! 6 16.6 — — — — — — — — — — — — 4 105 38 30
U 15.1 _ 1 8 7 16.0 — i 13! 5 16.7 — — — — — — — — — — — — 94 74 31
146o\ 22l\ 1761 134<) — 176\l 142 906
1
1 - 132 795 _ 124 617 378 _ 2 95 93 — 2 045 13630 8853, 32
2 2 23
1929— 1930.
IV. Oppilasluvun m uutokset lukuvuonna 1929— 1930.
Variation du nombre des élèves
Förändringar i elevantalet under läsåret 1929—1930.
(année scolaire 1929—1930).









I  luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
p ääsy tu tk in­
nossa on
Av intriidessö- 
kande till kl. I
Aspirants à la 
1-e dusse
Oppilaita o te ttu  kouluun: — 
Elèves reçus















F rän  högre folkskolans 




























1 Lyseot — Lyceer — Lycéeü............... 2 «85 «38 1075 293 589 306 99
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finn ois .................................... 2268 ! m 945 273 557 127 70
3 Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki — H:îors 119 ! 61 30 " 6 35 3
i d Suomalainen ly seo ................................ » 83 ! 69 35 10 6 14 1
! 5 » » ................................ Turku — Åbo 851 « 54 11 10 1 26 » » ................................ Pori — Björneborg 35 24 3 8
7 Yhteislyseo ............................................ Rauma — Kaumo 64 j 20 40 11 11 1 _
8 Suomalainen ly se o ................................ Hämeenlinna -T:hus 71 6 35 11 16 6 2
9 » » ................................ Tampere T:fors 02 10 29 8 6 2
10 » » ............................ Lahti 48 12 13 11 12 1 1
11 Suomalainen yhteislyseo ........ . Kotka 21 7 3 12 5
12 Suomalainen ly se o ................................ Viipuri — Viborg 137 46 67 18! 19 4 5
13 » » ................................ Sortavala — Sordavala 51 18 20 10 8 11 2
14 Hamina — F:hamn 44 2 17 10! 13 215 » ......................................... L :ranta — W :strand 73 __ 43 ; îo 19 1
16 » .............................................. Kouvola 92 IG 31 ! 7 27 2 1
17 Terijoki 59 13 25! 14 16 2 2
18 Suomalainen ly se o ................................ Mikkeli — S:t Michel 49 7 29 i 3 7 _
19 » » ................................ Savonlinna — Nyslott 33 22 18! 5 10 __
20 » » ................................ Kuopio 71 17 35 ! 9i 19 __ 621 Suomalainen yhteislyseo ................... Iisalmi 97 ! 38 31 ! 12 i 38 _
22 Suomalainen ly seo ................................ Joensuu 60 1 28 8 i 1 3 3 523 » » ................................ Vaasa — Vasa 37 4 23 3! 5 2 4
24  ^ >} ................................J Jyväskylä 54 29 22 8 5
25 Suomalainen yhteislyseo ................... Kokkola —Gikarleby 44 4 25 6 8 _ 4
26 Suomalainen ly seo ................................ Oulu — Uieåborg 67 8 44 11 8 _ 4
27 Y hteislyseo ............................................ » 78 36 42 14 17 _ 1
28 » ............................................. Kajaani — Kajana 104 35 58 8 7 — 1
29 Kemi 85 17 25 20 18| — 2
30 » ................. Tornio — Torneä 53 10 18 8 14 _
31 Suomalainen klassillinen lyseo........... Turku — Åbo 38 21 4 2 10 1
32 » »  » . . Tampere —T:fors 72 11 41 18 11 1 2
33 Viipuri— Viborg 45 14 22 1 2 7 3
Kansakoulu pohjakoulluna —
34 Koelyseo . . . . Helsinki—II:fors 55 i -, i i u





36 Turun » » » ............ Turku — Åbo 18 _ 18




16 17 1 18 ! 19 20
I läroverket in tagna elever till:
'Jans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgängna elever. 
































































Före avslutad kurs. 
Avant d ’avoir achevé \ 
leurs études. j
Suoritettuaan 
E fte r avslutad 









































































137 238 176 2 952 27 1 4 5 8 468 762 2 715 +  237
i
1
18\ 1 i n \ 201 156 2 465 27 11911 379 b-.34 ] 2  231 +  234 2
_ ! — 6 ! 7 3 90 3 54! 2 67 126 -  36 3
2 7 11 8 6 3 :) 55! 6 34 98 —  1 2 4
1 — ■i 7i 9 6 100 1 62 ! 8 49 120 —  2 0 5
! — 2': 3 4 44 3 2) 22] 8 19 52 —  8 6
' :i\ 2 6 8 — 2) 171 22 25 ! 64 i  4 7
1 ■—! 5 6 81 3 35! 4 151 57 +  24 8
— :i — 1 6 10 , __ 1 61 2 29! 14 20j 65 -  4 9
1 1 - 6 — 45 — 2) lü | 12 10! 38 ■1- 7 10
1 1
— U 10 10 57 2 40 33 22! 97 -  40 114 11 8 136 — 39 ! 28 16! 83 f  53 12i _ 31 3 2 59 3) 4 4 5 15! 64 5 13
— 11 5 3 53 20: 19 25; 64 -  11 14
1 1 1 4 9 7 95 — 63 13 10! 8 6 4- 9 15
1 — 4 ! 2 0 3 96 ._ 49 17 381 104 - 8 , 16
1 — — 4* 4 9! 76 46 14 - 60 +  16 17
! - __! — 2 41 — 23 9 8 | 40 +  1 181 — 1 2 6 42 — 15, 8 U 37 +  5 19
; ' — — 11; 13 7 100 __ 29! 14 22  : 65 +  35 20
— 9 | 1 1 92 — : 37 ! 7 21! 60 +  27 I211 — 7 5 11 81 2 47' 13 6! 6 8 +  13 22
i — ■ — l i 4 6' 48 — 2) 32 ! 4 15 ! 51 —  3 23
— — 41 1 __1 40 — i 24! 4 14! 42 -  2 24
a — 1 9 4 60 1 34! 9 161 60 |25
i 3 2 10 17 99 1 4) 38 : 5 28! 72 +  27!26
1 — 5 8 11 99 — 46! 10 24! 80 +  19 27
• — — 1 5 5 85 2 ' 23j 24 17 6 6 ■f 19! 28
i 1 — 3 6 — 75 2 j 59’ 12 7| 80 —  5i 29
! 5 2 2 11 60 I 31 4 14! 50 +  10 30
—■ — 2 1 1 42 n i 8 8 24 +  18 31—. — 1 1 75 1! 33i — 15 49 +  26 321 1 1 — 37 — 18; 1! 17 ■ 36 -!- 1 33
Med folkskolan som  bottenskola Se fondant sur l'école prim aire.
1 — 0 6 1 39 71 81 54 t~ 2 346i 28 13 1 6 20 +  8 35
! 1 — I _ _ 19 — 11 — 11 1- 8 36i 40! 2 — ■ 2 -h 38 37
1) Näistä 9 erotettu. — Därav förvisade 9. — Dont 9 renvovés.
2) » 1 » . — o D 1. — :> 1 renvoyé.
3) » 2 » .  —  » » 2. —  » 2 renvoyés.
*) » 4  » .  — » » 4. — » 4 renvoyés.
O p p ik o u lw tü a s to  1 9 8 9 — 1 9 3 0  —  L â r d o m s s lc o ls ta tü t ik  4
2524
1929— 1930.
2 3 4 5 ! 6 7 1 8 ! 9
Koulun laji. 





I  luokkaan p y r­
k ineitä, jo tka  
pääsy tu tk in ­
nossa on 
Av inträdessö- 
kande till kl. I 
Aspirants à la  
1-e classe
Oppilaita o te ttu  kouluun: — 
Élèves reçus













Ylem m än kansakoulun 
F rån  hö^re folkskolans 































1 Yhteislyseo.............................................. Jyväskylä 73 \ 38 59 2 3
» Kristiina n k, — K:stad H ; 2 _ _ 10 1
j 3 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
!
Lycées suédois .................................. 417 1 44 130 2 0 . 32 179 29
4 Svenska normallyceum ....................... Helsinki — H:fors 85 14 18 2 1 40 3
5 Svenska lyceum .................................... » 93 5 53 &' 1 28 5
6 » » ............ Porvoo — Borgå 30 — 2 4! 10 13 1
7 Samlyceum ............................................ Hanko — Hangö 28 2 2 I 1 _ 23 2
8 Svenska lyceum .................................... Turku — Åbo 37 6 13 li 1 21 1
ï) Ålands lyceum........................................ Maarianh. — M:hamn 2] S 22 2 _ _ _
10 Svenska lyceum .................................... Viipuri — Viborg 17 1 — 2 4 10 1
11 » » ...... Vaasa — Vasa 271 - 3 — 12 7 2
12 Samlyceum ............................................. Pietaxs:ri — Jakobstad 38 9 __ — 1 28 3
13 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Åbo 41 2 17 2 2 9 11
14 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
élémentaires ......................................... 440 05 180 78 118 50 14
15 Suomenkieliset — Finskspråkiga — i
Écoles finnoises ................................ ■342 65 1-52 69 85 17 12
16 K e s k ik o u lu  ....................................................... Porvoo — Borgå 23 2 7 3 — 13 —
17 » Salmi 21 1 13 1 7 — —
18 » Heinola 27 _ 13 4 9 __ 1
19 » . . . . Käkisalmi — Kexholm 68 14 34 18 14 — 2
20 » Nurmes 34 5 16 9 8 — 1
21 » ............................................................ Raahe — Brahestad 59 19 26 15 14 4 —
22 » ..................................................... Oulu — Uleåborg 38 3 14 7 10 — 1
23 » ....................................................... Rovaniemi 72 21 29 12 23 — 7
*24 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ................................ 98 _ 2S •91 33 33 2
25 Mellanskolan............................................ Loviisa — Lovisa 28 _ — — 17 17 —
2tt » .......................... Kokkola— G:karleby 56 i — 28 7, 10 11 1
27 » .......................... Oulu — Uleåborg 141 — — 1 2 . 6 5 1
i 10 I 11 12 13 j
s S
16 [ 17 ; 18 1 19 o £ !
I läroverket in tagna elever till : 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
F rån  skolan avgångna elever. 
Élèves ayant quitté l’ècole.






































O ppimäärää p ä ä ttä ­
m ättä .
Före avslutad kurs. 



































































































8 16 87 22 16 9 47 -f 40 1
~
1 i 1 12 13 21 [ — .34 22 2
20 20 37 ; 20
1
; 487 267 89 128 484 i 3 3
— — . 2 2 D 73 !) 39 8 38 85 — 12 i
3 — 9 15 1 121 52 3 11 66 +  55 5
I •- 6 ! 3 40 19 6 14 39 +  1 6
2 — 11 1 32 16 23 14 53 -  21 7
1 -- 3 6! 1 48 11 6 12 29 +  19 ; 89 4 1 38 37 12 8 57 19 9
— 1 2 — 20 22 3 11 36 - 16 10
1 — 6 31 11 5 7 23 i ■ 8 113 1 3 2 41 2) 38 16 3 57 16 12
“ j
1 ï 43 22 7; 10 39 : 4 13
20 28 ■19
1
587 5 209 281 495 ! 42 14
12 - 22 46 415 5 175 215 395 +  20 15
2 — 2 — 27 12 25 — 37 - 10 16
— 2 1 24 •— 15 8 — 23 +  1 17
— — 31 4 34 17 11 28 +  6 18
3 — 6! 6 - - 83 3 37 38 78 +  5 19
6 — 4: 5 — 49 — 29 15; — 44 +  5 20
— — 2 5 — 66 — 20 38! — 58 +  8 21
1 — 4 15 — ! 52 1 30 48! __ 79 — 27 22
— I, 8 80 1 15 32! — 48 ; 32 23
8 .... 6 3 122 _ 34 66 \ 100 -f 22 24
1 — — i 35 17 26| __ 43 —  8! 25
i i
— 4: 3 71 15 32 — 47 -h 24j 26
— 2 — ! 16 2 8 — 10 ■i 6 27
x) Näistä 3 erotettu. ■
» 1 » . -
• Därav förvisade 3. — Dont 3 renvoyés. 
» » 1. — » 1 renvoyé.
26 27
1929— 1930.
1 2 3 i 5 1 6 7 1 8 1 9
Koulun lajj. 





I  luokkaan p y r­
kineitä, jo tka 
pääsy tu tk in ­
nossa on 
Av inträde^sö- 
kande till kl. I
Aspirants à la 
1-e classe
Oppilaita o te ttu  kouluun: — 
Elèves reçus
I luokkaan. — Klass I.
1-e classe.
hyväk- , 











F rån  högre folkskolans 



































i T yttö lyseot, ja tk o lu o k at j a  ty ttö  
k o u lu t — F lick ly ceer, fo rtsä tt-  
n in g sk 1. o. flickskolor — Lycée 
de jeunes filles, institutions d’étude, 
supérieures et écoles de jeunes filles 1 41(1 583 «31 153 24îi 162 48;
! ^ Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées 
j de jeunes filles ................................ «98 192 347 j 74 5f> 100 19!
! 3
j
Suomenkieliset — Finskspråkig ci — 
Lycées finnois.................................... i .5 82 192 •302 09 ■%»i 62 lb\
4 Suomalainen ty ttö ly seo ....................... Helsinki- -H:fors 115 58 38 6 -j 34 — 1
1 5 » » ............................. Turku —  Åbo 68 18 13 U 1 j 7 1
6 Tyttölyseo................................................. j Pori — Björneborg 39 12 28| 1 ü — 2
7 ; » ............................................................ ; Tampere T:fors 93 15 59 -i: )! 6
8 ; Suomalainen ty ttö lyseo ....................... ! Viipuri —- Viborg 132 3 2 63' 24| li!| 4 8i
9 Tvttölvseo ............................................ 1 Kotka 34 6 e! 7': n îo 4
10 “ ............ '•..................................... j Kuopio 101 51 63 13: 11?! i 1
I
i l l
! Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
j Lycées suédois.
j Svenska flicklyceum ...........................
J Jatkoluokat — Fortsättningskl.
-|
j Helsinki - - H:ïors 116 - 45 5: 38 3
: 12 
i13
i Institutions d'études supérieures 
Suoni nkieliset — Finskspråkiga — 
J Écoles finnoises
,! Tyttökoulut — Flickskolor — École. 
j de jeunes filles ..............................




284 79 j 19!i\ 62 27|
14 Suomenkieliset — Fi/nsksprcikigü — 
Écoles finnoises.............................. 6101 3S0 2-39: 19,î| 33 16\
15i Suomalainen tyttökoulu..................... , : Helsinki — Hdors 821 206 51 11 7 11 21
16i Toinen suomalainen tyttökoulu . . . : » 70: 42 40 6 3; 12 3!
17\ Suomalainen ty ttökoulu..................... . ! Tampere — T:fors 60; 12 32 12 lia .— —
U . ! Mikkeli — S:t Michel 36 3 7 1 217 — 1
1£i ■> » ........... . ! Sortavala — Sordavakt 80 18 3.3
19
23 i;3; 7 2
2C . ! Joensuu 38! 13 11 5' — 2
21Lj ’> » .......................... Vaasa — Vasa 2."; 4 13 3 5; 3 —
2Ï!i » » ...................... Jyväskylä 65: in 21! i si - 2
2cs! V .» ......................1 Oulu—Uleåborg 47! 8 23 i 2 8' — 4
10 11 12
2 S 1 1 r, 1 7 I S  1 <) -
I läroverket in tagna elever till: 
dans la
Oppdaita eronnut koulusta. 
I r à n  skolan avgångna elever. 































































Oppim äärää p ä ä ttä ­
m ättä  
Före avslu iau  Kins 
Avant d'avoir achevé 
leurs éludes.
Suoritettuaan 
Efter avslu tad  
Après avoir terminé 


































































27 59; 100 109; 1535 10 «51 188 «09 1458 +  77 1
11 - 2 0 ;;
41 52 714 5 262 188 145 600 +  114 2
3 - 16 32 48\ 598 3 240 143 126 512 + 86 3
— 2 7 16 103 1 36 ! 23 j 36 j 96 +  7 i
— 3; 8 3; 82 1 17.j 30 37 ; 85 — 3 5
— J — 2 41 31!! 15! 13 59 — 18 6
2 3 S 7 5 91 1 17 25: 23 66 -i- 25 7
— 3j ti ; 21 141 108 20 17 145 — 4 8
— ~i — 34 2 — 1 2 +  32 9
1 Öj 4 1 106 29 30 59 ■f 47 10
8
4
9 4 116 2 22 45 !9j 88 +  28 11
- - 53 53 - 2 l! —! 24 45 +  8 12
16 - 39; 59 4 768 5 368 i — ; 440 813 45 13
7 _ _ 38 4\ 638 5 ■305] _ ■ 355\ 665 - -  27 14
— — 8! 5 — : 95 — 32; — ' 43 75 + 20 15
— 9; 9 — 84 1 51 _; 38 90 —  6 16
1 4 2 . —! 67 — 28; — ; 41; 69 —  2 17
3 — 4 1 44 — 4! —: 27' 31 +  13  18
1 —1 5 4 88 1 36| 32 69 +  19  19
— 3 6 ■ - 46 -— 95 — 26 51 —  5 20
— O: — 26 2 *) 13 15 30 — 4 21
— _ . . j 6 41 ! 25! 47 72 — 31 22
2 ■) V 42 1 ; 29; 19 49 .... 7 23
Kansakoulu pohjakouluna — Med folkskolan som  bottenskola Se fondant sur l'école p rim aire .
24 Helsingin kolmas suom. ty ttök .......... | Helsinki — Ihfors 50! 18 — i 401
25 Suomalainen tyttökoulu ..................... Turku — Åbo 34 •>2 341
26 » » ............. ........... Viipuri Viborg 27 19 27 j i1
27 Ruotsinkieliset - - Svenskspråkiga ■
j 102 11 45 j 6: ,> 29 u \
28 Helsinki — H:fors 30 4 11; l! — i 7 3
29! » » Turku — Åbo 20 1 12 ; _ — : — 8
30; » » ___i Viipuri — Viborg 18 — 101 _ _ — 1 8 —
31 » " ................................1 Vaasa — Vasa 31 6 1 2 ! 3| 14; —
32
Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — j 
Summa för samtliga statsskolor ..  \ 1 4 535; 1286
i
1886] 524: 955\ 51«! 159
— . 40 . J 6 ; ti +  34 24
, — - i ■ —! 34 19 37 56 - -  22 25
'
l 1 3! 3.1 37 30, 67 36 26
9 6\ 21 _ _ 130 63 «5 148 — 18 27
5 — 3 11; 41 — 11 20 31 + 10 28
! 4 - - —! 3 27 23 29 52 — 25 293 7 —' 28 ----; 13 — 19 32 4 30
— —: —1 — 34 —; 16 — 1 17 33 +  1 31
85 Ï 224 387' 28s\ 5024 42 2318
I
.9.371 1 371 4668 +  356 32
*) Näistä 1 erotettu. — Därav förvisade i. — Dont 1 renvoyé.
28 29
1929— 1930.
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1929—30. — Antal
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe
från de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1929— 1930. 
de Vécole (année scolaire 1929—1930).
1 2 3 5
Koulun laji. 


















Lyseot — Lyceer — Lycées ...............







j Helsinki — H:fors
»
Turku — Åbo 
Pori — Björneborg 
Rauma — Raumo 







































































































)> . . . . .  ..........
Hamina — F '.hamn 







Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna — Nyslott




























Suomalainen klassillinen ly se o ..........
Tornio — Torneà 
Turku — Åbo
32 » » » Tampere — T:fors
33 Viipuri — Viborg
34 Koelyseo ................................................. ! Helsinki —  H:fors
K ;i n s a k o u l u  pöh
-
3 1









j  37 
j 38
Helsingin toinen suomalainen lyseo . .  j 
Turun » » » i 
Yhteislyseo ............................................
Turku — Åbo 
Tampere — T:fors 
Jyväskylä





Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —



















































Hanko — Hangö 
Turku — Åbo 
Maarianh.— M:hamn 
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa 
Pietars:ri — Jakobstad
50 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Åbo
6 7 8 j
9













N iistä enn. helmik. 1 p. 
D ärav avgAngna fore 
den 1 februari.
Elèves ayant quitté Vécole 
avant le 1-er lèirier.
; 205 637 1 206 128 751 j 2 715 431 i!
i 165 513 164 \ 93 622 \ 2 231 288 2
7 18 12 4 67 i 126 59 3
' 5 33 ; 5 5 34 98 24 4
! 8 17 ! 2 1 49 ! 120 6 5
1 7 i 5 2 20 52 6 61 30 1 1 25 64 5 7
4 ; 19 2 1 15 57 8
: 2 ! 24 4 4 20 65 — 9
3 j 13 — — 10 38 3 10
! 7 25 9 3 22 97 11 n i
1 7 1 31 : 5 3 16 83 10 121! 4 8 i 6 2 15 64 9 13 ;i 1 15 ! 5 5 25 64 11 ii!
12 ; 21 6 6 10 86 6 156 j 23 6 2 38 104 6 16
: 9 ' 14 3 — — 60 10 17
! 2 13 3 1 8 40 7 18
I —- ; 8 3 — 14 37 5 19
! 6 ! 16 6 1 22 65 1 20
4 ! 9 2 4 21 65 2 21
8 16 10 2 6 68 12 22
4 7 8 . 16 51 5 23
7 4 1 1 14 42 6 242 13 3 6 16 60 7 252 10 i 9 2 28 72 10 2610 15 ! 5 3 26 80 15 27
4 25 i 1 1 17 66 2 28
5 13 6 2 9 80 11 292 6 3 13 14 50 19 30
— 5 1 — 8 24 1 31
5 13 2 2 2 49 — 32
3 4 — 1 18 36 2 33
M ed fo lk sk o la n  so m  b o tte n sk o la  —  Se fondant sur l'école prim aire.
11 13 3 5 8 54 4 34
4 7 1 6 — 20 2 352 — — — 11 4 36
— î — — — — 2 1 37
4 16 3 4 9 47 2 38
3 2 23 — — 34 4 39
40 124 42 30 129 484 143 40
5 15 10 4 38 . 85 5 4112 9 2 1 11 66 53 422 13 3 2 14 39 10 432 17 6 1 15 53 4 442 8 1 1 12 29 3 451 22 10 12 8 57 32 46
3 4 2 5 U 36 4 47
4 8 — 1 7 23 1 48
4 21 7 1 3 57 7 49
1 5 7 1 1 2 !  î o ! 39 24 50
3130
32 1929—







I . I I . I I I .
1




























Keskikoulut —  Mellanskolor —  Éeo-
les élém entaires..................................
Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —
43 (»H M 47 293 495 42
Écoles fin n o ises ................................. 36 57 36 39: 227: 395 39
: Keskikoulu .............................................. Porvoo — Borgå — 6 1 5' 25 37 2
. )> Salmi 3 8 4 10 23 1
. » . ........................ Heinola 2 9 5 8! 11 28 3
Käkisalmi — Kexholm 15 11 4 10 38 78 9
rt .......................................... Nurmes 5 5 9 5 20 44 9
: *> . . . . . . Raahe — B:stad 2 11 4 31 38 58 6
i » ........................................ Oulu — Uleåborg 7 9 4 6 : 53 79 7
1 » .............................................................................. Rovaniemi o n1 0 2 32 48 2
j Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises................................. 7 .9 10 8\ m 1.00 3
! Mellanskolan............................................... Loviisa — Lovisa 3 3 .6 ö! 2fi 43 —
; » ............................... Kokkola -  G:karleby 4 5 4 32: 47 2
11 ............................................................................... Oulu — Uleåborg — 1 - V 8 10 1
1930. 3










































T yttö lyseot, ja tk o lu ok at ja ty ttö -  
j kou lu t —  F lick lyceer, fortsätt­
; n ingskl. o. flickskolor —  Lycées 
de jeunes filles, institutions d’études 
supérieures et écoles de jeunes filles
i




699i 38 29 170 1458 103
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées 
de jeunes filles ............................. 32 23 35 50 3'! 231 30 ! 16 146 600 61
Suomenkieliset — Finskspråkiga  — 
Lycées finnois ............................. 29 23 33 48 35 173 28 16 1 2 7 512 42
Suomalainen ty ttö ly seo ........................ Helsinki — H:fors 1 3 5 ■ 12 6! 25 5 3 36 96 1
» » ..................... Turku — Åbo 3 2 2 5 3 30 3 — 87 85 8
Tyttölyseo................................................... Pori — Björneborg 1 1 6 7 7 19 3 1 14 59 2
» ............................................. Tampere — T:fors 4 3 2 3 2 25 2 2 23 66 2
» ............................................. Viipuri — Viborg 12 7 11 14 16 44 15 9 17 145 17
» ................................... Kotka 2 2 —
1 » ......................................... Kuopio 6 7 7 7 1 30 — 1 — 59 12
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois.
Svenska flicklyceum ......................... Helsinki — H:fors 3 2 2 2 58 2 19 88 19
Jatkoluokat — Fortsättningskl. —
Institutions d'études supérieures . 
Suomenkieliset — Finsks pi åkiga — 
Écoles finnoises.
Helsingin, tvttölukio ............................... 1 lolsinki — H:fors _ 8 13 24 45 4
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles
de jeunes filles ............................. 52 62 79 74 78! 468 — -- — 813 38
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles fin n o ises ....................; .. .. 42 56 61 65 6 0 i 381 665 34
Suomalainen tyttökoulu ..................... Helsinki — H:fors 5 10 2 7 7; 44 — -- — 75 1
Toinen suomalainen tyttökoulu . . . . » 7 7 14 8 10 44 — — 90 1
Suomalainen tyttökoulu........................ Tampere — T:fors 14 8 3 2 1 41 — -- _ 69 —
» » ..................... Sortavala — Sordavala — 2 1 — 1 27 — -- 31 2
» » .................... Mikkeli — S:t Michel 9 6 6 10 6 32 — -- — 69 5
» » ..................... Joensuu 4 3 5 10 3 26 — -- — 51 3
» » ..................... Vaasa — Vasa 1 3 2 5 4 15 — -- — 30 6
» » .............. Jyväskylä 1 5 5 10 4: 47 — — 72 2
» » ..................... Oulu — Uleåborg 1 12 6 5 o 20 — — 49 5
Helsingin kolmas suoni, tvttökoulu .. Helsinki — H:fors





M ed fo lkskolan





sk o la  —
1
Suomalainen tyttökoulu ..................... Turku — Åbo — — 4 3 4 45 — -- — 56 2
» » .................... Viipuri — Viborg — — 7 5 15: 40
— — 67 6
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises................................. 10 ti 18 9 18\ «7 — --- — • 148 4
Svenska flickskolan................................. Helsinki — H:fors 1 1 4 2 2 21 — --- — 31 1
» » ........................ Turku — Åbo 2 — G 4 10 30 — --- — 52 —
» » ........................ Viipuri — Viborg 3 2 3 5 19 — --- — 32 3
» » ........................ Vaasa — Vasa 4 3 5 3 li 17 — --- — 33 —
Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — , I
Summ a för samtliga statsskolor .. 348 439 444 376 1 045\ 905 161 780 170 4 668 576
OppikoiiUt'tilasto 1929— 1930 — Lärdom ssko lsla tistik 5
1929— 1930.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- 
Antal elever, vilka uppflyttats från eller kvarstannat
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou étant
neet oppilaat lukuvuonna 1929—1930.
på de särskilda klasserna under läsåret 1929—1930.
restés à la même classe (année scolaire 1929—1930).
J 2






























































































1 Lyseot —  Lyceer —  Lycées ............... 1635 353 414 1533 413! 592 1424 466 591)
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga — i
Lycées fin n o is .................................... 1 33 6 294 3 3 9 1 238\ 332\ 500 1 1 6 4 391 490
i 3 Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki — H:fors 70 7. 3 62! 16 18 651 15 10
' 4 Suomalainen lyseo ............................... 48 12 18 511 9l 21 32 13 26
5 » » ................................ Turku —  Åbo 55 20 12 47 : 23 27 42 29 38
: 6 » » .................................. Pori — Björneborg 26 i H l 2 19 7 1 8 17 10 5
i 7 Suomalainen yhteislyseo ................... Rauma — Raumo 48 6] 10 51 2| 21 56 12 13
i 8 Suomalainen lyseo .................................. Hämeenlinna — T:hus 38 12: 28 40 10! 18 26 14 7
! 9 * * .................................. Tampere — T:fors 30 7 8 34 10; 9 31 9 12
10 » » ................... '............ Lahti 32 3; 6 27 41 4 19 9 5
i l l Suomalainen yhteislyseo......................... Kotka 15 ! 7 - 5 57 14 23 45 9 16
12 Suomalainen lyseo .................................. Viipuri — Viborg 90 23 i 12 80 111 23 66 16 20
13 » » ................................ Sortavala — Sordavala 44 1 9 11 32 7! 21 30 12 10
14 Yhteislyseo .............................................. 11 amina —  F:hamn 38 1 5; 21 41 8 17 35 7 15
15 Suomalainen yhteislyseo ................... Ltranta — W:strand 58 12 66 25 21 33 11 37
16 Yhteislyseo ............................................. Kouvola 75 17 l 12 50 15 17 44 17 21
17 » ” ........................ Tori joki 48 n ! 9 46 14' 25 34 23 15
18 Suomalainen lyseo ................................ Mikkeli — S:t Michel 21 5; 13 25 8, 13 18 4 4
19 » » ................................ Savonlinna — Nyslott 28 5 5 20 9 7 16 10 4
:20 » » ................................ Kuopio 59 11 12 58 23! 15 41 19 6
21 Suomalainen yhteislyseo ..................... Iisalmi 48 14] 16 40 9 17 29 7 13
22 Suomalainen lyseo ................................ Joensuu 42 i 6; 12 46 7 15 20 6 11
23 » » ................................ Vaasa — Vasa 23 2 14 29 6 14 11 1 8 12,
24 Jyväskylä 26 i 6 4 29 ' 8 7 27 8 14]
25 Suomalainen yhteislyseo....................... Kokkola — G:karleby 36 1 4 3 19 7 i 14 25 7 3 i
26 Suomalainen lyseo ................................ Oulu — Uleåborg 56 9 i 10 53 9 ! 17 45 14 13)
27 Yhteislyseo ............................................ » 61 ! 6i 8 41 5 I 7 26 8 7 !
: 28 » ........................ Kajaani — Kajana 60 ! 15 5 49 16 20 47 14 14!
; 2 9 » ........................................... Kemi 35 18! 99 26 9 20 27 8 17]
;30 Suomalainen yhteislyseo ................... Tornio — Torneå 24 lOj "8 25 10 8 22 3 13 i
! 31 Suomalainen klassillinen ly se o ........., Turku — Åbo 28 7 9 21 5' 6 27 9 2i
132 » » 0 Tampere — T:fors 49 11; 22 38 13 21 34 13 19'
■33 » » '> ........... Viipuri — Viborg 25 j 7] 7 17 11, 12 21 1 8 4;
Karisako ulu  p ohjak:ou lu in a  —
134 ! Koelyseo ................................................. Helsinki — H:fors _ _ ! _ 25 71 33
;3 5 ' H elsingin to inen  suom alainen lv se o .. » —
1 — 15 7 I 6
j 36 Turun » » » . . Turku —  Åbo — — i __ ; 12 4 5
j 37 Yhteislyseo ....................................................... Tampere —  T:fors — 26 4 9
38 Jyväskylä — 47 12 24
i 39 * ........................................................ Kristiinank. —  K:stad 6 1 2 4 28 5 7
! 4 0 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —
j i
Lycées suédois .................................... 20!) j 5.9! 75 295 1 81 92 260 75 10 0
41 Svenska normallyceum ....................... Helsinki — Ilifors 63 12 (i 44 ; 15 15 44 18 18
42 Svenska lyceum .................................... » 55 18: 24 56 1 23, 19 44 18 38
43 » » Porvoo — Borgå 26 3! 5 25 2! 5 17 2 2
>44 Samlyceum ........................................... Hanko — Hangö 19 1' 13 30 1 6 9 25 7 <S
45 Svenska lyceum .................................... Turku — Åbo 31 4 8 19 I 7 H 19 8 6
'46 Ålands lyceum........................................ Maarianh. — M:hamn 15 5 9 33 ! 3 5 30 2 3
47 Svenska lyceum .................................... Viipuri — Viborg 11 3! — 10 7 : — 7 8 4
.48 » » .................................... Vaasa — Vasa 19 Il 5 25 ! 7 5 20 3 5
49 Samlyceum ............................................ I Pietars:ri —  Jakobstad 32 i 2 ‘ 6 28 1 8 9 31 2 11
50 Svenska klassiska ly ceu m ................... Turku — Åbo 28 1 10! 6 25 1 3 14 23 7 5
12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25 26 ! 27 ! 28 ! 29 1 30




















































































































































































































428 1013 462 412 606 332 319 466 356 285 112 758 7 858 2 876 3152 758 14 644 1
948 420 348 815 39 2 317 499 287 240 371 309 240 87 630 6  371 2 4 2 5 2  561 630 11 987 2
44 16 10 39 27 9 63 17 14 31 33 14 67 374 131 \ 78 67 650 3
37 16 18 26 ‘>■2 18 28 15 1 19 17 33 2 34 241 104 143 34 522 4
42 21 25 37 17 13 34 17 12 16 24; 3 __ 49 273 151 130 49 603 5
14 9 2 18 14 13 6 14 5 13 9i 8 3 18 113 74 46 18 251 639 5 9 39 12 12 17 9 18 14 11 6 25 264 57 89 25 435 7:
31 13 8 29 11 .15 25 6 5 11 9 2 8 15 200 75 91 15 381 8!
26 14 7 32 18 7 11 10 12 10 15 13 40 1 20 174 83 : 781 20 355 9i
13 10 4 12 8 4 8 4 1 10 6! 3 __ 10 121 44 ■ 27 10 202 10;44i 18 9 28 19 9 10 8 16 16 12! 8 __ 22 215 87 86 22 410 1153j 29 19 56 21 16 29 12 13 21 8 i 6 — 16, 395 120 . 109 16 640 1223 4 9 16 ! 10 9 16 13 11 10 10 : 8 10 15 171 65 89 15 340 13!
25 18 1 20 : 15 10 10 7 6 6 9 4! — 20 175 69 74 20 338 14
31 28 27 27 ! I 8 19 14 6 14 8 7 18 5 10 237 103 153 10 503 15;
35 16 13 35 ! 5 23 14 11 12 14 14 9 — 38 267 95 107 38 507 i1630 17 10 16 16 3 7 12 6 — — — 181 93 68 342 17
11 18 7 17 i 11 14 7 4 2 2 4 6 ■— 1 8 101 54, 59 8 222 18|
i 15! 6 1 18 ; 12 2 13 6 6 7 7 — 15 117 55 25 15 212 19j
; 29 11 11 32 7 11 15 11 10 9 13 5 1 22 243 95 71 22 431 20:38 ; 13 8 25 8 6 10 10 3 8 5 6 21 198 66: 69 21 354 21'17 i 7 11 20 9 7 11 6 7 8 3 i 3 3 6 164 44 69! 6 283 22!16 i 6 8 13 7 8 4 8 7 11: 14 j 2 12 ; 15 100 51 77! 15 243 23
20 i 3 16 16 1 6 — 14 6 1 9, 9 ! 3 2 14 141 46 47 14 248 2425 i 8 5 20 ! 7 4 4! 5 3 10 9 6 — 16 139 47 38: 16 240 25
28 i 12 10 29 19 1 12 23 15 9 10 - 8 14 — 28 244 861 85! 28 443 26
181 9 11 22 8: 2 28; 7 3 15 8 11 22 24 211 51 81; 24 367 27
45 ! 12 4 37 81 6 15; 7 4 11 6 5 — 17 264 78! 58 17 417 28
21 i 10 18 20 5 14 3 5 6 11 2 8 — ! 8 143 571 105 8 313 2927 ; 10 6 10 ! 4 5 9 6 8 4 2 15 G' 14 121 45 69! 14 249 30
12i 5 3 16 8 2 6 5 2 7 5 2 8 117: 44 26 8 195 31
23; 10 13 27 12 17 8 5 3 13 8' 2 1 15 192 72 98! 15 377 32!
17 ; 11 8 13 3 8 10 5 4 l l 1 8' 3 2: 17 114' 53 48! 17 232 33|j
M ed fo lk sk o la n so m b o tte n sk o la  —- Se fondant sur l ’école prim aire.
18 31 20 7 81 10 6 1! 5 6! 4 5 _ _ 62 23| 73 8 166 34
8 4 ! 7 5 ] 2 4 4 6 8 4 1 — 40 23: 20 6 89 35
12 6 — 1 — — — — —- 24 io  ; 5 — 39 36— — — — — — 2 6 41 9: - — 39 37
41 13 9 2 4 8 17 8 12 6 8 — 141 ! 47 47 9 244 3820 9 1 14 7 2 — — 68 2 3 1 14 105 '39
233 74 80 198 70 95 107'., 45 79 95 47  \ /.; 25  ! 128 1 4 8 7 451\ 591  [ 128 2 657 ;40
36 18 17 26 17 18 26: 12 16 9 14 6 2 3 8 2 4 8 1 0 6 ! 9 8 : 3 8 490 j 41.59 1 3 22 .35 8 1 8 17! 41 12 9 6 3 11 275! 90 : 136 11 512 42
32 2 5 10 9 2 81 3 4 13 3 4 2 14 131 24 29 14 198 ■ 4 3
21 3 6 17 10 11 8 ! 6,' 10 11 1 4 4 14 131! 34! 65 14 244 j44
18 8 4 16 4 7 7 2: 3 17 2 3: 12 127 38 4 4 12 221 45
16 7 9 23 4 10 6 4| 8 3 2 5 — ; 8 1 2 6 27 35 8 196 4 f i  ;
11 4 3 12 7 4 5 5! 6 5 7 6 11 61 41 28 11 141 47
8 5 8 15 3 12 12 4' 1 7 4: 3 31 7 106 27 42 7 182 4s!
15: 5 6 28 3 9 10 1 14 13 1 5 9 3 157 22 62 3 244 49;
17! 9 7 16 5 4 8! 4' 5 8 4 8 3| 10 125 42: 52| 10 229 50!
34 35
1929— 1930.
1 « -, •o » - »
«
Koulun laji. 





































































; 1 Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles \
332 74 91 258 71 100
2 Suomenkieliset —  Finskspräkiga —
Écoles finnoises.................................. 259 51 67 192 44 88
; 3 Keskikoulu ............................................ Porvoo — Borgå 21 1 30 4 5
! 4 » ........................ Salmi 10 8 12 6 10
! 5 » ........................ Heinola 21 6 19 ! 6 116 Käkisalmi —  Kexholm 56 10 16 .39 s 4 22
1 7 Nurmes 27 7 21 3 6
: s Raahe — B:stad 42 7 15 25 7 4
■ 9 Oulu — Uleåborg 21 S 1 24 8 16
. io 8 ....................................................... Rovaniemi 55 7 13 22 6 14
11 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ................................ 73 23 24 66 27 12
!  1.2! Loviisa —  Lovisa 23 i  7 7 28 10 6
13 »  ...... Kokkola —  G:karleby 37 14 16 31 i e 6
14 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oulu —  Uleåborg 13 2 1 7 1 1

























































































































































63 ’ 72 174 93 62 48 279 1 010 301 373 279 1963 i
175 ! 52 53 126 78 5! 44 215 752 225 ; 303 215 1495 2
51 i 6 1 5 15 11 1 7 7 25 117 23 ! 25 25 190 3
6 6 ! 4 7 4 5 2 8 35 24 29 8 96 4
8 ! 1 i 8 14 6 9 9 11 62 17 43 11 133 5
29 ! 10 6 29 j 22 ! 5 7 38 1.53 46 56 38 293 6
12 i 6 14 14 7 1 5 5 15 74 21 37 15 147 7
24 4 4 13 7 i 6 1 38 104 25 30 38 197 8
15 12 2 15 11 2 7 48 81 39 28 48 196 9
i 30
j
10 19 10 42 6 32 126 30 i 55 32 243 10
71 ! i i 19 48 15 H 4 64 258 76 70 64 468 11 !
37 12 15 7 8 2 25 103 \ ;!1 35 25 194 12 j
26 3 5 28 4 1 1 32 122 37 29 32 220 13
' 8 i 5 4 2 .1 7 33 8 6 7 54 14
36 37
1929— 1930.

















































































































Tyttölyseot, jatkoliiokat ja tyttökou­
lut — Flicklyceer, fortsättningskl. 
j o. flickskolor — Lycées de jeunes fil­
les, instituons d'études supérieures et
écoles de jeunes filles ...........................
1 Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées de
jeunes filles .............................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga — Ly­
cées finnois .............................................
j Suomalainen ty ttö ly se o ...........................
Tyttölyseo.....................................................
i
1 Helsinki — H-.iors 
Turku — Åbo 
j Pori —  Björneborg 
j Tampere —  T:fors 



















































































jlO Kuopio 79 11 10 79 lfi1 20 67 24 ! 15 54
i
i”
‘i Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
î Lycées suédois.
\ Svenska flicklyceum ................................ Helsinki — H:fors 83 g 8 73, .33 8 83 20 18 77
i
12
Jatkoluokat — Fortsättningskl. — Insti­
tutions d'études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspråkiga — Écoles 
finnoises
ij Helsingin tvttölukio ................................
i




i! Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles de 









bi Suomenkieliset —  Finskspråkiga —  Écoles
finnoises .................................................
i! Suomalainen tyttökoulu...........................
ij Toinen suomalainen tyttökoulu ...........
ri Suomalainen tyttökoulu ..............................
S » ’> .............................
> ») » ...........................
)! » » .............................




Tampere — T:fors 
Sortavala—Sordavala 

















































































2!i! » » ........................... Jyväskylä 25 12
ü i 27 8 < \ i i® 38 1 <1 13
2 24
qh I2 : Oulu — Uleåborg 29 8 41 14 : lO 4.) 11 ou
13 ! 11
1: S £
1 18 19 20
S S S
I 24 1 25 26 I 27 28 29 30 31 32 1 33
Skolklasser. — Classes scolaires.











































































































































































































































i 226 215 665 262 167 761 72 118 154 66j 63 117 79 49 19
ii
169 4573 1370 1221 611 7 775 1
100 108 335 128 68 319 72 72 127 ! 57 58 101 59 33 17 145 2 586 752 607 145 4 090 si
! j
77 95 272 99 ! 55 265 67 j 50 102 53 41 92 51 30 9 126 211 9 622 502 126 3 369 3
24 11 71 20 S 13 76 5!: 12 30 81 7 24 8 8 — 36 523 110 \ 76 36 745 4
10 10 49 23! 6 42 13! 4 19 151 9 19 20 2 9 37 367 114! 63 37 581 54 10 29 8 9 24 14 7 8 3 i 2 5 6 _ — 13 173 60S 44 13 290 6
13 8 35 12  2 40 9! 2 11 4 ! 5 20 9 8 — 23 291 89 67 23 470 7
18 ; 27; 35 20 22 35 16; 22 22 12 16 11 5 7 — 17 332 145 163 17 657 8_ — _ _ _ _1 __ — — — — — — .— — 28 5 2 — 35 9
8j 2 9 l 53 16 3 48 1 0
3 12 11 2 13 3
6
'— 405 99: 87 591 10
23 13 63 29 13 54
'
22 25 41 12 9, 8 3 8 19 467 130 105 19 721 i11
— — — — — 27 9 10 16 20 16 2 24 43 29 28 24 124 12
126 107 330! 134 99 442 — 1 46 1944 589 586 442 3 561 13
100 90 255 : 103 ! 84 355 __ ! 43 _ __ _ __ : _ __ 1531 458 496 355 2 840 14
17 10 .38 15 6 43 — i 2 — — ' — — — — — : — 260 71 56! 43 430 15
13 8 34 15 11 38 — 10 — — — — — — --- :: — 201 68 84! 38 391 16
6 10 24 5 6 41 __! — —1 — — — — — — , — 160 38 63! 41 ‘302 17
13 8 15 9 9 32 — : 1 — — — — ___ —  ! — 143 56 41 32 272 18 i
6 6 20 5 8 27 __ __ — — — — __ — ; — . 123 26 38 27 214 19
6 12 21 7 7 26 __ — — . — — — — ! — 116 27 33 26 202 20
6 2 14 5 2 15 __ — — — — — — 80 19 18 15 132 21)
8 14 17 17| 8 47 — — — — — 131 58 37 47 273 22
13 5 12 7! 7 19 1 - - - — _ _ — — J 161 53 34 19 267 23
x) Tyttökouluissa ylimmältä luokalta päästettyjä. - -  I flickskolor antalet diniitterade.
38 39
1929— 1930.
1 2 :s 5 1 6 7 « » 10 1 11 1 12
Koulun laji. 
Läroverkets a rt. 
















































































































1 i H elsingin kolm as suoni, ty ttö k o u lu  . . . . H elsinki —  H:fors
K in s a l c o u lu
23




n a  —
S 2 Suom alainen ty ttö k o u lu .............................. T u rku  —  Åbo — _ — _ 26 1 8 14: s » » ............... V iipuri —  Viborg — — — 17 5 10 16
4 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises .................................................

















180 » » ................... T urku  —  Åbo 15 4 5 20 Y 2 23 11 3 12
7 » » ................... V iipuri —  Viborg 
V aasa —  V asa
18 1 1 24 5 1 17 1 3 118  ^ * ■ - ....................................... 28 2 8 19 3 11 29 6 11
.9 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa  —  
Sum m a för samtliga staisskolor ............... 2  876 589 666 2 608 725 007 2  576 791 876 2  041
I 13 1 ü 1 « 1<> 17 1 i ' 20  11 ^  ! 22 ! 23 j1 « 25 1 26 1 27 1 28 29 3(1 :î i 32 1 33
Skolklasser. — Classes scolaires.
Yhteensä. — Summa.
Total.




































































































































































































































M ed fo lk sk o la n  so m  b otten sk .o la  - S e  fondai sur Vécole primaire.
































































































sial 705 1 678\ 724 579 1 36 7 4 04 437 02o\ 4221 348 117\ 79\ 49 179\ 1 2 0 6 1 3  441 4  547 4 746 1 6 4 8 24 382) 9.
40 41
Oppikouhetüasto 1M9— 11)30 —  LärdomsskolstntisHk
1929— 1930.
VII. T ietoja koulujen  taloudesta lukuvuonna 1929— 1930.
Économie des écoles (année
—  Uppgifter om  läroverkens ekonom i under läsåret 1929— 1930.
scolaire 1929—1930).

























Sm k.-Fm k. Sm k.-Fm k. S m k.-Fm k. Sm k.-Fm k.
I Lyseot — Lyceer —  Lycées ............... 3# 307 720 6 516 007 510 450 43 334177
3
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finnois ....................................
Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki — H:fors
2 8  27 6  042  
2 193 934
■5157 536  
327 699
5 1 0  450 33 944028 
2 521 633
4 Suomalainen lyseo ................................ » 891 088 145 754 1036 842
5 Turku — Åbo 1 272 649 133 836 1 406 4856 » » ................................ Pori — Björneborg 6 85  596 1 02 415 788 011
7 Suomalainen yhteislyseo ................... Rauma — Raumo 8 69 086 9 6 1 8 9 965 2758 Suomalainen Ivseo ................................ Hämeenlinna — T:hus 943 181 185 532 1128 713
9 » » ................................ Tampere — T:fors 842 341 1 23  977 — 966 31810 » » ................................ Lahti 633 670 1 56 983 — 790 65311 Suomalainen yhteislyseo....................... Kotka 873 073 158 660 51 600 1083 33312 Suomalainen lyseo ................................ Viipuri — Viborg 1 3 30  448 109 533 1 439 981
13 » » ................................ Sortavala — Sordavala 8 00 539 125 719 __ 926 258
14 Yhteislyseo ............................................. Hamina — F:hamn 8 22 675 91 080 __ 913 755
15 Suomalainen yhteislyseo ................... L:ranta — W:strand 8 82 925 1 1 6 1 4 7 __ 999 072
16 Yhteislyseo .............................................. Kouvola 787 774 83 886 _. 871 660
17 » .............................................. Terijoki 5 64  046 242  860 806 906
18 Suomalainen lyseo ................................
» » ...............................
Mikkeli —  S:t Michel 673 902 111 312 . _ 785 214
19 Savonlinna — Nyslott 6 52 000 82 758 — 734 75820 » » ................................ Kuopio
Iisalmi
9 73  400 148 296 — 1121 69621 Suomalainen yhteislyseo ................... 771 554 63 642 835 19622 Suomalainen lyseo ................. ..............
» » ................................
Joensuu 710 826 6 6 1 9 9 — 777 025
23 Vaasa — Vasa 6 28  496 142  948 — 771444
24 » » ................................ Jyväskylä 701 379 125 578 __ 826 957
25 Suomalainen yhteislyseo ................... Kokkola—G:karleby 6 5 3  548 135 236 — 788 784
26 Suomalainen lyseo ................................ Oulu — Uleåborg 9 49 006 102  865 — ■ 1051 871
27 Yhteislyseo ............................................ » 68 2  599 237 704 — 920 303
28 » ............. Kajaani — Kajana 6 1 3  795 466  568 1 080 363
29 » ............................................. Kemi 891 495 92 746 1 4 1 0 0 998 341
30 Suomalainen yhteislyseo ................... Tornio — Torneå 6 8 6 1 1 8 167 616 1 650 855 384
31 Suomalainen klassillinen ly se o ........... Turku — Åbo 652 652 101 561 _ 754 213
32
33





1 3 2  519
1018 333 
724 699







35 Helsingin töinen suomalainen lyseo.. » 4 4 3  708 77 558 100 000 621266
36 Turun toinen suomalainen lyseo . . . . Turku — Åbo 142 513 1 04  662 90  000 337 175
37 Yhteislyseo ............................................ Tampere — T:fors 68 694 9 2 1 3 1 23 100 183 925
38 Jyväskylä 661 428 1 33  207 — 794635;
39 Kristiinank. — K:stad 341 258 75 491 — 416 749
7 8 9 1 0  11 12 13












Siitä valtio i 
m aksanut oppi- i 
lasta  kohti.
D ärav sta ten  
erlagt för elev.
Dépense de j 
l'É ta t par élève, j
; K oulutal. hoito- ja 
korjauskustan­
nukset y. m. 
Skötsel o. rep. av 
skolhuset m. m. 





B eräknad hyra 







Êcolages des \ 
élives.
M uut tu lo t, 





Sm k.-Fm k. S m k.-F m k . Sm k .-F m k . | Sm k .-F m k . Sm k.-Fm k. S m k.-Fm k. Sm k.-Fm k.
1902 935 7 417 746 3 788 030 121123 3 909153 3 442 3176 l
1 381 885 5 332265 3123230] 70 510 3 193 740 3 254 2989
J
69 648 5 05  525 .170 800; _ 170 800 4  657 4  394 3
74 425 3 5 8  525 123 100 143 123 243 2 673 2 437 4
i  28  087 224 505 139  200i 9 203 148 403 2 691 2 447 5
1 4 3 1 7 1 101 3  41 67 100 i — 67 100 3 501 3  237 6 !
— 145 212 133 500 j 770 134 270 2 484 2 1 8 4 7
j  3 4  525 210  127 111 700; 2 732 114 432 3 469 3 1 7 2 8!
; 35  867 169 500 102 500; — 102 500 3 1 9 1 2 903 9!1 — 307 500 66 100 i 13 131 79 231 5 410 5 019 1 0 :
94 286 — 113 630! — 113 630 2 642 2 365 1 1 ;
61 996 260 744 182 600; 2 090 184 690 2 645 2 358 12
35  026 151 639 84 lOOj — 84100 3 1 7 0 2 9 23 13
3 1 0 1 — 86 400 3 458 89 858 2 680 2 416 14
41 000 152 650 117 300Î 2 145 119 445 2 276 2 040 15
1 — 100 000 1 6 2  o o o ! 900 162 900 1 8 9 8 1 580 16
i  5 1 6 7 4 58 498 100 200 3 04 8 103 248 2 508 2 209 17
19 999 184 580 59 600 — 59 600 4 369 4 09 9 18
14 000 148  843 63 800 3 827 67 627 4 1 6 8 .3 849 19
30  363 194  956 106  800 _ 106 800 3 055 2 807 20
— — 92 300 — 92 300 2 346 2 087 21
60 752 18 8  339 70 200 3 418 73 618 3 352 3 096 22
. 33  560 144 978 57 500 — i 57 500 3 771 3  53 5 23
97 865 186 307 69 400 2 890 72 290 4  069 3  779 24
28 0 00 70 170 49  500 3  203 52 703 3 549 3  331 25
35  676 181 5 08 106 500 6 000 112 500 2 778 2 525 26
30  591 1 75  379 99 700 7 016 106 716 2 969 2 680 27
9 315 265 250 76  400 — 76 400 3 1 9 6 3 01 5 28
— — 70 500 .3136 i 73 636 3 1 3 0 2 899 29
2 000 92 245 61 200 820 62 020 3 716 3 473 30
19 4  493 115 863 46  800 2 000 48 800 4 462 4  212 31
156 360 17 3  750 101 600 101 600 3 1 3 7 2 870 32
63 932 1 203  075 72 0 00 _ 72 000 3 999 3 6 89 33;
Med folkskolan som  bottenskiîla  — Se fonda nt su r  l ’école p rim aire.
î 14  500i — 35 700 326 36 026 5 268 5 057 34
j __ 16 000 - I 16 000 6 827 6 651 35
! _ 7 800 7 800 8 646 8 446 36|_ _ 10 700 _ 10 700 4 716 4  442 37j __ 240 00 0 58  800 ! — 58 800 4 1 8 9 3  951 38
17 673: 2 1 2 5 6 30 200 1 254 30 454 4 1 7 1 3  881 39
42 43
1929— 1930.
! 1 2 3 4 5 6
1
Menot. — Utgifter. —
Koulun laji. Paikka, 
j Läroverkets art. Ort.
! Catégorie de l'école. Lieu.
O pettajain , 
palkkaus. 















■ 1 S m k.-Fm k. Smk.-Fmk. S m k.-F m k. j Sm k.-Fm k.
: lj Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
j Lycées suédois .................................... 8 031 678\ 1 358 471 9 390 149
2 Svenska normallyceum ....................... i Helsinki H:Jors 1 608 460 206163 ; 1 814 023!
1 1.29 582 160 067 _  ■ 1289 649!
4 » » .................................... Porvoo Borgå 680 281 i 52 618 _ : 732 899
à! Samlyceum ............................................. Hanko Hangö 722 1701 ! 142 099 __; 864 269
i 6; Svenska lyceum ....................................  Turku — Åbo 714 328 119 822 — ! 834150
j 7 Ålands lyceum........................................  Maarianh. M:hamn 6.65 318| 207 336 _ 872 654
i 8 Svenska lyceum ....................................  Viipuri Viborg





— 633 876 
767 203
10 Samlyceum ............................................  Pietarsrri— Jakobstad 683 963 158 005 __ 841 968
l i  Svenska klassiska ly ceu m ................... T urku— Åbo 628 9931 109 865 738 858
12 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles 
élémentaires ......................................... 4189 932 888 »12 52 50(1 5130 444j
13 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises ................................ 3 052 360 664 773 52 500 3 769 633
14 Keskikoulu ............................................  Porvoo Borgå 381 499 84 477 _ 465 976
15 » ............................................  Salmi 319 008 57 583 376 591
16 » ............................................  Heinola 327 005 106146 52 500 485 651!
17 » ............................................  Käkisalmi Kexholm 543 665 87 200 __ 630 865;
18 » ............................................. Nurmes .336 659 45 159 381 818
19 o ............................................  Raahe — B:stad .358 987 114 8871 473 874
20 » ............................................  Oulu — Uleåborg 445 537 113 321 558 858
21 » ............................................. Rovaniemi 340 000 56 000 396 000
22 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — i 
Écoles suédoises ................................ 1137572 223239 1 360 811
23 Mellanskolan............................................ .. Loviisa — Lovisa 447 472 46028 493 500
24 » ............................................  Kokkola— G:karleby 381 379 1081001 489 479
25 » ............................................ 1 Oulu—Uleåborg 308 721 69111 i 377 832






(5 7o av  skolhusets 
värde). 
Loyer calculé.
Tulot. — Inkom ster. — i iecettes.
Keskim ääräinen 
vuosikustannus 










D ärav  sta ten  
erlagt för elev.
Dépense de 
l’E tat par (lève.
K ouhital. hoito­
ja  korjauskus­
tannukse t y. m. 
Skötsel o. rep. av 
skolhuset m . m. 
Dépenses pour 








M uut tulot. 
Övriga inkom ster. 
Autres recettes.
J  Y hteensä. 
1  Summa. 
Total.
Smk. - Fm k. S m k.-F m k. Smk. - Fmk. Sm k.-Fm k. Sm k.-Fm k. S m k.-F m k. Sm k.-Fm k.
!
521050 2 085481 664800 50 613 i 715 413 4288 4 021 l
118 797 477 458 145 000 7 028 152 028 4 659 4 350 2
85 165 404 488 87 100 ---  ! 87 100 3 290 3120 3
46 200 297 970 54 600 5 884 i 60 484 5 206 4 901 4
30 000 70 719 58 400 17 8821 76 282 3 785 3 477 5
39 213 129 250 66 500 3 000 j 69 500 4 320 4 009 6
— 77 130 49 700 —  ■ 49 700 4 773 4 523 7
58 545 150 461 42 300 6000: 48 300 5 447 5111 8
31 260 182231 50 000 — 50 000 5188 4 915 9
69 723 99 500 71800 2 918 74 718 3 827 3 523 10
42147 196274 39 400 7 901 47 301 4 084 3 877 11
176 661 663 464 467 800 12 107 479 907 2 932 2 689
1
,!2
123244 410803 ■370000 2 785\ 372 785 2 772 2 525
1
l 1 328 023 16013 56 000 406 56 406 2 537 2 240 14
12 500 33 785 22 800 .1 5171 24 317 4 231 3 980 15
— — 35 200 263| 35 463 3 571 3 310 = 16
7 000 — 77 300 — J 77 300 2139 1 876 i 1 7 !
9 500 47 616 44 400 330; 44 730 2 902 2 599 18
11 250 132191 39 900 269; 40 169 3 076 2 873! 19
26 000 90 498 31 600 —  i 31 600 3 263 3104 20
28 971 90 700 62 800 :
i
62 800 1978 1723 21
i 53417 252661 97 800 ' 9 322\ 107 122 3440 ' 3219 22
29 417 146 250 42 900 ; 3Ö00 45 900 3 298 3 061 23
17 000 31 000 42 100 i 6 184! 48 284 2 366 2146 24
7 000 75 411 12 800 i 138 12 938 8 39.3 8154 25
44 45
1929— 1930.
1 2 3 j 4 5 \ 6
Menot. — U tgifter. —
K oulun laji. 



























Tvttolyseot, jatkoluokat ja tyttö-  
koulut —  Flicklyceer, ïortsâtt- 
ningskl. o. flickskolor —  Lycées 
de jeunes filles, institutions d'études 
supérieures et écoles de jeunes filles 
Tyttölyseot —  Flieklyecer —  Lycées
de jeunes filles ..................................
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Lycées finnois ....................................
S u o m a la in e n  t y t t ö l y s e o ............................. H e ls in k i —  H :fo rs
16 057 685
8 413 »27












5 Turku —  Åbo 1 144 628 95 626 — 1 24» 254
6 Tyttölyseo................................................. Pori —  Björneborg 793 163 176 210 — 969 373
7 » .......................... .......................... Tampere —  T:fors 964 445 185 195 — 1149 640
8 » .................................................................. Viipuri — Viborg 1 268 376 212 074 — 1 480 450
9 » ............................................................. Kotka 92 562 83 247 175 809
10 » ............................................................ Kuopio 1130 644 193 617 — 1 324 261
11'
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois.
Svenska flicklyceum ..................................... Helsinki — H:fors 1 484 926 217 285 1 702 211
12,
Jatkoluokat —  Fortsattningskl. —  ins­
titutions d’études supérieures..............
Suomenkieliset — Finskspråkiga ----- 
Écoles finnoises 




Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles
de jeunes filles ..........................................
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Écoles finnoises .......................................
Suomalainen tyttökoulu....................... 1 Helsinki —  H:fors
7 3»5 791
5 6 0 1 5 4 2  
786 250
1 959 43»





7 2»9 653 
937 723
(16 Toinen suomalainen tyttökoulu . . . . » 676 365 146 960 823 325
17 Suomalainen ty ttökoulu ................................
» » ...............................
j Tampere — T:fors 611 481 120 516 731997
18 Sortavala — Sordavala 497 704 648 232
19 » » ............ Mikkeli — S:t Michel 409 392 453 937
20 Joensuu 419 371 10.3 875! ! 523 246
21 )) > Vaasa__Vasa 312 60( 175 813
22 „ Jyväskylä 567 866 80 595 —
23 » * ....................... Oulu — Uleåborg 502 724 656 326
24 Helsingin kolmas suoni, ty ttök .......... Helsinki— H:fors 61 300
K a
106 806
25 Suomalainen ty ttökoulu ................................
» » ................................
Turku — Åbo 338 694 133 023 471717!
26 Viipuri — Viborg 417 795 232 375 65» 170
27 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ........................................... 1 704 249 359 319' 16147
!
2 679 715
28 Svenska flickskolan ........................................... Helsinki— H:fors 445 417 63 670 16147 525 234
29 » » ........................................... Turku — Åbo 451 443; 108 806 56» 249
130 » » ........................................... Viipuri — Viborg 411001 93 670i ■ 504 «71
: 31 Vaasa — Vasa 396 388! 93173 ! 489 561
13 2 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — 
Summa för samtliga statsskolor . . 1 56 555 337
!
■ 10 738 77Ô: 677 097j 67 971 209
7 8 9 10 i l 12 1 3





nukset y. m. 
Skötsel o. rep. av 
skolhuset m. m. 
Dépenses pour 
la maison  
d’école etc.
Arvioitu vuokra 
(5%  koulutalon 
arvosta). 
B eräknad hyra. 









M uut tu lo t. 











6 +  8) för elev. 
Dépense moyenne 
annuelle par élève.
Siitä valtio  
m aksanut oppi­
lasta kohti.
D ärav sta ten  
e rlag t för elev.
Dépense de 
l’Etat par éttve.
Smk. - Fm k. S m k.-F m k. S m k.-F m k. S m k.-F m k. S m k.-Fm k. S m k.-F m k . Sm k.-Fm k.
1 403 271 3 861 613 1 775 500 116 383 1891 883 2 994 2 752
1
406117 1 852 427 962 »»» 39 728 1 001 728 2 836 2 582 2
309942 1 418 814 801 400', 26166 827 566 2 809 2 564 3
41 495 334 050 180 2001 17 600 197 800 2 785 2 520 4
j 6 565 310 000 128100! — 128 100 2 659 2 439 5
! 47 930 101 898 48 300! 1366 49 666 3 656 3145 6
32 158 193 383 128 000! — 128 00» 2 851 2 580 7
; 170 294 235 983 164 200! — 164 220 2 752 2 503 8
: — — 7 300 — 7 300 5 023 4 815 9
! 11500 243 500 145 300: 7 200 152 50» 2 635 2 379 l io
96 175 433 613 160 600 : 13 562 174162 2 962 2 721 11
- _ 34 300 343»» 3 459 3 182 12
997 154 2 »»9186 779 2»» 76 655 855 855 3160 2 920 13
891402 1 461 958 624 300 64 801 6891#1 3039 2 853 14
50 371 136 517 75 300 15 898 91198 2 492 2 281 15
593 678 255 678 83 400 8 577 91 977 2 774 2 540 16
8 691 172 088 78 500 — 78 500 2 993 2 734 17
36 377 133 251 66 600 5 000 71600 2 791 2 5.35 18
22 000 — 49 800 — 49 800 2111 1880 il 9
21 922 136 250 39 800 13 360 53160 3 265 3 002 20
— 166 542 22 900 17 800 40 700 4 962 4 653 ! 21
35 169 ’ 38 995 64 000 
49 900
580 64 580 2 518 2 282 22
16 000 147 744 3 000 52 900 .3 000 2803 23
Med folkskolan som  bottensk(>la —  Se fonda
6 800
nt sur l ’école prim aire.
—  • 6 800 4 516 4 341 i 24
43 183 136 450 43 300 586 43 886 3 754 3 483 25
64 011 138 443 44 000 44 000 4 929 4 654 26
105 752 547 228 154 900 11854 166 754 3633 3403 ;27-
19 960 68 258 41 000 2 854 43 854 2 685 2 487 28
26 822 162 281 32 100 — 32 100 3 864 3 692 12958 454 140 759 39 400 9 000 48 40» 4 391 4 061 ! 30
516 175 930 42 400 42 400 3 961 3 709 31
■3482 867 11942 823 6 031 330 249 613 6 280 943 3258 3002 32
46 47
1929— 1930 .
VIII. K oulutaloihin  sijoitetut pääom at, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och 
Capitaux placés dans les maisons d ’école, fonds sco-
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1929— 1930. 
skolbibliotek under läsåret 1929— 1930.
laires e t bibliothèques (année scolaire 1929—1930).











de la maison 
d'école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. n 
Stipendie-, premie- m . f 
Fonds et somnu
Koulun laji. 
L äroverkets a r t .  
Catégorie de l'école.
Tulot. -  Ir 
Rt
K orkoja pääom. 





Sm k.-Fm k. Sm k.-Fm k. Sm k.-Fm k.
1 Lyseot —  Lyceer —  Lycées ................
Suomenkieliset —  F inskspråkiga  — 







3 Suom alainen norm aalilyseo ................ I H elsinki — H:fors 10 110 500 17 455
4 Suom alainen lvseo .................................. 7 170 500 2 372 —
! 5 » » T urku  — Åbo 4 490 100 5 077 1122
: « Pori — Björneborg 
R aum a —  Raum o 
H äm eenlinna —  T:hus 
Tam pere —  T:fors 
L ah ti




S uom alainen yhteislyseo .....................
Suom alainen lvseo ..................................
» » ......... ........................













1 5 i  
1 6 
! 17
Suom alainen yhteislyseo ....................
Suom alainen lyseo ..................................
» )) .................................. ;
Y hteislyseo ................................................. j
Suom alainen yhteislyseo .................... ;
Y hteislvseo ................................................. j
K o tka  
V iipuri — V iborg 
Sortavala — Sordavala 
H am ina —  F :ham n 
L ira n ta  —  W  :strand  
K ouvola 
Terijoki
5 214 875 
3 032 786
3 053 000 













Suom alainen lyseo .................................. J M ikkeli —  S:t Michel 
Savonlinna — N y slo tt 
K uopio 
Iisalm i




20 » 1) .................... 3 899 125 10 945
21 Suomalainen yhteislyseo .................... 2 650
22 Suom alainen lyseo .................................. Joensuu 3 7 6 6  775 5 646
23 » » .................................. V aasa —  V asa 2 899 560 10 751'





Suom alainen yh teisly seo .........................
S uom alainen lyseo ..................................
Yhteislyseo ................................................
K okkola — G:karleby 
Oulu — U leåborg
K ajaan i —  K ajana  
Kemi
1 403 405 
3 630168 
3 507 585 
5 305 000







j 29 » ................................................ 6 530




Suom alainen klassillinen ly s e o ........... J T urku — Åbo 
Tam pere —  T:fors 

















Helsingin to inen  suom alainen ly s e o .. 
T urun  » » » . .  
Y hteislyseo ................................................ |
Helsinki — H:fors 
»
T urku —  Åbo 
Tam pere —  T:fors 
Jy v äsk y lä  
K ristiinank . —  K :stad
K
4 800 000 
425 118
k a n s a k o u l u  p o
44 
1 672





Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga  —  I
Lycées suédois .....................................
Svenska norm allyceum  .........................1
Svenska lvceum  ....................................... |
H e ls in k i-  H:fors
41 709 607 
9 549 150 8 089 750





6 1 7 8 9 ! 10 i l 12
sen laatuiset rah asto t ja  vara t, 
dy lika fonder och medel. 
afjectés à des bourses, prix , etc. K oulun muiden 
rahasto j. pääom.
jouluk. 31 p. 
Kapitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
Autres fonds de 
l'école (S I  déc.).
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
A ntal volym er i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 




Jae ttu jen  stipendien ja  palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
K oulun hoidettavien rahas­
to jen  tila  joulukuun 31. p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 
; -par l’école (31 déc.).
















Sm k.-Fm k. j S m k.-F m k. Sm k.-Fm k. Smk. - Fm k.
404 057 1 536 253 629 441 3 737 428 273 247 309 826 l
254 777 1 0 8 7 1 5 0  952 28 6 2  4 3 0  647 10  400 16 1  321 2
1 17 455| 84 6 475 9 78 759 _ 12 422 1 3
2 372 11 1300 4 40 373 _ 1 852 ij 6199 46 5 361 11 55 975 _ 2 3601 5 597 41 6 031 12 74 866 _ 9197
i 6 4341 27 3 925 14 94 860 — 1 621 1 6
14 804 43 4 902 16 46 266 — 10 827 sj6 580 68 6 580 10 179 408 — 3 214 : 9
865 1 365 1 5 000 — 890 10
5 282 4 2 000 1 3 282 — 1900 117 744 34 4 469 12 78 477 — 6 609 125 353 22 2 860 8 52 494 — 2111 1.3:
1560 8 2 250 7 34 957 _ 4 411 1 4 :
1723 19 1723 5 23120 _ 1 400 ;i«|
12 200 19 2 700 1 10 000 _ 1895 16
3 347 30 3 050 2 49 461 — 1594 17
i 3 224 15 2 885 4 45 515 — 15 758 l i s
4 882 31 4 001 11 64 663 3 000 6 554 :19
10 945 55 6 725 15 150 755 — 23 611 20
1 2 650 14 1800 3 38 786 — 2 079 21
i 5 646 52 3 250 16 85 087 — 4 592 22
10 751 i 51 7 870 15 134 017 7 202 23
! 12 401 i 55 7 560 19 181 523 — 7 321 24
: 4154 36 3 950 10 65 329 1 745 25
17 388 55 17 300 14 221 793 2 007 26
2 633 31 1 750 5 29 849 __ 1 030! 27
4 756 17 3 925 i3 | 66 647 — 2 929 28*6 530 23 5 318 7 91 956 3 840 29
2 998 26 1 644 6 48 736 — 2011 30
45 753 90 14 783 16 200 312 — 4 790 31
! 5 949 46 5 900 , 4 57 838 — 6 087;,32
7 728 16 6 090! 11! 95 626 7 400 4 767 33
VIed fo lk sk o la n  s o m  b o tte n sk o la  —  S e  fo n d a n t s u r  l'éco le p r im a ir e1 729 _ _ 1 181 34!1 100 0 — 230 35
7 702 11 710 lj 1000 _ _ 15 36
—  : — — 8 37
1672 6’ 1 500 1 22188 — 415 38
846 39i
149 280 449\ 1 0 2  677i 155\ 1 3 0 6  781 2 6 2  847 14 8  505 40
36 961 45 15 215: 32 263 152 _ 13 345 41
7 875 411 4 210j l'5 | 80 479 — 6 325 42
O p p ik o u lu d ü a s to  1 9 2 9 — 1 9 3 0  —  L ü r d o m s s k o lx ta t i s t ik
48 49
1929— 1930.
1 : 2 3 4- 5
1
1






Stipendi-, palkinto- y. m. 







de la maison 
d'école (S I déc.).
±'uiiut> et öuini/tvf.
Tulot. -  In- 
Re-
Korkoja pääom. 





Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. ' Smk.-Fmk.
1 Svenska lyceimi .................................... Porvoo — Borgå 5 959 400 14 881
1
1 2002 Samlyceum ............................................. Hanko — Hangö 1 414 375 4 496 100
31 Svenska lyceum .................................... Turku — Åbo 2 585 000 9 011 5 500
4 Ålands lyceum........................................ Maarianh. — M:hamn 1 542 600 1 735
j 5 Svenska lyceum .................................... Viipuri — Viborg 3 009 230 10 765 2 000
C » » .................................... Vaasa — Vasa 3 644 622 14 456
7 Samlyceum ............................................ Pietars:ri — Jakobstad 1 990 000 7 267 __ ,
; 8; Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Åbo 3 925 480 33 033 —
i 9
1 Keskikoulut - -  Mellanskolor — Écoles 
j élémentaires ........................................ 13 269 279 15 105 ■ lfi 087
Écoles finnoises ................................ cS 216 063 7120 j 2 247
11 Keskikoulu ............................................ Porvoo — Borgå 320 250 \ — ;12 » ............................................ Salmi 675 700 1 897
,13 » ........................ Heinola — 1 242 2 247:
i 14 » Käkisalmi — Kexholm _
15 » Nurmes 952 319 1026 _
16 » Raahe — B: st ad 2 643 828 1 447 _
17 Oulu — Uleåborg 1 809 966 1 508
IS 9 ............................................ Rovaniemi 1 814 000 —
19 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ................................ 5 053 216 7 985 IS 840'20 Mellanskolan............................................ Loviisa — Lovisa 2 925 000 2 13021 » ........................ Kokkola — G:karleby 620 000 1 501 13 840,22 » ................................................ Oulu — Uleåborg 1 508 216 4 354
I 6 7 s 9 10 i l 12
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
affectés à des bourses, prix  etc. Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 





Autres fonds de 
l’école (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec. 
Nombre de volumes 





Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Jlourses accordées.
i Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec.
État des fonds administrés 
















Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk.
16 081; 34 9 724 34 177 343 32 437 23 200 i l |
4 596 9 1 560 10 55 201 20 86y 3 526 i 2
14 511 26! 7 795 13 118 468 — 4172 31
1735: 4 820 ! 6 26 964 — 1 574 41
12 765' 24 12 460! 8 119 635 48 857 18 745 ô!
14 456' 51 14 380! 12 183147 25 400 46 682 e|
1 7 267 10 6 980! 2 5 861 88 836 2 031 7'
1 33 033 205 29 533 j 23 276 531 46 450 28 905 »!
31192 122 12 676 44 248 228 — 26 934 9
9 367 70] 6 1 7 8 , 23 101 618 19 334 10
— — - --  ' ' — 2 337 n :
1 897 18 1 890' 2 28 897 — 808 12:
3 489 j 15 1 280: 9| 18 347 1 645 13;
— 2 081 141 026 3; 500 2 14 850 — 931 1 5j
1447 5 1 000 3! 19 358 1 160 ie;
1 508; 29; 1 508 7 20 166 9 564, 17 :
~~ 748 1S
21 825 52 i () 498 21 \ 146 610 7 600 19
2130 15! 1 370: 7 52 567 — 4 242 20,
15 341 li! 1 500! 9 22 092 — 1 505 21 j
4 354 26: 3 628. 12: 71 951 1 853 22'
50 51
1929— 1930.
1 1 2 •S 4 ; 5
K oulun laji.












de la maison 
d’école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m . fl. 
Fonds et. sommes
Tulot. — In- 
Re-
K orkoja pääom. 










Tyttö lyseot, ja tk o lu o k a t ja  ty ttö -  
k o u lu t — F liek lyceer, fo rtsä tt-  
ningskl. o. flickskolor —  Lycées 
de jeunes filles, instions d'études 
supérieures et écoles de jeunes filles 
Tyttölyseot — Flieklyceer — Lycées
de jeunes filles....................................
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Lycées finnois ....................................
Suomalainen ty ttö ly seo .......................
»  » .......................
Helsinki —  H:fors
77 232 261
37 048 547










5 Turku — Åbo G 200 000 3 084 6 000
fi Tyttölyseo................................................. Pori — Björneborg 2 037 960 2 453
7 Tampere — T:fors 3 867 661 — —
S » Viipuri — Viborg 4 719 663 6 649 __
9 » Kotka __ __
to » ................................................. Kuopio 4 870 000 2 124 1 825
11
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois.
Svenska flicklyceum ........................... ! Helsinki — H:fors S 672 263 6 739 12 000
12
Jatkoluokat — Fortsättningskl. Ins­
titutions d'études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises 





Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles
j de jeunes filles ..................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ................................
Suomalainen ty ttökoulu ....................... Helsinki — H:fors
40 183 714








16 Toinen suomal. tyttökoulu ............... »
Tampere — T:fors
5 113 568 —
17 Suomalainen ty ttökoulu .......................
»  »  .............................
3 441 750 800
18 Sortavala — Sordavala 2 665 024 1 798 30 400
19 »  »  ............................. Mikkeli— S:t Michel __ 1 555 __
20 Joensuu 2 725 000 1 677 1000
21 „ () Vaasa —  Vasa 3 330 839 4 610 —
'■22 » » Jyväskylä 779 900 1 1831 —
, 23 » » ............................. Oulu —  Uleåborg 2 954 875 1 440' 5 540
24
25
Helsingin kolmas suoni, tyttökoulu . .  
Suomalainen ty ttökoulu .............................
Helsinki —  li:fors 
Turku —  Åbo
1
2 729 000
Cansakoulu poh jakou luna —
26 » » ....................... Viipuri —  Viborg 2 768 863 767
27
28
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ........................................
Svenska flickskolan .................................. Helsinki H:fors






29 » » ....................................... Turku — Åbo 3 245 620 2 525 —
! 30 » » ....................................... Viipuri —  Viborg 2 815175 3 011 13165
31 » » ....................................... Vaasa —  Vasa 3 518 600 12 087 —
! 32 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa —  
Summa för samtliga statsskolor . . 1 238 856 443 372 235
1
208 542
6 8 9 10 11 12
senlaatuiset rahast 
dylika fonder och 
affectés à des boun
;ot ja  varat, 
medel.
\es, p r i x , etc. Koulun muiden 
rahasto j. pääom a 




d. 31 dec. 
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.).
K irjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
Â ntal volym er i 
biblioteket den 
31 dec. 
Nombre de volumes 




j Jae ttu jen  stipendien ja  palkint. 
De utdelade stipendiernas 
B ourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila  joulukuun 31 p. 
De av  läroverket förvaltade 
fçndernas ställning 31 dec. 
État des tonds administrés 

















S m k.-F m k. j Sm k.-Fm k. Sm k.-Fm k. Sm k.-Fm k.
145 528 394! 54 911 165
\
1024 014 5 100 72 533
i i 
1
59136 ; 187 25 141 86 595063 - 39 418 2
40 397 161 22 401 61 496 709 32 802 3
18 262 8 6100 15 177 603 __ 17 415 4
9 084 37 2 595 13 49 655 __ 2 846 5
2 453 20 2 336 7 30 732 __ ; 2 240 6
— 55 5 710 7 113 307 __ 5 407 76 649 14 3 710 9 91 607 _ _ 1 202 8
! ---- — — — — ---- 102 9'
j 3 949 27 1 950 10 33 805 3 590 10
18 739 26 2 740 25 98 354 6 616 11
- ' - - - - 2 229
! ; 
1 2 ;
86 392 207 ! 29 770 79 428 951 5 100 30 886 13
52 658 112 11 597 38 192154 6 1 0 0 1521.4 14
1888 7 1400 3! 21 804 __ 694 15
— — — — — __ 2 061 16,
800 8 800 __ _ _ 0 100 726 17!
32 198 17 1 595 5 25 595 __ 891 1 8
1 555 4 385 3! 5 494 — 905 1 9 i2 677 11 1 200 4 2 7  2 4 5 — 1 300 20!
4 610 3 4 3 500 5 52 279 — 3 290 21
1183 ! io 1 075 9: 15 772 _ 2 675 22|6 980 19 1 242 6 22 738 — 1 711















































j 580 777 2 052] 321 216 6501 5 009 670 278 347 409 287 32]
52 53
B. KUNNALLISET KOULUT — KOMMUNALA LÄROVERK 
ÉCOLES MUNICIPALES.
C. YKSITYISET KOULUT —  PRIVATA LÄROVERK 
ÉCOLES PRIVÉES.
1929— 1930.
1. Opettajien ja oppilaiden luku helm ikuun 1 p:nä 1930.
Nombre des m aîtres e t
—  A n t a l  l a r a r e  o c n  e i e v e r  a e n  i  l e D r u a r i  
des élèves au y2 1930.












































































































































1 Kunnalliset koulut — Kommunala sko­
1
1




2 Yhteislyseo ............................................ 1895 1902 6 3 — 2 1 8 4
3 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ................................. 11 4 --- i\ 6 5 17 10
4 Samskolan................................................. Tammisaari—Ekenäs 1905 1908 5 3 ! __ i 4 2 » 5
g









7 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
207 270 14 l o
i
1 tv 1*/ 4UU 4bD
Lycées finnois ..................................... 145 203 6* 12' 125 116 276 331
8! Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki — H:fors 1886 1894 4 11 1 __ — ; 3 6 7 17
9 Uusi yhteiskoulu.................................... » 1899 1905 4 9 ! 1 2 ': 1 1 6 12
10 Kallion yhteiskoulu............................... » 1902 1913 8 6 — 2 3 — 11 8
11 i Töölön » ................................ » 1912 x) 2 4 1 — ! 3 8 6 12
12! Y ksityisluokat........................................ » : 1919 1926 6 12 1 1 1 — 7 12
13 Suomalainen yksityislyseo................... » i 1923 1926 9! 4 — _ J I 13 14 22 18
14 Y hteiskoulu ja  R e a lilu k io ..................... » 1924 *) 2 3 — 4 i 7 6 10
15 j Y h te is ly s e o ......... ....................................... Helsinki —  llifors 1924 1929 2' 4 — ! — 1 71 2 9 6
16 ; Suomalainen yhteiskoulu ................... Oulunkylä—Åggelby 1924 1929 li 5 — — : 3 1 4 4 9
11T » » ................... Hanko — Hangö 1906 1926 3. 2 — — 1! 2! 4 5 6
18 Y hteiskoulu............................................ Lohja — Lojo 1915 1920 3 5 — 2 2 5 7
i19 Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Åbo 1903 1910 5 7 — — 10 i 6 15 13|20 » » ................... Salo 1898 1922 3 8 __ — 4 — 7 8
21 » » ................... Tyrvää 1904 1909 3 5 ■— — 3 — 6 5
22 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 1907 1919 3 3 — 1 1 1 3 4 7
23 Suomalainen yhteiskoulu ............... Tampere — Trfors 1895 1904 4 8 ■— 1 2! 6 6 15
24 » » ................... Hämeenlinna—T:hus 1900 1909 3 6 — — 2 i 5! 7
25 » . » ................... Forssa 1899 1908 4 4 1 — 1 4 6! 8
26 Yhteiskoulu ............................................ Lahti 1896 1902 6 8 __ 1 1 3 7; 11
27 Suom. yhteisk. ja realilukio............... Jämsä 1905 1927 .3 9 _ j — ! 21 2 5 428 Y hteiskoulu ............................................ Riihimäki 1905 1913 4; 8 — i 2 1 6
29 » ............................................ Toijala 1906 1923 4! 7 i \ — 5 7
30 Suomalainen yhteiskoulu ................... Viipuri — Viborg 1898 1905 5 5 2 3 7: 8
31 Uusi suomalainen yhteiskoulu ............ » 1905 1912 4 4 i 3 i 3 i ! 7
32
33
Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo i Suomalainen yhteiskoulu ................... »Imatra 1 1913 1 1908 19221927 5 1 j 99 1 1! 2 167 21 71
j 13  14 i d  i i e 1Y ! 18 i  y au 21  ! 22 23 : -a •a  i m •il 1 28  ! 2» ; au  1 31 32  j 33 !
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever i de särskilda klasserna. — Nombre des élèves dans chaque classe.
1. i I. n . III. IV.
i


























































































; __ j —
\
46 55 54 41 41 58 49 46 35 41 28 23 22 21 28 22 303 307 610 1
- i 1 8 2 6 2 3 1 3 1 5 2 0 * 2 1 * 2 5 17 1 9 1 0 1 0 6 10 5 7 115 ; 130 245 2
i 28 29  i 31 28 26 I 38 28 21 18 22 18 13 16 11 23 1 5 18 8 17 7 365 3
1 — ; — 1 9 2 0 i 1 9 1 3 15 ! 2 8 21 9 9 12 11 8 1 0 ! 7 1 2 9 1 1 6 1 0 6 222 4
!
9 9 ; i 2 1 5 11 ! 1 0 7 1 2 9 10 7 5 6 1 4 11 6 72 , 71 143 ; 5
137 158
i
1 121 1278 1017;! 202 909,1 274 820 1120 753 1083 656
i
778 501 640 400 443 6 314 7 976 14 290 6
43 40 29 Yl 061 810 i 997\ ;o o  1 04 3 653 917 576 879 517 j 625 367 521 298 3 6 4 4  89 3 6 447 11 340 7
i 15 2 3 * 4 4 ! * 3 4 * 3 9 : *35 * 3 9 * 4 9 * 3 3 * 3 4 * 3 5 * 4 3 * 3 2 * 2 6 11 2 4 * 2 2 * 2 9 2 7 0 2 9 7 567 8'
I 2 2 i 2 2 2 2 : 201 1 8  2 3 2 2 1 3 1 4 9 1 7 2 0 1 2 1 8 11 1 3 1 3 8 1 3 8 276 9
] .__! * 3 9 * 4 2 * 3 4 *431 *■>2 *4 1 * 2 1 * 3 3 1 5 31 1 3 1 4 6 1 6 6 8 1 5 6 2 2 8 384 10 |
-— i * 4 8 * 2 6 * 3 4 i *21 21 ! 14 ' 17 2 2 11 25 1 0 1 3 1 2 1 6 8 4 1 6 1 1 4 1 302 l l !
! --- * 2 7 * 3 2 1 9 1 9 16 2 2 1 7 2 4 1 6 21 1 8 17 21 1 8 1 0 11 1 4 4 1 6 4 308 12 !
_ _ l * 3 8 * 2 8 * 2 8 * 2 9 * * 5 8 1 * * 7 2 ; * * 4 4 * * 4 7 * 3 2 * 5 1 * 2 7 *37 * 2 4 * 2 9 1 5 5 2 6 6 ! 2 9 8 564 13!
„ J — 2 3 22 2 5 1 3 1 9 2 0 1 6 21 2 6 1 8 1 5 1 6 8 1 0 — — 1 3 2 1 2 0 252 14;
; — — 1 4 1 3 3 1 11 1 9 1 1 0 1 4 1 3 1 5 2 5 1 5 1 6 — _ _ — — 1 0 8 8 8 196 15;
— 1 — 2 0 2 3 1 3 22 6 1 6 7 9 2 1 6 4 6 — — [ — — 52 ! 9 2 144 16:
— 1 — 5 6 1 3 9 1 2 1 5 1 1 9 9 9 8 8 11 2 6 7 7 5 6 5 140 17]
1 _ ^
— 2 2 2 2 * 1 9 *31 9 17 1 2 2 5 17 1 2 10 7 5 8 4 4 9 8  1 2 6 224 18 |
! I — * * 3 3 * * 8 4 * * 3 1 * * 8 3 * 2 1 ! * 5 3 * 3 0 * 5 5 * 2 4 * 5 8 * * 4 1 * * 7 5 * 2 5 * 5 6 * 2 4 * 3 2 2 2 9 4 9 6 725 19__J — * 3 9 * 3 9 * 1 9 * 2 9 * 2 9 * 2 2 1 4 21 * 1 8 * 2 6 1 0 8 9 9 7 4 1 4 5 i 1 5 8 303 20
i — 2 3 1 6 ! 1 3 2 6 1 4 17 ' 11 17 9 2 2 1 2 8 , 6 11 i 10 1 0 9 8 1 2 7 225 21i — 1 8 1 4 1 4 8 8 1 6 6 1 3 1 0 : 8 11 8 1 3 ; i 7 1 4 1 3 9 4 9 7 191 22
1 2 8 17 * 4 0 * 4 6 * 3 6 * 5 3 * 3 3 * 5 6 * 1 9 * 3 9 * 2 3  j * 4 1 * 1 9 * 3 3 1 0 3 5 6 2 5 2 1 4 3 4 5 559 23
; — — : 6 3 4 6 3 7 3 3 1 6 3 3 3 23! 2 1 9 1 : 2 0 2 2 0 2 9 2 1 7 246 24
; — * 3 8 * 3 2 * 1 8 * 2 7 17 21 1 2 1 8 n 19 1 0 17 : 6 4 5 1 3 1 1 7 1 5 1 268 25
— ! * 3 8 * 4 1 * 4 3 * 4 5 * 2 8 * 5 3 * 3 0 * 3 5 * 1 9 *4 0 ! 1 8 2 3 11 99 12 1 0 1 9 9 2 6 9 468 26
; __ i __ 12 2 0 1 3 2 3 1 4 1 9 11 2 2 11 1 5 6 12 6 " 9 5! 7 7 8 1 2 7 205 27
- — ; — ' * 4 4 * 4 2 * 2 5 * 4 4 * 2 0 * 4 4 * 2 3 * 3 4 * 2 9 1 4 2 2 1 8 11 7 9 17.3 2 3 3 406 28
- —j — 2 6 3 3 1 8 2 4 1 6 2 5 1 0 2 3  i 11 6 17 6 8 3 6 9 6 1 6 1 257 29
. -! __ 10 3 3 4 3 5 6 3.5 1 4 2 9 1 4 4 27 6 i 9 9 6 6 5 1 9 8 263 30
__ 6 3 3 7 2 8 11 3 2 6 2 8 -! 2 1 8 3 21
1 1 5 4 4 1 9 8 242 31
----! 4 5 __ 3 9 1 9 1 __ : 2 6 — ! -i * 3 8 — * 2 7 i * 2 5 — 2 5 1 — 251 32
" ~ j * 2 7 * 4 4 * 2 6 * 3 4 12 21 * 2 2 . * 2 9 ? 15j 1 3 1 4 5 1 0 I 6 6 1 2 6 1 8 3 309 33
Muist. * merkitsee että  luokka on jaettu  rinnakkais-osastoihin. — Anm.* betecknar a tt  klassen är delad i parallellavdel- 
') Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. —- En voie de création.
ningar L’asterisque désigne l’existence d’une section parallèle.
57
O p p ik o n liK tü a x to  1 9 2 9 — 1 9 S 0  —  L i i r d o m s s k o ls ta t i s t ik 8
56
1 929— 1930.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 ! 1 3 14 15 if; 1 7 IS 1 !) 20 21 O O 23 24 2.Ï 2 fi ! 27 28 29 30 1 31 32 33





















































O pettajien luku. — Antal lärare. 
Nombre de maîtres.


































































































































































































































Keskikoulu ja lukio .............................
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12 Raudaskylän keskikoulu ja lukio . . . Ylivieska 1924 3 1 1 2 5 4 — __ — 16 8 15 18 14 17 6 4; 10 5 3 9 64 61 125 12
13 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — ; 
Lycées suédois ................................... 62 67 S 6 54 61 124 134 94 US 192 217 207 205 209 231 167 203 177 204 139 15à’| 134 119 i d 79 1 421 1 529 2 950 13
14 Nya svenska läroverket....................... i Helsinki H:fors 1882 1890 11 — — 7 181 4 26 — 40 — 39 — 37 39 — 47 __ 29 27 — 22 — 306 __ 306 1415 Läroverket för gossar och flickor___j » 1883 1889 1 5 1 13 8 15 13 15 29 16 26 15 24 16 29 15 21 *22 *27 *14 *331 11 26 7 12 131 227 358 15
16 Nya svenska samskolan....................... » 1888 1893 2 5 1 — 11 10 14 15 9 27 15 27 11 31 22 28 17 24 15 33 15 13) 12 27 7 11 123 221 344 16
17 Svenska samskolan................................ » 1913 1919 7 14 1 2 2 2 10 18 8 23 20 24 10 16 14 24 12 16 15 15 15 12! 25 8 7 7 1261 .145 271 17
18 Judiska sam skolan................................ » 1918 ; 1922 12 1 1 3 — 13 4 U 6 8 8 8 3 13 12 5 5 4 7 __ _j __ __ __ __ 49 ; 41 90 18
19 Bränd ö samskola ................................ Kulosaari — Brändö 1913 x) 2 4 1 3 5 (i 9 11 11 16 17 22 18 13 16 9 15 8 5 8 8 _ __ __ __ 871 90 177 1920 Grankulla samskola ........................... Grankulla 1907 1915 8 8 — 2 8 10 16 13 13 15 23 19 21 *33 *18 19 2.3 19 14 15 9 19 2 9 5 161 128 289 20
21 Oulunkylä—Åggelby 1911 -1) 3 6 1 1 5 5 11 — — 13 11 23 7 16 15 10 8 10 11 5 6! 4 9 9 8 90 75 165 21
22 Turku —  Åbo 1888 1895 3 5 5 5 8 10 — 10 23 10 16 7 23 15 25 7 29 10 17) 13 10 11 8 83' 151 234 2223 » » ........................................... Pori — B:borg 1892 1898 4 4 — 2 5 6 9 1 0 7 6 7 11 3 7 4 13 8 11 7 12! 8 2 9 ! 6 54 77 131 23
24 » » ........................................... Tampere — T:fors 1895 1902 3 4 2 — 5 5 9 — 16 18 20 22 17 21 9 21 8 19 10 l i i 4 7 6 9 90 128 218 2425 » » ........................................... Kotka 1895 ; 1904 5 3 1 2 7 4 — 11 14 10 15 10 13 9 15 6 18 7 91 6 8 8 5 67 97 164 25
26 » » ........................................... Vaasa — Vasa 1907 j 1913 1 4 — 6 8 7 12 — 5 20 lé; 21 8 25 4 17 8 15 4 23 i 5 20 7 8 54 149 208 26
x) Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
5958
1929— 1930.
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 j 10
Koulun nim itys. 

























































































































Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles
élémentaires ..........................................
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Écoles finnoises...................................

















i Keskuksen yhteiskoulu ........................ » 1925 x) 2 6 1 __ 2 2
5 Kulm akoulu ............................................ » 1928 ]) ï 1 2 3 6
6 Suomalainen yhteiskoulu ................... Karkkila —  Högfors 1913 1916 1 4 1
7 Y hteiskoulu............................................ Hyvinkää 1918 1925 1 3 — 2 3 1
8 » ............................................. Kerava— Kervo 1921 1925 3 1 __ — 1 5
9 » .................................... Kuusankoski 1920 1924 2 3 __ 1 2 3
10 Yhteislyseo ............................................. Orimattila 1923 1927
>)
2 3 2 __
11 Y hteiskou lu ...................................... Järvenpää 1928 1 1 __ 3 2 4
12 » ............................................. Nurmijärvi 1929 ‘) — — — 4 4
13 » ............................................ Ikaalinen — Ikalis 1902 1906 2 4 — — 1
14 » .................................... Loimaa 1909 1913 1 2 __ 1 2 1
15 » ............................................ N aantali— Nädendal 1915 1919 1 2 1 3 2
16 » ............................................. Lauttakylä 1912 1921 2 2 1 — 1 1
17 Suomalainen yhteislyseo ................... Pori — Björneborg 1926 1 4 — 3 1
18 Y hteiskoulu ............................................. Merikarvia—Sastmola 1920 1925 1 2 1 __ 1 1
19 Suomalainen yhteiskoulu ................... Paimio — Pemar 1925 *)
x)
2 3 __ 2 —
20 » » ................... Mynämäki — Virmo 1925 3 2 __ __ 1
2 ij  Perniön yhteiskoulu ............................. Perniö •— Bjärnå 1927 1929 __ 2 __ _ 2 3
22 Y hteiskoulu............................................. Lavia 1917 1922 2 3 __ 1 __
23 Aitoon yhteiskoulu ................................ Luopioinen 1917 1922 3 3 — 1
24 Y hteiskoulu.............................. Sysmä 1920 1925 2 3 __ — 2 1
25 Someron y h teiskou lu ........................... Somero 1927 *) i __ 2 2 1
26 Yhteiskoulu ............................................ Kangasala 1921 1925 2 2 4 1
27 Suomalainen yhteiskoulu ................... Mänttä 1925 1928 2 2 __ 1 3 2
28 Y hteiskoulu ............................................ Orivesi 1925 1928 ï 3 __ 1 2 2
29 Valkeakosken yhteiskoulu ................... Valkeakoski 1927 1927 2 1 __ 3 2
30 Suomalainen yhteiskoulu ................... Vääksy 1926 x) 1 4 __ __ 1 —
31 Y hteiskoulu ............................................ Säkkijärvi 1907 1911 1 4 __ — 1 —
32 » ......................... Parikkala 1907 1910 2 3 1
33 » ....................... Kymi — Kymmene 1920 1925 2 4 _ _
34 » ............................................ Koivisto — Björkö 1922 1925 ï .3 1 — 1 1
35 » ............................................ Inkeroinen 1923 1925 1 __ 1 2 2 1
36 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri —  Viborg 1926 ' ) 1 2 4 4
37 Y hteiskoulu ............................................. Uuras —  Trångsund 
U:kirkko —  Nvkyrka
1923 1926 2 3i - - 1 1
38 » ............................................. 1925 J) — 4 — 5 2
39











41 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kangasniemi 1925 1 3 1 __ 1 —
42 Yhteiskoulu ............................................ Pitkäranta 1919 1925 4 2 — — 2
43 » .............................. Jaakkima 1919 1925 1 3 __ — 1 2
44 » .......................... Juankoski 1920 1925 1 4 2 3 2
45 Suomalainen reali-yhteiskoulu .......... Värtsilä 1907 1910 2 •>: __ a 2
46 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi 1922 1924 3 3 __ — 1
47 Yhteiskoulu .................................. Lieksa 1924 1927 2 1 2 1 - -
48 Kannuksen yhteiskoulu ....................... Kannus 1923 1926 2 3 — 2 __
49 Suomalainen yhteiskoulu ................... Saarijärvi 1908 1911 2 4 _ — —
50 » » Alavus 1922 1925 __ 4 — 3 1
51 » » ................... Viitasaari 1905 1927 2 3 — — —
52 Oulaisten yhteiskoulu ........................... Oulainen 1927 x) 2 1 1 2
53 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kemijärvi 1925 1928 1 3 — _ 1 î
54
* » ....................... Haapajärvi 1929 — 2 — — 2 —
11 i 12 13 I 14 15 I 16 i 17 18 19 20 21 ; 22 I 23 24 25
Antal lärare. 
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. — A ntal elever i de särskilda klasserna. 






























































































j 231 283 631 802 695 968 590
1
923 443 759 352 590 2 711 4 042 6 753 1
210 265 595 768 648 901 559 880 413 72.5 326 564 2 541 3 838 6 379 2!
! 6 9 16, 14 13 17 16; 29 8 21 5 .33 58 114 172 3!5 8 12 18 21 17 12 : 32 10 29 7 30 62 126 188 4
i  4 9 7 16 19 20 — ' — — — — — 26 36 62 öl
1 2 4 15 9 5 10 12 i 6 7 12 8 8 47 45 92 6
! 4 6 23 19 15 15 14 20 9 17 11 10 72 81 153 7j
4 6 20 ■ 22 18 19 16 24 8 14 4 13 66 92 158 8|
4 7 12 25 13 27 8 14 9 16 (i 15 48 97 145 9 !
4 3 13 5 19 17 7 15 6 13 9 8 54 58 112 10,
; 3 8 7 22 19 21 — — — — — — 26 43 69 n j
-1 4 7 9 11 13 — — — — — — 18 22 j 40 1 2 ‘
3 4 12 15 14 1 8 8 18 6 12 5 8 45 71 ! 116 13
3 4 18 18 8 19 15 15 8 21 8 10 •57 83 ! 140 14
5 4 9 7 14 7 8 I 9 8 8 15 9 54 40 94 15
4 3 9 21 11 13 4 6 11 8 9 12 44 60 104 16
1 4 5 23 19 *25 *31 13 ! 26 16 16 — — 77 92 169 1 7 :
1 3 3 7 11 9 14 • ) 11 7 14 6 9 31 59 90 i s :
4 8 8 10 6 11 7 19 12 17 6 5 39 62 101 19
4 2 6 15 10 6 11 10 7 7 6 7 40 45 ! 85 201
2 5 16 11 12 15 10 1 1 0 5 9 4 9 47 54 101 21
2 4 5 10 10 15 7 13 4 11 7 8 33 57 90 22
4 3 12 11 7 i l 7 12 7 8 7 19 40 61 ! 101 23 j
4 4 10 10 4 16 41 5 10 e ; 1 23 29 60 89 24
4 3 6 13 12 24 19 18 _ _ — — — 37 55 92 25|
6 3 21 10 8 10 15 18 6 191 7 13 57 70 127 261 51 5 4 25 11 15 12 17 13 17 5 17 45 91 136 ;27
8| 6 15 21 12 18 11 11 8! 171 7 l l 5.3 78 131 28
! S i 3 8 s 14 8 8 9 9 3 ! 9 0 8 33 48 81 291
2 4 6j 6 13 1.3 11 i5 11 : 1 3 I 10 9 51 56 107 30
2i 4 12 14 5 20! 6 11 10 16 7 9 40 70 110 31
i 2 4 13 i l 16 18 11 11 101 13 11 8 61 61 122 32
2! 4 10 ! 17 19 23 13 16 6 ! 18 9 16 57 90 147 33
3 4 14 j 20 18 21 14 15 7 6 9 10 62 72 134 34
i 4 3 13 17 12 5 5 13 6 13 4 l i 40 59 99 35
i 5 G 24 ! 20 9 34 i  2 17 8 - 25 17 58 113 171 363 4 12 14 19 7 11 11 9 : 11 j 7 0 58 52 110 37;
5 6 6 16 6 10 6 3 6 7 3 8 27 44 71 38
i 2 2 13 S 12 11 17 5 19 — — — 29 48 77 39
5 4 ! 22 9 14 11 12 8 16 1 0 16 42 80 122 40:
3 3 U i 8 6 20 10 16 5 1 0 ? ! 7 39 61 100 4V
4 4 9 18 ; 12 6 6 15 7 9 5 ! 12 39 60 99 42
2 5 12 15 9 14 4 13 6 7 4 14 35 63 98 43
41 8 8 14 6 24 4 13 9 13 5 13 32 77 109 44â ! 4 11 15 8 22 9 16 3 19 5! 7 .36 79 115 45
3 4 15 i 14 10 10 13 10 17 5 I l 12 56 51 107 4 6 !3 3 15 16 i 16 31 6 13 8; 15 9 8 54 83 137 47
4 3 7 13 8 11 12 11 6j 16 5, 6 38 57 95 48
2 4 9 1 17 7 12 5 20 s ! 9 6| 11 35 69 104 49,
3 5 20 17 13 22 9 20 8; 16! 5! 13 55 88 143 50
2i 3 2 ! 12 11 12 9 12 7 n j n j 7 40 54 94 51
! 4! 4 
i ±
12 
1 n 1 3 1  1 1 1 i 161 A 22 O \ 9 241  H o ! 0 ! — 37Qf * 67 104 521 ^ J U ! I i 4 1 1 l o V\ O O 61 97j
! 2 2 6 '  8 8 8 7 13 — ! 1 — 21 j 29 50 !54
x) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. — En voie de création.
6 0 61
1929- 1930.


























































































































K oulukujan  ö-luokk. yhteislyseo . . . .
Y h te is ly seo ..................................................
K eskikoulu ................ ' ..............................
Suom alainen keskikoulu ......................
Isonkyrön  k e s k ik o u lu .............................
Iin  yhteiskoulu ........................................
Y h te is k o u lu ................................................
Suom alainen y h te is k o u lu ......................
Helsinki —  H :fors i 
K ankaanpää  
H auta lan i pi ! 
; Ilm ajoki j 
j Isokvrö —  Storkvro 



























































9 Y hteiskoulu ................................................ ! Lam m i 1928 x) __ 2 .1 1
10 » ............................................ K auhajoki 1928 v) 1 ; 1 __ l ; 1 1
'11 » ....................................................... P ie tarsaari — J :s ta d 1927 _ 2 — i •j 1
12 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 8 9 10 ~
l 'A Tölö sa m sk o la ............................................ Helsinki— H:fors 1928 r) 1 1 1 __: 2
14 K aris-B illnäs svenska sam skola . . . . j K a rja  — K aris 1914 1914 4 1 2 — ---! Ï! 2
lfi P argas svenska sam skola ..................... P ara inen— Pargas 1910 1914 1 i 4 3! 2 . 3j .1
10 S am sk o la n ..................................................... 1 TT:kaarl.— N ykarleby 1919 1921 2 2 — 4
n  i 12 13 14 lo 16 1 17 i i 19 1 20 1 21 1 22 1 23 24 2 5
Antal lärare. 
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. — A ntal elever i de särskilda klasserna. 




































































































s u r  l 'é c o le  j
-1 30 !





■ 2 ! 2 — — ; — 14 11 1C!| 11 — j — 24' 22 46 2 !
2 2 i ! u 11 1Cl| l l ! — 21 22 43 3|
5 i 4 — — — 10 9 ; l i 15 8 21 2 9 : 45i 74 4|
2 ! 3 — . — 7 21 1 1 0 ' 10 11 21 42 ; 63 5
2 9 — — n 16 ; 1C> 27! ri 16 26 59 85 (i
Fyrklas
8
isiga. - - A 4  classes.
-1 17 C 23 1 0 ] 40 ! 50
1 3 1 1 0 4 8 4=j 4j 8 3 271 >0 47 8
1 3 6 15 11 14 — 17 > 1 46 9
! 2 3 .— ' — 16 1 18 6 20 22 ÖOjlO;
i 3 — 10 16 8 13 1 18 > ) 47 11
211 18 3ô\ 34 47 67 31 43 31)\ 3À 26 26 170 m \ 374 12
3! 3 6 6 9 (> — — — 1 — 15' 12! 27 13
5 4 1 2 | 12 15 21 10 17 1?il 14 15 ! 10 65, 741 139
7 7 '12 9 10 09 10 161 f) 14 ft 9 46 70' 116 15
fi| 4 6 ! 7 13 i -  18 11 10! <| Ci! 6 ■ 44 481 92 16;
i b v ö
. Koulun nimitys.
L äroverkets benäm ning.






















































































1 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de
1
jjeunes filles ........................................ «5 j __ 5,
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Ecoles finnoises ................................. 2’\ lo T3 Suom alainen ty t tö ly s e o ......................... L ah ti 1908 1927 6 14 » ty ttö k o u lu ......................... ; M in n a  — T:hus 1924 l i 2
5 » » ............................... S avonlinna— N yslo tt 1853 1895 1 7 - -
f>j Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ................................. 12 501 47 Sv. priv . läroverket för flicko r........... H elsinki — H:fors 1870 1905 1 6
8 N ya svenska flickskolan ..................... » 1879 1908 1 89 P riv a ta  svenska flickskolan ................ » 1889 1897 3, 191 2 i
10 » » » .................... Porvoo —  B orgå 1863 1905 5 8
11 H eurlinska skolan .................................. T u rku  —  Åbo 1861 : 1894 2 9
12 Kaikissa yksityiskouluissa — I samt­
liga privatskolor2) ............................... 1 331' ■506, 28 oO
j y ; lu  11 J1 12 1 ;; 14 io it) i  ( is i  a zu z i  !1 22
Antal lärare. 
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. — A ntal elever i särskilda klasserna. 








I. i I I .
j





































46 1 643: I!
a 13 8 29 7 37 123 77.9 110 83 70
1
17\ 16 ; 10 685 2
2 3 2 10 37 38 40 36 28 23 17 ! 16 10 245 33 7 4 !» 39 40 381 34 2.3 19 — — 193 4
1 3 2 10 *61 *45 *41 40 32 28 — j — ! 247 5!
10 27 22 i 81 116 131 120 120 130 130 SS 87' 36 958 6 !
3 9 4 17 27 1 27 27 20 16 ; 23 24 16: 14 194 7:
3 10 4 18 15 i 21 22 21 28 1 37 16: 17 177 8 j— 3 21 19 30i 15 27 28 21 231 16 11 190 9
2 7 8 31 23^ 28 21 33 ! 24 — — _ 160 10
2 8 4; 17 24 30 28 31 25 25 251 38 11 237: l l j
327 3161 686 872 5481 4 1871 4 216 I  4 025 3450 ■3 054 1 5nr\ 1 2S7 939 23 296 12
r) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. — En voie de création.




II. Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanhem painsa sääty 1/ 21930.
Langue m aternelle des élèves, leur domicile
—  Elevernas m odersm ål oeh hem ort sam t deras föräldrars stånd 1 / 2 1930.
et position sociale de leurs parents au V2 1930.
1 2 3 4 1 5 6 7 8






Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
A ntal elever, vilkas 
modersmä.1 va r: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
A ntal elever, vilkas 



































































1 Kunnalliset koulut — Kommunala sko­
lor — Écoles municipales ................. 236 373 i 359 237 14
Suomenkieliset — Finskspråkiga, —
Écoles finnoises .................................
2 Yhteislyseo ............................................. Uusikaup. — Nystad 234 10 i 140 98 7.
3 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga ■—Écoles suédoises ................................. 2{ 363 __ 219 ■ 139 7
* Samskolan................................................. Tammisaari — Ekenäs 2 220 __ 144 75 3
i 5 Svenska sam skolan................................ Kristiinank. — K:stad j 143 75 64 4|
6 Lyseot — Lyeeer — Lycées................... 11086 3 025 179 9 545 4 088 i 657
7 Suomenkieliset — Finslcspråkiga —
Lycées finnois ..................................... u  o n 240 87 7266 3 536 538\
8' Suomalainen yhteiskoulu ................... i Helsinki —  H:fors 526 39 2 533 15 ! 19
9 Uusi yhteiskoulu.................................... ■ » 260 13 3 234 27 l ö i
10 Kallion yhteiskoulu................................ 380 2 2 353 20 U ;
in  Töölön yhteiskoulu................................ » 298 4 — 262 28 1 2  i
Il 2: Y ksityisluokat........................................ » 280 22 6 273 21 14
13 Suomalainen yksityislvseo................... » 525 11 28 459 56 49
j14 Yhteislyseo .............................................. » 196 — — 145 38 13
15 Yhteiskoulu ja Realilukio................... » 228 16 8 204 37 11
16 Suomalainon yhteiskoulu ..................... Oulunkylä—Åggelby 141 i 3 — 52 90 2;
17 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö 132 8 — i02 29 9
18 Y hteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 215 1 9 — 88 129 7
19 Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Åbo 710! 12 3 426 285 14
20 » » Salo 1 3 102 I M I  9
<>i Tyrvää 919' a 48 165 12
22 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 191 _ 116 72 3 ;
23 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 551 1 6 2 381 172 6;
24 » » ................... Hämeenlinna— T:hus 240 5 1 123 118 5!
25 » » ................... Forssa 264 i 4 — 140 117 n
26 , Y hteiskoulu ............................................ Lahti 457 11 i — 219 221 28j
27 » ja realikoulu ................... Jämsä 205 — — 123 66 16!
28 » ............................................ Riihimäki 397 8 1 305 94 1,
29 » Toijala 254 2 1 135 120: 2
30 Suomalainen yhteiskoulu ................... Viipuri — Viborg 254 4 5 205 50 8
31 Uusi suomalainen yhteiskou lu ........... » 238 2 2 177 54 U
32 Realikoul., maanviljel.- ja kauppalys. » 237 4 j 10 152 78 21!
33 Suomalainen yhteiskoulu ................... Imatra 299 5 5 1451 156 ! #
34 » » ................... Mikkeli — S:t Michel 326 1 : — 134 154 39,
» 10 i i 12 i - 2 16
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro: 






























































































125 87 217 62 44 69 « 61(1
37 17 88 40 11 47 5 245 Säj
88 70 129 ■>■> i 22 1 365 3
36 47 i 90 : i l 13 19 — 222 4
52 23 ! 39: 20 ; 3 1 143 5
4 068 ! 1846 4 748 1 363 520 1 551 194 14 290 6
2 801 1017 4150 1247 1 444 1 488 193 11 340 7
340 119 88 ; 2 \ 15 3 567 8417 56 85 10 4 3 1 276 949 46 221 59 9 — — 384 ilOi92 71 113 9 17 — 302 11'
95 69 122 10 ! 9 3
1 308 12.
89 7 286 150 3 27 2 564 I.i
57 : 24 81 13 19 2 196 14'
86 I 28 53 72 9 4 252 15
52 ; — 49 38 — 3 ! - 144 16
23 7 69 32 2 7 ! ■ — 140 17
46 7 69 36 12 44 ! io 224 18
176 9 248 144 23 123 j 2 725 19
59 25 118 28 15 58 — 303 20
57 18 44 30 22 42 i 12 225 21
35 14 41 14 45 39 ! 3 191 22
130 95 ! 235 10 29 60 ; — 559 23
65 16 100 9 ! 17 34 ! 5 246 24
69 10 92 37 2 48 10 268 2 5 ;129 6 123 104 10 89 7 468 26;
36 30 24 14 37 49 ! 15 205 27
5 ■ 2 1 278 49 60 12 406 28
38 20 100 25 ! ■ 20 35 ; 19 257 |29;
97 31 108 11 ! 9 10 i 4 263 3°65 63 83 18 1 3 9 l 242 31
67 23 94 40 27 251 32
55 36 91 72 1 50 ! 4 309 33
100 12 118 20 12 57 ! 8 327 34




1 3 ! i e * s
K oulun nimitys. 





Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
A ntal elever, vilkas 
modersm ål v a r : 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden j 
kotipaikka oli:

















































































































































III' Raudaskylän keskikoulu ja lukio----- Ylivieska 125 — 39 50 36
12 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
I/ycées suédois ................................... 73 2 785 92 2279 552 119\
1 Nya svenska läroverket....................... Helsinki — H:fors — j 290 16 278 15 13
U Läroverket för gossar och flickor.. . . » 2 345 11 337 16 5
1 Nya svenska samskolan....................... » — i 335 9 305 17 22:
116 Svenska sam skolan................................ » 3 ! 265 3 259 10 2''
I17 Judiska sam skolan................................ » — 77 13 90 — —
Brandö samskola.................................... i Kulosaari — Brändö — . 173 4 101 75 Il
'is ; Grankulla samskola................................ j Grankulla 6 270 13 125 133 31|
:20 Åggelby svenska samskola . . , ........... Oulunkylä—Åggelby 1 158 6 83 74 8
:2 i Svenska sam skolan ....................................... ! Turku —  Åbo 9 221 4 181 44 9
22 Pori —  B:borg 26 98 7 100 18 13!
21! „ » j Tampere —  T:fors 18 196 4 161 47 10 i
124 » » Kotka 6 156 2 103 60 1!
‘25 » ................................ Vaasa — Vasa 2 201 156 43 4|j
26 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles 
élémentaires.......................................... 6 302 422 29 4 817 1717 219
27 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises................................... 6 291 64 24 4 580 1582 217
28 ! Helsinki — H:fors 165 7 — 151 16 5
29 Keskuksen yhteiskoulu ........................ » 184 3 1 173 7 8
30 K ulm akoulu............................................. » 59 3 — 48 6 8
31 Karkkila — Högfors 92 __ — 68 23 11
, :i 2 Y hteiskoulu ............................................ Hyvinkää 151 __ 2 128 25 —
» ........ ■................................... Kerava — Kervo 154 3 1 94 61 3
34 Kuusankoski 142 3 — 123 20 2
35 1 Yhteislyseo ............................................ Orimattila 109 2 1 96 5 1
36 I Y hteiskoulu............................................ Järvenpää 68 — 1 41 27 1
37 Nurmijärvi 40 ■ — — 39 — 1
38 Ikaalinen—Ikalis 116 — — 68 47 1
39 Loimaa 139 1 — 62 74 4
40 .......................................... Naantali — Nädendal 94 ! — — 51 42 1:
s 11 1 1.2 ! 13 2 2 1 6
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
A ntal elever, vilkas föräldrar voro: 

























































































! u \ 135 12 35 6 246 1i1221 — 156 14 — 65 36 393 2
19 23 72 1 62 18 29 5 228 3
54 1 18 ! 88 j 14 8 47 5 234 41 I'7 6! 182 j 26 — 9 ! • — 240 5
( 64 1 43 ; 66 i 10 28 i 76 1 2 289 6
95 1 31 ! 192 26 I 13 i 109 ° 471 7
35 1 8 75 5 18 50 3 194 8!
50 ! 24 ï 19 1 12 50 160
i
M e d  f o l k s k o l a n  s o m  b o t i e n s k o l a .  -— S e fo n d a n t su r  l'éco le p r im a ire .
25 81 21 12 j 6 74 12 158 1044 ; 1 ! 1 1 i  5 4 I 58 2 125 11
J 1.267 829 ■598 116 76 63 1 2 950 12
180 104 18 — \ 4 306 13i
205 113 33 1 2 i 4 1 358 I t !
! 224 51 54 2 ! 9 ! 4 344 15j
134 56 69 7 1 2 3 271 1 6'
H 23 47 9 — 90 17
48 39 64 25
! 22
1 — 177 18
j 84 ! 69 76 I 14 24 289 19:
51 42 49 11 : 4 8 165 20;
100 64 29 12 17 12 — 234 21!
40 56 26 7 1 1 131 22!
70 : 79 j 48 1 15 6 __ 218 231
1 47 i 67 1 35 ; 7 7 — ; • 1 164 2i\
73 ; 66 50 5 — 9 203 25
' 1000 324 1 1 9 4 5 1061 560 1667  i 196 6 753 2t>!
943 292 1834 1 010 455 1 6 4 9 1.96 6 379 27
52 9 1 87 20 2 2 i 172 28;
61 ’ 26 42 54 3 2 1 188 2920 1 1 23 11 — 7 1 — 62 308 5 31 26 15 7 : __ 92 31
18 98 16 1 20 i — L53 32
32 : 11 ! 77 17 i 8 13 1 __ 158 33
17 , 11 56 46 i 11 1 ; 3 145 34
i i6  ; 3 I 23 5 ! 25 33 7 112 35
! 8 i 4 ! 13 14 16 12 2 69 36
3 1 2 4 10 1 11 8 2 40 37
20 1 —  j 21 i 8 ; 7 54 i 6 116 38
•24 I 20 1 22 i 17 ! 30 23 i 4 140 39
26 i — 31 8 ' 6 18 5 94 40!
676 6
1929— 1930.
1 » 4 i 5 6 7 S
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
A ntal elever, vilkas 
m odersmål v a r :
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
A ntal elever, vilkas 
hem ort var: 
Nombre d’élèves 
domiciliés:
K oulun nim itys. 







































































1 Y hteiskoulu............................................ Lauttakylä 101! 3 82: 13 9:
2 Suomalainen yhteislyseo .................... Pori —  Björneborg 169: — 93 i 70: 6;
:î Y hteiskoulu............................................ Merikarvia -  Sastmola 90 63 ! 23, 4!
4 Suomalainen yhteiskoulu .............. Paimio— Pemar 97 4 7 2 : 25 4!5 » » .................... Mynämäki —  Virmo 85;1 A1 i —- — 587Q 25! 1 20 2'.9
7 Y hteiskoulu............................................





58 i 31 1
8 Aitoon yhteiskoulu............................... Luopioinen 1011 — 49 48; 4
9 Y hteiskoulu............................................ Sysmä 86 3 77 12 j —
.10 Someron yhteiskoulu............................. Somero 92 ! — 67 19 6
n Y hteiskoulu............................................ Kangasala 125 1 1 91 33 3
|l 2 Suomalainen yhteiskoulu ................... Mänttä 135 i 1 65 65 . 6:
|13 Y hteiskoulu ............................................ Orivesi 130 i 1 90 36; 5
[14 Valkeakosken y h teiskou lu ................... Valkeakoski 77 4 48 31 2
! 1 5 Suomalainen yhteiskoulu ................... Vääksy 106 1 ! 78 22 7
j i  6 » ........... Säkkijärvi 106 4 1 — 83 27
17 Y hteiskoulu ............................................ Parikkala 122 — 89 ! 28 5
18 » Kymi — Kvmmene 144 3 142 ! 4 l i
19 » ............................................ Koivisto —  Björkö 132 2 1 — 110 j 23 l i
j 20 Suomalainen yhteiskoulu ................... Inkeroinen 99 — 66 25 8
21 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu ----- Viipuri — Viborg 171 122 41 8
'22 Suomalainen yhteiskoulu ................... Uuras — Trångsund 108 j — 2 69 • 37 4 :
Î23 Yhteiskoulu ............................................ 63 — 8 70 1 —
!24 » I Elisenvaara 75 1 1 63 9 5
i25i Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... J Pölläkkälä 118 3 1 70 ! 51 1
i26 Suomalainen yhteiskoulu ................... 1 Kangasniemi 100 : 93 6 1
; 27 Y hteiskoulu ............................................ Pitkäranta 90 6 3 93 4 2
28 Jaakkima 98 59 33 6
;29 Juankoski 109 63 ! 46 —
; 3 0 'Suomalainen reali-yhteiskoulu........... Värtsilä 113 i 2 64 1 47 4
31 j Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi 105 2 89! 14 4
132 » » ................... Lieksa 137 — 129 : 6 2
133 Kannuksen » ................... Kannus 95 — 31 59 5
34 Suomalainen yhteiskoulu ................... Saarijärvi 104 70 31 3
! 35 » » ................... Alavus 143 — 63 67 13
36 » » ................... Viitasaari 93 1 — 79 13 2
|S7 Oulaisten yhteiskoulu ........................... Oulainen 104 — 93 9 2
138 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kemijärvi 96 1 — 88 2 7
39 ................... Haapajärvi 50 : — 35 15 1
1 I Kansak<ju lu  poihjakou luna. —
Kolimeluokkaiset.
40 Koulukujan 6-luokk. yhteislyseo Helsinki — H:iors 57 1 51 5 2
41 Yhteislyseo .............................................. Kankaanpää 46 44 2 : —
42 Keskikoulu ..................... ....................... Rautalampi 43 — 23 15 j 5
43 Suomalainen keskikoulu ..................... Ilmajoki 74 — 40 32 2
44 Isonkyrön keskikoulu ............................. Isokyrö —  Storkyro 63 — 30 32 ! 1|
45 Iin yhteiskoulu ..................................... li  — Ijo 85 42 36 7
46 Y hteiskoulu............................................ K ittilä 50 44 3! 3
3 11 12 IS 2 2 16
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat 
Antal elever, vilkas föräldrar voro: 

















































































15 2 19 18 40 10 104 i
27 12 82 17 10 19 2 169 2
9 — 13 8 2 46 ! 12 90 a!
5 2 31 9 22 30 2 1(11 ■l11 — 26 3 14 25 G 85 si12 2 24 16 23 18 G 101 6
5 — 19 6 4 49 7 90 7
7 2 11 15 3 53 10 101 s :6 — 23 5 6 44 1 5 89 !)
7 — 15 8 29 33 ; — 92 10'
16 2 32 3 7 67 ! — 127 i i  !
19 2 40 38 8 25 1 4 13fi 1221 3 29 13 25 28 ! 12 131 13
7 4 22 29 4 15 1 — 81 i i
15 6 26 ! 17 17 26 107 15
17 3 221 22 4 42 — 110 16
23 6 35 ! 14 3 38 3 122 17
16 9 30 70 4 15 3 147 18
18 3 68 17 __ 28 — 134 19
17 1 29 i 16 1 32 3 99 20
32 10 82 1 26 11 8 2 171 21'1 8 47 45 1 8 — 110 22
5 — 14 23 2 22 5 71 236 3 32 4 — 32 — 77 2420 1 7 45 49 — 122 2511 — 16 23 2 36 12 100 2612 7 39 25 — 16 — 99 27
13 — 39 2 — 41 3 98 28
15 3 23 ! 36 1 27 4 109 29
23 ! 9 31 1 14 2 36 __ 115 30
30 — 31 _ 7 30 107 31
5 24 47 22 3 32 4 137 32
25 10 26 7 __ 24 i 3 95 3335 17 — 4 — 48 104 34
32 4. 34 9 — 56 i 8 143 35
14 10 24 13 9 24 1 — 94 36
13 10 33 7 12 211 8 104 37
13 9 34 j 2 __ 37 2 97 387 — 18 ! g — 1 22 1 50 39
M ed fo lk sk o la n  so m  b o tte n sk o la . - - Se fondant su r l'école prim aire .
Treklassiga. - - A 3  classes.
2 25 29 — 2 58 40
4 13 4 23 1 2 46 416 8 3 3 18 1 5 43 4212 3 1 10 ! 2 9 31 7 74 43
4 5 18 ! y 26 4 «3 4 110 6 i 15 19 6 26 3 85 45
5 — ! 10 10 — 24 1 50 46
6 8 69
1929— 1930.
1 2 3 4 5 6 7 8
K oulun nim itys. 
Läroverkets benämning. 




Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
A ntal elever, vilkas 
modersmål var: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
A ntal elever, vilkas 


































































Suomalainen yhteiskoulu ................... Paavola 47 36 11
Yhteiskoulu ............................................ Lammi 46 —
j - ■
35 11 ---\
:ï » ............................................ , Kauhajoki 60 58 2 __!
4 » ' ...................................................... ! Pietars:ri — Jakobstad 47 - 32 9 {y
5 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ................................. 11 358 5 237 135 2
6 Helsinki H:fors 23 4 26 1 —
; 7 Karis-Billnäs svenska samskola Karja — Karis 8 130 1 72 67 —
8 Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas 1 115 ! --- 112 4 —9 Samskolan.................................................; 2 90 — 27 63 2 ’
10 Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles
de jeunes f ille s .................................... «97 914 32 1160 342 141
11 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ................................. . 674: 6 5 375 208 102
12 Suomalainen ty ttö ly seo ....................... Lahti 241 3 1 141 101 3:
i i3 » ty ttökoulu ....................... ; 11:linna — T:hus 191 — 2 97 1 95:
i14 » » .............................! Savonlinna — Nyslott 242 3
2 137 106 4!
;1 5 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises................................... 23 908 27 785 134 39\
j 16 Svenska priv. läroverket lör flickor.. Helsinki — H:fors 6 184 4 174 18 2
! 17 Nya svenska flickskolan ................... » 6 166 i 5 147 25 5 :
|18 Privata svenska flickskolan ............... » 4 173 13 167 5 iSj
19 » » » Porvoo — Borgå — 159 1 100 54 61
•20 Heurlinska skolan ................................| Turku — Åbo 7 226 i ' 4 197 32 81
i21 Kaikissa ylcsityiskouluissa —• I  samt­liga privatskolor1) ............................... 18 321 4 734\ 241 15 881 6 384 1 031
9 10 U  ! 12 13 14 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
A ntal elever, vilkas föräldrar voro:
































































































Pyrklassiga. -- A 4  classes
8 35 2 47 l
1 6 9 _ 9 16 i 46 2
! 2 - 13 3 9 .30 60 3
! 2 10 25 4 6 47
4
57 i 32 111 51 105 18 374 5 |
! 13 I 8 4 — 1 1 1 — 27 6 i
13 • 14 63 17 31 1 139 Ti
17 10 41 27 j 14 7 — 116 8
i 14 3 7 59 9 _ 92 9
1
: 480 276 504 129 91 144 19 1 643
i
: io
126 38 247 103 55 97 19 685 n
1 44 17 80 38 25 33 8 245 ; i2
j 29 : 5 80 29 15 29 6 193 i 13
53 ! 16 87 •36 15 35 5 247 14
354 238 257 I 26 36 47 958 15
; 65 38 80 3 4 4 — 194 16
i 66 53 1 13 5 3 7 __ 177 17! 89 82 I 16 3 — 190 18
1 41 20 60 6 8 25 — 160 19
93 45 1 58 ! 12 18 11 237 20
5 673 2 533 1 7 414 2 615 1215 3 431 415 23 296 2 1 1
l) Katso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir la note 2, page 60.
70 71
1929—  1930.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1930. —
Répartition p a r  âge des élèves
Antal elever på de särskilda klasserna, fördelade efter ålder den 1 februari 1930. 
dans chaque classe au l/2 1930.
1 1 •2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 1 2 ' 13 14 ï
l. L n.


























































































































































1 Kunnalliset koulut —  Kommunala sko­
lor — Écoles municipales .................



















Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises .................................
Samskolan................................................. Tammisaari — Ekenäs -











5 ' Svenska sam skolan................................ Kristiinank. — K:stad ~~ ! 3 14 1! 11.6 6 20 1 12.6
\ 6 Lyseot —  Lyeeer —  Lycées ................... 1% 97 2 560 1380 459 454 1240 525
7
i 8
[ Suomenkieliset — Finskspråkiga —
j Lycées finnois .....................................





















9 Uusi yhteiskoulu.................................... i » — --- — j — 17 i 22 5 ' 11.5 14 21 7 12.6|
10 Kallion yhteiskoulu................................ » --- — — 22 52 7 11.5 19 55 3 12.6!
11 Töölön yhteiskoulu................................ i » —. --- —.1 — 28 37 9 11.6 14 36 5 12.5!
12 Y ksity isluokat........................................ ; » _ ___ ; __ 31 26 2 11.2 18 : 17 3 !12.3:
;13 Suomalainen yksityislyseo................... ,> — _ 14 35 17 12.1 5i 36 ! 16 13.6
14 Yhteiskoulu ja realilukio ................... > — -- — 14 24 7 11.7 15 17 6 J> 3!
15 Yhteislyseo .............................................. i » — — 6 19 2 11.9 4 30 81 13.11
16 Suomalainen yhteiskoulu ................... 1 Oulunkylä — Ag^elby — 4 29 10 12.1 4 4 7 13 r
17 » » ............ : Hanko — Hangö — --i _! “ — 8 3 12.4 1 I7 4 1 ' 1;
18 Yhteiskoulu ............................................ 1 Lohja — Lojo _ _j _; __ 4 32 8 12.3 9. •h 31 14 0 :
19 Suomalainen yhteiskoulu ...................» » ................... Turku — Åbo
-- — i _ 8 83 26 12.2 15 0 1 ' 13.0
;20 Salo — ! __ — 1 — 4 48 26 12.0 3 27 18 : 13 .6
21 » »' ................... Tyrvää — j __ — ! __ 3 25 11 11.9 5 : 20 14 ! 12.9
22 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo — — ! — 1 18 13 12.7 1 10 11 i 13.91f 2 3 Suomalainen yhteiskoulu ...................» » ................... Tampere — T:fors 25 19
1 10.6 25! 53 8 11.6 16 60 13 12.3
24 Hämeenlinna — T:hus — — j --- 7 31 2 11.9 7 .31 5 i 13.0
25 » » Forssa — — ■ --- 3 42 25 12.6 4 19 22 13.9!
126 Lahti — ! — i --- 12 48 19 12.5 12 53 23 13.6
27 Suom. yhteisk. ja realiluk io .............. Jämsä - - ' — , — 5| 19 8 12.1 6 15 15 ! 13.4
j 35




















































































































































































































































































































































7 56 36 . . 15 49 3 i 8 i 121 26 10 27 14
__ 6 18 19 33 11 90 339 181 i
_ 15 20 15.0 3 23
i
! 20 \l5.8 - 17 19 17.2 i n 8 18.1 - 4 12 19.8 i 7 4 19.8 « 116 121 2
7 41 m 1 2 26 11 8 25 ? 9 16 6 6 14 7 5 26 \ y 82 223 60 3
6 26 11 14.3 6 16 8 15.1 7 11 3 15.6 6 11 2 1 6 .7 4 i 8 5 1 8 .2 3 1 6 \ 2 1 8 .5 • 58 ! 129 35 4
1 15 1 5 1 4 .2 6 10 3 15.7 1 ; 14 4 16.3 3 5 4 17.0 2 6 2 17.9 2 10 5 1 8 .9 24 j 94 25 5
389 1164 630 _ 299 102 4 617 — 274 ! 965 597 — 186 825 423 — 163 601 377 — 158 432! 253 — 2 679 7 728 3 883 6
235 938 570 __ 174 829 567 j _ _ 157 i 756 ',542 __ 108 646 ',388 85 465 338 _ 89 339•234 1493 6 283 3564 7
37 48 3 113.2 23 40 4 1 4 .5 27 ! 37 \ 14 15.7 17 36 5 11). 7 14 16 5 17.5 17 26 8 : 242 283 42 8
13 26 2 13.5 8 20 7 1 4 .9 8 ! 13 2 15.3 9 19 9 1 7 .2 7 18 5: 1 8 .0 4 10 10 19.6 80 149 47 9
14 35 14 14.1 8 35 11 115.2 4 25, 17 1 6 .6 1 20 6 17.2 4 14 4!17.8 2 11 1 1 8 .9 74 247 63 10
8 19 8 114.2 9 21 9 15.1 4 ! 1 7 15 1 6 . 5 2 13 8 17.6 2 16 10; 18.6 2 4 6 19.5 69 163 70 11
9 22 7 1 3 . 9 10 23 8 15.0 6 ■ 18 13 16.3 2 23 10 17.6 •2 ! 18 19 1 8 .7 1 U 9 19.6 79 158 71 12
3 30 97! 16.0 2 26 6 3 117.1 1 : 21 611 8 .2 — 20 44 19.0 1 : 21 31 20.1 2 5 13 .21.8 28 194 342 i a
9 21 9!1 4 .2 l i 27' 9 ;15.4 7 1 24! 13 16.3 4 10 17 17.4 3 : 1 3 18.0 — — j — — 53 136 63 14
4 15 10 1 4 . 5 2! 15 10 15.6 7 1 16; 17 1 6 .5 4 15 12 17.0 — ; • --- — j — — 27 110 59 15
6 12 4!13.8 2 10 4 15.4 4 : 1 0 ! 4 116.2 1 8 1 16.8 — ! --- — — — — — 21 93 30 16
2 19 6 14.4 1 12! 715.5 — i 4 ! 14 116.4 1 9 6 17,6 — 7 6 19.0 1 8 1 4 19.7 6 84 50 17
3 12 n i14.8 4 15 18 !15.9 1 17 11 j l 6 . 9 — 13 4 18.0 — 7 6 19.2 2 5 ; i ' 19.2 16 128 80 IB
9 47 18;14.2 9 55 21 15.2 6 56 20 16.3 7 63 46 17.8 5 47 29 1 8 .7 7 33 16 19.5 66 464 195 19
3 29 19; 14.5 24 10 115.7 1 23 20 :16.9 3 9 6 17.4 3 9 6 18.4 — 5 6 19.8 18 174 111 20
3 19 9i13.9 16 5 115.3 8 : 16 7 16.1 1 10 9 17.4 3 9 5 18.9 1 12 7 19.2 31 127 67 21— 12 1 2 !14.9 8 10 I 6.0 2 ! 9 7 16.6 1 10 8 17.5 1 15 14 19.0 — 11 16 20.2 7 93 91 22
18 48 23!14.5 26! 26 16.1 7 i 30 27 16.5 6 27 19 17.2 5 23 18.7 8 16 7 18 .9 116 302 141 23
8 23 3)13.8 5 22! 12; 15.5 4 : 17 5 15.9 3 15 3 16.8 3 12 6 18.3 5 15 2 18.7 42 ! 166 38 24
2 22 14! 14.7 — 1 6 1 1 5 :16.0 3 î 15 12 16.6 3 19 5 17.3 1 4! 5 19.1 2 8 8]19.6 18 144 106 2ö|4 44 33' 14.8 6 25 ! 34 15.7 6j 30 23 16.0 5 24 12 17.4 5 13 15 18.5 2 14 6 19.5 52 251 165 26
5 11 17!14.6 2 17 I 14 15.7 1 13 12,16.9 2 13 3 ,17.2 2 7! 6| 18.5 1 5 e!30.2 24 ! 100 81 2 7!






































































































































































































































































































































































































































































































- . 5 49
39
322012. s 12 .4 2 3925 3015 13.813 .6 2 3624 2815 14.914 .5 2 3714 2017 15.616.3 i ! 32 1 22 1713 16.716 .5 i 2514 i i817. a 17.5
!
2' 148 154 19.118.3 ii 91’ 67 19.920.4 t11ij 241 ,| 147 15999 12
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S1011 Y hteiskoulu ....................................................... Joensuu — 5; 30 4 11.8 3 27 813.2 8 30 1014.3 1 15 14. 16.0 2 •20 ! 616.3 1 13 9 17.6 __ 16 4 18.5 1 5: 9 "19.6 21; 166 57 1112
13
* ....................................................... Vaasa — Vasa Lapua
4
7 2? | 4812.012.0 94 2233 1013 13.113.3 66 2821 515 14.114 .5 92 1824 81215.015.3 31 2318; 818 16.516.8 23 1926 129 17.417.4 12 815 8 ' 7 18 .918 .7 1 7 1019.4 342É:i 151 i 171 5592 1213






Raudaskylän keskikoulu ja lukio . . . .
R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n sk sp rå k ig a  —  







































































































































































7181 —  t 3 ! 10.6 j i l . i 3717 i 9 ll .Cl l . f ji 2801 20 i n 27 13.01 p ^ 26Q 141 Æ 2A 14.01 A i 24A 21 1 Q 3 15.3■i O o 14A 12 1 Q 2A 16.3 1 r* o 17£ 21 1 Q 117.21 Q i 11!Q 6| 1-118.01 n c 226 11 ai 1081 on 1122
24 Judiska sam skolan................................ i »> 5 11 11( Û 4 11! i i l l . 4 6i 3ii 2 12.4 10 lu13 t2 lo .  o 13.3 O2 l o8 4!- I 14.714.7 42 l o8 81lb .z16.7 4 l y 4 îo .y 0 i y 8l o . l O o! 11^.8 b29• 1<:U'! 54 367 24
25 Brändö samskola.................................... Kulosaari — Brändö 12 10 10.0 17 11 5 ; l l - i 17 171 6 12.;• 8 16 5 13.7 7 14 3!14.3 5 7 115.2 1 10 5 17.8 — __ __ __ __: __ — 67'! 85 25 25
26 Grankulla samskola................................ i Grankulla 16 10 lO .o 21 17 j 12.8 13i| 24=1 3 12.4‘1 10 37 4 13.9 14 23 5 14.6 10 22 1 15.5 8 14 2 16.3 7 12 2 17.6 6 s; _ 17.9 106'I 167 17 26
27 Svenska samskolan.........•...................... ! Oulunkylä — Åggelby — —i ~ 10 13 110.8 10ij 16i| 4 12.5*1 8 18 6 13.4 2 12 4 14.5 5 12 4 16.6 5 4 16.2 3 7 3 17.6 4 7i 618.9 47 ! 89 29 2728
29
» » ................................ I Turku — Åbo 
< Pori — B:borg 8 o 9.5
208 134 11 10.3 ! 10.!J 12 i 11!; 8 ! 3î! 6 ;; 4 10. ( 12.4ti1; 131 149 3 12.913.9 135 227 55 14.114.5 164 169 46i15.015.9 45 2014 i 16.316.6 5 116 i 17.718.4 14 13i9( 5219.118.8 8446J 11763 33222829
30
31
» » ........................................... Tampere — T:fors 
Kotka _ -I - -
1410 2014 1■ j l l . i10.7 1013ii 2g 4! 4 12.;12.<* i 67 2611 65 1.3.813.8 511 1612 9115.214.4 36 1916 53 i16.816.3 55 138 33 16.816.7 56 66 i i2 17.217.6 46 96 2118.918.3 5263i 136 il 81 3020
30
31
32 Vaasa -Vasa ■: - 5 18 2M 11-7 i! 20il 91 13.'1 4 16 13 14.5 2 17 214.2 1 14 si16.3 4 19 4| 17.1 .3 16 6!18.2 3 12l — 18.5 27 i 132 44 32
75
1929— 1930.

















































































































i i  Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles 
\ élémentaires ....................... ................
1





2 S u o in e fik w h sc t  —  FtTislcspvcilciQd —  
Écoles finnoises ............................... m \ 841 386 \ _ 129 859 561 _
1 3] Koulukujan yhteislyseo ..................... Helsinki — H:fors 9 18 3 11.4 2 23 5 12.7
; » 3 21 6 12.1 3' 19 16 13.5
j r, Kulm akoulu........................................... » 7 11 1 5 11.9 7 24 8 13.2
Karkkila — Högfors 5 11 1 8 12.3 — 6 9 14.07 Y hteiskoulu.......................................... Hyvinkää 2 22 18 12.7 5 15 10 13.4
! g! » .......................................... Kerava —  Kervo 4 26 12 12.2 5 1 9 l 13 13.3\ jj .» .......................................... Kuusankoski 22 15 12.7 2 19 i9 13.8!
lo i  Yhteislyseo .......................................... Orimattila 1 16 1 11.9 4: 23 9 13.3!
l i i  Yhteiskoulu .......................................... Järvenpää 3 16 10 11.5 8! 22 10 11.5)
12; » ......................................... Nurmijärvi 13 .3 12.5 — ; 9 15 14.01
1 3; " .......................................... Ikaalinen — Ikalis 2 21 4 112.1 2! 23 7 13.4
14 ’> .................................................... ! Loimaa 4 1!)i 13 12.7 2' 15 10 13.7
■ Naantali — Nådendal 2 13 1 11.9 2 1.3 6 13.0
16 | » ......................................................... Lauttakylä 2 23 5 12.2 — ■ 17 7 13.61
| i 7| Suomalainen yhteislyseo ................. Pori — Björneborg 5 33 4 11.8 9; 38 9 12.9;
|i8  Yhteiskoulu .......................................... Merikarvia -  Sastmola 1 5 12 13.0 1 15 7 13.8!
19 Suomalainen yhteiskoulu ................. Paimio -  Pemar 1 14 i 3 11.6 1 10 6 13.0
; Mynämäki — Virmo 4 8 9 12.S — 1 8 8 13.2
i 21 Perniön yhteiskoulu ........................... j Perniö — Bjärnä 3 19 5 12.1 — 21 6 13.4!
j 22 ■ Yhteiskoulu .......................................... i Lavia 2 12 1 i 11.9 s: 12 5 12.7
123 Aitoon yhteiskoulu .............................. Luopioinen 2 12 9 j 12.4 1 11 6 13.6]
2 4 Yhteiskoulu .......................................... Sysmä 6 12 2 11.7 3 10 7 13.7
25' Someron yhteiskoulu........................... ! Somero 2 15 9 ! 12.1 2 14 20 14.2
26 Y hteiskoulu ........................................... Kangasala •> 12 : i7 ! 12.9 1 11 6 13.5
27 Suomalainen yhteiskoulu ................. Mänttä 1 19 9 j 12.5 1 15 10 1 13.9
28 » » ................. Orivesi 1 19 16 ! 12.7 1 17 12 13.7
29: Valkeakosken » ................. : Valkeakoski 5 12 5 ! 11.5 1 12 3 12.9
30 Suomalainen yhteiskoulu ................. j Vääksy ô 7 — 10.7 2 18 6 ] 12.8
31 i Yhteiskoulu .......................................... Säkkijärvi 1: 1 7 8 12.3 2 13 i 10 1.3.6;
! 3 2 » .......................................... i Parikkala — 1 6 8 12.3 ï | 2 3 1 0 1 3 .4 ,
! 33 » .......................................... Kymi — Kymmene 3 1 9 5 12,4 3 27 1 2 13.1
31  » .......................................... Koivisto — Björkö 5 25 4 11.9 5 26 8 12.8]
33 » .................................................... i Inkeroinen — 23 7 12.1 2 8 7 13.5 j
,36 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . Viipuri — Viborg 2 31 ! 15 12.4 1 2 2 20 1 13.6
13 7 Yhteiskoulu .......................................... i Uuras — Trångsund 3 16 7 12.2 21 19 5 13.3
3 s » ........................................... Uusikirkko — N ykyrka — 1 14 8 12.8 1 7 8 13.7
39 » ........................................... Elisenvaara 1 24 : 11.9 4 15 9 13. l!
40 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............. Pölläkkälä 2 1? 7 12.2 2 16 5 1 3 .4 '
41 Suomalainen yhteiskoulu ................. Kangasniemi 3 9 7 12.0 2 15 9 1 1 3 .0
4 2 Y hteiskoulu........................................... Pitkäranta 2 2 0 5 12.1 % 1 1 5 1 3 .4
13 > .................................................... Jaakkima 2i 15 ! 10 12.7 — I 7 6 13.7
44 » .................................................... Juankoski 1 12 9 12.0 5 14 11 13.4
45; Suomalainen reali yh teisk o u lu ........... Värtsilä 4 14 8 11.s — 16 14 13.4
46' Suomalainen yhteiskoulu ..................... Kiuruvesi __ ! 19 10 i 12.7 3 , 8 9 i 13.8
47  Y h te is k o u lu .............................................. Lieksa 3 23 5 12.1 2 28 17 1 13. 7]
11 12 13 14 15 ! 16 ! 17 18 19 20 21 22 23 24 ; 25
III . IV. v .
Koko opistossa.



































































































































































































1 102 776] 635 72 594 536] 54 467 421 535 3 654 2 564 l j
! 90 728 621 59 557', 522\ __ 45\ 4361 409 _ 459 3 421 2 499 2
! 1' 27 17 14.7 2 14 13! 15.7 2 14] 22 17.2 16 96 60 3 |
10 • 24 10 14.1 1 18; 20, 16.2 3! 19 15 16.6 20 
1 A
101 4;
3 i 12 3 14.2 1 11 7 15.2





1 17 16 1 4.8 — 14 ' 12 I 6.0 1 11 i 9 16 .7 9 79 65 ! v
: 6 22 12 14.3 1 11 10 I 6.1 1 U i 5 16.6 17 891 52 8
2 91 11 1 4.9 2 11 12 15.6 — i i 10 1 6 .9 6 72 67;1 9
_ 13! 9 14 .6 1 10 i 8 15 .9 12 5 16.5 6 74 3 2 110
i — — — 11 ] 38 2 0 :111
_! __ __ __ __ __ __: __ — __ 22 18 L2
1 13 ] 12 14 .9 1 13 4 15.5 — 4: 9 17.0 6 74 36 1 3 j
1 18! 11 14 .6 14 15 16.1 — ! 9 9 16 .9 7 75 58 !l4
1 61 10 14 .8 1 7 8 ; 15 .9 i : n  i 12 16 .9 7 50 37 ;i5i
2 6: 2 1 3 .9 3 : 10 6 15.2 li 13 7 16.7 8 69; 27 ,'l6f
6 24 9 14.1 8 14 10 15.1 — — 28 1 0 9 ; 32 : 171
__ : 8 ; 5 1 4 .9 1 13 7 15.7 9! 6 16 .9 3 50! 37 i 18j
2 15 9 13.8 2 19 8 15.1 2! 9 16 .8 6 60! 35 19
__ 13 8 14 .9 ! 5 9 16 .4 i 7 5 16 .6 5 41 39 20
4 6 10 14 .5 2 12 16 .5 4 6 3 16.2 11 54 36 21
2 14 4 14.3 __ 11 4 15.7 3 1 6 6 16.7 15 55 20 22
— ! 13 6 14.3 — 1 10 5 15 .6 2 9i 15, 17 .4 5 55 41 23
__ 7 2 14.5 1 i 8 7 ] 15.S 4 8 12 16.8 14 45 30 j24
1 18 18 14.8 — — — — — — — 5 47 40
1 ! 17 15 14.1 3 13 9 15.7 — 1 14! 6 16 .8 7 67 53 26
1 21 7 14.4 — i 16 14 j 15 .9 — ; 13 9 16 .6 3 84 49 27
— 16 6 14.5 1 ! 13 11 15.8 — i 11 7 ; 16.7 3 76 52 28
1 9 8 14.2 — 1 6 6 15.3 6 7 ] 16 .5 7 45 29 29
3 13 f 10 ; 13 .6 3 18 3 14.6 — 13 6 1 16 .2 13 ; 69 ! 25 30
2 9 6 : 14 .8 — i 13 13 15 .9 1 11 4 1 16 .4 6 63 41 31
3 11 1 8 14 .2 — ! 1.3 10 15.6 2 11 6 16.1 6 74 42 32
2 21 6 14.1 1 15 8 15.4 1 18] 6 16 .9 10 100 ■ 37 33
3 17 9 j 14 .3 — ! 10 3 15.4 3 11] 5 16 .4 16 89 29 j34
1 11 6 14.6 1 ! 11 7 15 .5 1 7 17 .2 5 60 34 35
1 14 14 ! 14 .9 — 15 18 16.5 — H 11 17.2 4 93 74 '3 6
t 13 9 ! 14 .6 __ 10 10 j 15 .7 — 8 8 16 .9 5 66 39 37
1 î ô 3 14 .0 — 3 10 ! 16 .8
— 4 ' 7 17 .5 2 ; 33 36 38
19 5 14.3 __ — ; — — — 5 58 14 39
2 ! 10 1 11 : 14.9 13 11 16.4 — 1.3; 13 1 17.1 6 69 47 40
ï ! 18 7 14.0 1 9 5 15.0 1 5 8 16.0 8 56 36 41
1 16 4 14.2 2 9 5 15.4 — 9, 8 ! 16 .9 7 65 27 42
—i 8 9 ! 15.2 8 5 ; 15.7 1 10 7 16.7 3 58 37 43
2 ! 8 7 i 1 4 .5 1 12 9 1 5.9 1 7 10 16 .9 10 53 46 44
2 15 8 ! 14.3 2 ; 16 4 15.0 .11 5 6 1 16 .5 9 j 66 40 }45
1 14 8 ! 14.4 3 7 12 15.3 3 4 6 i 16.1 10 52 45 46













































































































1 Kannuksen yhteiskoulu ................... j Kannus 2 10 8 12.0 ! n
j
8 14.12 Suomalainen » ................... ! Saarijärvi 3 12 11 1 2.6 3 10 6 13.4
3 » » ................... Alavus 2 17 18 1 2.9 3 16 16 13.9
; 4 j » » ................... I Viitasaari 6 4 4 11.6 7 12 4 12.6
; 5 Oulaisten yhteiskoulu........................... Oulainen 5 16 12 12.0 5 24 9 12.5
6| Suomalainen yhteiskoulu ................... i Kemijärvi 1 11 9 12.2 1 17 10 13.(
7i » » .......................... H a a p a jä rv i 1 6 7 12.6 — 10 6 13.5
K ansakou lu  p ohjakou lun a.
Kolmeluokkaiset. —
8 Koulukujan 6 luokk. yhteislyseo. . . . Helsinki — H:fors _ __
9 Kankaanpää — -
10 Keskikoulu ............................................ Rautalampi - — —
11 Suomalainen keskikoulu ..................... Ilmajoki __ . _'
12 Isonkyrön keskikoulu ........................... Isokvrö — Storkvro __
13 Iin yhteiskoulu....................................... ‘ li — Ijo __
14 Yhteiskoulu ............................................ Kittilä — —
Neljäluokkaiset. —
15 L a m m i — - _ _ -S' 13 13.6
16 » ............................................................ Kauhajoki ----: 2 32 14.1
17 » ....................................................... Pietarsaari — J:stad — — ! 2 24 14.6
18 » ....................................................... Paavola ’i 13■ 14.4
19' Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — i
Écoles suédoises................................... 18 47 _ 24\ 7o\ 20 __
20 Tölö sam sk o la ........................................ Helsinki — H:fors 1 5 9.6 6 7 2 11.2
21 Karis—Billnäs svenska samskola K arja — Karis 4 17 3I 11.7 10 19] 1 1 2 .922 Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas 5 16 -! 11.0 4| 20 j 8 12.6
23 Samskolan................................................. 2 9! 2 11.9 4 ' 24! 3 13.2
























































































































































































































































































































































































j l . 4
; 1 5
i — ! l | 25 15.3 — — — — ; — .. — — — 3,| 57 :16
i  — l! 20 16.0 — .— — — — — — — — 3ij 44 il 7r 11 15.8 _ _ 4 4 16.2 H 3 8 16.8 — 11 36 i18
J2 48 14
1 i
13 ! 37 14 _ 9\ 31 12 76 233![ 65 il 9
— ! — — — — ---- — — j — 13 12I; 2 20
1 17 ! .3i 13.7 5 1 17 5 15.1 3! 18 4 16.0 29| 88ij 22\21




L1 » - * - 2 1=
j j
Koulun nimitys. 
Läroverkets benäm ning. 


















































































































































1 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de
jeunes filles ...................................... 50 139 64 — 51 132 71 __ 33 130 76 __
1 3i Suomenkieliset — Finskspräkiga — Éco­
les finnoises................................................ 3 80 54 — 5' 6Ï\ 57 — 2i 58 59 __ 1
3 Suomalainen tyttölyseo ........................... Lahti — 15 22 12.3 1 14; 23 1 13.2 1 19 j 20 14.2
4 » tyttökoulu ........................... M in n a  — T:hus 9 ; 17 20 12.0 __ 15j 25 113.4 __ 12 i 26 14.6!
; » » ........................... Savonlinna — Nyslott 1 1 48 12 j 12.2 4 !)! 13.1 1 27 ! 13 14. ,-v
6 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Éco­ 1 j
les suédoises................................................ 47 ! 59 10 — 46 71 14 __ 31 72 17 __!7 Svenska priv. läroverket för flickor . . . . Helsinki — H:fors 19 i 8 9.8 13 VV 1 11.2 15 10 2 1 2 .5 18 Nya svenska flickskolan ........................... » 11 1 4 __ lO.o 10 10; 1 11.2 3 17 i 2 12.8
9 Privata svenska flickskolan....................... » 14 5 — . 9 .6 17 12: 1 11.4 11 4 11.8
10 » » » ................................ Porvoo -  Borgå 1 24 6 11.5 11 15; 7 12.6 __ 16 ! 12 13.9
11 Heurlinska skolan........................................ Turku — Åbo 2 18 4 10.6 5: 211 4 11.3 2 25 ! 1 12.41
12 Kaikissa yksityiskouluissa — I  samtliga J 1
privatskolor1) ........................................... 246 1 236 66 — 79o\2 4481 949 — 65312 365 [ï 198
1= 5 5 Ë. 1 21 j 22
i S
1 26
k S |ï h F S « - 3 S F *
39  I 40 I 41
:v. >
> > >
K oko opistossa. 


































































































































































































































































































































































32 119 79 _ 31 121 61 __ 34 106 60 _ 30 64 n 16 65 22 9 26 \ 11
■
286 902 45 5 1
4 d 68 _ 6 37 40 _ 4 31 35 __ __ 10 7 \ __ 2 10 4 __ __ 5 ! 5 _ 26 33 0 329 2
1 8 27 15.5 2 10 16 16.1 — 11 12 17.1 — 10 7 jl7 .6 2 10 4 18 .6 — 5 i 5 20.4 7 1 02 136 3
— 9! 25 15.7 — 7 16 Î16.8 — 6 13 17.7 — — — — — — — — — 1 __ 2 66 125 4
3
21
16 15.3 4j 20 8, 16.4 4 14 1°, 17 .5 — — — ! — _ —
_ — - — 1 — 17 162 68 5
28 81 11 2 5 ; 84 2l\ 30 75 2 5 30 54 4 1 4 55 18 i - 9 ! 21 6 26 0 57 2 1 2 6 6
6 13 1 1.3.4 7 7 2 14.6 9 10 4 15.8 8 13 3 16.8 3 ! 6 7 ,18 .6 2 ! î o i 2 18 .8 82 90 22 7
6 11 4 14.0 4 20 4 15.0 11 14 12 16.2 9 7 — 16.2 5 11 1 117.4 __ 1 — ; __ : — 59 9 4 24 8
11 16 — 13.3 11 16 1114 .6 7 13 1115.4 12 10 1 16.4 4 11 1 17.4 4 ! 7 ; __ >18.3 91 94 5 9
— 20 1 14.1 — 24 9 15.5 1 19 A 1 6 .2 — — — — — — — : — — — 1 — 3 11 8 3 9 10
5 21 5| 13 .5 3 17 5 14.6 2 19 4]15 .5 1 24 — 116.4 2 27 9 1 7 .7 3 1 4 4 1 8 .4 25 176 36 11
53 0 2 1 1 5 Z 38 0  ' _ 4 ir \ 1 7 8 Å 12 4 5 . __ 370 1 5 8 0 \ l l 0 4 u 2 2 6 91 6 448 18 5 684 41 8 173 491 (275 3  590
I
11 2 6 2 3 ) 7 08 3 12
80 81
Oppikoulvttilasto 1929— 19S0 —  härdomsskolstatistik 11
l) Katso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir la note 2, page 60.
1929— 1930.
IV. Oppilasluvun m uutokset lukuvuonna 1929— 1930. —  
Variation du nombre des élèves
Förändringar i elevantalet under läsåret 1829— 1930. 
(année scolaire 1929—J930).
i 2 3 1 4 5 fi 7 8 ï ü
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n äm n in g . 
D ésig n a tio n  de l ’école.
P a ik k a .
O rt.
Lieu .
I  lu o k k a a n  p y r ­
k in e i tä ,  jo tk a  
p ä ä s y tu tk in ­
no ssa  on  
A v  in trä d essö -  
k a n d e  ti l l  k l. I  
A sp ira n ts  ä la  
1-e classe.
O p p ila ita  o t e t tu  k o u lu u n : — 
Élèves reçus
I  lu o k k a a n . — K la s s  I .
I -e  classe. j
h y v ä k ­
s y t ty .
god-
k ä n d a .
a p p ro u ­
vés.
h y l­
jä t ty .
u n d e r ­
k ä n d a .
re fusés.
Y le m m än  k a n sa k o u lu n  
F r å n  h ög re  to lk s k o la n s  J 
A y a n t  fréquenté  l ’école 




















lu o k a lta .  1 
I I  k la ss . 1 
2-e
I I I  i
uokalta.
Ilk la ss .
3-e  1 
classe.
IV
lu o k a lta . 
IV  k la ss. 
4-e I 
classe.
1 K unnalliset kou lu t — K om m unala sko­
lo r — Ecoles m un icipales .................... 92 11 35 9 13 32 —
Sumnenlcieliset —  F inskspråkiga  —
Écoles finnoises: ij
2 U usikaup. N ystad 38 4 is'; 5 12 —
3 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises .................................... 54 7 J 7 i 4! 1 32 —
4 Sam sko lan ..................................................... T am m isaari— E kenäs 36 6 i ; 21 1 32 __
t
Svenska sa m sk o la n .................................. i K ristiinank . — K :stad 18 1 Hi, 2 j ■ — —
i !
I « [L y se o t— L yceer— Lycées .................... 2 276 381) 6681 343 373 629 107
1 7 , Suomenkieliset —  Finskspråkiga, —
Lycées f i n n o is ...................................... 1946 376 638- 337 j ■369 370 76
! 8 Suom alainen yhteiskoulu  .................. . H e ls in k i— H:fors 36 22 2 — 34 1
1 9, U usi y h te isk o u lu ..................................... » 38 i - l i i 4 19 4:
10 , K allion yhteiskoulu  ........................... » 82 [ 22 291 öl 6 32 3
i l l [ Töölön yh teiskoulu  .............................. » 62 5 24: 16: 4 17 4
112 Y k s i t y i s l u o k a t ............................................... » 54 ! 2 6 — 48
113' Suom alainen yksity isty seo ................... » 57 i 1 2 20 i 3 5 21 8
j 14 Y h te is k o u lu  ja  r c a li lu k io  ..................... » 421 11 1 2 5 5 16
[15 Ynteislyseo ............................................... Helsinki — H:iors 25 3 i o ; — 9 6
i l 6; S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  ..................... O ulunkylä —  Åggelbv 38 2 25 5 i 5 1 2
17 » » ....................... H a n k o  —  H a n g ö 16 — 7 1 ! 2 — —
18 Y h te is k o u lu .............................................. L o h ja — L o jo 42 ! 22 27 8 i 6 — 1
19 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  ..................... T u rk u  —  Å bo 112 ! 9 6 33 26 44 3
20 » » ....................... Salo 78 22 30 27 20 — 1
121 » » ....................... T y ry ä ä 37 11 13 10 i 14 — —
1 22■ K o k e m ä e n  » ..................... K o k e m ä k i  —  K u m o 27 2 3 14 10 — —
23 S u o m a la in e n  » ..................... T a m p e re  —  T .fo rs 54 10 6 — — 37 —
2 4  » » ....................... H ä m e e n lin n a  —  T :h u s 46 1 18‘ 5 1 14 —
25, » » ....................... F o rs s a 66 2 24 22 19 — 2
26' Y h te is k o u lu .............................................. L a h t i 82 28 211 18 14 19 1
27 Y h te is k o u lu  i a  r e a li lu k io  ..................... J ä m s ä 32 — 16 7 6 — 3
28 » .............................................. R iih im ä k i 80 ! 23 36 17 25 — 2
29i Y h te is k o u lu  .................................................... T o ija la 56 2 24! 11 ! 21 — 1
30 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  ..................... V iip u ri  - V ib o rg 59 16 19 5 1 1 12 1
[31. U u s i s u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u ........... » 431 31 131 1 4 10 3
3 . ! R e a lik o u lu , m a a n v i l j .-  i a  k a u p p a ly se o i » 37 15 2 0  i 1 4 12 —
S33, S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  ....................... Im a t r a 64 3 23 ; 18 18 — ! 5
10 11 12 « - 2 16 1 1 7 i 1 8  ; 19 O 5
I  lä ro v e r k e t  in ta g n a  e lev e r t i l l :  
d a n s  la
O p p ila ita  e ro n n u t  k o u lu s ta . 
F rä n  sk o la n  a v g å n g n a  e lever. 
































































O p p im ä ä rä ä  p ä ä t t ä ­
m ä ttä .
F ö re  a v s lu ta d  k u rs . 
A v a n t  d ’avo ir  achevé  
leu rs  é tudes.
S u o r i te t tu a a n  
E f te r  a v s lu ta d  ' 

















































































t 7 17 127 - 52 31 25 108 4  19 l i
i
! ^ i 2 41 24 1 4 12 50 9 2
10 ; 7 15 86 28 17' 13\ 58 -1- 28 3 ;
3 4 11 54 24 G 7 37 4  17 47 _ 3 4 32 4 11 : 6 21 +  11 5
\ u i « 5 156 488 421 3 386 17 1 799 537 712 3 065 +  321 6!
119 : S7\ 7 31 406 375 2 858 16 1 502 447 566 2 531 -\-327\ 7
! 2 30 5 5 79 1 23 35 45 i 104 — 25 8
; — 3, 7 11 59 61 ----: 24! 85 -  26: 9i 5 17 2 101 — .54 13j 141 8 1 +  2 0  10
; — : 9 1 6 10 1 0 0 — 52 8 n ! 71 +  29 11
— — ■< 15 11 87 — 59 — j 14 i 73 +  141 2
— — 7 111 49 224 1 178 241 19 222 4  2 i l3
— . — 3 7 5 53 — 63 7' — 70 —  17,14
— : 1 30 19 75 — n  63 3[ — 1 6 6 4 -  9 1 5
— ; — 5 4 1 48 -— 23 i 5 — 1 28 +  2 0  16
3 — 2 8 6 29 — 13 5! 7! 25 4  4117
4 i — 1 3 i 6 56 — 37 i '12! 7 56 — '18
1 — 7 28 1 52 200 1 1 71 191 54' 145 4  55 19
2i 5 1 2 88 1 26 i 17 11 55 4  33 20
— 4 3 — 44 1 1 20 S '15! 2 0 56 -  1 2  21
— 1 — — 1 7 35 1 14 3 24; 42 —  7 221
29 1 1 19 ! to o 1 ; 3 0 19 271 77 4  23 2 3 !
— \ — — 1 1 [ 40 1 i 22 10 0 9 55 — 15 241
i 2 — i 4 74 ■ i 16 si IÏ" 41 +  33 25
- 4 11 6 : 94 43 3 9 12 88 4 ' 6 26
— — ■ 5 5 47 1 29 lô! 1 0 50 —  3 27 ;
4 8 2 94 ! 33 22 12 67 4- 27,28
— 1 5 6 ! 69 1 : 31 lo i 7 54 f  15 2»;
— — (5 44 ! 2) 23 6! 15 44 __13 0— : ■ —; 3 10 [ 3 47 42 11 i 14i 67 -  20 31 i
10 10 18 75 — 39 8 23! 70 4  5 32
2 5 1.3 4 88 45 .121 8 65 4  23 (33
1) Näistä erotettuja 4. — Därav förvisade 4. — Dont 4 renvoyés.
2) » » 2. — » » 2. — » 2 renvoyés.
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kande till kl. I 
Aspirants à la 1-e classe
Oppilaita otettu kouluun: — 
Élèves re?ui












Från högre folkskolans j 















































18 10 10 1 1
4fi 14 7 8 6 3
44' 16 1 fi: 7 7' 7




43! 7 27 10 ô! __
8 Suomalainen yhteiskoulu ................. 68 29 22 13 4:
9 » » ................... 26: i 10 i 5 7 __ 7 !
10 Yhteiskoulu . . . 6 4 __ al
K ansakoulu pohjakouluna. —
11 Keskikoulu ja lukio ............................. Kauhava 68: 8 ; __ __ __
12 Raudaskylan keskikoulu ja lukio___ Ylivieska ‘25 13 - 2°i - 5
13 Ruotsinkieliset — Svenslcspräkiga — 
Lycées suédois ................................... 4 30\ 6
:
4 259 3114 Nya svenska läroverket........................ Helsinki — H:fors
»
29 __ [ __ 22
15 Läroverket för gossar och flickor___








17 Svenska sam skolan................................ » 30 1 1 __ __; 28 1
1 R Judiska samskolan . ........ 16! — __j 16
19 Brändö samskola ................................ Kulosaari — Brändö 19 __ __ __' 19 __
9.0 Grankulla samskola ................. Grankulla 28 3 3 __! 16 6
21 Svenska sam skolan................................ Oulunkylä — Åggelby 
Turku — Åbo
20 i 3 10 __ i 9 1
22 » » ................................ 33! — 6 __ __ 22 5
23 Pori — B:borg 
Tampere — T:fors 
Kotka
10 __ 1 — __ j 1 8
24 » » ................................ 32 __ 5 __ i l 21 ■ 5
25 20i __ __ lj 19 __
26 » » ............................ Vaasa — Vasa 24 __ 3, 3 2! 13 3
27 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles 
élémentaires ........................................ 1668 124 648 252 601
593\
63 75
28 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises ................................. 1608 123 625 251 41 69
29 Koulukujan yh teis lyseo ....................... Helsinki —  H:fors 29 9 13 .3 10 3
30 Keskuksen yh teisk o u lu ......... » 25 3
1
18 2 2 3
31 K ulm akoulu............................................. » 18 6 1 4! 6 3
32 Suomalainen yhteiskoulu ................... Karkkila — Högfors 
Hyvinkää 
Kerava — Kervo
18 7 4 7| __ —
33 Y hteiskoulu............................................. 38 20 10 13 13: — —
34 » ............................................. 37 10 17 8 5| — 3
35 Kuusankoski 36 10 15 4 14! — — ;
10 ! 11 ! 12 ! 13 1 14 ! 15 16 17 1 18 I 19 ! 20
a
I läroverket in tagna elever till: 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
F rån  skolan avgångna elever. 


































































Après avoir terminé 
































































! 2 15, 8 94 18 19; 23 60 +  34 1
1 i 7 101 3 88 1 43 12 5' 61 +  27 2
1i — i 7 111 4 98 — 56 9 22 87 +  11 3
j 2 __ 1 2 7 7 58 __1 15 10 18! 43 +  15 4
4 2 9 53 — 1 30 8, 8| 46 +  7 5
__ __ 6 e'1 , 11 60 — 30 5 — , 35 +  25 6
9
__ 1 2:! 6 61 1 31 10 ; 17 59 +  2 7i
__ 1 4' 18 ; 91 — ! 54 16 ; 20 i 90 +  1 S
6 __ 13 12 60 1; 29 16 14! 60 I 9
15 1 6 25 53 1 46 8 7l 62 — 9 10:
M ed  fo lk s k o la n  s o m  b o t te n s k o la . —  S e  fo n d a n t  s u r  l'école p r im a ir e .
39 __ 2 4 7! 52 — 18 6 i 11 35 +  17 11
— — 4 6 5 j 40 1 22 9 4 36 +  4 12
17 28 25 82 46 528 / 297 90 146\ 534 —  6 13
1 g 10 — 3! 3 40 20 17 19! 56 —  16 H
— 2 1 5! 4 54 ! 38 — 19| 57 —  3 1 5
! — 7 1 6 2 50 19 12 16| 47 +  3,16
; __ 9 __ 2 5 46 __ 25 6 10; 41 +  5 17
__ __ __ — ! 1 17 5 9 — : 14 +  3,18
__ 1 5 1 6 31 20 3 — ! 23 +  8.192 __ 7 is :! 1 56 1 35 1 13| 50 +  6 20
1 1 3 3 28 __ 1) 27 1 15 43 —  15 21
2 1 7 17 u 70 — 21 19 18 58 +  12 22
1 _ : __ 5 4 20 2) 16 1 7Ï 24 —  4 23
1;; 2 7 3 45 — 23 ! 5 lOj 38 +  7 24
li __ 2, 2 25 — 13 11 7 31 —  6 25
i 7
j ~ 5 9 1 46 35 5
12





2135 15 918 j 798
1
1 731 +  404 27
i 151 110 213 2 0 5 3 14 890 1 750 „ 165 4 - f  399.28
11 27! - 67 — 36 25 61 +  6 29
1 __ 11 23 60 — x) 28 ;■ i e 44 +  16 30
___ 19 — : — 39 — 10 — 10 +  29;™
1 __ — 1 20 — 4 10 — ; 14 +  6 32
__ __ 1 51 — 42 25 20 — ! 45 —  3 33
1 2 __ 2 9 __ 46 — 29 12 — 1 41 +  5 34
— 5 ! — 38 - - 31 19 __ 1 50 —  12,35
x) Näistä erotettuja 3. •
*) » » 1. -
■ H ärav förvisade 3. — Dont 3 renvoyés. 
» » 1. — » 1 renvoyé.
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X luokkaan py r­
kineitä, jotka 
pääsy tu tk in ­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. 1 
Aspirants à la 
1-e classe
Oppilaita o te ttu  kouluun: — 
Élèves reçus














F rån  högre folkskolans



















11 k la ss .l 
2-e 
classe.



























» ....................................................... Loimaa 62 5 13i 4 16 —
(>
7 1 ....................................................... Lauttakylä 
Pori — Björneborg 
M erikarvia—Sastmola 
Paimio — Pemar 
Mynämäki — Virmo 








































14  Aitoon yhteiskoulu................................
15  Y hteiskoulu............................................
;16 Someron yhteiskoulu...........................






































= 19 Y hteiskoulu ............................................. Orivesi 37 - 16! 1 1 \ 5:
16 —
i 20 21Suomalainen yhteiskoulu .................... ValkeakoskiVääksy
Säkkijärvi
Parikkala
14 z 14'10! 1 J 4;
22 Yhteiskoulu ............................ . . . . . . . 17 1 5i 4 : 8 _
■23! (> 35 0 101 10; 13 . _ 2
■24 () Kymi — Kymmene 
Koivisto —  Björkö 
Inkeroinen
28 17; 1; 10
25 » ....................................................... 34 17: 7! 6 4i
[ 2 6 29 i 16 6: 6 1 __!
27
128
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu 
Y hteiskoulu.............................................
Viipuri —  Viborg 
Uuras —  Trångsund 














29 » ....................................................... 22 11 9 2 _ __!


























134 ! Jaakkima 26 ! « 9 7 9
! 2
















































» » ........................ Viitasaari 15 H | 4 — ---
















i 10 1 11 ! 12 13
3 s
16  I 17 18 : 19
g S
I  läroverket in tagna elever till:
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
J;1r;in skolan av rängna elever. 





















































O ppim äärää pää ttä ­
m ättä .
Före avs.utad kurs. 




Après avoir terminé 










































































i1 __ 18 i l ! 15 26 —  8 1
I — : --- : 3 5 i — 41 — ! 7! — : — 7 +  34 2
! 20 --- ' 4 ! --- ! — 40 — 71 — ; — : 7 +  33 3
1 6 ! — 1j 33 9 ; 13 ; — 22 +  11 4
j 1 --- 1 --- — 37 17! 18 1 — ■ 35 +  2 5
! — ! — . — 14 30 — • 8! 23 — 31 —  1 6
1 — ' — : 1 1 — .31 1 9 20 : — 30 4- 1 7
! 10 — : 4 5 — 61 — 19' — 19 +  42 8
! 6 1 4 — : 26 1 l) 11 12 — 24 4- 2 9
i 1 2 1 — 22 13 10: 23 —  1 10
! 3 — 4 ... 25 ')  12; 11! 23 +  2 11
j 5 < — , 3 6 — 39 — 12 13! 25 +  14 12
! 5 ! — 7 — 26 — . i) i i 15! 26 — 13
! 3 ! : — 1 ... 24 —: ' 21' 25 ' 46 —  22' 14i 3; — 1 — 25 1! 7! 18 26 —  1 15
n ■ __ 3 — 34 .— 12' --- ! 12 f  22 16
: ! __ 2 — 27 — 8 16 — 24 +  3| 17
! 2 j i 3 3 — 37 1 22 16 ---’ 39 — 2 18i 2 2 2 — ! 43 18 17 --- 35 +  8 19
i 6 i - 1 3
_! 32 24 13 -- 37 ■—  5 20
! 3 - 2 : 2 ■—! 18 — 18 ! 17 --- 35 —  17 21
4 ..J __ : i! —! 22 — ' lo ! 15 --- 25 —  3, 22i 4 — ; 4 1! 44 — ■ 12 18! ---, 30 4- 141 23
1 4 —; —. 3
: _ j
35 --- ; 2 18 --- ; 20 4- 15 24
: 2 — 1 1 2 39 - M i l 16 --- : 27 4- 12 25
2 —  ; — 2l — j 33 7 15; —  : 22 4- 11 26
! 4 — ' 3 20; —; 70 1 20 21 - 42 4- 28 27
! 4 —: 2 1 4! — ; 33 j 15 15 — ; 30 +  3, 28
! 4 — ’ 1 1[ — ; 25 15 11! — 26 ---  i l 29
! l — ' — 5| — ; 36 --- 5 — 1 — ; 5 +  31! 30
i 3 — ; — i 3 I — ; 28
--- 19 22j — ' 41 —  13 31
j 1 — i — ! 2 22 1 14 11! — 26 —  4 32
! 1 — ' __ I —
— j
27 20 13. — : 33 —  6 33i 3 — : 3 3 36 .1 * )1 4 16j — ; 31 +  5 34
1 — — ■ 1 — 24 1 19 18! — : 38 —  17 35
2 — 1 9 — 38 ---i 33 9 — ! 42 —  4l 36
2 — 1 — 2 — 31 lj 8 13! — 22 +  9! 37— — j 1 2 — 40 — ! *) 23 10; — 33 +  7 i38
4 —1 1 3 — 31 — ; 11 11 I 22 +  9, 3 9
2 — ■ __ 3 —1 31 17 13 ! 1 30 +  1' 40
6 —i 1 1 j 43 1| 15 15! 31 +  12 41
6 —1 2 1 24 5 15! — 20 +  4 42
4 — i 3 —; 36 20 —1 —1 20 +  16 43
1 —[ __ 1 —1 17 :t 11 13! _J 25 -  8 44
! 2 __1 1 3 | 23 16 — 1 ...J 16 ■f 7j-45
x) Näistä erotettuja 1. — Därav förvisade 1. — Dont 1 renvoyé.
2) » » 2. — » » 2. — » 2 renvoyés.
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I  luokkaan py r­
kineitä, jotka 
pääsy tu tk in ­
nossa on 
Av inträdessö- 
kande till kl. 1 
Aspirants  d la  2-e classe
O ppilaita o te ttu  kouluun: — 
Élèves reçus
I




h y v ä k -1 











F rån  högre folkskolans 



















11 klass.,] 2-e 
classe. i
I I I  i
nokalta. 










K o u lu k u ja n  6 - lu o k k . y h te is ly se o  . . . .  
Y h t e i s l y s e o ........................................................
H e ls in k i  —  H :fo rs  
K a n k a a n p ä ä  
R a u ta la m p i  
I lm a jo k i 
I s o k y rö  ■—  S to rk y ro  
l i  —  I jo  








i j a k o u l 1
e lu o k k a







K e s k ik o u lu  .......................................................
S u o m a la in e n  k e sk ik o u lu  ........................
K e s k ik o u lu  ........................................................
I in  y h te i s k o u lu ..................................................



















i g Y h t e i s k o u l u ....................................................... L a m m i 17 6
N eli
16
jä lu o k k tlise t. —
9 » ............................................. K a u h a jo k i  





11 P a a v o la 16 z i 3 13 __
12 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —




15i T ö in  s a m s k o l a ______ . _________  ____ H elsinki —  H:fors 7 1 i 6
14
15
! Karis—Billnäs svenska samskola___
Parjaa svenska samskola ________ _
Karja —  Karis 
Parainen — Pargas 











i ft Samskolan........ ............ 13 9 4
117
i
Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles 





Suopienkieliset —  Finskspråkiga —  
Écoles finnoises................................... 135 8 72< 24 25 5 3
19
20
Suomalainen ty ttö lyseo .......................















21 Savonlinna — Nyslott 59 7 31 : 10 18il — 1
22
I » )> .....................
; Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
aiipttjYispsi........ ................  ...... 99 4 10 2! « 9
2 3 1 S v en sk a  p riv . lä ro v erk et för f l ic k o r ..  9.1 N v a  sv en sk a  flick sk o lan  . . . . . . . . . . Helsinki — H:fors» 2614 — __11 2 2610 1
25 Privata svenska flickskolan ............... » 17 _ ■2 ■i 12 3
26 » » » ............... Porvoo — Borgå 28 _ 2 2 2: 17 5
27 Heurlinska skolan ................................ Turku — Åbo 14 — 1; 4 -1 9
28. Kaikissa yksityiskouluissa — 1 samt- 
! Iina vrivatskolor 2) ............................ 4270 523 1427 638 10141 803: 194
!__ _________
1 î o  ! i l 12 1 S 15 i e 17 18 ; 19 g S
I  läroverket in tagna elever til i : 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
F rån  skolan avgångna elever. 


























































O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ättä .
Före avslutad kurs. 
Avant d ’avoir achevé 
leurs études.
Suorite ttuaan  
Efter avslutad 
Après avoir terminé 




































































M e d  fo lk ; s k o la n  s om  bott<snskola. —  Se foi>idant sut<• Vécole ■prim aire.
Treklassiga. — A l ! classes.
2> — 1 25 1. 8 \ — 9 +  16 1
1 — — _1 — ' 29 — 10 — — 10 +  19 2
! ! __ 2 — j — : 29 — ; 6 — — 6 +  23 3
; — ! — 4
ôj
— 26 — l) 13 27 — 40 — 14 4
; • —i l | — 36 — 8 15 — 23 +  13 5; — 2' — 29 L) 14 17 — 31 -  2 6
— lj -—! — 16 - 10 î -- 10 J- 6 7
Fyrklassig;a. —  A <1 classes.
— — 22 — 13 — 13 i  9 8
— 1 — 34 1 4 : — 5 ■+■ 29 9— 1 — 23 — 8! — — 8 +  15 10
; 1 1 — 18 1 15 ! 9
— 25 — 5 11
13 .9 82 1 28 i 48 77 -+ 5 | l 2
\ 1 — 9 — 17 1 1 1 --- — 2 +  15 13i — — — 23 — ! 12 21 — 33 — 10 14
! 2 — — 19 — 12 13 — 25 — 6 15
! 10 — _ 23 —■ 3! 14 — 17 4- 6 16
! is 20 12 43 45 361 6 164 81 103 354 +  7 17
10
1
7\ 5 155 1 76 31 37 145 +  10 18
! — 5 4 2 47 — ! 20 13 9 42 +  5 19
‘ —.1 --- 1 3 — 37 — ! 23 18 — 41 — 4 20
I 4! 4 3 71 1 33 — 28 62 +  9 21
i
î 9 i 20 2 36 40 206 5 88 50 66 209 — 3 221 l ! 2 — ! 9 13 51 — 14 16 1 10 40 +  11 23
j l 5 — 13 5 38 1 25 ! 19 ! 11 56 — 18 24— 13 — 10 10 50 1 19 ! 10 i H 41 +  9 25
31 — — ! 2 1 34 2 12 ! --- i I 4 28 4- 6 264 _ 2 2 11 33 1 18 5 *) 20 44 —  11 27
3261 85 288 751 483 6 009 38 2933 1447 840 5258 • 751 28
!) Näistä 11 päästötodistuksella V III luokalta. —- Av dessa avgitigo 11 med avgångsbetyg från kl. V III. 
2j Katso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir la note 2, page 60.
3) Näistä erotettuja 1. — Därav îôrvisade 1. — Dont 1 renvoyé.
O p p ik o -u lu tü a s tp  1 9 2 9 — 1 9  SO —  L ä r d o m s s k o l s ta t i s t i k 12
8 8 89
90 1929—
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1929— 1930. 
Antal från de särskiida klasserna avgångna elever under läsåret 1929—1930. 
N om bre d ’é lèves a y a n t q u itté  chaque classe de l’école (année sco la ire  1929 — 1930).
1 2 s 4 s 6 7 s 9 1 0 l i
hL M
K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n in g .  
Désignation de Vécole.
P a i k k a .
Ort.
Lieu.








































Kunnalliset koulut —  K om munala sko­
lor — Ecoles municipales................. 12 7 15 6 28 5 10! 25 — 108 10
Suomenkieliset — Finskspråkiga  —
Écoles finnoises ..............................
Yhteislyseo ............................................... Uusikaup. — Nystad V 3 8 2 14 2 2 12 — 50 4
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ............................... 5 4 7 4 14 3 13'. — 58 6
Samskolan................................................... Tammisaari — Ekenäs 4 3 6 3 7 1 6 7 — 37 4
Svenska sam skolan................................. Kristiinank. - -- K:stad 1 1 1 1 7 2 2 6 — 21 2
Lyseot —  Lyceer — Lycées ................. 261 317 281 241) 631 366 199 61*1 157 3 065 295
Suomenkieliset — Finskspråkiga  —
Lycées finnois ................................ 228 276 ; 214 105 561 288 .153 513 73 2  531 257
Suomalainen yhteiskoulu .................... Helsinki — H:fors 1 5 rt 7 0 14 13 8 46 104 5
Uusi yhteiskoulu...................................... » 9 7 7 10 6 15 7 24 85 4
Kallion yhteiskoulu................................. » 9 14 10 3 23 0 3 14, — 81 12
Töölön yhteiskoulu.................................. » 14 7 9 5 12 8 5 11 --- 71 2
Y k sityH u ok at.......................................... » 11 8 1 6 6 19 8 14 73 7
Suoma ainen v fa ity islyseo.................... » 17 13 38 19 47 46 23 19 — 222 29
Yhteiskoulu ja realilukio .................... » 14 5 9 13 17 12 — 70 10
Yhteislyseo ................................................ » 2 10 15 9 14 16 — — --- 66 11
Suomalainen yhteiskoulu .................... Oulunkylä — Åegelby 8 7 2 1 6 4 — — --- 28 5
» » .................... Hanko — Hangö 1 3 2 — 6 6 __ 7 25 2
Yhteiskoulu ............................................... Lohja — Lojo 2 7 7 7 23 9 1 7 56 11
Suomalainen yhteiskoulu .................... Turku — Åbo 14 19 7 5 21 10 15 54 145 10
» » .................... Salo 7 fi 8 2 19 1 1 11 --- 55 —
» » .................... Tyrvää 4 4 3 3 15 4 3 20 --- 56 2
Kokemäen yhteiskoulu ........................ Kokemäki — Kumo 4 4 1 — 3 3 3 24 --- 42 4
Suomalainen yhteiskoulu .................... Tampere — T:fors 2 — 3 8 8 22 5 2 27 77 5
» » .................... Hämeenlinna — T:hus 0 3 3 4 10 3 O 22 — 55 1
» » .................... . Forssa 5 4 2 1 10 2 — 17 — 41 3
Y h teiskoulu ............................................... Lahti 7 13 13 3 34 2 4 12 — 88 8
Suomalainen yhteiskoulu ja realilukio Jämsä 3 0 6 4 15 1 9 10 — 50 —
Y hteiskoulu ............................................... Riihimäki 4 10 0 9 28 0 1 12 67 16
» ............................................... Toijala 6 8 7 2 18 3 2 8 — 54 3
Suomalainen yhteiskoulu .................... Viipuri — Viborg 3 — 4 4 9 7 2 15 — 44 7
Uusi suomalainen yhteiskou lu ........... » 5 11 7 8 15 2 9 17 __ 67 13
Realikoulu, maanvilj. ja kauppalyseo » 4 5 6 2 12 11 7 23 70 7
Suomalainen yhteiskoulu .................... Imatra V 9 1 6 19 9 5 9 65 11
» » .................... Mikkeli -  S:t Michel 9 2 3 4 14 2 3 23 60 1
» » .................... Pieksämäki 17 8 5 7 14 4 1 5 — 61 11
» » ............... Kuopio 7 16 12 13 11 4 2 22 87 l2
» )) .................... Varkaus 3 3 3 3 10 3 — 18 43 2
Yhteiskoulu ............................................... Joensuu 3 12 3 1 12 6 — 9 — 46 7
» ..................................................................... Vaasa —  Vasa 3 4 6 4 8 7 3 — — 35 4
» .................................. . Lapua 4 10 1 4 14 8 1 17 — 59 5
Suomalainen yhteiskoulu .................... Seinäjoki 10 15 4 8 23 6 4 20 — 90 6
1930. 91
































Suomalainen y h te isk o u lu ......................























Kan.;akou u pöh jak o u




t su r  V
fo lk
école




b o tte n sk o la . —
Keskikoulu ja  lukio .............................. Kauhava _ 10 2 6 4 2 11 35 —
Raudaskylän keskikoulu ja  lukio . . . . Ylivieska — — 6 8 13 1 1 7 — 36 7
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois ..................................... 33 41 37 45 70 ■ 78 46 100 84 534 38
N ya svenska läroverket........................ Helsinki — H fors — -ï X a 2■ 9 9 5 19 56 0
Läroverket för gossar och f lick o r.. .. » 2 1 2 1 2 10 12 8 19 57 6
N ya svenska sam skolan........................ » 3 2 2 2; 11 2 9 16 47 —
Svenska sam skolan ................................. » 4 o — e 2! ö Ï 11 10 41 3
Judiska sam sk o lan ................................. » 1 ■) 1 10 — 14 ,3
B rändö sam skola...................................... Kulosaari — Brändö — 8 T) 4 2i 4: -- — 23 —
Grankulla sam skola................................. Grankulla 4 5 (5 t 01 0' 3 2 13 50 6
Svenska sam sko lan ................................. Oulunkvlä — Åggelby 5 3 ;> G 7i 1 1 15 43 -
» » ................................. Turku Åbo 3 7 2 1 1!) ! 3 o 18 58 2
» » ................................. Pori — B:borg l 1 1 2 2 i 4 0 1 t 24 1
» » ................................. Tampere - T:iors n 3 S 10 i 4 1 U — 38 1» » ................................. K otka 2 i 3 9! (i 3 7 31 3
» » ................................. Vaasa — Vasa 7 7 .3 7 ' () 4 13 52 8
92 1929—








L ie u .
I- 1
!






























Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
élém entaires............................................ 207 298 232 150 841 1731 209
Suomenkieliset — Finskspråkiga  —
Écoles finnoises ................................... 204 289 225 145 791 1654 206
Koulukujan yhteislyseo ........................ Helsinki — H:fors 7 13 11 O 25 61 11
Keskuksen yhteiskoulu ......................... » 0 13 6 16 44 —
Kulmakoulu........... ................................... » — ; 10 — — 10 3
Suomalainen yhteiskoulu .................... Karkkila—  Högfors — ; 1 1 9 10 14 3
: Y h teisk oulu ............................................... Hyvinkää 11 8 0 1 20 45
» ............................................... Kerava — Kervo 7 7 6 7 14 41 3
j » .............................................. Kuusankoski 3 11 3 11 22 50 3
Yhteislyseo ............................................... Orimattila 2 4 3 1 16 26 —
Y hteiskoulu ............................................... Järvenpää 3 4 — — 7
1 » ................................................ Nurmijärvi 2 0 — — 7
; » ............................................... Ikaalinen 2 o 1 1 13 22 3
■ •> Loimaa 7 5 1 18 35 2
» ............................................... Naantali Nådendal — 2 2 3 24 31 6
» ............................................... Lauttakylä 2 2 3 2 21 30 —
! Suomalainen yhteiskoulu .................... Pori — Björneborg 3 6 10 — — 19 —
' Y hteiskoulu ............................................... Merikarvia— Sastmola 2 2 4 2 14 24 3
Suomalainen yhteiskoulu .................... Paimio — Pemar 1 4 6 o 10 23 13
: » » .................... Mynämäki— Virmo 2 5 — 4 12 23 7
1 Perniön yhteiskoulu ............................... Perniö — Bjärnå 5 2 3 2 13 25 1
! Y hteiskoulu ............................................... Lavia 3 0 3 — Ib 26 2
' Aitoon yhteiskoulu................................. Luopioinen 8 6 4 3 25 46 1
! Yhteiskoulu .............................................. Sysmä 3 3 1 1 18 26 —
, Someron yhteiskoulu............................... Somero 3 6 3 — — 12 1
1 Y h teisk oulu .............................................. Kangasala 2 3 2 IV 24 4
! Suomalainen yhteiskoulu .................... Mänttä « 4 18 39 3
; Y hteiskoulu............................................... Orivesi 0 4 4 5 17 .35 2
Valkeakosken yhteiskou lu ................... Valkeakoski 0 0 7 3 17 37 11
Suomalainen yhteiskoulu .................... Vääksy 3 10 21 9 18 35 3
! » » ............... Säkkijärvi 5 4 1 — 15| 25 —
» » ............... Parikkala 1 7 2 2 18 30 3
j » » .................. Kymi — Kymmene 1 1 _ — 18 20 —
; » » ............... Koivisto — Björkö 3 3 3 2 16 27 0
j » » ............... Inkeroinen 2 2 2 1 15 22 2
! Viipuria Talikkalan yhteiskoulu . . . . V iipuri— Viborg 1Ü 1 4 7 21 42 1
! Y hteiskoulu ............... .............................. Uuras — Trâng'imd 3 b! 3 2 16 30 2
» .............................................. Uusikirkko — Nykvrka 6 4: 2 3 11 26 3
» .............................................. Elisenvaara 1 4’ —1 — — 5 —
! Keski-Vuoksen yhteiskoulu ................ Pölliikkälä 0 2; 2 i 7 25 41 1
I Suomalainen yhteiskoulu .................... Kangasniemi 6 2: 5 : 2 11 26 2
i Yhteiskoulu ............................................... Pitkäranta 8 6 1i 1 IV 33 3
j » ............................................... Jaakkima 4 s 3 ; 2 17 31 1
i » ............................................... Juankoski 4 c 4 ! 3 18 38 —
Suomalainen reali-yhteiskoulu .......... Värtsilä 6 11 10! 3 12 42 4
; Y hteiskoulu ............................................... Kiuruvesi 3 4 ! 2 13 22 5
j  Suomalainen yhteiskoulu .................... Lieksa 9 9; 2 i 2 11 33 3
Kannuksen » .................... Kannus 5 ; 41 — 11 22 11
Suomalainen » .................... Saarijärvi 1 t 7i 3 15 30 80 » ............... Alavus 3 i fc 3 17 31 16
» » ............... Viitasaari 1 1 - 1 15 20 5
Oulaisten yhteiskoulu............................ Oulainen 7 i fc — 20 6
Suomalainen yhteiskoulu .................... j Kemijärvi 2 ( 1 1 * 13 20 —» » ............... j Haapajärvi 71 — Ib 8
1 9 3 0 . 9 3
1 2 3 4 5 6 7 00 Oi
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
D é s ig n a tio n  de l ’école.
Paikka.
Ort.
L ie u .



























Kansakoulu pohjakouluna. — Med folkskolan som bottenskola. --  S e  fo n d a n t s u r  Vécole p r im a ire .
Kolmeluokkaiset. — Treklassiga. — A 3 classes.
Koulukujan 6-liiokk. yhteislyseo . . . . Helsinki — H:fors _ — 5 4 — 9 i
Yhteislyseo ................................................ Kankaanpää — 6 . 4 — 10 6
Keskikoulu.................................................. Rautalampi — — 4 2 — 6 2
Suomalainen keskikoulu........................ Ilmajoki — — 8 0 27 40 . 12
Keskikoulu ................................................ Isokyrö — Storkvro — — 6 1 16 23 2
Iin yhteiskoulu.......................................... li — Ijo — — 6 6 19 31 3
Yhteiskoulu .............................................. Kittilä — — 6 4 - 10 1
Neljäluokkaiset. — Fyrklassiga. — 4 classes.
Yhteiskoulu .............................................. Lammi — 6 y — — 13 4
» ...................................................................................... Kauhajoki 4 l — — 0 1
» ......................................... Pietarsaari — J:stad 5 3 — — 8 3
A ....................................................................................... Paavola 7 5 2 11 25 —
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises................................. .9 7 5 53 77 3
Tölö sam skola.......................................... Helsinki H:fors 1 1 — — — 2 1
Karis Billnäs svenska sam skola.. . . K arja— Karis 1 3 2 2 25 33 —
Pargas svenska samskola .................... Parainen — Pargas l 5 5 — 14 25 2
Samskolan................................................... U:kaarl. — Nykarleby — 3 14 17 —
l 2 4 5 0 7 8 9 10 i l
(N «
Koulun nimitys.
. Läroverkets benämning. 
D é s ig n a tio n  de Vécole.
Paikka.
Ort.
L ie u .





























T yttökoulut— Flickskolor —  Écoles de 
jeunes filles .................................... 29 31 23 22 36 119 20 38 36 354 21
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles fin n o ise s ................................. 20 19 10 16 7 61 1 •9 145 8
Suomalainen ty ttö ly seo ......................... Lahti 4 7 2 2 1 14 2 1 9 42 7
» tyttökoulu........................ H:linna — T:hus 3 4 4 9 2 19 — — 41 —
8 » ......................... Savonlinna — Nyslott 13 8 4 5 4 28 — — — 62 1
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ............................... .9 12 13 6 29 58 ' 18 37 27 209 13
Svenska priv. läroverket för flickor.. Helsinki - H:fors 3 2 4 — 1 16 3 1 10 40 2
Nya svenska flickskolan........................ » 2 1 2 2 7 18 7 17 56 4
Privata svenska flickskolan ............... » 1 1 2 2 11 5 6 4 9 41 4
» » » ............................. Porvoo — Borgå 1 3 2 — 8 14 — — 28 3
Heurlinska skolan .................................. Turku — Åbo 2 0 3 2 2 5 15 8 44 —
K aikissa yksityiskouluissa — I  samt­
liga privatskolor1) ............................ 509 653 551 418 7 539 490 229 676 193 ■5 258 535
') Katso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir la note 2, page 60.
1929— 1930 .
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1929— 1930. —  A ntal elever, 
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
vilka uppflyttats från eller kvarstannat på de särskilda klasserna under läsåret 1929—1930. 
étan t restés à la même classe (année scolaire 1929—1930).
1 2 « 4 :> «
- s 9 10 - 3 s
-
i i . I I I .
>
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä ro v e rk e ts  b e n äm n in g . 
Désignation de l’école.


















































































































































1 Kunnalliset koulut — Kommunala sko­ i
lor— Ecoles municipales................... «4 15'. 22 69 12 13 51 17 3(1 52 21 22 :
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises .................................
2 Yhteislyseo ............................................ Uusikaup. — Nystad 27 : 8 ! 
J 1
9 22 6 7 17 10 7 30 10 6
3 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ................................. 37 7 13 47 6 (> 34 7 23 22 11 l(i\
4 Samskolan................................................. Tammisaari — Ekenäs 25 4  i 10 25 3 4 is: (i 19 9 9 12!
! 5
Svenska sam skolan............................... Kristiinank. - -  K:stad 12
! 3
3 22 3; 2 16 1 4 13 2 4 I
1
6 Lyseot — Lyceer — Lycées................... 1 •>:{<; 295 81.5 1 456 321 448 1 305 391 413 1 208 447 356j
7 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lysées finnoises ................................. 7 355 258 284 1 435 273' 394 1.018 333 353 946 367 285]
S Suomalainen yhteiskoulu ................... i Helsinki - -  H:fors 38 ' — — 57 12 <) 49: 14 10 57 1 8 13!
9 Uusi yhteiskoulu.................................... 31 i 9 4 18 10 : 12 1 8 14 9 15 10 9|10 Kallion yhteiskoulu................................ 60 1 7 14 43 16 1 8 36 ' 13 14 38 11 411 Töölön yhteiskoulu................................ » 6 0 H 13 36 8 11 16 9 10 27 7 5 '
12 Yksityisluokat........................................ i » 38 1 18 1 6 1 4 8 22 12 4 20 13 8i
13 Suomalainen yksityislyseo................... » 34 111 19 28 9 20 58 24 42 36 26 23!
1 4 Yhteiskoulu j a  lealilukio ................... » 281 9 8 18 j ( j 13 20 7 12 18 7 12!
15 Yhteislyseo .............................................. » 20 1 6 24 11 12 3 9 13 3 9
16 Suomalainen yhteiskoulu ................... Oulunkylä — Åggelby 33 4 6 18 9 8 18 2 2 10 4 2 :
17 » » ................... Hanko — Hangö 10 — 1 15 4 g 19 5 3 10 8 2 !
18 Y hteiskoulu............................................ Lohja — Lojo 40 3 1 35 5 10 17: 3 6 16 10 11
I19 Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Åbo 84 17 16 81 12 21 49: 13 12 64 8 1320 » » ................... Salo 53 i 11 1 3 40 4: 4 26 12 10 24 5 5 '
21 » » ................... Tyrvää 30 5! 4 30 5 4 22 6 3 19 5 4
22 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 26 4! O 131 4 5 19 2 3 16 2 1
23 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 40 3 ï 74 1 11 56' 15 18 55 18 15
24 » » ................... Hämeenlinna — T:hus 30 6 4 25 8 10 18 8 ! 8 21 13 4
2 5 » » ................... Forssa 44 ! 12 14 31 6 i 7 17 i 12 8 17 10 3
2 6 Y hteiskoulu............................................ Lahti 59 71 13 58 15! 15 4 6 | 14 2 i 3 9 21 5
27 Suom. yhteiskoulu ja realilukio . . . . Jämsä 19 5 ! 8 20 4 j 13 14 10 8 18 6 8
28 » yhteiskoulu ........................................... Riihimäki 65 9 12 41 10 18 4 3 | 11 10 32 15 IO!
29 » » ................................................. Toijala 45 6 8 26 4 12 2 6 6 9 26 4 3!
30 » » ................................................. Viipuri — Viborg 3 4 ' 4 5 26 71 ^ 2 6 : ! 10 25 12 4|
31 Uusi suomalainen y h teiskou lu .......... » 32 7 20 5 ! io 24: 4! 14 14 8 12 ;
32 Realikoulu, m aanvilj- ja kauppalyseo » 27 : 3 15 17 6 i 16 7 3 9 9 11 6!
33 Suomalainen yhteiskoulu ................... Imatra 45i i i 15 34 15 ! 11 21 5 7 27 19 4i
34 » » ................... Mikkeli — S:t Michel 37'! 20 11 24 3i e 24 14 21 8 9
15j 16 17 18 1 19 20 21 22 23 24 : '^ 6 27 28 29 ! 30 31 :i2 j :! s
I
V. V I. V II . V I I I .
Y lin
H ö g s ta
lu o k k a .






















































































































































































































































! -•"» 326 108 145 25 604 1





1 12 138 50 ' 42 12 242 2
18 13 8 15 10 "5 15 4
j
— 25 488 58 103 13 362 3
3 ' 12 5 9 6 3 9 2 i “ — 14 ! 77 98 42 , 73 i 7 221) 415 1 3 6 4 2 6 2 1 —
1
11 6 90 16 i 30 6 142i 1
1068 ; 387 1 342 735; 374 395 450 374■j 343 103
1
71
1 ^ 128 711 7 961 2 660 2 815 711 14147 i 0 .
860 3041 268 570 i 297\ 287 324 299 1 272 38 29 ; 17 97 565 6 246 2160 2257 505 11228 7
46 12 ' 6 42 22 j 14 24 12 18 16 17 j 6 5 i 45 329 107 81 45 562* 8
8 9 6 14 9 13 6 101 13 — --- __ 24 110 71 66 24 271 928 8 : 10 7 ; 11 9 7 10 ! 5 — --- __ 14 219 76 74 14 383 10
18 11 7 10 51 8 7 7 i 13 ■—
--- 1 11 164 58 68 11 301 11
18 12 ! 7 13 ; 9 i 12 10 12 15 --- ' — 6 14 137 73 78 14 302 12
37 i 18 i 27 18 7! 32 10 20 20 — --- 8: i s 221 115 191 18 545 13
23 8 13 13 8 10 2 4 12 --- — \ — 122 50 80 252 1422 ; 5 10 15 7 7 — — j — — --- 1 — — 106 26 52 — 184 15;
17 1 4i 2 4 — --- — 100 21 23 144 16
10 6' 2 8 Î i 6 7 6 — — ---1 — 6
j r~t 79 ; 30 23 7 139 ! 1 71
17 ! 2 10 7 7 3 2 9 2 — ■--- 1j 7 134 i 39 44 7 224 18
67 11. 5 80 14 23 32 16 28 — --- 2 54 457 91 121 54 723 19*
32 3 9 11 i 6 1 10 ! 6 2 —
--- — 11 186 47 44 11 298 20
25 4 2 12 1 2 5 8 4 4 — ---1 — 20 146 31 26 i 20 223 21
131 5 — 14; 4 1 10 16 1 — --- 3 24 111 37 19 24 191 ;22i
33 i 1.5 10 36 20 8 251 18: Ï 22 12 11 4 27 341 : 102 86 i 27 556 12 3
13 1 5 8 10 i 9 1 10 4 7 —
— i — 22 127 53 42 1 22 244 24
18 6 6 171 7 ! 3 5 I 3 ! 2 — 17 149 56 43 17 265 '25l
35 16 9 15 14 : 12 13 7 12 — 10 1.2 265 94 97 ! 12 468 20!14!: 6 6 10 ! 4 2 4 5 — —- 2 10 99 40 52 10 201 27:
33 6 11 17 i 10 9 11 6: 12 — — — 4 12 242 66 86 12 406 !28:
23 12 1 12 7 4 8 6 — 2 7 166 ! 39 45 7 257 2 9 i
15 6 15 13i 6 11 5 51 g — — 1 15 144 45 57 ! 15 261 30
18i 7 6 9 10 1 10 9 ! 5 2 14 127 50 50 1 14 241 31
12 13 7 18 i 6 14 9 9') f — ■ — 3 27 99 50 78■1 22 249 32!25 1 5 10 9 8 10 6 5 4 — — — 3 8 167 68 64 i 8 307 ; 33
28 12! 3 12| 8 4 14 15\ e — 15 23 160 i 80 59 ! 23 322134
9594
1929— 1930 .
1 i 2 3 1 4  ; s 6 7 8 9 ! 10  ! 11  12  1 1 3 1 4
K o u lu n  n im ity s . 
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
Désignation de l’école.
! P a ik k a . 
! O rt .
i Lieu.






































































































































































































































































11 Raudaskylän keskikoulu ja lukio .. Ylivieska 16j 2 4 19; 5 7
12 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois ................................. 281, 37 31 321 48 54 287\ 58 60 262\ 80 n \
1 3 Nya svenska läroverket..................... : Helsinki — H:fors 23! 1 2 35 2 3 32 2 4 231 9 51
11 Läroverket för gossar och flickor.. . i » 34 9 1 34! 5 3 27 6 6 28! 9 8;
15 Nya svenska samskolan............................. » 33 — 3 39 i 2 1 35! 3 4 34; 9 7
16 Svenska samskolan.............................. » 28: 1 2 35 2 7 18! 4 4 27 3 8!
17 Judiska sam skolan.............................. » 12i 3 2 12 3 1 9! 1 1 15 7 3 !
18 Brändö samskola.................................. Kulosaari —  Brändö 18! — 4 25 1 7 34! 1 5 18! 2 9
! 19 Grankulla samskola ......................... Grankulla 23[ 2 1 31 ; 3 4 30 ! 6 5 36j 10! 5i
120 Svenska sam skolan ......................................... Oulunkylä —  Åggelby 14 5 5 16 8 6 12! 13 6 11 l ! 6!
21 » » .............................. Turku —  Åbo 25 3 5 18
9
6 19! 4 7 22 8' 101'■22 Pori —  B:borg 8 1 4 — 14: 2 2 5 3! 2!
23 » » Tampere —  T:fors 24 8 2 32 4 6 18 8 9 16 8: ■ 4i
2 4 » » .............................. ; Kotka 18! 3 3 16 4 5 18' 5 — 18 2! 4j
2 5 » » .............................. Vaasa — Vasa 2l! 2 — 19 8 5 21 3 7 9 9!
S s 5
18 19 ; 20 21 22 ' 23 24 : 25 1 26 27 j 28 29 j 30 31 32 33
>
V I. V II. VIII.
Ylin luokka. 





















































































































































































































16 8 1 4 6 3 5 \ 8
I
! 3 31 5 145 49 40 5 289 1
14 17 3 11 12 4 9 10 4 --- --- — 1: 22 195 91 81 22 389 2
20 5 5 3 2 4 4 1 . _ __ — — 18 141 39 28 18 226 3
17 5 10 7 6 9 7 4 --- — — 8 143 43 ! 40 8 234 4
23 10 19! 13 6 6 12 6 ■--- — ___ 1 17 146 76 49 17 288 5
i 20 6 8 15 7 11 7 4 6 ■ - — ; — 151 44 42 — 237 6
31 14 18 23 13 9 10 15 9 - - 1i 20 257 89: 103 20 469 7
16 5 4 11 3 8 4 4 7 2 14 105! 381 37 14 194 812 3! 11 0! 5 6 5 4 10 — - 2 7 71 331 43 7 154 9
Med i'o l k s k o la n  !i o m  fclo t t e n s k o la . -  S e fono la n t s-ur VêtzoU p rimai',re.
■22 — 2 12 5 4 5 4i 4 — 1! 12 106 17 23 12 158 10,
21 9 1 8 1 1 5 9 1 8
i 4
69 26 22 j 4
j
121U;
208 83 • 74 165 77 108 126 75 71 65 42 58 31 ! 146 1 715 500 558 146 2 919 12
! 24 9 6 19 10 ! 18 9 i 12 1 11 \ 6 10 3 19 176 51 i 58 19 3(14 13
23 8 5 20 12 17 26 ! 12 8 17 i 8 ; 11 — 19 209; 69 59 19 356 14126 10 5 29 11 ! 8 15 6 1 i l 1 91 19 2 16 222! 50 56 16 344 1 5 ;19 6 3 8 61 16 13 12 2 <) 9 15 4 10 157 ! 43 61 10 271 le!
8 2 — 7 ■> 2 — __ : —i — — -- 63 18 9 — 91) 17
17 3 4 1 9 ! _7 — — — __ 130 10 37 — 177 18
23 10 9 8 12 8 4 14 5 1 1 13 188 50 38 13 289 19
10 3 8 4 8 4 1 — — 2 15 75 37 38 15 165 20
17 1 18 9 6 5 12 — — 1 18 117 1 31 68 18 234 21
8 7 2 8 4 7 8 3 0 2 8 7 60 30 33 7 130 22
12 8! 6 1] 5 4 2 5 — — 4 10 117 . 43 41 10 2112311 8 4 8 3 4 9 2 2 — — 6 7 98 27 28! 7 160 2410! 8 4 1 2 6 8 11 5 8 — — — ! iâ 10.3 ! 41 3 2 ! 1 2 188 25
96
Oppikovl»tilasto -1929— 1930 —  Lärdomsskolatatistik
97
1929— 1930 .
1 1 2 3 4 5 6 7 8
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
Désignation de Vêcole.
P a ik k a .
O rt .
Lieu.






































































1 Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles







Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —
Écoles finnoises ....................................















a » 18 ! 3 26 i 8 5i
: fi Karkkila — Högfors 
Hyvinkää 
Kerava — Kervo
19 4 7 7 i
; 7 
1 9







9 » Kuusankoski 27 5 20 (j 14
m Orimattila 15 2 22 8 6!
l i i  Y h t e i s k o u l u Järvenpää 
Nurmijärvi 
Ikaalinen —  Ikalis
23 5 j 1 30 4 h. 1 
! 12  j 15 1 22 2
.13 21 5 1 23; 3 (>
14 » Loimaa 27 1 8 19 3 4
(15 N aantali — Nådendal 15 1 15 4 2
'1 6 Lauttakylä 
Pori — Björneborg 
Merikarvia— Sastmola
•25 3 2 14 1 9
17 Suomalainen y h te isk o u lu ................... 24 9! 9 30 ! 12 14
1 8 Y hteiskoulu ............................................ 12 2i 4 15 5 3
1 9 Suomalainen yhteiskoulu ................... Paimio — Pemar 13 3 9 11 2 420 » » ................... Mynämäki — Virmo 
Perniö — B järnå 
Lavia
18 ■> ï 9j 5 1
















2 5 Someron yhteiskoulu ........................... 13 4 2 99 ' 5 i 9
:26 j Yhteiskoulu ............................................
2 7  Suomalainen yhteiskoulu ...................
28 Yhteiskoulu ............................................
'.29 Valkeakosken yhteiskou lu ...................
3 0 j Suomalainen yhteiskoulu ...................
!3 i i  Yhteiskoulu ............................................














































33 >> ...........................................: ..............
3-1-1 » ............................................................
\ Kymi —  Kymmene 
j Koivisto —  Björkö 
Inkeroinen 
V iipuri— Viborg 
Uuras —  Trångsund 


















» ; ; ...........................................
















































































































3 5 12 13 l i 15 k ; 17 18 19 20 1 213




































































































































945 ‘m 274 737 255 200 133 806 3 785 954 1164 806 6 709 1
! 899Ï 267 261 694 243 191 128 759 3 5 4 8 \ 909 1119 759 6 335 2
21 ! 6 18 14 ! 6 9 13 i 25 68 21 55 i 25 169 3!
28f 9 6 28 j 7 4 20 16 104 24 41 16 185 4;---! —: — — — __ —■ 44 11 7 62 s;
io; 4 ; 4 6 8 4 5 10 42 23 15 10 90 6
20; 7 7 13 10 3 1 20 74 30 28 20 152 7;
21! 11 8 10 7 5 5 12 67 38 41 12 158 8i
! 12i 7 3 16 5 4 2i 19 75 23! 28 19 145 9
12 5 14 2 15 63 20, 14 15 112 101— — — 53 9 i 7 — 69 11— — i — 37 3 — 40 12! 21 i 1 4 16 2 : 13 81 11 11! 13 116 13
1 24; 5 1 1 23 4 2 — 18 93 13 15 18 139 14
10! 7 — 8 7 1 2> 22 48 19 5 22 94 15
4 3 ! 3 15 2 2 1 ! 20 58, 9 17 20 104 16
LSI 6 : :20 17 9 6 — — 84! 36 491 — 169 17
; 8! 2 3 18 2 1 3 : 12 53; 11 14 12 90 18
; 13 5 ! 8 16 5 8 1 10 53 j 15 23; 10 101 19101 8 3 4 6 4 1 12 41 21 10; 12 84 20
13 4 8 7 4 3 — 13 55 j 17 16^ 13 101 21
11 6 3 9 4 2 15 46 16; 12 15 89 2217 2 9 4 1 1 25 57 8; 9 25 99 23
4 5 — 13 1 2 6 18 47 9: 15 18 89 :2422 10 5 — — 57 19 16 92 25
25: 3 5 99 — 3 4 16 85 i 9 17 16 127 26
16 6 7 i l 13 6 16 63 29 28 16 136 27
16, 2 3 17 3 4 — 18 74 17 19 18 128 2 8]
9i 4 4 8 3 — — 13 43 14 9 13 79 ;29j
16 7 3 14 7 3 1 17 53 ' 21 15 17 106 30!14 3 — 13 6 7 1 15 61 15 19 15 110 31 1
14 6 2 17 3 i 3 — 19 71 14 18 19 122 32
16 8 5 13 6 5 6 19 67 31 31 19 148 33
21 5 3 9 1 ! 3 3 16 86 10 22 16 134 3417 1 — 14 4 i — 15 71, 10 3 15 99 35
13 7 8 18 6 : 8 1 21 90 22 36 21 169 36
14 5 3 12 8 --- — 16 58 20 16 16 110 37
7 — 1 9 1 3 11 40 3 13 11 67 38
;  i e 5 H — — — 52 10 15 — 77 39
! 15 4 4 18 2! 4 4 22 71 11 18 22 122 40
17 4 ô 12 1! l 3 11 64 10 14 l ï 99 41
10 5 0 8 5! 3 4 13 47 14 24 13 98 42
11 3 10 1! 2 1 17 55 9 17 17 98 43
8 6 2 13 3 i 6 18 52 15 22 18 107 44
16 4 5 9 8I 5 3 9 61 20 25 9 115 45
19 1 2 13 5 1 4 13 70 10 11 13 104 '46,
9 6 4 11 6 6 7 10 57 28 40 10 135 ' 47
13 3 7 16 1 11 54 9 21 11 95 48




- o - - »
a
K oulun nim itys. 
L äroverkets benäm ning.





































































1 Suom alainen yhteiskoulu  .................... A lavus 28! 1 8 24 j 3 8
V iitasaari 6! 1 6 14; 3 6
! 3; O ulaisten y h te isk o u lu .............................. O ulainen 25: 5 3 28! 4 6
4: Suom alainen yhteiskoulu  ..................... K em ijärv i 16! 3 2 13' 7
5 » » ................... H aap ajä rv i 11 1 2 12; 2 2
VCansakoulu po hjakouluna. —-
Kolineluokkaiset. —
6 K ou luku jan  6-luokk. yhteislyseo . . . . H elsinki — H :fors — — —
K ankaanpää
8 K eskikoulu ................................................ R au ta lam pi —
9 Suom alainen k e sk ik o u lu ........................ i Ilm ajoki —
i Isokyrö — Storkyro
11 Iin  y h te is k o u lu .......................................... 1 M —  Ijo
112 ' Y hteiskoulu ............................................ Kittilä
■ Ne:ljäluokkaiset. —
ii:s| Yhteiskoulu ........................................... Paavola !) ■) 51
l i ;  » ........................................... Lammi 1(1 1 415 » ............................................... K auhajoki 2!)
16 » ............................................... j Pietarsaari — J:stad 19 1
17 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
60 (> 4 88 12 J4\
j 18. Tölö svenska samskola ....................... Helsinki — II:fors 11 — — 15 — i
19 K aris—Billnäs svenska sam sko la.... 1 Karja — Karis 20 3 2 28 6 2î
2» 1 Pargas svenska samskola ................... j Parainen — Pargas 18 2 ï 21 2 g!
11 1 1 24 4 3;
9
10 1 11 12 13 14 là ! 16 17 i 18 19 j 20 1 21






















































































































































































































20 j 8 1 101 30 5 14' 45
18; 1 19 1 ■ 1 — — 37 2 4 -- 43 8
11 2 4 10 (i 4 2 27 27 8 10 27 72
191 :) (i 0 7 1 (i 15 25 10' 53 15 63 10
Kil 5 6 21 11 4i 17 37 ' 10; 21 17 85 11
10 4; ' 18 1i 9 28 i 5! 16! 40 1 2
Fyrklassiga. — 1^ 4 classes.
N: 2 2 2 1 2 i) 22 0 101 S) 47 13
14' 4j (i
.... 301 10| 45 14. _j 52 — «0 iis
l ’7 4i 30 ~5 (i 47 16
4ty, 7-5 13 431 12 9 47 23r\ 4.5 A 47 374 17
—- ! : — — 26, — — . 26 18
1?! 5 5 20l 4 % 4 21 85 18 l(ï! 21 140 i19
12' 01 14 4 5 1 13 65 17 21! 13 116 2°
1 171 1; 3 9 4j 1 — ! 13 01 10 s 13 92 21
100 101
1929— 1930 .






























































































































li Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de
i
] jeunes filles ........................................ 188 j 27 37 159 40 50 149; 53 31 149 49 352Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
( Écoles finnoises ................................ 98\ 151 24 ■74. 18 27 731 311 12 70, 19 20'i 3; Su om ala in en  t y t t ö ly s e o ............................. L a h ti .311 3 4 31 3 4 30| 7! .3 27 5
1 4 ; » ty t tö k o u lu ............................. H:linna — T:hus 33] 3! 3 24; 8 8 2l! 12, 5 20 6 8
5; > » ....................... Savonlinna — Nyslott 34; 9 i 17 19; 7 15 22' 12) 4 23! 8 8i
1 6 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — i
Écoles suédoises................................... 90\ 12 13 ssi 22 23 76' ,22! 19 79' 30 15\
7 Svenska pri v. läroverket för flickor.. Helsinki — H:fors 2l! 1 5 14. 5 8 15, 8j 4 12! 88 Nya svenska flickskolan ................... » 12 2 1 17 0 . 1 11 6 2 17! 4 4:
9 Privata svenska flickskolan ............... » 15, 2 1 15! 1Ö 13! 1 1 16 4 710 i> » » ............... Porvoo — Borgå 24; 41 3 17! 3! 3 20; 2l 6 14 7 —
n Heurlinska skolan ............................... Turku — Åbo 18 3 221 2! 6 n ! 5i 6 20! 7 4
12 Kaikissa yksityiskouluissa — I  samtrl 1
liga privatslcolor3) ............................... — 2 928\ 512l\ 582- 2 747 615] 860 2 450. 743! 748 2146 j 772 613\
2 17 ïï 19 g h S s S S £ l S 29 ! 30 « ”
V. VI. VII. VIII. Ylin luokka. 
Högsta klassen.





































































































































































































135 3s| 40 87 is 31 41) 27 28 43! 16 22 22, 88 951* 268 305; 88 1611 1
•56'; 17 g 36 4 i 7
16i 2 13; 1 2 À 37 427 l l l \ 98  i 37 673 2
: 2? 4 1 22 — 7 6; 2 13 j 1 2 l | 9 183 29! 21] 9 242 3
! k ! 6 3 14 4 i — — ! — — — ; — 126; 39! 28 f 193 i\20; ( 5 — — — 28 118 43, 49 28 238 5i
!
j 79\ 21 40 5 l\ 14\ 30
1
33' 2 l\ 26 30\ 1 5 ] 20 2 l \ 51 5 2 ? \ 257 207\ 51 938 6
i 5 4 9 1 13 n . 5 7 4 5 7 4 10 93 38) 52; 10 193 722 4; 15 15 5 8 n 2 11 — ■— 1; 11 105! 25 431 11 184 81 15 i 2i 8 10 4 5 7 7. 6 1 5 5 2 9 92] 35 40 9 176 9
i 18: 6; 9 — — — — — — — ; — löi 14 931 22 j 31 14 160 10
' l ' i 4| 4 17 4 4 7 25 5; 8 4; 7 T) 140! 37 j 411 7 225 11
! /  W 14(>\ 400 844 407 439 5 i s \ 40s\ 3 8 2 1 146 87' 97
1
308\ 1 6 3 0 1 3 0 2 2  j 399o\ 4  4 2 9 1 1 630 23 071 12
*) Näistä erosi 12 päästötodistuksella V III luokalta. — Av dessa avgingo 12 med avgångsbetyg från klass VIII. 
-) Katso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir la note 2, page 60.
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VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1929— 1930.
Économie des écoles (année
Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsåret 1929— 1930.
scolaire 1929—1930).

























S m k .-F m k . | S m k .-F m k . j S m k.-F m k. S m k .-Im lt.
1
2
Kunnalliset koulut — Kommunala sko­
lor —  Écoles m unicipales  ..................
Suomenkieliset — • F inskspräkiga  —
Écoles fin n o ise s ......................................










Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises ......................................
Samskolan................................................. Tammisaari — Ekenäs




- 1112 (»51 j 
608 642 !
; 5 Svenska samskolan................................ Kristiinank. — K:stad 425 980 80 029 506(109 S
1 fi Lyseot — Lyceer — Lycées .................... 25 297 457 4 573 353 1 «29 474 31 500 284
> 7. 
8
Suomenkieliset —  F inskspråkiga  —
Lycées finnois  ......................................
Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki — H:fors
18 926606  
1 028 098
3 320 647 
171 510
1179 827 23 427 080 
1 199 608
9 Uusi yhteiskoulu.................................... » 414 168 119 251 165 000 698 419
.1° Kallion yhteiskoulu................................ » 696 235 318164 1 ‘ ‘ 1014 399
|l l Töölön yhteiskoulu................................ » 454 486 91 278 545 764
j i  2 Y ksityisluokat........................................ » 435 996 42 446 278 000 756 442
;13 Suomalainen yksityislyseo................... » 703 625 87 102 85 000 875 727 ;
(14 Yhteiskoulu j a  realilukio ................... » 362 128 34 323 100 600 i 497 051
i15 Yhteislyseo ............................................ » . ■ 296 800 53 804 150 000 500 604
16 Suomalainen yhteiskoulu ............. Oulunkylä — Åggclby 300 935 53 94* i 354 877
[17 » » ................... Hanko — Hangö 357 904 52 949 54 000 ! 464 853
18 Y hteiskoulu............................................ Lohja — Lojo 431 897 149155 __ ! 581052
19 Suomalainen yhteiskoulu ...................
» » ...................
Turku — Åbo 1 013 778 151 519 299 427 ! 1 464 724
20 Salo 567 730 46 039 __ i 613 769
21 » » Tyrvää 387 190 ! 42 780 __ 429 970
22 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 372 538 j 36 735 409 273
23 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 817 076 [ 134 816 — 951892
24 Hämeenlinna — T:hus 450 599 1 64 586 — 515185
25 » » ................... Forssa 436 580 98192 — 534 772
2 G Y hteiskoulu............................................. Lahti 688 898 85 804 774 702
27 Suomalainen yhteiskoulu .................... Jämsä 336 800 49 945 — 386 745
2S Yhteiskoulu ....................... .................... Riihimäki 579 066 114 790 27 000 720 856
29 » ............................................ Toijala 462 415 51161 — 513 576
30 Suomalainen yhteiskoulu ................... Viipuri — Viborg 474 854 52 850 6 800 534 504
31 Uusi suomalainen yhteiskoulu ........... 469 888 1 87 402 — 557 290
32 Realikoulu, maanvilj.- ja  kauppalyseo 
Suomalainen yhteiskoulu ...................
» 477 268 ; 71115 — 548 383
33 Imatra 549 160 88 296 — 637 456
1 9 1 1 Q 14 15
Dépenses. T u lo t.  — In k o m s te r .  — Recettes.
K e sk im ä ä r .
v u o s i­
k u s ta n n u s  
o p p ila s ta  
k o h ti .  
Å r l ig m e d e l­
k o s tn a d  





S i i tä  v a ltio  
m a k s a n u t  
o p p ila s ta  
k o h ti .  
D ä ra v  s t a ­
te n  e r la g t 
fö r e lev .
Dépense de 
l ’E tat 
par élève.
iK o u lu ta l. h o ito -  
! j a  k o r ja u s k u s -  j 
i t a n n u k s e t  y .m . i 1 S k ö tse l o . rep . 
a v  s k o lh u se t 
m . m . 
Dépenses pour 
la m aison 
d’école etc.
!
A rv io itu  
v u o k ra  
(5 %  k o u lu ­
ta lo n
a rv o s ta ) .
B e rä k n a d
( 5‘r a v
sk o lh u se ts
v ä rd e ).
Loyer
calculé.
O p p ila id en  
k o u lu - 
m a k su t.  
E le v e rn a s  
s k o l­
a v g ifte r . 
Ècolages 
des élèves.
K a n n a tu s ta  : 
U n d e rs tö d : 
Subvention :
M u u t tu lo t .  
Ö v riga  
! in k o m s te r . 
Autres 
recettes.
Y h te e n sä .
S u m m a.
Total.V a l tio lta .  
A v  s ta te n . 
de l'É tat.
1 K u n n il ta ,  
i A v  k o m ­
m u n e r.
communale.
S m k .-F m k . Sm k . - F m k . Sm k . - F m k . S m k .-F m k . S m k .-F m k . S m k .-F m k . S m k .- F m k . S m k .-F m k . S m k .- F m k .
43 219 " 272 115 171 859 1 093 000 362 512 2 700 1030 071 3 049 ] 792 l
3 375 j 61 690 73 064 393 000 9 531 r ) 2 700
j
478 295 2 190 1 604 2
39 844 210 425 98 795 700 000 352 981 1 151 776 3 645 1 9 2 8 3
29 367 70 000 5 1 657 344 000 234 334 635 991 3 048 1 550 : 4
10 477 140 425 41 138 356 000 118 647 ] 515 785 4 521 2 490
! 3 241 736 2 834 450 10 307 099 21 192 749 972 570 2 717 605 35 19(1 023 2 403 1 483
6
! 2 967 244 2 2 4 3 4 6 5 7 536 409 16 266 154 481 570 2 5 1 1 6 6 3 26 795 796 2 2 6 4 1 434
85 324 50 000 605 200 647 000 13 260 1 265 460 2 204 1 141 S1
— 296 200 388 000 6 910 691110 2 531 1 406 °!
1 6 805 207 900 327 200 570 500 89 857 987 557 3 183 1 486 10! 408 095 275 000 311200 436 000 152 075 899 275 2 718 1 444 i i
! 29 888 361. 250 430 000 791 250 2 456 1396 12i 10 703 ; 411 510 547 000 958 510 1 553 970 13
i 213 900 353 000 566 900 1 972 1 401 14l
' ~ 211 050 302 000 — 513 050 2 554 1541 ;15
40 958 : 8 500 91 500 272 000 45 000 5 448 413 948 3 054 1 889 10— ; __ 43 800 376 000 40 000 7 405 467 205 3 320 2 686 17
17 855 30 000 125168 402 000 46 000 10 841 584009 2 728 1 795 18
84 828 î — 551 025 780 000 — 252 212 1 583 237 2 020 1076 19
11871 16 071 129 066 458167 5 060 11 213 603 506 2 079 1 512 20
70 000 118 200 344 000 6 000 — 468 200 9 9 9 9 1529 21
5 538 50 000 79 250 i 348 000 10 000 2 611 439 861 2 405 1 822 22
38 289 149 500 455 600 556 667 — 37 705 1049 972 1970 996 23
32 042 75 000 153 950 392 000 — 6 232 552 182 2 399 1 594 24
20154 59 750 111 275 416 333 19 000 7 618 554 226 2 218 1 553 25
15 000 100 000 252 150 528 667 90 000 8 729 879 546 1 869 1 130 26
955 891 110 000 97 450 344 000 2 500 889 155 1 333105 1 940 1 678 2.7
2 890 16 750 193 500 516 500 57 000 — 767 000 1 817 1 272 28
32 603 50 000 134 050 390 000 20 000 — 544 050 2193 1 518 29
22 641 i 9 650 190 600 396 500 9 000 32 443 628 543 2 069 1508 30
18 013 i 103 000 150 325 400 000 9 000 8 758 568 083 2 728 l 653 31
129 759 60 000 138 200 490 000 24 000 13 618 665 818 2 424 1 952 .321
17 276 ! 95 000 160 265 453 500 12 500 50 855 677120 2 370 1 468 iss!
x) Bæckin lahjoitusrahastosta latinan opetusta varten. — Ur Bæckska donationsfonden för latinundervisning.
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1929— 1930 .
1 , 2 3 ■1 5 6 1
K o u lu n  n im ity s , 
l ä r o v e r k e ts  b e n ä m n in g . 
Désignation de l ’école.
P a ik k a .
O rt .
Lieu.
M e n o t. — U tg if te r .  —
O p e t ta ja in  
p a lk k a u s . 
L ä ra rn a s  
av lö n in g . 
Appointements 
des maîtres.
M u u t m e n o t. 
Ö v rig a  u tg if te r .  
Autres dépenses.'.
T odellinen  
v u o k ra . 
F a k t i s k  h y ra  
Loyers payés.
Yhteensä.
S u m m a.
Total.
S m k .-F m k . S m k .-F m k . S m k .- F m k .  ! S m k . - F m k .
1 Suomalainen yhteiskoulu ................... Mikkeli —  S:t Michel 479 703 62 267 542(130
2 » !> ........................ Pieksämäki 402 657 139 601 542 258
3 Y hteiskoulu ....................................................... Kuopio 637 497 95 814 733 311
4 Suomalainen yhteiskoulu ......................... Varkaus 406 910 41 805 448 715
5 Yhteiskoulu ...................................................... Joensuu 481 940 94 954 576 894
6 Vaasa —  Vasa 336 099 69 847 405 946
7 » ............................................. Lapua 479 880 139 411 619 291
8 Suomalainen yhteiskoulu ................... Seinäjoki 668 100 ! 62 841 — 730 941
9 » » .......................... Haapamäki 401 926 32 108 — 434 034
10 Haapavesi 370 943 68 945 — 439 888 1
K a n s a k o u lu  p o h j a k o u l u n a .  —
11 Keskikoulu ja lukio ....................................... Kauhava 357 249 ! 113 757 471 006
12 Ra,udaskylän keskikoulu ja lukio ------- Ylivieska 337 530 49 343 14 000 400 873
13 Ruotsinkieliset —  Svenslcspråkiga —
Lycées suédois ................................................ 6 370 851 ; 1 252 706 ! 449 647 8 073 204
14 Nya svenska läroverket....................... Helsinki — H:fors 594 953 i 132 617 ! 26 800 754 370
i 15 Läroverket för gossar och flickor .. » 705 069 143 354 848 423
;16 Nya svenska samskolan....................... » 584 658 167 495 1 67 680 819 83317 Svenska samskolan..................... ! » 477 743 896 85 125 000 692 42818 Judiska sam skolan..................... 1 ® 278 099 ! 54183 332 282
19 Brändö samskola.................................... Kulosaari — Brändö 363 000 176160 i 539160
'20 Grankulla samskola..................... Grankulla 812 712 : 135 768 67 000 1015 480 !
|21 Svenska sam skolan..................... i Oulunkylä — Aggelby 461 933 62 098 524 031
|22: » ..................... ; Turku — Åbo 482 727 ! 40 201 522 928 ;
23 » » ....................................... Pori — B:borg 395 335 î 78 258 35 000 508 593
'24 » ,> Tampere — T:fors 406 100 1 76 823 482 923
! 25 » » Kotka 425 582 40 534 466116
26 » » ....................................... Vaasa — Vasa ,382 940 55 530 128167 566 637
i27 Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles
12 588 004 1 2 651 647 805 489 16 045140
28 Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Écoles finnoises ......................................... 11 796826 2 535 941 ‘ 734 340 ! 15 067 107 !










32 Suomalainen yhteiskoulu ....................... Karkkila —  Högfors 217 140 ! 22 021 ---  i 239161
; 33 Y hteiskoulu ....................................................... Hyvinkää 230 471 99 440 329 911
34 Kerava— Kervo 260 600 48136 : 66  489 1 375 225
35 Kuusankoski 243 475 45 468 i 8 400 i 297 343
36 Yhteislyseo .................................... Orimattila 238 972 18 571 —  j 257 543 :
37 Yhteiskoulu ........................................... Järvenpää 109000 32 170 141170
38 Nurmijärvi 39 864 13 781 53 645 J
Ikaalinen —  Ikalis 222 458 ! 29 029 251487 ,
|40! » .............................................. Loimaa 2.36 580 51396 287 976
7 8 9 10 11 12 13 14 15


























Skötsel o. rep. 
av skolhuset







































Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. ; Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk.
140 094 125 000 136 575 419 667 52 415 608 657 2 040 1 283 16 339 50 000 133 450 395 000 5 000 14 162 547 612 2 408 1 6 0 6 2
15 579 48 000 180 520 506 000 10 000 60 967 757 487 198 8 1 2 8 8 3
144 859 26 111 106 650 356 000 15 000 ! 125 878 ! 603 528 2 083 1561 4
21191 j 75 000 152 550 399 500 20 000 1 750 573 800 2 786 1707 5
115 270 114 509 146 925 318 000 — 11912 476 837 2169 1 3 2 5 6
5 944 46 000 138 900 419 000 j 16 510 48 000 i 622 410 2 302 1 4 4 9 7
61170 118 671 257 905 602 000 1 370 j 861275 1 804 1 278 8
14 088 50 000 101 900 352 000 1 — 10 066 i 463 966 2 495 1 8 1 4 9
1 547 1 14 053 89 250 347 153 ! l o o o o 4 200 j 450 603 2 837 2 1 7 0 10
M ed fo lk sk o la n  so m  b o tte n sk o la . — S e  fondant sur l’école prim aire.
__ 40 000 91 450 312 000 ! 10 000 i 57 556 471006 3 234 2 038 11
454 740 — 87 450 302 000 ! — 516 442 905 892 3 206 2 416 12
274 492 590 985 2 770 690 4926 595 491 000 205 942 8 394 227 2 937 1 670 13
9 500 __ 385 170 378 700 —  j 763 870 2 465 1 2 3 8 14!
95 686 225 000 408 475 459 080 26132 893 687 2 998 128 2 15
421300 394 815 4111 820 226 2 383 11 4 8 16
14 607 322 875 380 000 15 295 718170 2 555 1 4 0 2 17 !
7 688 46 600 210 000 120 000 46 876 423 476 3 692 2 333 18
4 000 50 000 113 000 294 000 180 000 1 97.3 588 973 3 334 1 661 19
__ — 351 400 554 000 100 000 — 1 005 400 3 514 1 917 20
22 569 20 000 77 175 389 000 60 000 20 290 546 465 3 297 2 358 21
25 672 210 000 199 260 419 000 — — 618 260 3 132 1791 22
__ 61 235 344 000 25 000 32 060 462 295 3 882 2 626 23;
45 092 15 985 116100 360 000 — 10 000 486 100 2 289 1651 24
49 678 ! 70 000 80 250 384 000 j 6 000 36 031 506 281 3 269 2 341 25
— 187 850 360 000 13 174 561024 2 791 1 773 26
1322 641 1 204 902 3 448 633 11 139 333 872 900 2 355 780 17 816 646 2 554 1650 27
1 295 372 1172 402 3 280 318 10 494 333 809 900 2 324 555 16 909106 2 546 1 645 28
__ __ 165 825 233 000 105 144 503 969 3 000 1 3 5 5  !29
41 313 137 750 200 000 2186 339 936 1 259 1 0 6 4  j30
48 750 __ i __ 40 250 89 000 1 435 — 31
2 850 25 000 32 250 208 000 20 000 15 500 275 750 2 871 2 261 32
31 310 50 000 93 050 231000 30 000 7 750 361 800 2 483 1510 j33
4126 __ 120 925 239 000 40 000 37 744 437 669 2 375 1513 34
250 i — 54 885 208 000 25 000 20 268 308153 2 051 1434 35
12 542 27 539 59 775 225 000 5 000 12 445 302 220 2 545 2 009 j36
5 333 11500 50 200 ; 10 000 79 403 139 603 2 213 i37
: 709 __ 27 750 1 — 15 000 13 400 56150 1341 38
25 000 38 530 218 000 j — 5 091 261 621 2 384 1 879 :39
--- 30 000 60 500 1 213 000 ! l o  o o o 417 5 287 675 2 271 1521  !40
106 107
1929— 1930.
1 2 3 4 5 6
























Smk.-Fmk. . Smk.-Fmk. ' Smk.-Fmk. Smk.-Fmk.
1 Y h t e i s k o u l u ....................................................... N a a n ta l i  —  N ä d e n d a l ■215 489 22 072 20 000 257 501
2 » ............................................ L a u t ta k y lä 225 080 23 787 248 867 ;
3 S u o m a la in e n  y h t e i s l y s e o .......................... P o r i  —  B jö rn e b o rg 25ü 400 78 040 334 44(1 i
4 Y h t e i s k o u l u ....................................................... M e r ik a rv ia  —  S a s tm o la 208 540 14 707 223 247 ;
5 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  ........................ P a im io  —  P e m a r 232 207 47 788 280 055 j
6 M y n ä m ä k i  —  V irm o 234 420 69 365 4 800 308 585
7 P e rn iö n  y h te is k o u lu  ................................... P e rn iö  —  B jiirn à 188 720 103 747 — 292 467
8 Y h t e i s k o u l u ....................................................... L a v ia 202100 27 825 9 000 i 238 925
9 Luopioinen 227 5fi8 13 351 20 800 201749
10 Y h t e i s k o u l u ....................................................... Sysmä 203 505 01 273 264 778
11 Someron yhteiskoulu ............................. Somero 136170 36 659 9 800 182 629
12 Y h t e i s k o u l u ....................................................... Kangasala 219 500 35 200 48 000 302 700
1 3 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  ........................ M ä n t tä 207 976 52 7 ^6 __ 260 752
14 Yhteiskoulu............................................ O riv es i 233 ?83 21 117 23 000 277 400
; 15 Valkeakosken yhteiskou lu ................... Valkeakoski 133074 25 347 3 000 161421
16 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  ........................ V ä ä k sy 242 930 28 370 23 500 264 800 1
17 Y hteiskoulu ............................................ S ä k k ijä rv i 208 607 11 881 — 220 488 !
18 » ............................................ : P a r ik k a la 224 658 38 649 — 263 307
i 19 » ............................................ Kymi — Kymmene 231 053 51104 — 282157
: 20 » ............................................ Koivisto — Björkö 240 415 20 643 261058
21 » ............................................ In k e ro in e n 226 112 48 560 274 672
22 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri — Viborg 236 578 63 954 300 529
23 Y hteiskoulu ............................................. Uuras — Trångsund 226 725 17 565 — 244 290 j
24 » ............................................. Uusikirkko — Nykyrka 455 265 52 070 207 335 j
25 » ............................................. .Eli so n v a a ra 408 95 ! 15 261 46 800 141012 !
26 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... Pölliikkälä . 252 200 33 402 — 285 6(12 ;
27 Suomalainen yhteiskoulu ............... .. Kangasniemi 192 39,() 21 579 20 500 234 469 1
28 Y hteiskoulu ............................................. 1 Pitkäranta 255 280 35 872 42 000 333152
29 3 ............................................. Jaakkima 193 056 9 979 31 046 234 681
30 » Juankoski 234115 j 33 866 267 981
31 ! Suomalainen reali-yhteiskoulu .......... V ä r ts i lä 232 345 23 231 — 255 576
32 Suomalainen yhteiskoulu ................... \ Kiuruvesi 230 294 8 556 25 000 269 850
33 » “ » j Lieksa 217 280 26 185 — 243 465
34 Kannuksen » ................... 1 Kannus 240 900 25 894 46 494 313 285
35 Suomalainen yhteiskoulu ................... Saarijärvi 229 380 ; 40 647 — 269 997
36 » » ................... Alavus 218 960 ! 9 539 - 228499
37 » » ................... Viitasaari 233 120 ! 66 700 299 820
38: O ulaisten y h te is k o u lu ........................... Oulainen 104 863 192 437 297 300 i
39! Suom alainen yhteiskou lu  ................... Kemijärvi 258 685 26 533 285 218
40 » ........................ H aapajärv i 94 700 48 752 7 800 151252 1
K ansakou lu  p ohjakou lun a . —
Kolmeluokkaiset. —
411 K oulukujan  0-luokk. yhteislyseo . . . . Helsinki — H:fors 92 765 108 724 72 667 274156
42 Yhteislyseo ........................... ' ............... Kankaanpää 422 930 2 6  7 1 4 149 641
43 Keskikoulu................................................ Rautalampi 8 2  3 0 0 7  3 2 4 9  6 0 0 99 224
44 Y hteiskoulu ............................................. Ilmajoki 457 445 6 6  2 0 2 — 223 647
45 Keskikoulu .............................................. Isokyrö — Storkyro 8 9  2 0 0 3 0  7 6 6 119 966
46 Yhteiskoulu ........................................... li —  Ijo 140 560 31 343 171903
47 : » ............................................ Kittilä 93 365 27 136 120 501
7 ! 8 0 1 1


























: tannukset y.m. 




la maison  
d'école etc.
: • Arvioitu 
vuokra 
•; (5% koulu- 
; talon 
j arvosta).
Beräknad 1 hyra 






























Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk.
12 881 i 30 550 221 000 6 800 6 556 264 906 2 740 2 351 1
13 570 28 080 56 910 243 000 4 000 18 969 292 879 2 663 2 048 2
— — 84 440 198000 45 000 7 300 334 440 1 979 1 172 3
16 503 12 500 22 000 208000 10 000 7 374 247 371 2 619 2 311 4
10 234 47 175 68 463 234 000 — 33 326 t 335 789 3 240 2 317 5
— — 40 410 200 000 40 000 69 850 319 960 3 630 2 353 6
.3 683 05 000 62 185 226 000 24 000 66 89Ö 376 084 3 539 2 238 7
1500 — 22 440 200 000 — 32 434 254 874 2 655 2 222 8I— — 38 000 216 000 6 000 — 260 000 2 592 2139 9
2 534 36 500 32 540 ; 224 333 10 000 29 272 296 145 3 385 2 561 10
1 — j — 43 450 120000 36 600 6 745 2(16 765 1985 1 304 11
' — — 76 450 246 000 10 000 1 250 303 700 2 383 1 701 12
144 768 46 250 93 450 234 000 14 000 49 799 358 249 2 257 1 099 13
44 000 — 79 751 216 000 25 000 485 873 506 624 2118 1 649 i 14
I — — 64125 60 000 24 000 15 400 163 525 1 993 741 la :— — 50 550 218000 — 20 627 289177 2 475 2 037 16!
56 435 45 000 32 950 209 000 40 000 20 374 272 324 2 414 1 900 17
40 479 25 000 60 600 205 000 — 41 405 277 005 2 363 1 083 18
22 000 41 000 75 625 213 000 50 000 13 400 352 025 2 198 1 449 1944 983 37 500 62 345 231 000 25 000 22 630 340 945 2 228 1 724 20
; — 02 372 51 780 208 000 10 000 5 434 275 214 3 404 2101 2!
1 5 370 65 000 88 090 241 000 29 000 10 929 369 019 2 138 1 409 22
3 800 40 000 37 230 223 000 35 000 32 066 327 296 2 584 2 027 23
— 29 510 80 000 10 000 87 825 207 335 2 920 1127 24!
40 250 120 000 — 7 000 167 250 1 831 1 558 25
45 723 33 000 59 700 234 000 — 37 624 331 324 2 611 1 918 26
20 500 18 600 208 000 13 000 5 409 245 009 2 345 2 080
! 46 997 — 25 820 229 333 5 000 94 725 354 878 3 365 2 310 28
— 22 500 45 045 205 000 — 1 226 251271 2 624 2 092 29
46 458 30 000 22 650 220 500 26 500 6 658 276 308 2 734 2 021 30
30 548 37 500 39 700 230 407 4 000 2 125 275 992 2 548 2 001 31
6 804 — 42 500 226 000 45 000 3 740 287 240 2 522 2112 32
88 877 40 000 62 724 227 000 15 000 27 618 332 342 2 069 1 657 33
j . — 46 300 223 000 3 000 __ 272 300 3 298 2 347 34
i 44 431 33  250 33 550 208 000 20 000 50 122 311 672 2 916 2 000 35— 54 000 74 770 223 000 40 000 52 232 360 002 1 955 45 59 36
35 000 20 000 22 050 208 000 8 000 32 800 270 850 3 402 2 243 37
6 500 32 350 50 250 120 000 5 000 128 550 303 800 3 170 115 4 38
10 470 4.5 230 48 900 233 000 — 3 956 285 856 3 407 2 402 39
! — 41 900 — — 4 490 46 390 3 025 — 40
Med fo lksko lan  som  boti
Treklassiga. — A 3  classes.
tenskola. —
58 400
.Se fondant sur l'école prim aire  
25 073 : 83 473 4 727 4lj
! — 11 250 27 500 ■44 892 72 392 3 498 42- - ; — 34 930 _ 1 26 000 10 000 70 930 2 308 43
— 28 406 60 500 j 143 000 — 9 529 213 029 3 406 1 932 44
47 040 20 000 54 700 90 000 ! 3 000 i 19 876 167 576 2 222 1 429 45
7 854 30 000 26 400 435 000 — 61 368 222 768 2 375 1588 46
2 403 10 000 46 400 ; 90 000 20 000 21 885 148 285 2 610 1800 47
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1929— 1930.
2 3 i 5 , 6
K oulun nim itys. 












M uut menot. 









Sm k.-Finit. S m k.-F m k. | Sm k .-F m k . S m k.-F m k .
Neljäluokkaiset. —
' 1 Y hteiskoulu ............................................. Paavola 1-24 000 42 000 — 166 000
' 2 » . ............. Lammi 87 810 7 252 — 95 0623 » Kauhajoki 100 505 29 612 2 500 132 617
4 9 ....................................................... Pietarsaari — J:stad.
8!) 574 18 329 6 000 113 903
, 5 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
j
Écoles suédoises ................................. 791178 115 706 71149 978 033
C Tölö svenska samskola ....................... Helsinki — H:fors 72 400 7 059 34 483 113 942
7 i Karis—Billnäs svenska samskola . . . . Karja — Karis 272 721 31 672 — 304 393
! 8 Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas 234 743 i 42 335 36 666 313 744
9 Samskolan................................................. TT-kaarl. — Nykarleby 211 314 34 640 — 245 954
10 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de
jeunes filles ........................................ 3 219 060 553 471 536 510 4 309 041
: i l Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises................................... 1 079 744 205655 200 000 1485 399
12 Suomalainen ty ttö ly seo ....................... Lahti 416 045 82 510 200 000 698 555
13 ; » tyttökoulu....................... H:linna — T:hus 265 560 68 522 — 334082
14 i » » ....................... Savonlinna — Nyslott 398139 54 623 — 452 762
15 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises................................... 2139 316 ■347 816 336 510 2 823 642
16 Svenska privata läroverket för flickor Helsinki — H:fors 411 645 49 678 1 68 400 529 723
Il 7 Nya svenska flickskolan ................... » 405 757 37 1-23 49 350 492 230
is! Privata svenska flickskolan ............... » 553 484 172 331 j 116 333 842 148
'19 Porvoo — Borgå 249 107 32 959 30 000 312 066
20 Turku — Åbo 519 323 55 725 1 72 427 647 475
2 ! ! Kaikissa vksitvislmduissa — I  samt-\
\ liga privatskolor1) ............................... 42 461 227 8 009 337 2 97147-3 53 442 037
7 8 « 1 10 \ n \ 12 1 13 14 15

















D ärav s ta ­







tan nukse t y. m. 




. la maison 
d'école etc.




















K annatusta  : 
U nderstöd: 
Subvention :
M uut tu lo t, j 















Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. S m k .-F m k . S m k.-F m k . Sm k.-Fm k.
Fyrklassiga. — A 4 classes. 
7 500 22 600 135 000 8 400 166 000 3 691 2 872 i
24 400 ! 70 000 15 394 109 794 2 067 __ 2!
433 024 74 000 — — 495 210 569 210 2 210 __ 3
12 375 20 000 85 593 117 968 2 423 — 4
27 269 32 500 168 :‘{15 645 000 63000 31 225 907 540 2 702 1 725 5
11302 52 900 — — — 52 900 4 220 — 6
8 411 20 000 58135 221 000 28 000 13100 320 235 2 334 1590 7
! — 35 000 216 000 I 20 000 10 000 281000 2 705 1862 8
7 556 12 500 22 280 208 000 15 000 8125 253 405 2 809 2 261 9
476 666 I 152 740 1048 765 3 030 333 75 000 715 987 4 870 085 2 716 1 844 10
■26 064 152 740 374 520 1 011 333 75 000 105 551 1 566 404 2 391 .1476 11
986 — 137 950 415 000 ! 75 000 71 591 699 541 2 851 1694 12
2141 102 740 119145 278 000 : __ 397 145 2 263 1440 13
22 937 50 000 117 425 318 333 1 33 960 469 718 2 035 1289 14
450602 674.245 2 0.1.9 000 610 436 3 303 681 2947 2108 15
9 554 147 700 429 000 1 2 933 579 633 -2 731 -2 211 16
49 350 135 990 368 000 ) 15 640 519 630 2 781 2 079 17366 745 175 410 451 000 i j 582 483 1208 893 4 43-2 2 374 18
20 953 88 050 256 000 344 050 1950 1600 19
4 000 127 095 515 000 i 9 380 ! 651475 2 732 2173 20
5084 262 4 464 207 14 976 356 36 455 415\ 2282982 5 792 072 59 506 825 2486 1565 21
J) Katso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. CO. — Voir la note 2, page 60.
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1929— 1930.
V ili. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
Capitaux placés dans les maisons d ’école, fo n d s sco-
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1929— 1930. 
skolbibliotek under läsåret 1929— 1930.
laires et bibliothèques (année scolaire 1929—1930).
1 2 4 i 5
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
Désignation de l'école.
P a ik k a .
O rt.
L ie u .
K o u lu ta lo n  a rv o  
jo u lu k . 31 p .
S k o lh u se ts  
k a p ita lv ä r d e  
d e n  31 dec . 
V a le u r  /oncière  
de la  m a iso n  
d’école (31 dé c .) .
S tip e n d i-, p a lk in to -  y .  m . 
S tip en d ie - , p rem ie -  m . fl.
F o n d s et som m es
T u lo t  — I n -  
R e-
K o rk o ja  p ä ä o m . 
R ä n ta  p å  k a p it .  
R en tes .
L a h jo itu k s ia .
D o n a tio n e r
D o n a tio n s  etc.
Sm k. - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .
1
2
Kunnalliset koulut — Kommunala sko­
lor —  Écoles municipales .................
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises...................................







3 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
4 208 500 11577 861
; 4 Samskolan................................................. Tammisaari — Ekenäs 1 400 000 2 968 —  i





Suomenkieliset —■ Finskspråkiga —
Lycées fin n ois .....................................
Suomalainen yhteiskoulu ................... H elsinki— H:fors
56 688 975






63 6789 Uusi yhteiskoulu.................................... » — — —10 K a l l i o n  » ....................... 4158000 1 129
n Töölön yhteiskoulu .............................. » 5 500 000 800 _12 Y ksityisluokat........................................ » — — —
13 : Suomalainen yksityislyseo................... i » — — —
14 Yhteiskoulu ja realilukio ................... » — — i —  ■
1 5 Yhteislyseo ............................................ » — —
1 6 Suomalainen yhteiskoulu ...................
» » ...................
Oulunkvlä — Aagelbv 170 000 — .—
17 Hanko — Hangö — 2 312 740
i l 8 Y hteiskoulu............................................. Loh ja— Lojo 000 000 1490 1 101 !
i19 Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Åbo — 5 319 3 135 !20 Salo 321 420 2 440 —21 » » Tyrvää 1 400 000 66 3.36 — •22 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 1 000 000 739
23 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 2 990 000 9 862 6 626
24 H:linna — T:hus 1 500 000 1912 500 ;
25! » » Forssa 1 195 000 4133 :
2 6
27 Suomalainen yhteiskoulu ja lukio . . .
Lahti
Jämsä
2 000 000 2 200 000 4 373 2 046 j 1 500 '
28 Y hteiskoulu ....................... ' ................... Riihimäki 335 000 —
29 » Toijala 
Viipuri — Viborg
»
1 000 000 3 990 __
30 Suomalainen yhteiskoulu ................... 193 000 12 735 9 000 !
! 31 Uusi suomalainen yhteiskoulu ........... 2 060 000 2 422 —
32 Realikoulu, maanvilj. ja  kauppalyseo » 1 200 000 18412 — !
3 3 Suomalainen yhteiskoulu ................... Imatra 1 900 000 1432 —
34 Mikkeli — S:t Michel 2 500 000 891 —
3 5 » » Pieksämäki 1 000 000 87 — ,
3 6 » » ................... Kuopio 960 000 3 033 — 'i
37 » » ................... Varkaus 522 215 — — :
j 6 i 7 8 8 10 11 12
s e n la a tu is e t  r a h a s to t  ja  v a r a t ,  
d y l ik a  fo n d e r  o c h  m edel. 
affectés à des bourses, prix  etc. K o u lu n  m u id e n  
r a h a s to j .  p ä ä o m a  
jo u lu k . 31 p . 
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  lä ro v e rk e ts  
ö v r ig a  fo n d er  
d . 31 dec. 
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.).
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p . 
A n ta l  v o ly m e r  i 
b ib l io te k e t  d en  
31 d e c . 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
k o m s te r .  1 
cettes.
J a e t t u j e n  s tip e n d ie n  ja  p a lk in t.  
D e u td e la d e  s tip e n d ie rn a s  
Bourses accordées.
K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i la  jo u lu k u u n  31 p .
! D e a v  lä ro v e rk e t fö rv a lta d e  
: f o n d e rn a s  s tä lln in g  31 dec .J État des fonds administrés 
par Vécole (31 déc.).
Y h te e n sä .
S u m m a.
j Total.
lu k u .
a n ta l .
Nombre.
k o k o n a issu m m a .
to ta lb e lo p p . 
M ontant (total).
\ L u k u .
A n ta l,  j Nombre.
P ä ä o m a . 
K a p i ta l .  
Capitaux.
S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .
28 204 91 11662
\
!
34 318 340 - - 6 409 l
15 766 56 6 240 16 136 488 - 1 399 j
12 438 35 5 422 18 181852 5 010 3
2 968 19 2 902 \ 8 43 143 -- 2 951 4
» 470 16 2 520 10 138 709 2 059 i 5!
378 111 605 104 923 307 2 615 162 2 391539 34 939 6
254155 477 73646 193 1 588 743 1 367 233 23 691 7
67 548 7 2 784 14 131 046 — 328 8
— 8 1 1737 : 8 34 562 — 102 9
1129 2i 1 0 0 0 1 16 599 461 218 " 306 liol







3 052 6 ; 700 8 32 132 831 17
2 591 ! 3 : 275 6 22 653 1 541 1 330 18
8 454 37 3 725 8 63 941 38 886 962 19
2 440 24 2 440 5 40 316 592 138 20
66 336 8 2 900 1 6 68 430 113 879 71 21
739 __ i 6 10 029 834 22
16 488 140 11 495 12 143 987 331 241 931 23
2 412 ; 17 1 170 4 24 327 • — 902 24
4133 25 2 950 9 60 086 — 733 :2 5
5 873 21 i 4 765 11 69 990 844 26;
2 046 7 950 7 27 074 1 685 27
— : — — 3 10 374 — . 745 28
3 990 14 3 850 6 53 200 21800 272 2 9
21 735 24 9 500 10 187 094 — 949 30
2 422 2 700 2 37 429 1 1 0  3 8 4 530 31
18 412 14 8 530 6 258 419 — 1 350 3 2
1 432 i 8 1000 1 21 432 — 490 33
891 6 600 4 14 488 199 339 2 724 34
87 1 ; 50 1 1 278 — 460 135
3 033 22 1925 37 918 — 1 895 36
— — — 1 84 903 338 37
112 113
O ppi.koulU 'tilatcto 1029— 1 9 3 0  —  L ü r d o m s s k o ls ta t i s t i l c 15
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K oulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kap ita lvärde 
den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison 
d'école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m. 
S tipendie-, premie- m. 11.
Fonds et sommes
T ulot — In - 
Re-
K orkoja pääom. 






Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. Smk. - Fm k.
1 Y hteiskoulu ............................................ Vaasa — Vasa 2 290 172
2 » Joensuu 1 500 000 146
3 i, .................. Lapua 920 000 —  i
4 Suomalainen yhteiskoulu ................... Seinäjoki 2 373 422 2 974 907 1
5 i) » ................ Haapamäki 1 000 000 1096 — !
6 Yhteiskoulu ............................................ Haapavesi 281 050 150 2 000 !
K ansakou lu  potijak ou lu na . —
7 Keskikoulu ja lukio ............................. Kauhava 800 000 -
8 Raudaskylän keskikoulu ..................... Ylivieska 10 839 —
9 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
i Écoles suédoises .........................................i 7 /  81!) 696 88 871 3-5 085
jlO Nya svenska läroverket....................... Helsinki — II:fors _ 14 317 —
j l l Läroverket för gossar och flickor .. » 4 500 000 6 305 1500 ;
■ 12 Nya svenska samskolan....................... » 3 564 11 800
13 Svenska samskolan................................ » 549 —
14 Judiska sam skoian................................ » — - — ' —
15 1 000 000 22 750 —
16 Grankulla samskola................................ Grankulla — 4 852 2 331
17 Svenska sam skolan................................ Oulunkylä — Åggelby 400 000 448 1 200 I
|18 » D .................. Turku — Åbo 4 200 000 11961 1 244 '
19 Pori — Björneborg — 10 415 ! 10 000
20 Tampere — T:fors 319 696 9 567 600
2 ! j  ^ .......................................1 Kotka 1 400 000 2 195
22 Vaasa — Vasa 1 948 6 410
23
i
Keskikoulut — Mellanskolor — Ecoles
: élémentaires.......................................... 24 098 045 29 904 38 277
24 ; Suomenkieliset — Finskspråkiga — 1
Écoles finnoises................................... 23 448 045 25 789 38 277
|25 Koulukujan yhteislyseo ....................... Helsinki— H:fors — —
126 Keskuksen yhteiskoulu ....................... » — ---
27 Kulmakoulu ........................................... » —
; 2 8 Suomalainen yhteiskoulu ................... ' Karkkila — Högfors 500 000 —
j 29 Y hteiskou lu ............................................ 1 Hyvinkää 1 000 000 6 225
30| » .................................. Kerava — Kervo - - 673
31 » Kuusankoski __ 140 300 ;
:32| Yhteislyseo ............................................ I Orimattila 550 780
; 33 Y hteiskou lu ............................................ j Järvenpää 230 000 — —  ,
i34j » ............................................ Ikaalinen 500 000 873 200 j
35 » ....................................................... Loimaa 600 000 2 221 —  1
36 )> ....................................................... 1 Naantali — Nådendal __ 681 —
37? » ...................................................... j Lauttakylä 561 602 197 325 :
138;i Suomalainen yhteislyseo....................... Pori—Björneborg —
i39 Y hteiskoulu ............................................ Merikarvia—Sastmola 250 000
; 4C Suomalainen yhteiskoulu ................... Paimio—Pemar 943 500
'41 » » ........................ M ynämäki—V irmo — 361 j
i 4 2 Perniön yhteiskoulu............................... Perniö — Bjärnä 1 300 000 1
'43  Suomalainen yhteiskoulu..................... N u rm ijä rv i — — i
1 6 7 8 (f 10 i l 12
sen laatuiset rahasto t ja  varat, 
dylika fonder och medel. 
affectés à  des bourses, p rix  etc. Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 
jouluk. 31 p. 
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec. 
Autres fonds de 
l’école (31 déc.).
K irjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
A ntal volymer i 
biblioteket den 
31 dec. 
Nombre de volumes 




Jae ttu jen  stipendien ja  palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila  joulukuun 31 p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec.
É tat des fonds administrés 
par l'école (31 déc.).
Yhteensä. j 














! Smk. - Fm k. j Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. Smk. - Fm k.
_ 8 1 700 1 25 910 1
146 — 1 1 — 1 3 194 1 023 2
1 38 5 400 20 104 064 200 3
1 ■ 3 881 16 1 500 8 53 333 856 4
I 1096 7 i 1 000 5 16 735 900 5
1 2150 1 200 2 4 117 3 450 245 0
M e d  f o l k s k o l a i i  som  bottenskola. —  Se fondant sur ll’école primaire.
10 839 - 3 ! 4 586 42
7
123 956 i 128 31 277 114 1 026 419 1 024 306 11 248 9
14 317 j 20 6 325 22 207 556 — 564 '10
7 805 15 3 455 16 : 90 043 60 846 103 11
15 364 8 1 890 8 49 486 197 370 231 12
549 2 ! 450 2 7 968 — 260 13
—  ; 17 985 6 , 40 453 — 824 11
22 750 — 4 46 051 — 1000 15
7 183 5 1 800 5 68 978 196778 2 350 Hi
1648 8 ■ 648 7 ! 6 770 43 156 1403 17
13 205 7 i 1 100 7 167 056 — 1000 1 Si
20 415 1 12 7 090 i3  ; 150 685 509 186 634 19
10 167 10 3 864 13 ; 135 140 16 970 851 20
2195 17 1 500 4 ; 28 436 873 218 358 7 2 170 '  ! 27 797
" "
1155 22
68181 149 18 699 m 369 409 271 658 14 338 23
64 066 125 14 399 44 21!) 994 193 228 11 960 ' 1 24]
— j — — 25
— 62 isel
— ; 536 i27
• — — — 286 225 3 300 2 6 444 174 29
673 2 300 1 1 8 419 100 30
440 5 1 300 2 ! 2 036 230 : s i
■ — — — — 32,
- — - — 53 .'S3
1073 20 980 . 7 ! 36 022 62 874 792 34'
2 221 ; 13 2 100 1 i 27 542 396 630 35
681 3 200 3 i 5 513 3 620 596 36522 7 ! 400 : 1. j 2 851 2 406 —  j37;
! — 8 *
- j 224 39
— - ■ 300 4(1
361 3 361 — 41 j
— ■ -- i — 112 42;
-■ — — — 43
114 115
1 9 2 9 — 1930.











den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison  
d'école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl. 
Fonds et sommes
Tulot — In- 
Re-
i
K orko japääom . : 





Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. | Smk. - Fm k . ;
i 1! Yhteiskoulu ........................................ Lavia m
! 2 — . . .  .  ; —
! 3 7.-Ï0 000 960 -  -  ;
; 4 Someron yhteiskoulu......................... . . : Somero — 233 ..... 1
ü Y hteiskoulu........................................ Kangasala — — - - - -  ;
1 6 Suomalainen yhteiskoulu ............... Mänttä 1)25 000 799 , 167 j
: 71 Yhteiskoulu ........................................ . 1 Orivesi — —  ! —  !
1 8 Valkeakosken yhteiskou lu .............. , i Valkeakoski —
— —  1
9 Suomalainen yhteiskoulu ............... —
10 Y h t e i s k o u l u ................................................. 900 000 —
i n 500 000 2 588 i - -
!  2 
13
.  1 Kymi -  Kymmene 
Koivisto —  Björkö
820 000 
750 000 !
,14 Inkeroinen 1 247 447 —
i i ö  V iip u r in  T a l ik k a la n  y h te is k o u lu  . .  
i  1 6j Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viipuri —  Viborg 
Uuras —  Trångsund
1 300 000 
800 000 . 519 500 j
17
18 ’ ..................................................
. .  Uusikirkko— Nvkvrka 
Elisenvaara 1
: 1 ü Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............. Pölläkkälä <560 000 — . 4 285 I
|20; S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  .................. 1 Kangasniemi —  ' .— [
J 21 Yhteiskoulu ................................................. — —
22 » Jaakkima 450 000 — —  :
|23 1 ,> Juankoski 600 000 — j
24 Suomalainen reali-yhteiskoulu , , Värtsilä 750 000 1043 ! _____ j
25 Suomalainen yhteiskoulu .................. Kiuruvesi — — —  :
2 0 » » .................. Lieksa 800 000 6 530 30 000
27 Kannuksen » ............... Kannus — — —
28 Suomalainen yhteiskoulu ..........
» » ..................
Saarijärvi 665 000 463 500
29 i Alavus 1 020 000 — ! —
j  30 » » .................. I Viitasaari 400 000 ---  1 2 000
i  31 Oulaisten yhteiskoulu ............................ Oulainen 647 000 _____ :
32 Suomalainen yhteiskoulu .................. Kemijärvi 004 592 -  - i —
33 » » .................. — —
1
Koulukujan 6-luokk. yhteislyseo . . . .  1 Helsinki —  H:fors
K;an sakou lu  p ohjakou lun a.
K o lm e lu o k k a ise t.  —
35 Keskikoulu ..................................................... Rautalampi — —
f3(> Suomalainen yhteiskoulu ..................... 568124 ---  !
37 Iin keskikoulu ............................................ li — Ijo 600 000 — ---
38 Yhteiskoulu ....................................... Kittilä 200 000 - - ---,
39 » ..................................... '.............. 1 Isokyrö —  Storkyro 400 000 —
40 Suomalainen yhteiskoulu ................. ; Paavola 150 000
N e ljä lu o k k a is e t .  —
41 Lammi — ---
! 4 2 Kauhajoki — 16 1 ___
43 1 Pietarsaari —  J:stad — 807
44 225 000 — —
1 6 7 8 9 10 11 12 J
sen laatuiset rah asto t ja  varat, 
dylika fonder och medel.
affectés à des bourses, p rix  etc. Koulun muiden 
rahasto j. pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec. 
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
K irjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
A ntal volymer i 
biblioteket den 
31 dec, 
Nombre de volumes 




Ja e ttu je n  stipe 
I De utdelade 
Bourses
ndien ja  palkint. 
stipendiernas
accordées.
i K oulun hoidettavien rahas- 
i to jen tila  joulukuun 31 p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 















Smk. • Fm k. •Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. Smk. - Fm k.
460 460 1 5 000 1
— — __ . 453 2
960 ~12 1570 4 1 15 277 7 885 1 240 3
233
i ^
200 : 1 3 011 89 351 102 4
i —
966 i 8 j 800 2 10 872 130 6
- - 101 7
— — — — 8
__ __ __ _— 9
_ _ 4 000 900 10
2 588
4















4 285 6 550 1 _ _ 19
__ — 735 20
21
. : ' — — 651
22
23
1043 " 4 ! 460 4 18 589 — 661 24—
(i ! 400 1 5 408 296 2536 530 __ j 1 2 500 30 ;20
— —  . — — 27j
963 5 ; 1000 3 ■ 6198 ----- 480 28
---. 1 292 000 4 : 300 2 5 500 — 300 30
—  : — 1 2 703 100 31
! —  ! — 113 i32
Med fo lkskolan  som  b o tten sk o la . —  Se fondant sur l  




- — — — 35
— — I — 6i 36
— —  1 — 37
—  i — — 38
S 450 40 39







1 1 207 --- 42;
807 3 i 750 1 î 12 059 90 43
— j — —  1 — i o  !44
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1929— 1930.
1 2 3 4 5
K o u lu n  n im ity s. 
L ä ro v e rk e ts  b e n äm n in g . 
D ésig n a tio n  de l ’école.
P a ik k a .
O rt,
L ieu .
K o u lu ta lo n  a rv o  
jo u lu k . 31 p . 
S k o lh u sets  
k a p ita lv ä rd e  
de n  31 dec.
Valeur foncière  
de la  m a iso n  
d ’école (31  déc .) .
S tip e n d i- , p a lk in to -  y . m . 
S t ip e n d ie - , p rem ie -  m . fl.
F o n d s et som m es
T ulot, -  I n -  
• R e-
K o rk o ja p ä ä o m . 
R ä n ta  p i  k a p it.  
R en tes .
L a h jo itu k s ia .
D o n a t io n e r .
D o n a tio n s  etc. \
S m k. - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .
! 1 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ................................. 650 000 41152 Tölö svenska samskola ....................... Helsinki — Jlifors — 1531 - .
; 3 1 Karis—Billnäs svenska samskola Karja — Karis 400 000 1 786 -
4 Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas — 274 -  - 1




Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles
de jeunes f il le s ......................................
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Écoles finnoises...................................








9 » tyttökoulu ........................
» » ................................
ILlinna — T:hus 2 054 800 — ; 1 025 i10 Savonlinna — Nyslott 1 000 000 2 859 ! . .  - i
11
12
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises................................................
Svenska privata läroverket för flickor . Helsinki -  H:fors
10 176 
3 033
1 11 328 \
1 3 » 2169 —
14 Privata svenska flickskolan ............... » 1 974 11 328
1 5 » » » ............... Porvoo — Borgå 3 000 —
1 6 Turku — Åbo — -  i
17 Kaikissa yksityiskouluissa — I  samt- \ liga privatskolor1) ........................... 89 284120 318 321
I j 
[ 181 563 !
! 6 7 8 9 1 10 i l 12
senlaatuiset rahasto t ja  varat, 
d y lika fonder och medel. 
affectés à des bourses, prix  et?. K oulun m uiden 
rahastoi, pääom a 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec. 
Autres fonds de 
l ’école (31 dec.).
K irjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
A ntal volymer i 
b iblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 




Jae ttu jen  stipendien ja  palkiut, ] 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
K oulun hoidettavien rahas­
tojen tila  joulukuun 31 p. 
B e av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
É tat des fonds administrés 
















Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. Smk. - Fm k.
i 4115 24 4 300 .16 149 415 78 425 2 378 i
i 1531 1 ! 500 2 ilO 141 350 2
1786 1 8 1 530 3 28 311 78 425 1 3.30 3
274 ! 8 750 3 3 478 212 4
524 7 ; 520 8 7 485 486 5
25 388 74 10 464 42 180 657 539 002 3 807 G














21504 37 7 356 34 144 430 532 230 1687 11
3 033 7 1 505 6 .42 012 __ i ooo !12
2 169 5 980 6 25 755 13
13 302 5 ! 1 146 7 33 415 214 000 14





18 748 318 230 687
15
16
1 499 884 919 145 748 j 443 1 3 483 568 3 2 02194 59 493 17
')  K atso  m uist. 2) siv. 00. —  Se no t 2) sid. 60. —  Voir la note 2, page 60.
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1929— 1930.
IX. Tietoja yksityisistä ja kunnallisista jatkoluokista lukuvuonna 1929— 1930. —  
Classes privées e t communales d’études
Uppgifter om privata och kom m unala fortsättningsklasser under läsåret 1929— 1930. 
supérieures (année scolaire 1929—1930).
















O pettajien luku 
helmik. 1 p. 




Oppilaiden luku e n  luokilla 
helmik. 1 p.
A ntal elever i de särskilda 
klasserna den 1 febr. 
Nombre des élèves dans 
chaque classe.
Oppilaiden luku, 




O ppilaita o te ttu  eri luokille.
A ntal elever intagna i de särskilda klasserna. 
Élèves reçus dans chaque classe.
O ppilaitoksesta eronnut. 
A ntal avgångna elever. 















































































I. I I .
i




























































































Keskikoulun jatkoluokat ................... Porvoo — Borgå 
Terijoki 
Käkisalmi — Kexholm 
Heinola 
Nurmes 
Kristiinank. — K:stad 





















































































































































































128 000 120 000 















Yhteensä —  Summa —  Totalt 



















































1 987 000 
144 000




11 Fortsättningsklasserna ....................... | Kokkola —  G:karleby 1899 6 5 10; 13 6 86 4 22 25 47 20 ■ ■ ■ 20! 20 4 10] 14 5 202 580 U 800 128 000 87 393! n i
12 » ....................... Oulu — Uleåborg ! 1907 7 5 4 8 5 3’ 4 2] 13 13 5 21 — l l | 1  — 12 — ; 12 ■i 4 8 4 124 503| 14 900 — — !12 '












Sortavala —  Sordavala 
Mikkeli —  S:t Michel 
Vaasa —  Vasa 
Jyväskylä 


























































































































































Porvoon naisopisto — Institutet för'
Viipuri —  Viborg
Helsinki —  H:fors 






































































































































1) Poikia — Gossar — Garçons. 2) Tyttöjä — Flickor — Filles.
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O p p ijc o u lu 'tila s to  1929— 1 9 3 0  —  L iiv d o m s a lc o ls to t is t ik
1929— 1930 .
X. Yksityiset vieraskieliset oppikoulut —  Privata 
Écoles secondaires privées avec une
lärdomsskolor med främmande undervisningsspråk. 
langue d ’enseignement étrangère.
•> 3 4 5 6 7 1 S ) 10
Oppilaitoksen nimitys. 














helmik. 1 p. 




Oppilaiden luku eri 
Antal elever i de särskitda 




















I. H. III. IV. ! v -







Kreikk. katol. seurak. venäl. realilyseo
Venäläinen Yhteis-realikoulu ...........
Pyhän Aleksein k im naasi...................
Helsinki — H:fors 















































! 5 Yhteensä — Summa — Total ; 1 35 28 26 24 32 : 22! 18' 34 ! 25! 221 24' 35
i 2 a 4 5 1 ( 7 8
11 12 13 i 15 I 1 6  ! 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5
luo k illa  h e lm ik . 1 p. 
k la sse rn a  de n  1 feb r. 
chaque classe.
O p p ila id en  lu k u , 
jo iden  ä id in k ie li oli: 
E le v e rn a s  m o d e rs ­
m ål:
Langue maternelle:
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t o l iv a t  
A n ta l e lev e r, v ilk a s  fö rä ld ra r  vo ro  : 
Position sociale des parents :
O p p ila ita
y h te e n sä .
S u m m a
eleve r.































































































































‘) ">j*> !) *>
8 7 3 6: 6 3 3)77| 3)96 19 19 135 8 3 ; 49 35! 6 173 i:8I 9 9 3 8■8 62 41 _ — 103 37 12 39; 9 3 3 — 103 ! 2
13 i 71 4 8— 43 50 — — 93 33 4 21 18 15 2 93 ! 32: i li 1 1 H | 6 — 1 17 13 — i \ — 17 4
: 31 24 ib ;1 is ! 15 12 193j 193 19 ! 19 348 166 65 991 3.3 3 18 ! 2 386 : 5
Oppilaitoksen nimitys. 





Oppilaita o te ttu  en  
A ntal elever intagna i de särskilda 
Élèves reçus dans chaque




















1 Deutsche S ch u le .................................... Helsinki — H:fors 28 j 3 2 3 36
2 Kreikk. katol. seurak. vénal, realilyseo ; Viipuri — Viborg 6 2 2 1 11 oi3 Venäläinen Yhteis-realikoulu.................. Terijoki 61 9 5 1 14 i 4Î
4 Pyhän Aleksein k im naasi................... Perkjärvi 1 — 1 1 3i — :
5 Yhteensä — Summa — Total - 41 7 10 6 64 9




O ppilaitoksesta eronnut. 
A ntal avgångna elever. 



















































































































































26 29 47! 22 30'i 99 1 459 248! 381 893t| 75 000 1 082 267 1 351 708 ; 5
1) Poikia -— Gossar — Garçons. 2) Tyttöjä — Flickor — Filles.
*) Tähän sisältyy IX luok. oppilaat fi+2  — Häri ingå IX kl. elever 6+ 2 .
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1929— 1930.
D. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuonna 1930. —  
Épreuves écrites de bac-
De skriftliga proven för studentexamen år 1930. 
calauréat (année 1930).








Inalles deltogo i proven : 





















































1K aik k i valtion  k o u lu t — Sam tliga Ke vä ä llä  1930  —
sta tssk o lo r —  É co le s  de l 'É ta t 1069 82t| 248 859 33 j 162 15!2 Lyseot — Lyeeer — L y c é e s ................ 880 662 218 707 23 138 12!
3 Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —
Lycées f i n n o is ....................................... 730 5511 179 707\ 23 —
4 Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki l lio rs 67 56! 11 64 3
5 Suomalainen lyseo ............................... » 36 25’ u 35' 1b » '» Turku — Åbo 49 42 7 48' 1
7 » » .............................. Pori -..Björneborg 21 13 8 21 : ! —8i  Yhteislyseo ............................................ Rauma — Raunio 25 18 7 24 1
9 Suomalainen lyseo ...............,................ Hämeenlinna — T:hus 23 15' 8 23 __I __!10 » » ........................................... Tampere — T:fors 29 20 9 28 1 —.11 » » .......................................... Lahti 10 9 1 îo!12 » » ......................... Viipuri — Viborg 16 15 1 16! —
13 » . » Sortavala — Sord avala 25 15 10 25! __
14 i  Yhteislyseo ............................................ Hamina F:hamn 20 18 2 19 1 __
15! » ............................................ L:ranta — W:strand 15 10 5 15! —
[16 ; Kouvola 38 24 14 38 __ —
17 » Terijoki 17 11 6 16 1 ....
I 1 8 Suomalainen yhteislyseo ................... Kotka 22 19 3 22 _ — ■ i19 » lyseo ................................ Mikkeli— S:t Michel 8 6 2 1 --- . j20 Savonlinna — Nyslott 15 14 1 15! --- !
! 21 » » ............................... Kuopio 23 17 (> 20! 3 1 __22 Yhteislyseo ................................. ' ......... Iisalmi 21 18 3 21 i — ! —
: 23 Joensuu 9 6 3 8! 1 —
;24 Vaasa — Vasa 27 15 12 271 —
25 » » ................................ Jyväskylä 16 14 2 16 __ —J
26 Suomalainen yhteislyseo ................... Kokkola — G:karleby 16 14 2 16! ■— ■ - - I
27 » lyseo ............................... Oulu — Uleåborg 28 21 7 28l —1
28 » yhteislyseo....................... » 45 24 21 40: 5 — i
29 » » ....................... Kaj aani — Kaj ana 17 13 4 17 — —
30 » » ................... Kemi 8 7 1 7i 1 —
31 Yhteislyseo ............................................ Tornio — Torneä 18 9 9 14 4 — —
32 Suomalainen klassillinen lv se o .......... Turku — Åbo 8 8 — 8 —
;33 » »■ » Tampere — T:fors 16 15 1 16!
34 » » » .......... Viipuri — Viborg 19 17 2 19 — !
K ansakoi j I u  p ohjakou lun a  —
35 Koelvseo ................................................ Helsinki — H:fors 8 8 __ 8 1 __
36 Toinen suomalainen lv seo ................... ,» 6 6 __ 6 —
37 Koeyhteislyseo........................................ Jyväskylä 9 9 — 9 —
38 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois.................................... 150 111 39 — m 12
;39 Svenska normallyceum ....................... ; Helsinki — H:fors 40 32 8 — ! 38 2
40 » lvceum .................................... 11 11 — — 1 11 —
U i » samlyceum ........................... Hanko — Hangö 18 14 4 —1 17 1-
! l o i 11 12 13 14 1 15 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Toinen kotim ainen kieli. 
1 D et andra  inhemska 
j språket.
, Traduction en





























































































































1 — 890! 92 20 1 021 48 943 126 1
658 72 136 14 100 708 85 — 835 45 769 m 2
! 658 72 7À 590 82 697 33 634 96 1 3! 62 5 33 * 29 6 62 5 62 5 4! 30 6 — 33 3 — 33 3 31 5 545 4 3 47! 2 --- — 49 45 4 6
16 5! -- i 15 6 --- —  : — 18 3 19 2 7
24 1 21 4 --- — ; — 24 1 20 5 8
19 4 — ; — — • 17 6 23 19 4 922 7 — 25! 4 29 21 8: 10
9 1 io! ! 1 - 10j 10 —! i i |
15 1 _ — 16 __ . ... i 15 1 16 ; 12 j21 4 __ 18 7 ...  j 24 : 1 22 3 13
j 20 — 1 20 — 19 1 19 1; i4
14 1 __ 14 11 — 14 1 12 3 15
36 2 31! 7 .. .j . j 34 4 30 816
15 2 1-3 4 17 13 4 1722 — 22 22 19 3 188 — 8 — 8 — 6 219
14 1 15' — 15 15 I 20
19 4 21 2 ; 23 21i 2 2121 — 21 _ 1 : 21; — 18 3227 21 6 3 ! 8! i 8 123
23 4; _ 22 5 21 6 99 5 24
16 15 1 15 1 16 25
16 — ! 16 16 14 226
23 5 25 3 \ — 27 1 27 127
38 7 29 16! 42 3 31 14 2817 . __ 17 __ 1 __ 17 1 13 t 4 298 — 8 ! — 8 — 7 130
15 3 — 16 2; — 17 1 12 6318 8 i — — 8 8! — 32
15 1 __.j 16 1 16 16 33:171 2 19 8 ! ■ ! i 19 19 — 34
M ed fo lk sk o la n  so m  b o tte n sk o la  —  Se fondant sur Vécole prim aire.8 • 1 8 — - - |  i 8 8 356 — — 6 — 6 6 — 36
9 — ii 9 ■■
— 9 9 — 37
136 14 29 118 3 138 12 135 15 !38
36 4 19 _ 20 1 — — 37 3 40 — >39
! 11 __ 11 — __ 11 U — i 40
- -- 16 2 - ! 18 — 16 2 17 141
124 125
1929— 1930.
ö 4 o t a y
Koulun laji. 
Läroverkets a rt. 




K aikkiaan k irjo itti: 















N iistä : 







































1 Svenska lyceum .................................... Porvoo — Borgå 16 13 16
2 Turku — Åbo 15 11 14. 1
3 Ålands » .................................... Maarianh. — M:hamn s: 4 — 8
4 Svenska » .................................... Viipuri — Viborg 17 9 10 ?[
5 » » Vaasa — Vasa 10 7 — 10
6 Samlyceum ............................................ Pietarsaari — J:stad 51 3! 4 ii
7 Svenska klassiska ly ceu m ................... Turku — Åbo 10! 7 — 10 —
8 Tyttölyseot —  Flieklyceer —  Lycées
de jeunes filles ............................................ 163 139 24 128 8 24 3;
9 Suomenkieliset — Finskspråkiga — t
Lycées finnois ............................................ 136 120 16 128 8 — i
130 Suomalainen ty ttö ly seo ....................... Helsinki —  H:fors 37 36 1 36 1 —
111 » » Turku —  Åbo 46 37 9 42 4 —
; 12 Tyttölyseo................................................. Tampere — T:fors 23 23 23 —
: 13 » .......................... Pori — B:borg 13 10 3 12 1 —
I4l! Suomalainen ty ttö ly seo ....................... Viipuri— Viborg 17; 14 3 15 21
j Kuosinkieliset — Svenskspråkiga —
1 Lycées suédois
15 Svenska flicklyceum ........................... Helsinki— H:fors 27 it; 1 8 i 24 3!
Ja tk o lu o k a t —
16j Helsingin tyttölukio ............................ Helsinki — H:fors 26| 20 (i 24 2 - — j
■ 17 ! Kaikki yksityiset koulut — Samt-
1 !
liga p riv a ta  skolor — Écoles
1 138 790 348 795 52 264 27
;is Kunnalliset koulut — Kommunala
skolor — Écoles m u n ic ip a les .. . . 44 20 24 11 1 24 8
Suomenkieliset —  Finskspräkiga - -
Ecoles finnoises
19 Yhteislyseo ............................... ✓.................... Uusikaup. —  Nystad 12 10 2 11 1 —
20 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga — i
Écoles suédoises ....................................... 32 JO 22 — 24 821 Svenska sam skolan............................... Tammisaari — Ekenäs 20 5 15 16 4
22 » » ................................ Kristiinank. — K:stad 12 5: 7 8 4
23 Lyseot — Lyeeer — Lycées ............... 834 608 226 613 43 165 18
124 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finnois ................................... 656 475 181 613 43 —
2 5 Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki — H:fors 50 45 5 48 2 —
26 ! 0 23 15 8 20i 3
27 Suomalainen yksityislyseo................... » 19 8 11 14 i 5 —
28j Yksityisluokat........................................ » 20 11 9 15 5 —
29 Kallion yhteiskoulu ........................... » 14 11 3 12 2 - -
10 11 12 13 I 4 : 15 1G 17 18 i9  : 20 21 22 23 24 ! 25 ]
Toinen kotim ainen kieli. 
D et andra  inhemska 
språket. 
Traduction en
Muu kieli. — A nnat språk. — Autres traductions: Realikoe. 
Realprovet. 
É preuve  d ite  
















d ’u n  texte  
a llem and . \




































































































































; r  —  j
10






























































































777 70 264 26 - 1 039 97 3 12 1 086 m 886! 251 1 7 i
U 1 19 13 42 2 1 35 9 21 23 18
11 1 1 10 - 12 10 2 19
19 13 32' 1 23 i  9 11 21 20
10 10 —-! 16 4 5 15 i  21 !9 3' 12 1 7 5 6 6 22
«04 52 ; 171 6 769 63 3 4 - 804 29 683 150 23
604 52 596 59 > _ 4 638 18 540 i  116 24
49 1 49 1 1 ■ __ j _ 47 ! 3 48 ' 2 [2 5 ;18 5 _ 20 3 23 i 18 5 26'
12 7 _ 14 4 1 18 1 11 8 27
20 18 2 __ 19 1 11 9 28'











































































j Helsinki — Ilifors 12 11 i 11 1
2 Y hteiskoulu............................................ Lohja —  Lojo 8 6 2 8 j —
3 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko —  Hangö 13 6i 7 8 i 5
Turku — Åbo 56 40 16 52 4
Tvrvää 20 14 6 19 1\ ----
Kokemäki — Kumo 27 U 16 27 “ -
] 7 Suomalainen yhteiskoulu ................... Salo 11 10 1 11 ...... ---- \ -,8 » » .......................... Tampere — T:fors 31 27 4 30 1 ---
9 » » ........................ Hämeenlinna — T:hus 22 16 6 22 j --- i -
i 10 » >> ........................ Forssa 17 15 2 16 1 ! — _
: i i  » » ................... Lahti 22 11 11 22 — ! ---
12 Yhteiskoulu ja realilukio ................... Jämsä 13 8 5 12 1; — j _
13 Suomalainen yhteiskoulu ................... Riihimäki 16 12 4' 16 — —
14 Y hteiskoulu............................................. Toijala 9 7 2' 8 1 i
15 Suomalainen yhteiskoulu ................... Viipuri — Viborg 15 14 1 14 1 — ■
16 Uusi suomalainen yhteiskoulu ........... ! » 16 14 2 15 1: —
17 Realikoulu, maanvilj.- ja  kauppalyseo » 25 22' 3 24 11
18 ; Suomalainen j^hteiskoulu ................... Imatra 11 81 3 10 1
19 » » ....................... Mikkeli— S:t Michel 38 23 15 34 4 i —
20 » » ....................... i Pieksämäki 8 o 3 8 —
21 » » .......................... i Kuopio 23 22 1 23 —
22 » » ................... : Varkaus 18 i l 4 18 —
23 Y hteiskoulu............................................ Joensuu 8 6 2 8 —
24 » ...................................................... Lapua 18 12 6 18 — j __
Seinäjoki 21 20 1 20 1
26 » » ....................... Haapamäki 16 9: 7 15 1 i
! 27 » » ....................... Haapavesi 12 7 5 11 li
10 11 12 1 13 14 1 tô 16 17 18 19 1 20 ! 21 22 23 24 25 1
Toinen kotim ainen kieli. 
D et andra  inhemska 
språket. 
Traduction en























d 'un  texte 


























































































î 12 12 12 11 1 1
! 8 ! 7 1 8 (i
2 2 i
i 13 ; ! 13 ■ 12 1 7 6 3
1 48 8 i 50 i C 5.3 3 45' 11 4:
20 1 20 1 20: - 15 5 5:
! 26 li
j
! 21 6 27 12 15 6
10 1 11 11 11 — 7!
29 2 29 21 30 1 30, 1 8
21 .i!■ 21 1 21 1 19 3 9
17 17 17 15! 2 10
15 7 17! 22 16 6 11
! 11 2 11 2 11 2 9 4 12
I 14 2 13 3 16 15 1 13
! 9 9 J 9 7i 2 14
15 15 15 14 1 15
16 j ! 16 16 14 j 216
24; 1-i 23! 9 24 i 1 24! 1 17
11 9! 2 n i 11 18
35 3' 33 5 36! 2 32 6 19
8 8 - 8, 5 3 20
22! 1 22 1 23: 23! 21
15! 3! 16 2 18! 17 1 22
8 7 1 8 7 1 23
17 1! 14: 4 18: 16 9~‘ 124
: 21 21 ; 21: 21 i25
1-3 3; 14 2j 16 12 4  i 26
12! i 10* 2 12 8 4  27
Lfancalrrtiiln nnhialfniilnna Med folkskolan som  bottenskola — Se fondant sur Vécole, primaire.
28 Keskikoulu ja lukio ............................ Kauhava 12 11 1 12 - - — —
29 Raudaskylän keskikoulu ja lukio___ Ylivieska 12 4 8 12 — -
30 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
178 ! 133 45 — 165 13
31 j Helsinki— II:fors 29 : 19 3 — — 22 —
32i Läroverket för gossar och flickor .. 19 19 — — 19 —
33: Nya svenska samskolan....................... 18 16 2 ■ — — 16 234! Svenska samskolan................................ » 13 9 4 — 11 ; 2
35 Grankulla samskola................................ Grankulla 14 13i 1 — 13! Ï
36 Åggelby 17 8 9 ...J 14! 3!
37 Turku — Åbo 19 14 5 18i li
38 » » ., ..................... : Pori — Björneborg 14 6! 8 12 2;
39 ................................ Tampere — Tifors 14 10! 4 —- — 14
40 » » Kotka 13 7' 6 — 12 1
41,
j
Vaasa — Vasa 15 12 3 14 li
42| Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles
d e  jeunes f i l l e s ................................ 45 35 10 10 — 34 1
Suomenkieliset — Finskspråkiga — ■
Écoles finnoises i







































































































































K aikkiaan k irjo itti: 
Inalles deltogo i proven :




























































Ruotsinkieliset ■ - Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises ..................................
Sv. priv. läroverket för flickor...........
Privata svenska flickskolan ...............
Heurlinska skolan....................................


























Yksityiset jatkoluokat — Privata fort- 
sättningsklasser — C la sses  p r iv é e s
j d ’é tu d e s  s u p é r ie u r e s .........................

















[ Tyttökoulun » ...................















10 Käkisalmi — Kexholm 10 2
i l l
12
j Tyttökoulun » ...................
Keskikoulun » ...................
! Mikkeli - - S:t Michel 
j Nurmes









j Vaasa — Vasa 
1 Jyväskylä 
I Kristiinank.—Krstad 

























126 104 219 11
19 ! Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  — 
Écoles suédoises ..................................
Loviisa — Lovisa 
Viipuri — Viborg 
Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleåborg




























24 Maanvilj elysly seo.................................... Helsinki — ll:fors 20 16 4 20
25 Yksit, oppilaita eri kouluissa — Pri- 
vatelever vid olika läroverk........... 95 45 50 67 10 14 1
26 Kaikki oppikoulut ja yksit, oppilaat 
yhteensä. — Samtliga lärdomsskolor 
och privatelever inalles. — Somme 
to ta le .......................................................... 2 302
)
i
1656 646 1 721 95 44(1 43
10 i i 1 2  1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  ' 25 j i
T o in e n  k o tim a in e n  k ie li. 
D e t  a n d ra  in h e m sk a  
sp rå k e t.
Traduction en
M uu k ie li. — A n n a t  s p rå k . — Autres traductions : R e a lik o e .





M a te m a ti ik k a .
M a te m a tik .
Mathématiques.
:
R u o ts i.
Sv e n sk a .
suédois.
S uom i.
F in sk a .
finnois.
L a t in a . 
L a t in . 
d’un texte latin.
1 S aksa . 
T y sk a . 
d’un texte 
allemand.
R a n s k a . 
F r a n s k a . 
d’un texte 
français.



































































































u i 33 2 3 4 1 28 I 1
: 13 1 14 14 12: 2 211 11 11 9 2 3
10 8 2 9 1 7 3 j 4
134 15 4(1 6 166 : 29 _ 1 6 183 12 128 a 7
1 5I
134 ; 15 121 28 142 91 58 ! 6^
i i ! 1 j 11 1 12 9 3 7
10: 4 6 8: 12 4 10 8
14' 1 15 14 7: 8 ! 9 ifi! 1 8^ 2 ' 10 7 3 10i11! 3 — j 11 3; 13 8 G n !
7 1 — 8 8 (i 2 ,12
! 13 12 1 12 5 8 ■130 8 lj ! 9 8 1 14;
9 3 9 3, 12 9 3 15
101 — ; 8 2 10 8 2 16
: 211 1 _ : ic, 6 21 1 14 817
10 9
i |
.1 9 1 6 4 ;l8j
40, 0 45\ 7 °\ 4L 5 37 .9
i
19
8 6 ! 14 13 1 13 1 20!l(ij ! 16: ..j 4; 15 1 11 5J 21
10; 10; 9 i 10 22
1 (î 5: lj 2 4 2 3 3 23
! 19 1 19: 1 20 17 3 24







1651: 162| 434 48 100 2 002 206 3 32! 2 192 104 1 886' 413 26
130 131
1929— 1930.
3 : 4 1 5 6 7 s 9



































































Iv a ik k i v a l t io n  k o u lu t .  —  S a m tlig a  
s ta ts s k o lo r .  —  Écoles de l'É tat 





















Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Lycées finnois .......................................












5 Suom alainen lyseo .................................. » 11 9 2 1 — —
6 T urku  —  Åbo 7 6 ï r . - —
7 » » . . . . Pori —  B jörneborg 8 5 3 — . —
8 Y hteislyseo ................................................ R aum a —  Kaumo 7 5 2 i 1
9 Suom alainen l v s e o ..................................... H äm eenlinna —  T:hus 8 8 — ---; --- —
lOj » » .................. ............... ; Tam pere — T:fors 9 6 3 1 — — ■
11; » » .................................. L a h ti 1 1 — --- --- —
12! Viipuri —  V iborg 1 — 1 ■ --- --- •
13 S ortavala —  Sordavala 10 7 3 --- : —14 Yhteislyseo ................................................. j H am ina F rham n 2 1 1 1
lö | » ................................................! L rran ta — V rstrand 5i 5 — --- i
16 » K ouvola 14i 11 3 --- --- ■




Suomalainen yh te is ly seo .........................
» lyseo ..................................  i
K o tka  
M ikkeli —  Srt Michel 




= I - |
21





>1 5 ! i  
3
2 1 ;
23 Suom alainen lvseo ......... ' ........................[ Joensuu 3 2 1 1 ! 1
\2é‘ » “ » ; V aasa —  V asa 12■: 9 i 3 :
:2 5! » » Jyv äsk y lä 2: 2 i — ! ; __
; 2 6 i » yhteislyseo......................... Kokkola —  G rkarleby 2 ï 1 1 1 —
27 » lyseo .................................. O ulu —  U leåborg 7 6 1 :
28 » vhteislvseo ..................... » 20 7 13 3 1 ! — '
29 Y hteislyseo ................................................ K a jaan i — K a ja n a 4 3 1 -- ! —
■ 30 Suom alainen yhteislyseo ......................... K em i 1 1 il — ! --
31 Y h te is ly s e o ................................................. : Tornio —  T o m eå 10 (i 4 2'1 3i --32 Suom alainen k lassillinen ly s e o ........... Tam pere —  Trfors 1 1 — ! — : —




Ruotsinkieliset  — Svenskspråkiga  — 
Lycées s u é d o is ..........................
» sam lyceum  ....................
H elsinki llifors 












37 » lyceum  ....................................... Porvoo —  Borgå 3 — — ---i








41 V iipuri — Viborg 
j V aasa -V a s a  
P ie tarsa ari —  Jak o b stad
4 ! ~3 li
42,






o 11 i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Toinen kotim ainen kieli. 
D et andra inhem ska språket. 
Traduction en
Muu kieli. — A nnat språk. — Autres 















d 'un  texte latin.
Saksa. 
Tyska. 































































Hösten 1 9 3 0 —  A u t o m n e  1 9 3 0 .
! 61 12 13 5 74 18 33 12 82 43 1
! 58 12 11 3 - 68 17 30 12 69 4 1 2
; 5 8 12 66 16 22 H ■59 ■36 3
; 5 ! ■ 3 3 3 1 4 i
i 4 2 3 — 3 5 5
! 4 _ 2 — — 3 1 (i
3 2: . . 4 2 2 1 1 1 7
! 1 ! 4 — j 1 3 2 84 ! 6 — - 4 U6 1 ; 4 6 . 2 101 — — - 11
_ 1 121 2 2 ! ô 2 1 2 1I13__ 1 1141 __ __. 1 1 3 151 1| __■ i 5 2 3 1 5 ! 3 16
! _ 2 1 4 2 217
__ 3 j 181 9 Il9
i 1 __ — 20
4 : __ i 2! 2 21
3 221 1 ; __ — ; _ i 2 1 1 123
4 — __ 3 2 5 1 4 124
_ 1 1 j25
j __ 1 126
5 i ' " 3 1 127
3 2 11 4 2 1228
3 1291 - - 30
3 ! 3 __ 1 4 3311j l 1 322 --- 33
j 1
! 11 3 i 2 1 8 4 10 5 341 __ 3 1 \ 1 — 3 I 352 1 2 136
_ ! ■__ 3 37
i 1 __ 2 1 1j 1 1381 . . j 2 2 Î39
j 1 __ __ 3 40
! 1 1 1 — 1 1 2 3 !412 1 - - — 4221 43
132 133
1929— 1930.
1 2 3 4 1 5 6 7 8
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Koulun iaji. 





K aikkiaan k ir jo itti: 














N iistä : 







































1 Tyttölyseot — Flieklyceer — Lycées 1
23 19 4 5 2 3
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga - -
Lycées fin n o is .................................... 15 73 2 ■v 2 — j
3 Suoma,lainen ty ttö ly seo ....................... Helsinki — H:fors 1 li —
4 » ' » Turku — Åbo 9 7! 2 . —!
5 Pori — Björneborg a 3 1 — \ — —j
6 » ............................................... Viipuri — Viborg ■> ■y i
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois
7 Svenska îlicklyceum ........................... Helsinki — H:fors s tr 2 3
J a tk o lu c ï k a t  —
8 Helsingin tyttölukio ........................... Helsinki H:fors (i 4 2 -
9 K aik k i yksity iset k o u lu t — S am t­ :
liga p riv a ta  sko lo r — Écoles p r i­ 1
vées ..................................................... 342 244 m 43 « 17 5
10 Kunnalliset koulut —  Kommunala sko­ !
lo r— Écoles m un icipales  ........... . 21 14 7 2 8
Suomenkieliset — Finskspråkiga — Éco­
les finnoises
11 Yhteislyseo ............................................ Uusikaup. — Nystad 2 - -
12 Ruotsinkieliset .... Svenskspråkiga —
Écoles suédoises................................... 19 12 7 2 3
13 Svenska samskolan................................ Tammisaari — Ekenäs 13 11 2 2
14 » » ................................ Kristiinank. — K:stad ( 1 - 3
lô Lyseot — Lyceer —  Lycées ................... 22(1 108 58 ‘M 8 11 2
16 Suomenkieliset — Fitisksprâkiga —
Lycées finnois .................................... 181 IM 45 f £ __
17 Suomalainen yhteiskoulu ............... Helsinki — H:fors 5 4 1 —
18 Uusi yhteiskoulu.................................... » 8 ,S
1 91 Yksityislyseo ......................................... » 12 8 A ) —
2 0 ; Yksityisluokat......................................... » 8 3 f) >, 3 — —
21 Kallion yhteiskoulu............................... » ; 3 — _
22 Töölön » .............................. » i 1 1 -
23 Y hteiskoulu ............................................. Lohja — Lojo 2 —
24! Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko —  Hangö
T n r k n __  Å hfi i i ! 14
22 Î 2 _ -
26 » »




27 » » ................... Kokemäki — Kumo It" 10 6 -
28 » » .......... Salo 1 4
29 » » Hämeenlinna — T:hus L 4 2
30 » » Tampere - T:fors A 1 ■
31 Yhteiskoulu............................................ Forssa 4 1 -
32 » ............................................ Lahti îr 9 1
! 10 i l 12 13 14 lô 16 17 18 19 20 ; 21
Toinen kotim ainen kieli. 
D et andra  inhem ska språket. 
1 Traduction en






































































































F o r tsä ttn in g sk la s se r  — jIn s t i tu tio n s  d ’étudeis su p é r ie u re s .
—
!
1 1 3 2; 8
62 4 8 i  ; 14 31 15 168 73 9
1 8 2 2 (il 1 12 10
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Viipuri — Viborg 
»
Viipuri — Viborg 
Imatra 























































ilu  po rijakou
\
- \  
luna —
18 Raudaskvlän keskikoulu ja lukio. . . . Ylivieska « 3 0
19 R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n sk sp rå k ig a  —
L ycées s u é d o i s ............................................ 45 13 11 2
•20 Nya svenska läroverket ................... Helsinki — H:fors 3 — — —
21 Nya svenska samskolan ............................. » 9 —
9,2 Svenska samskolan ....................................... » 4 4
23 Grankulla samskola .................................. Grankulla 4 — :
24 Åggelby samskola ....................................... Oulunkylä —  Åggelby 9 3 1
25 Svenska samskolan................................ Turku —  Åbo 5 1 1
26 » » Pori — B:borg 8 4 — — .
27 » » Tampere — Tammerfors 4 1 — — j
28 » » Kotka 6 3 — — 1
29 Vaasa —  Vasa 3 — — ;
30 Tyttökoulut —  Flickskolor —  É coles :
de jeu n e s  f i l l e s .................................. 9 1 — i!
Suomenkieliset —  Finskspräkiga —  Éco­
les finnoises
31 Tyttölyseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lahti 1
32 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga — j
Écoles suédoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I S 1 --- i
33 Sv. priv. läroverket för flickor . . . . Helsinki» —  H:fors 4 — j
34 Privata svenska flickskolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 _ — ■j
35 Heurlinska skolan ................................ Turku — Åbo 2 1 :
! 10 11 12 ! 13 14 15 16 17 1 R 19
[ Toinen kotim ainen kieli, 
i D et andra inhem ska språket, 
i Traduction en
















d’un  texte latin.
Saksa. 
Tyska. 
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O p p ik o n iw ti la s to  1 9 8 9 — 1 9 3 0  —  L ä r d o m s s k o l s ta t i s t i k 18
1929- 1930.









K aikkiaan  k irjo itti: 

























































I 1 Yksityiset jatkoluokat — Privata fort-
sättningsklasser — Classes privées
j d 'é tu des su p é r ie u re s ......................... 82 50 32 S 32 Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
1 Écoles finnoises ..................................... 69 42 27 8 _ _
3 Keskikoulun ja tko luokat ..................... Porvoo —  B orgå 3 2 1
4 » » ........................ H einola 11 4 7 1 _ _
5 T yttökou lun  » ..................... S ortavala —  Sordavala 8 6 2 _6 K eskikoulun ja tko luokat ..................... K äkisalm i —  Kexholm 5 5 _ 2 _ _ _
7 T yttökou lun  » ..................... M ikkeli —  S:t Michel 7 6 1 — — —8 K eskikoulun » ..................... N urm es 2 2 _ _ _
! 9 Suom alainen jatko-opisto  ..................... V a a sa —  Vasa 8 2 6 2 _ _
HO Tyttö lukio  ................................................... Jyväsky lä 2 2 _ _ _ .__ —
i l l Keskikoulun ja tk o lu o k a t ....................... K ristiinank . —  K :stad 5: 4 1 __
i12 » » ............................. R aahe — B rahestad 4 4 1 — —|13 Suom alainen jatko-opisto  ..................... O ulu —  U leåborg 10 6 4 1 __ —
j l  4 Keskikoulun ja tko luokat ..................... R ovaniem i 4 1 3 1 - — __
15 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises .................................. 13 S â — 3 —
1 6 M ellanskolans fo rtsä ttn ingsk lasser . . Loviisa —  Lovisa P 3 3 _ 1
17 Sv. flickskolans » V iipuri —  Viborg 5 3 2 __ 1 _
18 Mellanskolans » K okkola —  G :karleby 1 1 — -
'1 9 » » O ulu — U leåborg " 1 1 — 1
; 201 M aanvilj elysly seo ....................................... H elsinki — Hrfors 4 4 -
I21 Y ksit, oppilaita  eri kouluissa —  P ri-
vate lever v id  olika lä ro v e rk ............ 52 2!) 23 12 2 —
122 Kaikki oppikoulut ja yksit, oppilaat
yhteensä — Samtliga lärdomsskolor
oeh 'privatelever inalles — Somme
to ta le ........................................................................ — «40 449 191 7<i 21 29 7
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 •21
Toinen kotim ainen kieli. 
D et andra  inhemska språket. 
Traduction en
•
















d'un  texte latin.
Saksa. 
Tyska. 
































































i i 1 4 2
! ;
lit 8 5 5 41 23 1
u 1 t : 19 8 4 3 36 21 21 1 3 3'2 1 4 4 1 1 4 ! 6 41 . .j 1 6 2 51 — ! 2 _ 3 6
3: — 3! 1 5 7
2 : 8
— - 1 1 2 6 ! 9
— : 1 1 ! ■ — 10
i 3 ! 3 2 ! 1 11— ! 2 2 12
3 2 1 6 i 2 13■ 1 1 2 2 14
4 1 2 5 2 15
4 1 2 ' — 1 1 — -|16




— — — 1 [ 19
1 -
j
- , 1 - 3 20
12| 1 3 15 4 5 2 15 15 21
135 23 34 9 170 36 69 29 265 131 22
138 139
